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Kansantulo henkeä kohti 65 000 mk
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 3,2 prosenttia. Kasvu olisi ollut vieläkin suurempi ilman maatalouden 
katoa. Maataloustuotannon määrä supistui yli neljänneksellä.
Kansantulo kasvoi viime vuonna 7,8 prosenttia. Henkeä kohti laskettuna se nousi 65 000 markkaan. Se on noin 5 000 
markkaa enemmän kuin vuotta aiemmin.
Yksityisen kulutuksen määrä lisääntyi viisi prosenttia. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin tällä vuosikymmenellä. 
Ulkomaanmatkojen suosio kulutuskohteena lisääntyi edelleen. Tämän seurauksena matkailumenot olivat vastaavia tuloja 
3 000 miljoonaa markkaa suuremmat.
Investointien määrä lisääntyi 4,3 prosenttia viime vuonna. Nopeimmin kasvoivat kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoin- 
nit, yli 7,5 prosenttia.
Työttömyysaste hieman aleni ja oli viime vuonna 5,1 prosenttia. Vuonna 1986 työttömyysaste oli 5,4 prosenttia.
Suomalainen arvioi talouden hyväksi
Suomalainen kuluttaja pitää yleisen talouden tilaa hyvänä. Hän arvelee sen kuitenkin heikkenevän seuraavan 12 
kuukauden aikana. Oman talouden kehitys arvioidaan myönteisemmäksi kuin koko kansantalouden kehitys.
Viime aikojen hyvä talous- ja etenkin tulokehitys näkyy suomalaisen kuluttajan käsityksessä oman taloutensa tilasta. 
Runsas viidennes katsoo kotitaloutensa tilan parantuneen, seitsemännes huonontuneen. Odotukset seuraavasta vuodesta 
ovat vielä paremmat. Neljänneksen mielestä oman talouden tila paranee, yhdeksänneksen mielestä huononee.
Yli puolet suomalaisista uskoo, että työttömien määrä nousee seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotukset sen 
sijaan ovat vakaat. Inflaatioprosentin arvellaan pysyvän 3—4:nä.
Suomalaisista 60 prosenttia aikoo säästää säännöllisesti ja 21 prosenttia satunnaisesti. Vajaa 20 prosenttia ilmoitti, ettei 
varoja jää säästöön.
Suomalainen käyttää säästönsä yleisimmin velanmaksuun ja panee ne useimmiten pankkitilille ja -talletuksiin. Muut 
sijoitusmuodot ovat harvinaisempia.
Tämä ilmenee Tilastokeskuksen ensimmäisestä kuluttajabarometrista. Tiedot kerättiin marraskuussa. Seuraava baro­
metri ilmestyy kesä-heinäkuun vaihteessa.
Kuluttajabarometrin tarkoituksena on selvittää kuluttajien mielipiteitä talouden tilasta, ostoaikomuksia ja rahoitukseen 
liittyviä asioita. Tärkeimmät tämän avulla selvitettävät asiat koskevat yksittäisten kuluttajien talousodotuksia (onko talous 
menossa parempaan vai huonompaan suuntaan, onko inflaatio nousussa jne.), säästämisen ja kulutuksen välistä suhdetta 
ja luotonottohalukkuutta. Tuloksista yritetään myös ennakoida yksityisen kulutuksen määrää.
Kuluttajahintaindeksi uudistettu
Tilastokeskus on uudistanut kuluttajahintaindeksin. Indeksin uusi perusvuosi on 1985. Uuden indeksin painorakenne 
perustuu Tilastokeskuksen vuoden 1985 kotitaloustiedusteluun.
Indeksin suurin muutos on asumismenojen mittaustapa. Asumisen hintakehitystä on mitattu tähän asti vuokra-asunto­
jen vuokrien kehityksen mukaan sekä vuokra- että omistusasuntojen osalta. Uudessa indeksissä omistusasumisen menoja 
mitataan eri kustannuserien, kuten hoitovastikkeiden sekä korjaus-, korko-, poisto- ja lämmityskustannusten hintakehityk­
sen mukaan. Vuokra-asuntojen vuokria seurataan uudessa indeksissä edelleen maksettujen vuokrien kehityksen mukaan.
Asumisen lisäksi terveydenhoidon, ravinnon, liikennemenojen sekä kotitaloustavaroiden ja palvelusten painot muuttuvat 
selvästi. Ravinnon ja asumisen osuus kulutuksesta laskee ja vastaavasti terveydenhoitoon, vapaa-aikaan ja elinympäristön 
laatuun kuuluvat menot lisääntyvät.
Terveydenhoidon lisämarkat johtuvat 1980-luvun keskimääräistä enemmän nousseista terveydenhoitomaksuista sekä 
kasvaneista yksityisistä terveydenhoitopalveluista. Ravintomenot eivät ole kokonaisuudessaan vähentyneet kovinkaan 
paljon, sillä nyt syödään entistä enemmän ravintoloissa kodin ulkopuolella. Yksinäiskotitaloudet kuluttivat kaikista 
ravintomenoistaan jopa 32 prosenttia kodin ulkopuoliseen ruokailuun, lapsiperheillä vastaava osuus oli vain 16 prosenttia.
Uuden indeksin painoissa ei ole mukana ns. omia tuotteita, esimerkiksi itse poimitut marjat, itse ongitut kalat tai oman 
perunamaan perunat. Indeksi pyrkii mittaamaan nyt entistä enemmän ostettujen tavaroiden ja palvelusten hintakehitystä. 
Tämä menetelmämuutos laskee hieman ravintoryhmän paino-osuutta.
Indeksin keruuhyödykkeet on myös tarkistettu vastaamaan nykyistä kulutusrakennetta. Indeksin keruuhyödykkeistä 
poistuu muun muassa mäntysuopa, mullinrinta, lavavuode ja mustavalkotelevisio. Uusista hyödykkeistä mainittakoon 
porsaan ulkofile, paprika, mikroaaltouuni ja videonauhuri.
Kuluttajahintaindeksissä 1985 = 100 on hintoja 403 tavarasta ja palvelusta. Kuukausittain kerätään kaikkiaan noin 38 000 
hintatietoa 110 kunnasta ja 2 000 eri liikkeestä. Hintatietojen keruuseen osallistuu 110 Tilastokeskuksen haastattelijaa. Osa 
hinnoista kerätään suoraan Tilastokeskuksesta. Uudessa indeksissä on otettu keruuseen mukaan myös niin sanotut 
kuluttajan pikatukut kuten Alepa, Säästäri, Siwa ja Rabatti. Näistä kerätään noin 1 100 hintatietoa 100 eri tuotteesta.
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Nationalinkomsten var 65 000 mark per capita
Bruttonationalprodukten steg med 3,2 procent señaste ár. Utan missváxten inom jordbruket hade tillváxten varit ánnu 
stórre. Jordbruksproduktionen sjónk med mer án en fjárdedel.
Nationalinkomsten steg med 7,8 procent señaste ár. Ráknat per person uppgick den till 65 000 mark. Det ár omkring 
5 000 mark mera án foregSende ár.
Den privata konsumtionen ókade med fem procent. Det ár mer án nSgonsin tidigare detta ártionde. Utrikesresornas 
popularitet som konsumtionsobjekt fortsatte att oka. Till fóljd dárav var reseutgifterna 3 000 mark stórre án motsvarande 
inkomster.
Investeringarna ókade med 4,3 procent señaste ár. Snabbast ókade maskin-, inventaríe- och transportmedelsinveste- 
ringarna, med mer án 7,5 procent.
Arbetslóshetstalet sjónk nágot och var 5,1 procent señaste ár. Arbetslóshetstalet var 5,4 procent ár 1986.
Ekonomin är god enligt finländarnas bedömning
De finländska konsumenterna anser att det allmänna ekonomiska läget är bra. De antar att det ändä kommer att bli 
sämre under de följande 12 mänaderna. Man bedömer sin egen ekonomi positivare än samhällsekonomin.
Den goda ekonomiska utvecklingen och främst den gynnsamma inkomstutvecklingen under den senaste tiden syns i de 
finländska konsumenternas uppfattning om den egna ekonomiska Situationen. Drygt en femtedel anser att den 
ekonomiska Situationen förbättrats för deras hushäll, en sjundedel anser att den försämrats. Förväntningarna inför nästa 
är är ännu större. En fjärdedel anser att deras egen ekonomiska situation kommer att förbättras, en niondedel anser att 
den kommer att försämras.
Over hälften av finländarna tror att antalet arbetslösa kommer att öka under de följande 12 mänaderna. Inflationen 
förväntas dock inte öka, den uppskattar man att kommer att hälla sig omkring 3 till 4 procent.
Av finländarna ämnar 60 procent spara regelbundet och 21 procent sporadiskt. Knappt 20 procent uppgav att det inte 
blir pengar over att spara. Finländarna använder vanligen sinä sparade pengar tili att betala län och placerar dem oftast pä 
bankkonton och bankdepositioner. Andra placeringsformer är ovanligare.
Detta framgär ur Statisticentralens första konsumentbarometer. Uppgifterna insamlades i november. Följande 
barometer utkommer i mänadsskiftet juni-juli.
Avsikten med konsumentbarometern är att utreda komsumenternas äsikter om det ekonomiska läget, samt sädant som 
berör deras inköpsplaner och finansiering. Med hjälp av barometern utreds de enskilda konsumenternas ekonomiska 
förväntningar (om ekonomin utvecklas i en bra eller dälig riktning, ökar inflationen osv.), förhällandet mellan sparandet 
och komsumtion samt kredittagningsbenägenhet. Med hjälp av resultaten försöker man ocksä förutsäga den privata 
konsumtionen.
Konsumentprisindex har reviderats
Statistikcentralen har reviderat konsumentprisindex. Indexets nya baslr är 1985. Det nya indexets viktstruktur baserar 
sig pä Statistikcentralens hushällsbudgetundersökning är 1985.
Den största ändringen i indexet är sättet att mäta bostadsutgifter. Boendets prisutveckling har man hittills mätt 
utgäende frän hyresutvecklingen bäde när det gäller hyres- och ägarbostäder. I det nya indexet mäts utgifterna för 
ägarbostäder enligt prisutvecklingen för olika kostnadsposter, säsom underhällsvederlag och reparations-, ränte-, 
avskrivnings- och uppvärmningskostnader. Hyrorna för hyresbostäder följer man i det nya indexet fortsättningsvis med 
enligt utvecklingen av betalda hyror.
Utöver boendet ändras vikterna klart för hälsovärd, föda, trafikutgifter samt hushällsvaror och tjänster. Födans och 
boendets andel av konsumtionen sjunker, medan utgifterna för hälsovärd, fritid och levnadsmiljöns kvalitet ökar.
Den större summa som gär till hälsovärden beror pä att hälsovärdsutgifterna ökat mera än genomsnittligt pä 1980-talet 
och pä att de privata hälsovärdstjänsterna ökat. Utgifterna för föda har i sin helhet inte minskat mycket eftersom man nu 
allt oftare äter ute pä restauranger i stället för att köpa mat hem. För de privata hushällen gick heia 32 procent av 
matutgifterna till mat utanför hemmet, bland barnfamiljerna var siffran bara 16 procent.
I vikterna för det nya indexet ingär inte sk. enga produkter, t.ex. bär som man plockat själv, fisk som man själv fätt 
genom att meta eller potatis frän eget potatisland. Nu strävar index till att i högre grad än tidigare mäta prisutveckling för 
köpta varor och tjänster. Denna metodförändring gör att viktandelen i gruppen föda minskas nägot.
Indexets insamlingsvaror har ocksä kontrollerats sä att de motsvarar dagens konsumtionsstruktur. Ur indexförteck- 
ningen stryks bl.a. tallsäpa, nötbringa, britssäng och svartvit television. Av de nya varorna kan nämnas yttre fil av gris, 
paprika, mikrovägsugn och videobandspelare.
I konsumentprisindex 1985=100 ingär prisuppgifter för 403 varor och tjänster. Kommunvis insamlas sammanlagt 
omkring 38 000 prisuppgifter frän 110 kommuner och 2 000 olika affärer. I prisinsamlingen deltar 110 intervjuare frän 
Statistikcentralen. Vissa prisuppgifter samlar Statistikcentralen in direkt. I prisinsamlingen för det nya indexet har man 
ocksä tagit med konsumenternas sk. snabbgrossister som Alepa, Säästäri, Siwa och Rabatti. Av dessa insamlas ungefär 
1 000 prisuppgifter för 100 olika produkter.
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KUVIO ITA '- DIAGRAM -  DIAGRAMS
Kuluttajahintaindeksi -  Konsumehtprisindex -  Consumer Price Index, 1985-= 100
-
1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  — '  1 9 8 9 ’
Kokonaisindeksi Ravinto -  Föda .....................................  Asunto, lämpö ja valo
Totalindex Food Bostad, värme o. lyse
Total index ’ Rent, fuel and light
Vaatetus
Beklädnad
Clothing
Liikenne
Samfärdset
Transport and communication
Indeksejä -  Indexar — Indices, 1980 = 100
1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9
u
Tukkuhintaindeksi k
Partiprisindex
Wholesale Price Index
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 
Producentprisindex för industrin 
Producer Price Index for Manufactured Products
■ Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 
' Basic Price Index for Domestic Supply
Tuontihintaindeksi 
Importprisindex 
Import Price Index
Vientihintaindeksi 
Exportprisindex 
Export Price Index IX
KUVIOITA -  DIAGRAM -  DIAGRAMS
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen -  Volume index of 
industrial production, 1980 = 100
1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9
Investointitavarat 
Investeringsvaror 
Investment goods
Kulutushyödykkeet 
Konsumtionsförnödenheter 
Consumers' goods
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total industry
‘
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat — Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser -
Unemployed applicants for work, 1 OM
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9
Työttömät työnhakijat 
Arbetslösa
Unemployed applicants for work
Työttömyysavustusta saavia 
Mottagare av arbetslöshetsunderstöd 
Persons received the unemployment benefit
X
Avoimia työpaikkoja 
Lediga arbetsplatser 
Vacancies offered
VÄESTÖ -  BEFOLKNING -  POPULATION
1. Väkiluku — Folkmängd — Population
1 000
Keski- Väkiluku vuoden lopussa — Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi-
Vuosi
Är
Year
väkiluku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit 
Städer11 
Urban
municipalities
-
Ikä - Aider -  Age
neljänn 
Folkmä 
utgängi 
« Popula 
of the
eksen lopussa 
ngd vid 
en av kvartalet 
tion at the end 
quarter
— 14 
%
15 -64 6 5 -
M S M S M . M S M M S M S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1973 ...............  4  666 4 679 2 262 2 682 1 265 22,6 67,2 10,2 1984 i 4 875
1974 ...............  4 691 4 702 2 274 2 733 1 290 22,2 67,3 10,5 n 4 883
1975 ...............  4 711 4 720 2 282 2 779 1 312 21,8 67,4 10,8 m 4 890
IV 4 894
1976 ...............  4 726 4 731 2 286 2 792 1 318 21,5 67,4 11,1
1977 ...............  4 739 4 747 2 296 2 834 1 339 21,2 67,4 11,4 1985 I 4 896
1978 ............... 4 753 4 758 2 301 2 841 1 342 20,8 67,5 11,7 II 4 902
1979 ...............  4 765 4 771 2 307 2.852 1 348 20,5 67,6 11,9 III 4 908
1980 ...............  4 780 4 788 2 315 2 865 1 354 20,2 67,8 12,0 IV 4911
1981 ............... 4 800 4 812 2 327 2 881 1 362 19,9 67,9 12,2 1986 I 4 913
1982 ............... 4 827 4 842 2 343 2 897 1 371 19,7 68,0 12,3 II 4 918
1983 ...............  4 856 4 870 2 357 2 910 1 377 19,5 68,1 12,4 III 4 923
1984 ...............  4 882 4 894 2 369 2 924 1 384 19,4 68,2 12,4 IV 4 926
1985 ...............  4 902 4911 2 378 2 938 1 391 19,4 68,0 12,6
*1987 I 4 928
1986 ............... 4 918 4 926 2 386 29 48 1 396 19,3 67,9 12,8 II 4 932
III 4 937
11 Ml. kauppalat vuosina 1971 -1976. 11 Inkl. köpingarna ären 1971 -1976.
2. Väestönmuutokset -  Befolkningsrörelsen — Vital statistics
Vuosi ja 
vuosineljännes 
Är och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Solmitut
avioliitot
Inglngna
äktenskap
Marriages
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Syntyneiden
enemmyys
Födelse-
överskott
Excess of
births
Maahan muuttaneet
Invandrare
Immigrants
Yhteensä Pohjois- 
Summa maista 
Total Frän Norden 
From Nordic 
countries
Maastamuuttaneet
Utvandrare
Emigrants
Yhteensä Pohjois- 
Summa maihin 
Total Till Norden 
To Nordic 
countries
Nettomaahan-
muutto
Netto-
invandrinq
Net
immigration
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luku - A nta l -  Number
19 82 ... 30 459 66106 43 408 22 698 14 661 11 817 7 403 5 166 7 258
19 83 ... 29 474 66 892 45 388 21 504 13 629 10 234 6 822 4 569 6 807
19 84 ... 28 550 65 076 45 098 19 978 11 686 8 529 7 467 5134 4 219
19 85 ... 25 751 62 796 48198 14 598 10 465 7 478 7 739 5 353 2 726
19 8 6 ... 25 820 60 632 47135 13 497 '9 927 6 825 8 269 5 864 1 658
°/oo keskiväkiluvusta - Pä 1000 av m edelfo lkm ängden -  Per 1 000 of mean population
19 82 ... 6,3 13,7 9,0 4,7 3,0 . 2,4 1,5 1,1 1,5
19 83 ... 6,1 13,8 9,3 4,4 2,8 2,1 1,4 0,9 1,4
19 84 ... 5,8 13,3 9,2 4,1 2,4 1,7 1,5 1,1 0,9
19 85 ... 5,3 12,8 9,8 3,0 2,1 1,5 1,6 1,1 0,6
19 86 ... 5,2 12,3 9,6 2,7 2,0 1,4 1,7 1,2 0,3
Luku - A nta l -  Number
1986 I 4 003 15 298 12 534 2 764 2104 1 401 2 216 1 391 ■112
II 7 633 15 817 11 685 4 132 2 424 1 665 1 608 1 176 816
III 9 357 15 450 11 136 4 314 3 265 2 314 2 662 1 960 603
IV 4 827 14 067 11 780 2 287 2 134 1 445 1 783 1 337 351
*1987 I 3 524 14 387 12 427 1 960 2 069 1 327 1 952 1 437 117
II 8 235 16 057 11 937 4 1 20 2173 1 361 1 977 1 247 196
III
IV
9 945 15 300 11 516 . 3 784 3 396 2 255 2 252 1 937 1 144
Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.Ks. huomautusosasto numerossa I.
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
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3. Tuotetilastoa — Produktstatistik -  Production statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Liha — Ke
Yhteensä
Summa
Total
>tt — Meat 
Siitä • Därav - Of which
Maito 2) 
Mjöik 2»
Millr 2)
Maitojauhe 
Mjölkpulver 
Miik powdei
*
Meijerivoi Juusto31 
Mejerismör O st3>
• Dairy butter Cheese3)
M unat4) 
Ägg 4) 
Eggs 41
Kotimainen vilja 4) 
Inhemsk spannmäl41 
Domestic cereals 41
Nauta- Sianliha
eläinten liha Fläsk
Kött av Pork
nötkreatur
Beef and
veal
Kaikkiaan
Inalles
Total
ihmisravinnoksi
för människoföda
for human consumption
• Vehnää Ruista 
Vete Räg 
Wheat Rye
1 000 t 1 000 000 1 t 1 000 t
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "  ,
1983 . . . . 315,9 118,4 177,2 2 943 113 817 84 042 71 965 82,2 1 945,9 420,4 73,8
1984 . . . . 316,4 124,2 170,5 ' 2 935 111 459 79 886 75 904 * 86,7 1 845,8 402,0 79,1
1985 . . . . 321,4 126,1 172,4 2 808 101 837 72 474 79134 85,3 1 732,7 364,5 66,2
*1986 . . . . 323,2 124,9 174,1 2 803 100 672 65 605 83 370 81,4 ‘ 1 806,0 420,3 65,8
*1987 . . . . 326,5 122,7 174,8 2 692 90 566 60 738 85 244 78,0 1 501,7 315,9 65,5
*1987 ■ I 27,83 10,76 14,90, 217 6 706 5 247 6 761 6,71 . 135,6 28,1 1,9
Il 24,58 8,78 13,96 193 5 815 4 445 6 225 6,23 181,0 48,9 2,5
III 27,37 10,17 14,90 212 6 212 4 529 6 846 6,89 224,6 56,3 3,3
IV 28,85 10,75 15,64 227 7 696 51 18 7 070 6,67 182,2 57,9 5,0
V  26,10 9,90 13,95 260 10 573 5 703 6 953 6,13 192,3 59,5 4,6
VI 27,17 10,43 14,37 269 11 262 6 702 7 776 6,68 139,8 35,8 5,6
VII 26,16 9,07 14,74 266 10 950 6 556 8 054 6,78 13,4 1,8 0,2
VIII 25,62 9,66 13,43 250 9 316 5 559 7 982 6,29 7,6 2,0 0,3
IX 29,97 12,85 14,54 212 6 550 4 667 7 663 6,68 97,5 5,2 30,0
X 29,80 12,00 14,95 196 4 842 4 219 ' 6 551 6,34 ■ 121,3 18,1 8,3
XI 26,01 9,38 14,15 191 4 906 3 876 6 562 5,86 ^ 87,8 0,9 1,5
XII 26,64 8,92 15,28 200 5 738 4 117 6 801 • 6,72 118,6 1,4 2,3
*1988 1 ' 103,9 1,4 3,3
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. 1.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 1) SITC-positionen omfattar även andra 11 This SITC-item also contains other products than
allamainitun. produkter än den nedannämnda. the one stated.
2 i Meijereiden vastaanottama. 21 Av mejerier invägd. 21 Received by dairies.
3) Vuodesta 1986 ml. rahka. 3) Fr.o.m. äret 1986 inkl. kvarg. Since 1986 incl. curd. .
4) Markkinoitu. 4> Marknadsförd. 4> Marketed.
2
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TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC, Rev.2 0 4 6 - 047 046.011) »047.0111 061.2 073.0 »091.4(1) »112.1,2 ' 112.3 » 112.4 122.2 248 .1 -3
N:o
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och *  
mânad 
Year and 
month
Jauhot ja suurimot (ihmis­
ravinnoksi tarkoitetut) — Mjöl 
och gryn (för människoföda) 
-  Meal, flour and groats 
(for human consumption)
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa- yms.
kaakao-
valmisteet
Choklad
o.d. födo-
ämnen inneh.
kakao
Chocolate
a.e. products
containing
cocoa
Margariini
Margarin
Margarine
Viinit yms.
- miedot väki­
juomat 2)
Vin o.d. 
svaga 
alkohol- 
dryeker2i 
Wines etc. 21
Mallas­
juomat 
Maltdrycker 
Malt bever­
ages
Väkevät Savukkeet 
juomat2) Cigaretter 
Sprit- Cigarettes 
dryeker2)
Strong 
drinks 2>
Saha­
tavara
Sägvaror
Sawn
goods
Kaikkiaan Siitä - Därav - Of which
Inalles
Total Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
Râg
Rye
1000 t ^  t 1 0001 1 000 000 
kpl-st-no.
1 000 m3
12 13 14 15 16 17 ' 18 19 20 21 22
1 9 8 3 ... . 327,5 217,4 84,7 286 279 24 0 1 9 . 37 538 36 671 287 811 41 440 8 375 7 327
1 9 8 4 .... 314,8 222,8 84,4 227 701 24 427 38 210 32 151 304 304 42 466 8 303 7 611
1 9 8 5 .... 333,5 227,6 92,0 219 710 27 895 39 902 35 967 J’ 306 935 42 819 8 1 8 5 6 896
*1 9 8 6 .. . . 332,8 225,1 92,4 176 591 26 869 35 235 36118 322 154 ‘ 42 926 8 1 5 6 6 449
*1 9 8 7 .. . . 331,5 225,8 91,3 172 864 28 732 32 442 337 979 43 972 9 030
*1987 I 25,0 15,5 8,2 12 330 i  720 2 249 21 25 17 638 3 275 680 464
II 24,4 15,9 7,3 12 110 2 280 1 971 1 806 22 061 2 912 613 576
III 25,5 16,5 7,6 11 127 2 239 2 523 1 930 25118 3 671 616 601
'  IV . 27,4 19,0 7,3 14 636 1 749 . 3143 3 233 29 974 3 513 764 640
V 28,2 19,0 8,0 13 808 1 988 2 463 4 014 25 537 3 715 ,  787 640
VI . . 26,1 •- 16,5 8,2 ‘ 16 817 1 995 25 40 2 883 33123 3 766 823 268
VII 21,5 .15,9 5,0 11 502 1 778 2 519 3 644 39 931 4 124 172 475
VIII 27,9 '  19,1 7,6 17 097 2 575 . 2 991 ' 2 810 28149 3 531 1 041 640
IX 32,4 23,0 8,5 19 294 2 680 . , 3 637 2 244 27 322 4 025 934 725
X ‘  31,0 21,5 8,1 15 673 . 4 081 2 537 28 090 3 453 873 609
XI 31,5 22,6 7,6 15 569 . 3 299 2 754 25 003 41 65 967 424
XII 30,6 21,3 7,9 12 901 2 224 2 462 36 033 3 822 760
*1988 1 24,8 15,9 7,4 •
IV
V
VI
VII
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Vain alkoholilain mukaiset juomat s.o. enem­
män kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia 
sisältävät. Pl. juomat, joita käytetään muiden 
alkoholijuomien raaka-aineeksi.
31 Vuodesta 1985 myynti.
Se notavdelningen i hätte I.
1) SITC-positionen omfattar även andra produk- 
ter än den nedannämnda.
2) Endast sädana dryeker, som enligt alko­
hollagen har 2,8 volymprocent etylalkohol. 
Exkl. dryeker, som användes som rävara för 
andra aikohotdrycker.
3> Fr.o.m. 1985 försäljning.
See note section in No. I.
11 This SITC-item also contains other products than 
the one stated.
21 Alcoholic beverages containing over 2,8 per cent of 
ethyl alcohol in volume. Excl. alcoholic beverages 
used as raw material for other alcoholic beverages.
31 From 1985, sales.
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TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (cont.)
SITC. Rev.2 "  245 -  247.1 247 .1-2 .9  246.011) 246.0111, 245.0(11 251.2 251.6 - 9  " 2 5 1 .8 -9
N:o ' 247 ________________________________________ 24^9______________________________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien metsistä sekä hankintakaupoista'
Marknadsawerkningar. summa av rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp Puuhioke
Commercial fellings, total on stumpage sales, on quantities from buyers' own forests (myyntiä
and on delivery sales varten)
--------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------*--------------------------------------  Slipmassa
Kaikkiaan Siitä — Därav — Of which (till avsalu)
Inalles ------ — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Mechanical
Grand Mänty- Kuusi- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu wood pulp
total tukkipuu tukkipuu tukkipuu21 kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinop. Brännved (for sale)
Tallstock Granstock Inalles Tall- Gran- Löv- Inalles tra- Firewood
Pine logs Spruce stock21 massaved massaved massaved vat rävirke
logs Total logs 21 Pine pulp- Spure Hardwood Total
wood pulpwood pulpwood industrial
cordwood
Sellulosa -  Cellulosa 
Cellulose
Yhteensä Sulfiitti- 
Summa selluloosa 
Total Sulfit- 
cellulosa 
Sulphite 
cellulose
1 000 k-m3 kuorineen -  1 000 m3 f med bark -  1000 solid cu. metres with bark 1 000 t
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1983 39 625 9 349 7 530 18 409 7 264 81 27 4 8 0 4 20 915 301 ♦ 2 260,7 4 383,5 537,5
1984 41454 9 875 8 832 20 360 7 019 8 085 4 953 20 928 166 ♦ 2 412,4 4 742,6 508,2
1985 43 611 10 023 9 650 21 328 7 407 8 493 5 361 22 021 263 ♦ 2 410,2 4 578,3 379,7
*1986 38 966 8 085 8 911 18 333 ■ 7 563 8174 4 307 20 499 134 ♦ 2 381,0 4 685,7 346,9
*1987 .42 000 8 000 9 0 4 0 18 054 8 560 9 340 5 410 23 730 160 1 031,2
*1987 I 3 1 80 561 668 1 346 643 732 416 1 827 ' 7 92,5 439,7 30,5
II 4 925 800 1 117 21 34 878 1 184 678 2 778 13 76,4 396,2 30,1
III 5 693 1 070 1 311 2 602 984 1 319 ,  740 3 075 ' 15 94,9 '  451,7 ' 33,9
IV 5 704 1 082 1 366 2 677 978 1 326 684 3 016 12 82,5 396,6 28,4
V 3 901 745 738 1 610 865 867 505 2 277 13 ,85,2 418,1 33,4
VI 2 317 431 435" 931 545 498 286 1 378 8 69,8 324,5 21,7
VII . 964 169 185 383 227 ' 206 124 570 11 90,0 • ,469,1 33,1
VIII 1 502 266 349 669 317 301 189 825 8 96,6 450,1 30,3
IX 2 578 514 554 1 153 572 494 318 1 409 16 89,2 457,5 32,5
X 3 468 771 720 1 601 765 646 412 1 853 15 89,6 398,4 33,8
XI 4 101 892 864 1 882 874 807 491 2 205 13 86,0 416,6 33,3
XII 4 941 951 1 041 21 54 1 023 1 068 640 2 769 18 78,5
*1988 I
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Ml. lehtitukkipuu. . .
Se notavdelningen i hätte I.
SITC-positionen omfattar även andra produk- 
ter än den nedannämnda.
2) Jnkl. lövstock.
See note section in No. I.
v This SITC-item also contains other products than 
the one stated.
21 Incl. hardwood logs.
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SITC, Rev.2 
N:o
’ '281.5 334 .1-4 351 »522.2(21 »522.2131 522.2(41 522.5(11 271.1,2,4,
562
»625 634 .1 -2
Rautarikaste öljytuotteet Sähkövoima 2) - Elektrisk Rikkihappo Typpi- Fosfori- Ammo- Lannoitteet Moottori- Vaneri
Vuosi ja
Järn-
koncentrat
Olje-
produkter
energi2' * Electric energy21 Svavelsyra 
Sulphuric
happo
Salpeter-
hapot
Fosfor-
niakki
Ammoniak
Gödsmedel
Fertilizers
ajoneuvojen Faner 
ulkorenkaat Plywood
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Iron con­
centrates
Oil products Yhteensä
Summa
Total
Siitä vesi­
voimalla 
Oärav 
vattenkraft 
Hydro 
electricity '
acid syra
Nitric
acid
syror
Phosphoric
Ammonia Motor-
fordons
ytterdäck
Tyres of
motor
vehicles
and
veneers
1 000 t milj. kWh - mill. kWh 1 000 t t 1 000 m3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1983 . 865,7 9 010 41 415 13 549 1 148,8 541,1 235,6 82,4 1 755,3 21 139 581,6
1984 . 1 099,9 8 765 44 330 13 039 1 164,6 545,0 224,0 83,7 1 777,5 21 521 551,3
1985 . 898,8 9 1 98 48 629 12 127 1 461,6 483,9 242,4 79,1 1 752,1 22 936 590,5
*1986 . 643,0 7 841 46 659 12 199 1 359,4 507,8 199,9 81,2 1 669,4 20 092 568,3
*1987 . 51 912 13 905 1 160,1 526,4 198,6 61,1 1 650,8 20 048
*1987 I 60,9 811 5 650 1 249 113,8 49,4 18,0 7,6 146,1 1 902 4 6 ,6 ’
II 49,0 712 4 494 1 068 105,6 40,0 16,2 4,8 117,7 1 739 51,1
III 57,8 756 4 881 976 101,9 - 50,6 . 14,9 7,2 158,9 1 597 54,3
IV 56,6 541 3 875 740 90,9 48,9: 17,1 . 7,6 145,4 1 547 52,0
V 48,7 739 3 877 1 106 9 5 ,8 ' 49,5 16,7 6,9 156,2 1 829 55,3
VI 783 3 434 1 167 92,5 44,2 14,5 6,0 126,0 1 237 51,9
VII 762 4 206 1 434 93,6 44,5 12,3 3,1 122,3 428 17,7
VIII 814 3 725 1 231 75,4 45,4 17,6 3,0 158,0 1 991 54,1
IX 717 4 035 1468 64,2 35,6 14,9 0,0 107,5 1 999
X 743 4 242 1292 117,1 29,6 16,9 4,3 104,1 2 032
XI 741 4 565 1 080 107,5 42,8 18,0 4,6 142,0 ,2 004
XII 4 928 1 094 101,8 45,9 21,5 6,0 166,6 1 743
*1988 I 100,0 51,8 19,5 3,4 162,0
II
lii
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Nettotuotanto.
Se notavdelningen i hafte I.
11 SITC-position omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
21 Netproduktion.
See note section in No. I.
"  This SITC-item also contains other products than 
the one stated.
21 Net production.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (cont.)
SITC Rev.2 "  641 .1-5 , 641.1 641.2, 5191 "641.3 641.6 651.3 -  5 652 661.2 "  662.4111 671.2
N:o 7 - 9  (1,2,91
Paperi ja pahvi — Papper och papp 
Paper and paperboard
— Puukuitu-
levy
Vuosi ja • 
kuukausi 
Är och
Yhteensä
Summa
Total
Siltä -  Därav -  Of which
Träfiber-
plattor
Sanoma- Kirjoitus- Voima- • board
mänad 
Year and 
month
lehti-
paperi
Tidnings-
papper
Newsprint
ja paino­
paperi 
Skriv- och 
tryck- 
papper 
Printing 
and 
writing 
paper
paperi 
ja -pahvi 
Kraft- 
papper 
och -papp 
Kraft 
paper 
and paper- 
board
Puuvilla­ Puuvilla­ Sementti' Tiilet21 Raaka- Raaka-
lanka kangas Cement Tegel21 rauta teräs
Bomulls- Bomulls- Cement Bricks2> Räjärn' Rästäl
garn tyger Pig iron Crude
Cotton Cotton steel
yarn fabrics
1 000 t - -  . t 1 000 t
1 000 000 
kpl-st-no. 1 000 t
46 47 48 49 50 51 52 53 . 54 55 56
1983 . 6 295,3 1 398,2 2 206,2 927,2 137,0 11 081 17 157 1 978,9 143,3 1 898 2 416
1984 . 6  661,0 1 697,2 2 647,1 966,9 139,5 10 946 16 487 1 691,5 160,0 ■ 2 034 2 6 3 2 ,
1985 . 6 673,6 1 612,9 2 806,1 630,4 124,0 6 570 13 043 1 695,4 143,6 1 901 2 095
*1986 . 7 491,0 . 1 314,5 . 2 807,3 575,8 85,9 3 345 8 086 . 1 261,0 116,9 1 979 25 88
*1987 . 101,6 4 315 7 677 114,r 2 064 2 669
*1987 I ' 706,1 : 104,1 . 268,1 ' 68,3 8,6* 463 729 103,5 8,6 158 211
II 659,7 105,7 . 242,6 53,7 8,6 330 696 7 8 ,9 . 8,3 163 209
III 727,0 110,3 274,8 61,1 9,1 304 , 803 72,4 9,7 • 184 237
IV 631,9 96,5 - 246,4 52,7 8,6 - 262 734 106,6 9,5 179 232
V . 702,2 ■ 106,9 ‘ 267,4 * 62,9 8 ,9 - 372 745 146,0 10,9 187 242
VI . 557,1 87,6 202,0 49,6 9,2 402 683 162,0 9,7 172 224
VII 742,8 123,8 271,3 64,6 3,9 192 167 119,1 8,5 111 131
VIII 732,3 119,4 283,4 56,7 6,3 . 412 733 135,4 10,7 173 219
IX '  701,5 . 107,4 266,0 65,6 9,6 412 592 . 158,5 11,5 176 234
X 728,6 118,9 271,6 67,4 10,2 400 580 164,0 10,2 192 251
XI 702,1 . 114,7 274,6 61,4 10,0 388 607 107,1 9,0 186 242
XII 8,6 378 608 7,5 183 237
*1988 I
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. 
n SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
atlamainitun.
21 Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
Se notavdelningen i hafte I. -, 
n SlTC-positionen omfattar även andra produk- .
ter än den nedannämnda.
2) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
See note section in No. I.
u This SITC-item also contains other products than 
the one stated.
21 Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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SITC, Rev.2 
N:o
» 672 -  678 » 673.216) 11631.1 "674,
675.0111
"674,
675.011)
"682.112) "683.1 686.1 812.2
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) — Valsprodukter 
(varmvalsade) — Rolled products (hot-rolled}
Kylmä:
valssatut
Sinkityt
levytuotteet
Kupari-
katodit
Nikkeli-
katodit
Sinkki
Zink
Keraamiset
saniteetti-
Kaikkiaan
Inalles
Total
Betoniteräs
Betongstäl
Reinforcing
steel
Valssilanka 
Valsträd 
Rolled wire
Levytuotteet
Plât-
produkter,
Plates
' levytuotteet 
Kallvalsade 
plât-
produkter
Cold-rolled
plates
Galvani- 
serade plât- 
produkter 
Galvanised 
sheets and 
■plates
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
Nickel*
katóder
Nickel 
(cathodes)
Zinc ’ valmisteet, 
asennettavat 
Keramiskt 
sanitetsgods 
för install. 
Sanitary 
ceramic articles
1 000 t t
57 58 59 60 61 62 63 64' 65 66
1983 . ' 1 964 181 180 1 501 516 209 55 376 14 514 155 336 9 908
1984 . 1 985 174 193 1 489 544 196 57 318 15 282 158 819 8 923
1985 . 2  063 178 138 1 556 523 203 58 765 15 656 160 560 9 305
*1986 . 1996 137 207 1 518 520 242 64 232 17 791 ' 155 397 8 675
*1987 . 2 024 123 183 1 576 543 254 151 468 9 307
*1987 I 170. 11* 16 133 47 21 ' 5 268 611 12 336 720 ''
II 153 6 14 121 42 18 4 997 1 393 10 930 ' 616
lii 173 12 15 132 52 25 5 420 1 597 13 952 804
IV • 173 ' 11 18 ■ 130 41 ■ 25 5184 1 575 12 642 . 800
V 170 12 16 129 45 26 5 071 1 472 12 118 829
VI 158 12 16 117 4 4 ' 21 5 328 1 521 12 105 780
VII 91 2 3 84 22 16 4 967 801 13 169 154
VIII 170 7 14 137 47 24 3 326 299 12 850 839
IX 191 10 22 145 50 20 4 262 1 420 11 987 949
X 201 14 17 160 53 17 5 469 1 142 13 320 986
XI 192 14 16 147 49 20 5 050 1 841 12 130 991
XII 182 12 16 141 51 21 ’ 13 929 839
*1988 I 
II
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 SITC-nlmlke käsittää myös multa kuin allamal- 
nltun.
Se notavdelningen i hätte I.
11 SITC-posItlon omfattar även andra än den 
nedannämnda.
See note section in No. I.
" This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen -
Volume index of industrial production
1980 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Toimiala — Näringsgren — Industry
Koko Inves- Muut Kulutus-
teolli- tointi- tuotanto- hyödyk-
suus tavarat hyödyk- keet 2 3 1 1 -2
Hela Investe- keet Konsum- Kaivos- Elintarvik-
Vuosi ja indus- rings- Andra tions- ja kai- keiden
kuukausi trin varor produkti- förnöden- vannais- valm.
Âr och Total Invest■ onsförnö- heter toiminta Livsme-
mânad industry ment denheter Consum- Brytning delstillv.
Year and goods Other ers' av mine- Food
month pro- goods raliska manuf.
ducers' produkter
goods Mining
and
quarrying
313 314 321 322 323 324 331
Juomien Tupakka­ Tekstiilien Vaattei­ Nahan, Kenkien Puu­
valm. tuotteiden valm. den turkisten valm. tavaran
Dryckes- valm. Textil- valm. ym. Skotillv. valm.
varutillv. Tobaks- varutillv. Tillv. av valm. Manuf. Trävaru-
Beverage varutillv. Manuf. kläder Tillv. av of foot­ tillv.
industries Tobacco of Manuf. lader, wear Manuf.
manufac­ textiles of pälsskinn of wood
tures wearing m.m. and
apparel, Manuf. wood
except of products
footwear leather,
fur etc.
(1001 (11,11 (60,4) (28,5) li,5! 18,71 (1,41 10,31 (2,9) (3,11 (0,3) (0,8) (7,51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1983. 107,1 119,0 107,1 102,6 114,6 108,9 101,1 96,2 84,7 101,1 102,7 96,2 89,9
1984. 111,8 126,8 111,9 105,6 119,0 109,3 106,2 95,8 83,5 102,0 110,1 104,0 92,4
1985. 116,1 137,8 114,7 110,3 129,0 111,3 108,0 94,5 79,4 106,8 106,7 112,6 89,4
*1986. 117,1 138,7 116,2 110,3 146,7 109,8 112,5 97,4 75,7 102,5 96,7 110.9 90,3
*1987. 122,2 150,0 121,8 112,0 98,1 112,0 119,2 102,0 76,1 93,8 100,6 94,9 92,5
*1986 I 123,7 148,1 ■120,7 120,1 83,5 110,5 91,7 111,4 83,6 132,3 118,1 176,5 94,0
II 112,0 136,8 109,5 107,2 68,5 95,9 88,5 ‘ 74,0 76,8 122,1 106,9 111,4 82,7
III 108,1 130,4 106,1 103,3 73,3 94,5 108,9 , 87,2 72,3 99,2 97,1 121,7 82,5
IV 125,1 162,2 122,4 116,3 70,5 117,1 122,1 105,0 86,6 112,2 123,8 126,4 112,9
V 118,2 161,7 115,0 108,4 80,0 107,2 115,4 106,4 83,2 103,0 115,3 109,3 102,4
VI 117,6 155,2 117,6 103,2 327,4 108,5 148,6 110,2 75,7 101,1 101,6 98,4 98,1
VII 86,2 73,6 93,6 74,6 336,6 105,9 155,2 23,1 30,4 34,0 15,3 30,3 47,5
VIII 114,3 126,8 115,1 107,3 147,4 109,6 121,7 112,5 80,7 98,1 116,8 103,4 81,7
IX 125,3 152,0 124,5 116,2 81,4 113,4 104,7 117,1 80,3 117,1 117,8 105,7 105,9
X 134,7 166,3 132,7 126,5 77,9 . 141,3 105,8 116,4 79,6 126,0 127,9 123,9 109,1
XI 123,9 149,5 122,3 116,9 74,1 130,5 95,5 104,3 80,0 100,6 104,6 96,2 92,7
XII 117,5 146,6 115,6 110,2 79,9 114,3 130,3 89,8 66,4 75,2 92,2 100,6 73,1
*1987 I 121,3 137,2 120,9 115,2 81,4 103,3 84,0 104,3 78,5 111,0 100,3 137,2 80,9
II 116,5 145,1 115,6 107,1 78,7 93,9 93,0 87,1 74,8 107,8 120,6 101,0 89,0
III 130,9 165,8 130,3 118,6 84,7 105,4 112,3 90,8 81,9 93,3 114,9 126,6 97,7
IV 120,1 150,3 118,8 111,1 75,2 111,2 126,0 108,9 75,8 83,5 105,1 107,3 104,4
V 126,2 169,4 125,0 112,5 63,3 108,1 114,8 111,8 82,6 93,5 115,1 104,8 106,2
VI 124,2 170,5 121,1 113,2 124,6 115,1 142,4 110,5 78,7 118,6 102,4 94,2 107,9
VII 88,7 73,1 95,7 78,6 243,3 105,3 164,3 27,4 34,4 37,7 14,1 26,7 45,5
Vili 120,3 133,2 122,1 110,8 152,0 109,4 118,5 145,6 78,5 97,7 113,2 89,4 85,6
IX 130,6 160,4 129,8 120,5 78,2 114,8 115,2 117,3 82,5 119,8 110.3 89,0 107,4
X 133,6 164,0 133,1 122,8 65,0 137,8 111,2 110,5 78,3 100,0 104,4 85,2 115,1
XI 129,9 164,1 128,2 120,3 65,6 126,8 104,0 118,5 87,9 88,7 111,7 91,3 98,1
XII 123,6 167,1 120,6 113,6 65,2 112,9 144,7 91,0 78,7 73,5 95,4 86,0 72,3
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningeni i hafte I. See note section in No. 1.
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Toimiala (jatk.) -  Näringsgren (forts.) -  I n d u s t r y  ( c o n t . )
332 341 342 351 352 353 354 355 356 361 3è2 369
Vuosi ja
Ei-metallis- Massan, Graafinen Kemikaa- Muiden Maaöljyn Maaöljyn Kumi- Muovi- Posliini- Lasin ja Muu savi-
ten kalus- paperin ja tuotanto lien valm. kemiallis- jalostus ja kivihiili- tuotteiden tuoneiden teosten lasituottei- ja kivi-
kuukausi teiden / paperi- Grafisk Tillverk- ten tuot- Petro- tuotteiden valm. valm. yms. den vai- tuotteiden
Är och valmistus tuott. produk- ning av teiden leum- valm. Gummi- Plast- • tuotteiden mistus valmistus
mänad Tillv. av valmistus tion kemikalier valm. raffinering Tillv. av varutillv. varutillv. valmistus Glas-, Annan
Y e a r  a n d möbelvaror Massa-, P r in t in q , M a n u f .  o f Tillv. av P e t r o le u m petro- M a n u f . M a n u f .  o f Porslins- och glas- ler- och
m o n th utom pappers p u b l is h in g in d u s t r ia l andra r e f in e r ie s leum* och o f  r u b b e r p la s t ic och ler- varutillv. stenpro-
av metafl och a n d  a l l ie d c h e m ic a ls kemiska kolpro- p r o d u c t s p r o d u c ts godstillv. M a n u f .  o f dukttillv.
M a n u t ,  o f pappers- in d u s t r ie s produkter dukter n . e .c . M a n u  f . o f g la s s  a n d M a n u f .  o f
fu r n i t u r e varutillv. M a n u f . M is c e l la - p o t t e r y , g la s s p r o d - o t h e r
a n d M a n u f .  o f o f  o t h e r n e o u s c h in a  a n d u c t s n o n -
f ix tu re s , p a p e r  a n d c h e m ic a l P r o d u c t s e a r th e n - m e ta l l i c
e x c e p t p a p e r p r o d u c ts o f  p e t r o - w a r e m in e r a l
p r im a r y P r o d u c t s le u m  a n d P r o d u c t s
o f  m e ta l c o a l
(1,6) 113,0) (6,8) (3,5) (2,2) (2,8) 10,31 (0,7) (1,01 (0,3) (0,6) (2,7)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1983....... 115,0 103,5 116,1 108,0 103,4 92,2 140,2 96,4 123,3 109,3 96,9 119,6
1984....... 113,4 114,3 123,3 113,7 108,0 93,0 144,2 96,4 127,0 102,9 94,2 112,1
1985....... 109,1 113,1 125,1 115,3 114,8 96,3 136,8 100,9 143,9 103,0 92,8 114,3
*1986....... 107,8 113,5 129,0 118,1 119,7 88,6 149,7 104,2 153,3 95,9 97,3 105,9
*1987....... - 110,1 124,3 139,9 121,7 116,1 102,6 145,7 99,5 162,8 110,0 101,0 119,1
*1986 I 136,9 111,4 127,7 121,5 120,6 116,5 106,1 . 102,9 194,6 135,1 87,3 109,3
II 100,1 110,8 130,1 108,8 111,4 114,0 91,5 86,6 154,9 118,2 79,3 85,5
*  III - 81,3 97,9 126,7 123,5 118,3 111,4 62,5 81,0 158,4 102,3 82,5 84,5
IV 122,3 116,6 144,4 127,8 141,4 46,1 129,6 115,3 171,7 100,6 79,8 109,4
V 123,1 107,1 135,0 118,4 125,3 39,3 119,5 105,0 132,9 100,3 81,5 108,1
VI 118,4 107,8 110,9 109,6 119,8 46,9 258,9 104,9 127,7 108,5 69,2 115,8
VII 24,3 130,2 97,2 , 94,9 65,6 79,0 220,3 19,5 87,9 32,0 64,2 80,9
Vili 116,3 121,0 122,2 126,5 115,2 106,8 177,9 145,3 118,9 105,2 142,7 121,5
IX 137,5 116,5 140,0 118,8 134,1 106,5 174,9 124,8 132,2 118,2 161,0 143,7
X 115,6 128,4 152,9 119,0 124,6 93,2 134,9 122,3 196,5 144,1 127,7 150,2
XI 122,1 121,2 134,2 129,3 118,6 110,3 63,5 133,3 131,9 114,9 102,0 125,4
XII 112,9 118,0 124,0 121,8 109,6 115,9 112,9 105,5 129,5 128,8 85,8 92,2
*1987 I 110,4 127,9 129,3 123,2 105,4 108,2 97,1 93,5 239,4 110,2 84,5 98,5
II 95,9 122,7 137,2 110,5 101,8 105,1 77,4 106,8 194,2 96,8 94,6 91,7
III 109,1 131,3 160,5 132,0 124,6 111,3 94,6 84,0 ’ 199,7 116,3 93,6 115,4
IV 112,0 111,9 150,7 125,9 116,8 77,3 139,5 107,1 160,0 110,1 76,8 117,6
V 115,5 125,0 145,9 126,5 117,1 103,5 126,9 100,0 140,9 107,4 81,7 130,6
VI 121,7 104,4 125,7 116,3 124,8 112,6 234,8 87,6 145,1 110,0 62,4 131,8
VII 23,9 139,5 103,8 89,5 69,2 108,3 256,6 22,7 98,8 32,2 49,0 86,3
Vili 131,6 129,0 134,3 135,6 122,8 106,4 228,0 130,1 133,2 109,0 164,0 131,9
IX 155,2 127,7 151,0 115,9 134,2 98,1 168,3 111,4 157,3 128,0 171,2 148,0
X 117,7 130,4 159,3 123,8 130,3 100,3 124,0 109,5 192,1 133,6 140,6 145,1
XI 124,2 126,6 148,0 134,6 128,0 96,2 64,0 126,2 146,6 131,0 96,9 125,8
XII 103,7 115,1 133,4 126,9 118,3 103,6 137,2 115,4 147,0 135,7 96,5 106,2
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen (forts.) -  
Volume index of industrial production (cont.j
19« )  = 100
Toimiala (jatk.) -  Näringsgren (forts.) -  Industry Icont.l Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä
390
dpeciaiinaexar tor taDriKsmaustri
371 372 381 382 383 384 385 4 Special indices of manufacturing
Raudan, Muiden Metalli- Konei- Sähkötek- Kulku- Instrument- Muu Sähkö-,
Vuosi ja teräksen metallien tuottei- den nisten neuvojen tien yms. valmis- kaasu- 331,341 3 7 -3 8 3
kuukausi ja ferro- valmistus den vai- valmis- tuotteiden valmistus tuott. val- tus ja vesi- Puu- ja Metallite- Muu Tehdas-
Är och seosten Framställ- mistus tus valmistus Trans- mistus Annan huolto paperi- ollisuus tehdas- teollisuus
mänad valmistus ning av Metallva* Maskin- Tillverk- port- Tillverkning tillverk- a-. teollisuus Metall- teollisuus Fabriks-
Year and Järn-, icke-järn- rutillverk- tillverk- ning av el- medelstil- av instru- ning gas- Trä- och industri Annan industri
month Stäl* och metailer ning ning produkter Iverkning ment od. Other och pappers- Manuf. fabriks- Manufac-
ferrö- Nonfer- Manut. Manut. Manut, of Manut. finmekaniska manuf. vatten- industri of metal industri turing
legerings rous me- of tahri- of ma- electrical of trans- produkter indus- för- Manuf. and Other
framställ- tali basic cated chinery machinery port Manuf. of tries sörjn. of wood, metal manufac-
ning industries metal except apparatus, equip- professional Elec- paper products turing
Iron and products electri- appliances ment and scien- tricity, and industries
Steel except cal and tific, and gas other
basic in- machin- supplies measuring and products
dustries ery and and control- water
equip- ling equip-
ment ment n.e.c.
and photo­
graphic and 
optical 
goods
(3,4) (0,91 (4,7) 19,21 (4,3) (5,11 (0,7) (0,71 19,01 (20,51 (28,3) (40,7) m si
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1983.... 104,5 120,0 129,0 109,2 108,4 118,9 135,3 107,6 104,1 98,5 114,5 106,6 107,3
1984.... 111,0 134,9 128,3 119,7 114,4 113,6 174,9 113,3 111,2 106,3 120,0 108,7 111,8
1985.... 115,9 133,7 137,0 133,8 136,7 112,0 182,4 113,2 120,2 104,4 129,9 110,8 115,4
*1986.... 113,7 146,9 146,0 129,2 153,9 109,0 215,3 110,9 118,8 105,1 132,9 110,4 116,4
*1987.... 121,0 143,2 151,3 137)0 154,9 106,7 263,0 129,2 130,9 112,7 138,0 114,7 121,7
*1986 I 130,9 152,8 130,9 131,8 164,7 124,7 184,2 118,8 152,1 105,1 137,2 118,9 121,6
II 114,9 132,7 114,1 129,8 130,2 108,7 189,6 104,4 134,2 100,6 123,2 106,5 110,5
III 110,4 130,9 124,1 118,6 134,0 104,9 171,5 126,7 125,0 92,3 120,1 105,2 107,0
IV 132,2 159,6 146,7 149,9 173,8 123,2 210,5 155,0 117,2 115,3 147,9 117,8 126,8
V 127,7 141,6 140,0 152,3 158,9 130,8 193,9 157,6 108,8 105,4 145,1 109,2 119,8
VI 114,3 139,2 147,3 151,0 161,0 ■ 103,8 190,9 131,7 94,9 104,3 139,5 105,6 116,2
VII 76,6 125,6 87,3 65,7 61,0 55,8 147,0 41,4 90,9 100,1 71,9 78,5 81,4
VIII 97,6 123,0 148,9 107,2 153,7 92,9 195,6 137,8 109,0 106,7 120,2 114,1 114,3
IX 128,4 157,6 161,7 130,3 182,9 117,8 209,8 133,5 117,9 112,7 143,9 121,8 126,8
X 135,2 169,1 181,3 148,1 189,2 125,3 201,4 173,9 127,0 121,3 156,2 130,2 136,5
XI 121,1 149,4 160,5 128,5 167,2 114,6 262,6 . 158,6 130,9 110,8 140,3 119,2 124,0
XII 117,8 150,8 140,4 126,3 148,1 120,1 325,5 103,3 145,9 101,7 135,5 107,9 115,3
*1987 I 120,8 140,0 118,4 117,4 170,0 109,2 230,4 106,9 172,5 110,8 128,0 111,8 116,8
II 113,3 139,1 122,6 138,6 138,4 108,4 223.2 114,0 137,7 110,4 129,5 106,9 115,0
III 121,8 161,1 163,2 155,0 178,4 118,7 219,7 135,9 150,6 119,0 151,2 119,8 129,7
IV 124,1 142,0 140,1 136,3 155,1 115,0 237,8 157,8 122,4 109,2 137,2 ' 114,8 120,7
V 122,4 142,8 152,9 161,3 * 164,6 121,5 271,1 155,2 121,1 118,1 150,6 116,6 127,9
VI 116,3 151,8 165,4 168,0 177,9 97,1 276,2 158,5 106,2 105,7 152,2 117,8 126,0
VII 86,6 114,5 93,5 65,9 63,1 47,4 163,2.. 43,4 98,6 105,3 73,1 82,9 84,9
Vili 116,5 102,5 161,3 113,9 155,5 94,7 217,2 125,2 115,6 113,2 127,2 118,9 120,2
IX 132,6 143,1 174,3 136,8 185,6 116,5 306,8 130,7 124,1 120,3 150,7 125,1 132,2
X 136,9 163,1 181.8 150,2 166,5 115,8 243,7 147,8 130,1 124,8 152,8 127,9 135,2
XI 130,6 157,7 169,3 144,6 170,3 114,5 375,2 175,2 140,5 116,2 151,5 121,6 129,9
XII 130,4 160,1 172,9 156,0 133,8 122,0 391,3 99,3 151,3 99,5 152,0 111,8 121,9
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. 1.
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5. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — Building construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — A l l  b u i ld in g s ' *•
Yhteensä Asuin* Myymälä-, Hoitoalan Toimisto* Kokoontu* Opetusra* Teollisuus- Varastora- Maa-, Uikenteen-
Summa rakennuk* maj.- ja ra* rakennuk* ja misraken- kennukset rakennuk- kennukset metsä- ja ja muut
Vuosi ja T o ta l set vits.rak. set hailintora* nukset Under* set Lager- kalatalous* rakennuk-
neljännes Bostads- Butiks-, in- Värd- kennukset Byggnader visnings- Industri* byggnader rakennukset set
Är och byggnader kvart.- och byggnader Kontors* för sam- byggnader byggnader W a re - Byggnader Trafik- och
kvartal R e s id e n t ia l bespisnings- tn s t i t u - och lingslokaler E d u c a - In d u s t r ia l h o u s e s för jordbruk, ôvriga
Y e a r  a n d b u i ld in g s byggnader t io n a l förvalt- B u i ld in g s t io n a l b u i ld in g s skogsbruk byqqnader
q u a r te r S h o p , b u i ld in g s nings* f o r b u i ld in g s och fiske T r a n s p o r t
a c c o m m o d a - byggnader a s s e m b ly B u i ld in g s  in s e r v ic e
t io n  a n d O f f ic e a g r ic u l tu r e , a n d
r e s ta u r a n t b u i ld in g s fo r e s t r y  a n d o t h e r
b u i ld in g s f is h e r ie s b u i ld in g s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M yö n n e ty t ta lonrakennus luvat -  Beviljade byggnadstillständ -  Granted building permits, 1 000 000 m 3
1982 . 52,17 19,30 2,55 • 1,09 2,29 1,19 1,22 9,43 4,85 - 6,73 ■ 3,52
1983 . 51,78 19,66 2,73 1,02 1,94 1,63 ' 1,00 9,65 .4 ,02 6,44 3,69
1984 . 49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51
1985 . 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
1986 . 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 . ,  3,45 6,23 3,59
1986 i 9,30 2,98 0,72 0,15 0,78 0,21 0,15 ; 1,86 0,73 1,20 0,53
n 17,03 6,88 1,25 0,26 0,59 0,44 0,27 2,19 0,88 2,99 1,30
m 12,78 4,35 0,85 0,40 0,74 0,44 0,42 1,94 1,29 1,27 1,08
IV 8,91 2,73 0,60 0,40 0,64 0,51 0,35 .1,68 0,55 0,77 0,68
*1987 I 8,88 2,95 0,69 0,21 0,51 0,38 0,36 1,42 0,84 1,00 1 0,52
II 17,59 6,70 0,84 0,22 0,58 0,49 0,46 '2 ,6 4  • 1,24 2,96 1,45
III
IV
11,66 4,19 0,76 0,32 0,53 0,42 0,35 1.78 0,78 1,36 1,16
A lo ite ttu  uudisrakentam inen - Päbörjade n y b y g g n a d e r- Newbuilding starts, 1 000 000 m 3
1982 . 48,07 18,35 2,28 0,91 2,43 1,20 1,31 8,21 4,29 6,10 2,98
1983 . 48,59 18,65 2,49 1,22 1,72 1,53 0,94 9,50 ■ 3 ,8 1 ,., 5,63 3,09
1984 .. 45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 - 7,03 4,37 5,05 3,17
1985 .. 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
1986 .. 43,17 15,45 • 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7,24 ■ 3,13 5,61 2,97
1986 I 5,27 1,15 0,43 0,18 0,40 0,18 0,23 1,75 0,40 0,19 0,37
II .  15,00 6,39 0,84 0,18 0,60 0,32 0,13 2,32 0,81 2,53 0,88
III 12,98 4,61 0,96 0,16 0,66 0,31 0,36 1,69 1,10 2,11 1,02
IV 9,96 3,31 1,06 0,39 0,60 0,44 0,37 1,50 0,81 0,77 0,71
*1987 I 4,14 1,04 0,36 0,18 0,33 0,04 0,26 0,80 0,66 0,16 0,30
II 15,13 6,19 0,83 0,47 0,65 0,68 0,32 2,18 0,91 2,00 0,89
III
IV
12,29 4,50 0,66 0,18 0,50 0,40 0,35 1,65 0,80 2,15 1,10
Keskeneräinen uud israkentam inen  -  Pâgâende nybyggnader -  fMewbuilding in' progress, 1 000 000 m 3
1982 .. 50,32 19,43 2,07 1,07 2,90 1,26 1,41 ■8,40 3,60 6,73 3,45
1983 51,44 19,58 2,36 1,27 2,89 1,65 1,01 9,58 3,20 6,44 3,45
1984 .. 52,13 20,10 2,60 1,29 2,55 ' 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985 .. 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986 .. 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 3,59
1986 I 46,70 16,53 2,74 0,95 2,91 1,41 1,52 7,16 3,27 6,71 3,49
II 56,14 20,57 3,24 1,00 3,43 1,57 1,56 8,57 3,75 8,49 3,98
III 57,28 21,21 3,59 0,94 3,54 1,36 1,37 8,93 3,48 8,74 4,13
IV 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 3,59
*1987 I 48,43 16,73 3,39 1,16 3,18 1,19 1,30 7,74 3,18 7,04 3,51
II 54,74 19,46 3,55 1,44 3,40 1,61 1,36 8,37 3,35 8,36 3,84
III
IV
57,61 20,87 3,71 1,48 3,34 1,71 1,29 8,23 3,74 9,02 4,22
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. 1.
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5. Talonrakennustoiminta (jatk.) -  Husbyggnadsverksamhet (forts.) -  Building construction (cont.j
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — A l l  b u i l d i n g s
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Yhteensä
Summa
T o ta l
Asuin*
rakennuk­
set
Bostads-
byggnader
R e s id e n t ia l
b u i ld in g s
Myymälä-, 
maj.- ja ra- 
vits.rak. 
Butiks-, in- 
kvart.* och 
bespisnlngs- 
byggnader 
S h o p ,  
a c c o m ­
m o d a t io n  
a n d  r e s ta u ­
r a n t
b u i ld in g s
Hoitoalan
rakennuk­
set
Värd-
byggnader
I n s t i t u ­
t io n a l
b u i ld in g s
Toimisto­
ja
hallintora­
kennukset 
Kontors- 
och för- 
valtnings- 
byggnader 
O f f ic e  
b u i ld in g s
Kokoontu-
misraken-
nukset
Byggnader
för sam-
lingslokaler
B u i ld in g s
f o r  '
a s s e m b ly
Opetusra­
kennukset
Under-
visnings-
byggnader
E d u c a ­
t io n a l
b u i ld in g s
Teollisuus­
rakennuk­
set
Industri-
byggnader
I n d u s t r ia l
b u i ld in g s
Varastora­
kennukset
Lager-
byggnader
W a r e ­
h o u s e s
Maa-, 
metsä- ja 
kalatalous- 
rakennukset 
Byggnader 
för jordbruk, 
skogsbruk 
och fiske 
B u i ld in g s  in  
a g r ic u l tu r e ,  
fo r e s t r y  a n d  
f is h e r ie s
Liikenteen-
ja muut
rakennukset
Trafik- och
övriga
byggnader
T r a n s p o r t
s e r v ic e  a n d
o t h e r
b u i ld in g s
1 2 3 4 5 6 1 8 ' 9 10 n
V a lm is tuneet rakenn ukset -  Färdigställda byggnader -  C o m p l e t e d  b u i l d i n g s ,  1 000 000i m 3
1982 . . . 43,74 18,00 1,34 0,76 u o 1,05 0,86 8,19 3,71 6,02 2,69
1983 . . . 47,37 18,42 2,21 1,01 1,86 1,21 1,33 8,05 4,20 5,92 3,14
1984 . . . 44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1,00 7,27 3,76 5,13 2,85
1985 . . . 44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1986 . . . 40,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75. 3,42 5,09 2,95
1986 I 8,36 3,62 0,46 0,19 0,43 0,33 0,16 1,40 0,67 0,58 0,51
II 5,50 2,33 0,33 0,13 0,08 0,17 0,09 0,90 0,34 0,73 0,39
III 11,67 3,93 0,61 0,22 0,54 0,52 0,55 1,28 1,36 1,84 0,83
IV 14,83 5,41 1,01 0,13 0,87 0,46 0,56 2,17 1,04 1,94 1,23
*1987 I 7,97 3,45 0,57 0,21 0,36 0,20 0,13 1,24 0,64 0,71 0,45
II 8,53 3,47 0,58 0,20 0,46 0,28 0,26 1,31 0,72 0,67 0,59
III
IV
9,42 3,09 0,50 0,14 0,56 0,30 0,43 1,79 0,42 1,49 0,72
U ud israken tam isen  vo lyym i-indeksi -  V o lym index fö r nybyggnad -  V o lu m e  in d e x  o f n é w b u i ld i n g ,  1980 =  100
1982 . . . 100,6 98,4 79,9 108,8 121,6 93,0 95,9 96,8 103,5 117,8 120,9
1983 . . . 110,1 100,8 124,1 131,9 189,4 103,0 109,9 103,6 101,3 110,3 144,0
1984 . . . 103,6 97,4 119,3 119,6 174,7 102,0 89,1 95,1 104,6 89,1 133,1
1985 . . . 101,8 93,6 127,1 112,6 192,0 91,1 117,7 84,3 93,0 90,3 140,1
1986 . . . 95,8 82,8 140,0 96,2 191,3 113,0 107,6 84,5 82,3 93,5 130,4
1986 I 89,5 76,4 117,3 109,9 236,9 121,5 98,1 80,1 68,6 63,5 111,5
II 59,8 49,9 118,8 85,0 125,7 69,8 83,2 53,1 60,6 29,2 61,5
III 100,7 88,1 137,6 96,7 159,8 127,3 108,2 83,2 82,0 146,1 132,0
IV 133,1 116,7 186,3 93,1 242,9 133,5 140,9 121,3 118,1 134,9 216,6
*1987 I 83,7 73,3 141,4 107,0 173,9 78,0 78,2 74,3 68,5 56,8 117,8
II 77,9 . 64,9 135,8 132,9 193,7 109,8 107,0 68,3 55,6 23,9 81,9
ni 92,8 77,7 159,9 104,6 183,1 95,5 104 ,5 ' 79,1 67,5 112,6 124,8
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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6. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen -  Construction o f dwellings
Myönnetyt rakennusluvat Keskeneräiset asunnot Valmistuneet asunnot
Beviljade byggnadstillständ Halvfärdiga bostadslägenheter Färdigställda bostadslägenheter
G r a n te d  b u i ld in g  p e r m i t s In c o m p ie te d  d w e l l in g s C o m p le te d  d w e l l in g s
Vuosi ja neljännes Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala
Är och kvartal Bostadslägenheter Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta
Y e a r  a n d  q u a r te r D w e l l in g s ' F lo o r  a re a D w e l l in g s F lo o r  a re a D w e l l in g s F lo o r  a re a
1 000 m2 1 000 m2 1 000. m2
1 2 3 4 5 6
1982................. 52 873 4 437 46 247 3 975 47 997 3 970
1983................. 53 881 4 509 46 978 3 963 50 500 4 097
1984................. 56 034 4 5 6 6 49182 4 103 50 337 3 967
1985................. 49 867 4 119 43 587 3 752 50 306 3 933
1986................. 46 431 3 837 45 005 3 807 41 910 3 367
1986 1 8 077 669 37 816 3 219 10 284 819
II 17 155 1 553 47 671 4 099 6 024 509
III 12 843 996 48 649 4 244 10 791 828
IV 8 356 618 45 005 3 807 14811 1210  .
*1987 1 i m 643 38 655 3 263 10 192 796
.11 16 642 1472 44 026 3 844 10 665 784
III
IV
12 435 890 47 720 4 073 8 287 645
7. Varastojen volyymi-indeksi -  Volymindex för lager -
31.12.1980 = 100
Volume index o f stores
Tavararyhmä ITOL) -  Varugrupp INI) — C o m m o d it y  g r o u p  (S IC )
Teollisuus ') - Tillverkning •-  M a n u fa c tu r in g  ’) Kauppa - Handel -  T ra d e
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Y e a r  a n d  q u a r te r
3
Teollisuus
Tillverkning
M a n u fa c tu r in g
300
Erittelemätön
teollisuus
Ospecificerad
tillverkning
U n s p e c i f ie d
m a n u fa c tu r in g
311 341 
Eiintarviketeoll. Massa* ja pape- 
Livsmedelstillv. riteollisuus 
F o o d  m a n u f .  Massa- o.
papperstillv. 
M a n u f .  o f  
p a p e r  a n d  - 
p a p e r  
p r o d u c t s
38
Metalli- ja kone­
pajateollisuus 
Verkstadsvaru- 
tillverkning 
M a n u f .  o f  
f a b r ic a te d  
m e ta l  p r o d u c ts ,  
m a c h in e r y  a n d  
e q u ip m e n t
6
Kauppa
Handel
T ra d e
61
Tukkukauppa 
Partihandel* < 
W h o le s a le  
t r a d e
62
Vähittäis­
kauppa 
Detaljhandel 
R e ta i l  t r a d e
1 2 3 4 5 6 7 ’ 8
1984 I 96,4 104,4 110,7 115,3 88,6 100,0 99,5 100,6
n 96,2 103,5 109,3 99,9 89,9 99,0 99,1 98,8
m 96,3 96,4 111,4 98,3 92,1 101,4 98,5 105,1
IV 96,9 93,4 114,7 111,4 87,3 102,6 100,7 104,9
1985 I 96,4 101,9 114,6 107,5 92,6 104,6 100,9 109,2
II 92,9 94,0 109,5 109,4 80,7 101,2 99,7 103,1
III 90,3 93,4 115,3 105,8 78,8 98,0 91,5 106,2
IV 92,0 87,7 106,2 116,8 81,8 101,1 99,8 102,5
1986 I 91,6 91,8 108,7 121,6 86,0 101,3 96,5 107,2
II 89,5 92,5 97,7 119,6 77,5 101,3 98,1 105,4
■- Ill 88,5 80,8 116,2 ■ 101,6 88,2 103,9 99,7 109,1
IV 87,2 74,9 114,9 100,8 83,9 105,9 101,5 105,2
*1987 I 85,8 74,8 121,1 111,3 77,3 103,1
t
97,6 109,8
II 86,9 76,5 106,3 103,4 82,6 99,7 94,4 106,3
III
IV
84,9 69,8 98,5 112,1 74,5 103,2 96,0 112,3
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in N o .  1.
1) Vähintään 100 hengen teollisuusyritykset 1) Industriföretag med minst 100 anställda ’ )  I n d u s t r ia l  e n te rp r is e s  w i t h  p e r s o n n e l o v e r  100.
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8. Kaupan myynti — Handelns försäljning — Sales of commerce
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Koko Yleis­ Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta- ja ra­ Sähkö- ja Autoalan Polttoai- Investointi­ Puutavara-
tukku­ tukku­ nautinto- vaatetus- ja kennustarvike- radio- kauppa nekauppa tavara- ja kauppa
Vuosi ja kauppa kauppa ainekauppa nahkatavara- kauppa tarvikekauppa Handel Handel raaka-aine- Handel
kuukausi Hela parti- Allmän Handel med kauppa Handel med Handel med med bilar med kauppa med
Är och handeln parti- livs- och Händel med järn- och el- och radio- och bil- bränslen Handel med trävaror
mänad Total hande! njutnings- textil-, bekläd- byggnadsvaror artiklar förnöden- Whole- maskin-, Whole­
Year and wholesale General medel nads- och Wholesaling of Wholesaling of heter saling of metail- och saling of
month trade wholesale Wholesaling lädervaror iron ware and electric Whole­ fuels rävaror timbers
trade of food and Wholesaling of construction• appliances saling of Wholesaling of
beverages textile, cloth­
ing and leath­
er articles
materials and radios motor
vehicles
investment 
articles and 
raw materials
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10
M y y n t i  Ip l. lv v .)  - Forsa ljn in g (e x k l. o m s .) - Sales lexcl. sales taxi 1 000 000 mk
1982 . 128 807 40 981 16 659 1 581 7 488 4 105 7 779 16 797 16 153 2 814
1983 . 140 042 44 586 18 870 1 647 8 197 4 391 8 227 17 146 17 854 3 368
1984 . 148 604 45 147 20 572 1 916 8 322 5 036 9 164 17 644 19 626 3 756
1985 . 160 806 48 090 22 406 2 095 9 031 5 316 10 210 19 413 22 230 3 530
1986 . 163 997 49 472 25 468 2 286 9 552 5 713 11 579 13 785 22 983 3 229
1986 VI 13129 3 952 2161 146 796 397 836 1 077 1 874 280
VII 12 287 3 914 2 318 98 663 389 772 1 075 1 436 239
Vili 13 290 3 964 1 961 248 768 507 926 1 072 1 884 266
IX 14 764 4 424 2 219 282 916 594 1 004 1 124 21 23 284
X 15 356 4 761 2 347 255 987 609 1 103 975 21 80 322
XI 13 620 4 106 21 30 192 837 558 879 912 2 012 315
XII 14 936 4 338 2 556 130 837 556 1 030 1 107 2 207 •284
*1987 1 12 087 3 475 1 615 177 643 444 978 1 251 1 817 209
II 12 694 3 718 1 732 222 705 467 1 154 976. 1 954 211
III 15 071 4 379 21 27 237 863 535 1 344 1 124 2 346 325
IV 15 337 4 643 2 269 219 938 477 1 296 1 023 2 253 327
V 15 070 4 480 2 306 184 935 472 1 097 968 2 269 336
VI 15 210 4 441 2 705 127 919 527 1 098 1 033 2 171 359
VII 12 978 3 962 2 368 111 807 407 863 1 096 1 627 256
Vili 14 286 4 0 6 9 2 175 279 927 510 988 1 104 21 90 ' 352
IX 15 788 4 347 2 329 319 1 030 674 1 244 1 102 2 605 379
X 16 247 4 690 2 587 251 1 066 633 1 102 1 125 2 437 362
V o ly y m i-in d e k s i - V o ly m in d e x -  Volume index 1980 =  100
1982 . 106 107 107 94 116 124 112 102 99 91
1983 . 107 107 111 90 119 123 112 98 102 100
1984 . 107 100 112 97 114 137 119 97 105 106
1985 . 110 101 115 100 117 143 127 100 113 98
*1986 . 115 103 130 105 124 152 137 104 117 89
*1986 VI 110 98 131 81 124 128 119 100 115 93
VII 104 97 141 54 103 125 110 105 88 79
Vili 114 98 119 135 119 163 130 111 115 87
IX 126 110 135 154 142 190 140 117 130 93
X 130 118 143 139 153 194 153 102 134 106
Xl 115 102 130 105 130 178 121 95 123 103
XII 127 108 157 70 130 177 142 115 135 92
*1987 1 104 86 99 95 100 140 ' 134 122 112 68
II 106 92 107 119 109 146 158 90 120 68
III 126 108 131 127 134 167 183 105 144 105
IV 127 114 139 117 144 148 176 95 137 105
V 124 110 141 99 143 146 • 149 90 138 108
VI 125 109 165 68 140 163 148 96 132 116
' VII 107 97 144 60 123 125 116 102 98 82
Vili 118 99 133 148 140 157 133 103 131 111
IX 130 107 142 169 155 207 167 103 156 120
X 133 115 158 133 160 193 146 105 146 114
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. /.
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b. V äh ittä iskauppa -  D etaljhandeln  -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Year and 
month'
Muu tuotanto- Lääke- ja ke- Muu tukku- Koko Tavara-
tarvikekauppa mikaalitavaroi- kauppa vähittäis- talo-
Annan handel den kauppa Annan parti- kauppa kauppa
med produk- Handel med handel Hela detalj- Varuhus-
tionsvaror medicinal och Other handein handel
Wholesaling of kemikalievaror whole' Total retail Depart-
other produc- Wholesaling of saling prop- trade ment
tion articles medicines and er (n.e.c.) stores
drugs
Sekatava*
rain
kauppa
Diverse-
handel
Retailers,
rural type
Elintarvikkei- Elintarvikkei­
den kauppa den yleisvä- 
Livsmedels- hittäis-
handel kauppa
Food and Allman livs- 
beverage medelsde-
retailing taljhandel
General 
food shops
Maito-, leipä-, 
liha- ja vihan­
neskauppa 
Mjölk-, bröd-, 
kött och grön- 
sakshandel 
Dairy and 
bakery produ­
ce, meat and 
vegetable 
shops
Muu elin­
tarvikkei­
den 
kauppa 
Annan 
handel 
med livs- 
medel 
Other 
food 
shops
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M yyn ti (m l. lvv.) -  Försäljnlng link l. om s.) -  Sales lind, sales taxi 1 000 000 mk
1982.. 6 584 2 392 5 472 88 446 10 559 •7 308 21 391 19 254 870 1 266
1983 . 6 672 2 626 6 456 96 759 11 768 8 047 23 660 21 326 890 1 444
1984 . 7 253 2 959 7 209 105 154 12 397 8 476 25 921 23 341 . 970 1 610
1985 : 7 255 3 347 7 883 113 737 13 686 9 031 27 953 25 224 1 021 1 708
1986 . 7 925 3 654 8 350 119 542 14 613 9 722 29 017 26 207 1 066 1 745
1986 VI 660 292 658 10 078 1 184 908 2 438 2191 93 153
VII 667 247 470 10 637 1 241 998 2 553 2 303 98 151
Vili 714 303 677 9 898 1 214 859 2 501 2 256 94 151
IX 742 339 713 9 978 1 196 841 2 373 2137 90 146
X 662 334 822 10 479 1 262 820 2 528 2 291 91 146
XI 602 292 784 9 509 1 190 732 2 268 2 039 79 149
XII 750 340 802 11 976 1 819 - 1 004 2 823 2 567 100 156
*1987 1 506 346 627 9 729 1 184 647 2 397 2 1 92 76 129
II 511 325 720 9 1 38 1 081 664 2 247 2 0 44 78 126
III 625 345 820 9 961 1 180 749 2 440 2 205 86 149
IV 755 364 776 10 911 1 288 822 2 622 2 361 94 167
V 848 338 836 11038 1 349 898 2 564 2 305 103 156
VI 759 340 732 11369 1 345 969 • 2 661 2 401 103 157
VII 636 270 576 11593 1 384 1084 2 766 2 503 104 159
Vili 566 339 786 10 683 1 333 882 2 662 2 399 103 160
IX 571 356 832 10 822 1 311 828 2 567 2 321 100 147
X 693 358 946 11 219 1 353 867 2 675 2 423 93 159
V olyym i-Indeksi - V o lym lndex -  Volume index ‘I980 =  100
1982 . 119 108 107 107 105 95 100 100 97 92
1983 . 110 110 118 108 108 97 102 103 92 93
1984 . 112 116 121 110 107 95 104 105 94 96
1985 . 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
1986 . 115 . 132 134 117 114 98 104 105 92 90
1986 VI 115 126 127 118 110 109 104 105 96 95
VII 118 107 91 125 116 120 108 110 101 93
Vili 126 131 131 116 113 104 107 108 97 93
IX 130 146 137 116 111 101 101 102 94 89
X 116 144 157 122 116 ... 98 107 109 .94 89
XI 105 126 148 110 110 88 96 98 82 91
XII 130 146 151 138 168 120 121 123 104 95
*1987 1 88 148 117 112 110 78 102 105 78 78
II 89 138 134 105 99 79 95 97 80 76
III 108 147 151 113 108 89 102 104 88 88
IV 131 154 142 123 117 97 109 111 95 97
V 146 143 153 125 122 106 107 109 105 90
VI 131 144 134 128 122 114 111 113 105 91
VII 110 .114 106 131 126 128 115 118 106 92
Vili 98 143 145 120 121 104 111 112 104 93
IX 99 148 152 121 118 97 106 108 101 85
X 120 150 172 125 121 102 110 112 94 91
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. 1.
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8. Kaupan myynti (jatk.) — Handelns försäljning (forts.) -  Sales o f commerce (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
b. V äh ittä iskauppa  -  D etaljhandeln  - R e t a i l in g
Alkoholi­
juomien 
kauppa 
Händel med 
alkohol- 
drycker 
L iq u e u r  
s h o p s
Tekstiili-, vaa­
tetus- ja 
jalkinekauppa 
Textil- och be- 
klädnads- och 
skohandel 
T e x t ile -, c lo t h ­
in g  a n d  f o o t ­
w e a r  s h o p s
Tekstiili- ja 
vaatetus- 
kauppa 
Textil- och 
beklädnads- 
handel 
T e x t ile - a n d  
c lo th in g  s h o p s
Jalkineiden
kauppa
Skohandel
F o o tw e a r
s h o p s
Rauta-alan
kauppa
Handel med
järnvaror
M e ta lw a r e
s h o p s
Rauta- ja ra- Sähköalan tar- 
kennustarvik- vikkeiden 
keiden kauppa kauppa 
Handel med Detaljhandel 
järn* och med elvaror 
byggnadsvaror E le c t r ic a l  s u p -  
M e ta lw a r e  a n d  p l ie s  s h o p s  
b u i ld in g  
e q u ip m e n t  
s h o p s
Muu rauta- 
alan kauppa 
Annan handel 
med jarnvaror 
O th e r  m e ta l ­
w a r e  s h o p s
Huonekalu- ja 
muu sisustus­
tarvikkeiden 
kauppa 
Handel med 
möbler och 
annan 
inredning 
F u r n i t u r e  a n d  
o t h e r  f u r n is h ­
in g  s h o p s
21 22 23 24 25 26 27 28 29
M y y n ti (m l . lvv.) -  Försäljning link l. om s.) -  S a le s  l i n d ,  s a le s t a x i  1 000 000 mk
1982 .. 5 563 5 005 4 250 755 71 43 3 384 2 720 1 038 1 587
1983 .. 6 229 5 358 4 577 782 7 532 3 488 2 920 1 125 1 727
1984 .. 6 683 58 16 4 966 850 8 4 8 5 3 796 3 484 1 205 1 848
1985 .. 7 020 6 306 5 396 911 9 007 41 57 3 557 1 293 1 949
1986 .. 7 885 6 902 5 947 955 9 484 4 272 3 828 1 384 2 078
1986 VI 754 511 439 73 794 406 253 136 146
VII 775 523 447 75 906 443 329 134 159
VIII 660 519 444 75 850 392 327 131 170
IX 585 600 519 81 839 401 341 97 193
X 699 665 575 89 812 376 351 85 201
XI 601 644 559 86 761 ' 354 324 83 186
XII 871 776 675 100 1 043 391 500 152 227
*1987 I 578 622 532 90 719 249 359 112 170
II 574 466 407 59 699 275 316 108 174
III 617 497 440 57 750 317 322 112 190
IV 806 613 521 92 819 380 286 153 180
V 597 653 556 97 875 437 291 146 187
VI 819 574 498 77 977 509 313 155 182
VII 900 553 475 77 985 498 338 150 191
VIII 664 564 485 79 970 457 375 138 196
IX 639 588 514 74 942 446 387 108 201
X 739 639 559 . 80 889 421 374 93 223
V o lyym i-indeksi -  V o lym index -  V o lu m e  i n d e x 1980 = 100
1982 .. 102 95 95 99 112 102 131 104 109
1983 .. 104 95 94 99 109 97 130 103 110
1984 .. 106 98 97 100 117 99 150 102 110
1985 .. 106 100 101 99 119 104 149 104 110
1986 .. 115 . 105 106 100 123 104 159 105 113
1986 VI 131 94 94 92 122 118 127 123 94
VII 135 97 97 95 141 129 165 123 103
VIII 115 95 96 95 132 114 164 120 111
IX 102 109 110 101 130 117 169 87 126
X 122 119 121 111 126 109 174 76 130
XI 105 115 117 106 118 103 160 74 120
XII 152 138 141 124 163 114 247 . 135 147
*1987 I 95 115 115 112 112 72 176 100 110
II 94 85 87 73 108 79 155 96 112
III 101 89 92 71 114 91 156 100 122
IV 132 109 108 117 122 108 139 135 114
V 98 116 115 123 130 123 141 128 119
VI 135 102 103 97 145 143 151 136 115
VII 148 99 99 98 147 140 164 133 121
VIII 109 100 101 100 146 129 183 124 123
IX 105 103 105 94 142 125 187 94 126
X 121 113 114 106 134 118 181 81 139
Ks. huomautusosasto numerossa I.
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Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. i.
KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE
Autoalan Huoltamo- Apteekki- Kemikaali- Kirjojen ja Kultasepänteosten Valokuvaus-, Kukka- ja Muu
kauppa toiminta tavarain tavarain paperitava- ja kellojen kauppa optisen ja siemen- vähittäis-
. Handel med Service- ' kauppa kauppa rain kauppa Handel med guld- terveydenhoito- kauppa kauppa
Vuosi ja bilar och bil- stations- Apoteks- Kemikalie- Handel med smedsvaror och ur alan kauppa Blomster- Annan
kuukausi förnödenheter verksamhet varu- varuhandel böcker och Jewellery and Handel med och detaljhandel
Âr och Automobile Service handel Cosmetic pappersvaror watch shops foto-, optiska fröhandel - Other
mânad 
Year and 
month
and accessory 
shops
stations Pharmacy
shops
shops Book and ■ 
paper shops
och hälsovärds- 
artiklar
Photographic, 
optical goods 
and medical 
service 
equipment 
retailing
Flower and 
seed shops
retailing etc.
30 31 32 33 34 35 36 37 38
M y y n t i (m l. lv v .)  - Försä ljn ing  tin k i, o m s .) - Sales lind, sales taxi 1 000 000 mk
1982 . 14 988 8 727 1 670 299 1 260 642 762 498 1 045
1983 . 15 961 9540 1952 346 1 399 680 865 526 1 169
1984 , 17 822 10 251 2150 377 1 467 745 912 574 1 231
1985 . 19 638 10 995 2 441 406 1 626 802 1 022 617 1 236
1986 . 21 380 9 634 2 627 433 1 787 838 1 129 660 1 351
1986 VI .1 8 2 1 826 207 36 114 71 95 60 114
Vil 1 960 855 200 33 109 74 100 39 112
Vili 1 621 795 201 33 168 72 96 35 105
IX 1823 780 221 34 165 62 95 49 121
X 1 934 798 240 35 149 64 98 54 121
XI 1 666 731 228 38 149 59 93 ' 51 111
XII 1 531 825 245 51 262 138 115 82 165
1987 1 1884 794 251 35 153 60 88 47 101
II 1 811 714 238 36 140 52 88 54 100
III 1 993 797 238 37 130 59 96 62 126
IV 2195 821 247 38 125 60 91 65 122
V 2199 851 240 39 169 86 98 91 144
VI 2145 880 242 39 123 83 100 72 157
Vil 2 079 901 238 37 105 83 115 49 125
Vili 1 775 850 223 33 174 75 109 44 130
IX 2 122 798 250 36 187 68 110 49 127
X 2169 836 267 37 170 68 106 60 121
V o ly y m i-in d e k s i -  V o ly m in d e x  - Volume index 1980 = 100
1982.. 128 107 104 97 105 • 125 109 112 118
1983 . 124 110 115 104 102 119 112 112 120
1984 . 132 113 121 107 98 128 110 110 119
1985 . 143 119 132 110 110 141 124 116 113
1986 . 147 121 138 113 111 147 132 120 117
1986 VI 151 127 131 114 84 149 134 136 119
Vil 162 132 125 104 81 155 141 104 117
VIII 134 123 126 103 124 151 135 91 108
IX 146 121 138 104 122 129 135 106 123
X 154 123 150 108 110 133 131 114 124
XI 132 113 142 116 109 123 125 103 113
XII 119 127 153 156 193 285 154 169 168
1987 1 148 117 157 108 110 123 118 95 102
II 141 104 149 109 100 108 118 109 100
III 154 116 149 114 93 120 128 120 126
IV 169 119 154 116 87 123 120 129 122
V 169 124 150 120 116 178 130 175 144
VI 164 127 151 120 85 171 128 149 155
Vil 159 130 149 115 73 171 147 118 124
VIII 136 123 138 102 120 ' 155 138 99 130
IX 161 115 154 111 ■ 128 140 139 105 125
X 164 121 164 114 116 140 134 128 119
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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9. Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln — Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen enligt varornas användning
Imports by use of goods
Vienti toimialojen mukaan 
Exporten enligt näringsgrenar
Exports by industries
Kauppa­
tase
Handels-
Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teolli- Siitä — Därav' — Of which Trade
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vienti metsä- suus balance
Vuosi ja Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous, Industri Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
kuukausi import Rämaterial Bränslen ríngsvaror .tions- export kalastus In- vaate- ja tavara- graafinen tuote- ja
Ar och Total och produkti- och Investment varor Total Lantbruk dustry nahka- teollisuus teollisuus kone-
mánad im- onsförnöden- smöijmedei goods Con- ex- och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
Year and ports heter Fuels and sumer ports skogshush., Textil-, industri och Metall-
month Raw lubricants goods fiske beklädnads- Wood grafisk Produkt-
materials Agricul- och läder- industry industri och maskin-
and ture, Industri Paper and industri
production forestry Textile, graphic Metal
supplies and fishing clothing, industry product
leather and
industry machine
industry
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1983 . . . 71528 44 757 5 006 10 860 10 572 69 692 1430 67 919 4 429 6 944 19 327 20 211 - 1  836
1984 . . . 74 682 47 028 5 034 10 993 11 454 80 904 2 550 77 996 4 980 71 45 23 573 22 998 +  6 223
1985 . . . 81520 50 944 5 502 11 675 12 967 84 028 2 381 81 208 5 322 6 728 25 030 24 412 +  2 508
1986 . . . 77 601 45 413 3 949 12 898 15 069 82 579 2 209 80 028 5 369 6 947 24 600 26 115 +  4 978
1987 . . . 86 677 49 381 3 644 14 808 18 224 87 571 2 297 84 937 4 947 7 600 27 193 27 331 +  894
1986 1 7 472 4 868 480 1 038 1 080 6 792 244 6 511 444 490 1 854 2 201 -  681
II 6 309 3 728 316 888 1 369 6 923 338 6 567 496 486 1 829 1 939 +  615
III 6 970 4 033 218 1 191 1 504 6 3 0 9  . 303 5 985 515 516 1 799 1 704 -  661
IV 6 794 3 870 389 1 096 1 417 6 451 131 6 301 292 583 2 051 2 104 -  343
V 5 1 40 3121 231 781 990 6 305 106 6 1 72 356 494 1 804 2 337 +  1 165
VI 3 931 2 3 4 4 166 681 738 5 561 126 - 5 415 374 506 2 012 1 411 +  1 630
Vil 6 632 3 730 427 1 228 1 240 6 996 233 6 729 390 637 2 308 2 069 +  364
Vili 6 479 3 563 421 1 047 1 422 6 471 206 6 232 517 545 2 072 1 819 -  8
IX 7 683 4 569 412 1 203 1 483 7 760 107 7 628 580 607 2 245 2 726 +  76
• X 6 600 3 771 337 1 123 1 275 7 935 125 7 773 517 702 2 4 44 2 396 +  1 334
XI 6 7 5 4 3 866 314 1 197 1 368 7 602 134 7 424 524 755 21 90 2 4 43 +  848
XII 6 835 3 948 238 1 426 ■ 1 181 7 474 156 7 289 363 626 1 992 2 964 +  640
1987 I 6 706 3 921 304 1 080 1 255 6 712 197 6 488 316 584 2 040 2 073 +  6
II 5 731 3 259 94 928 1 427 6 375 184 6 1 70 453 512 2 077 1 825 +  644
III 73 27 3 983 236 1 447 1 620 7 360 361 6 984 459 619 2 276 2 228 +  33
IV 6 499 3 711 156 1 218 1 407 7 286 417 6 845 356 616 2 352 2 236 +  787
V 71 54 4 1 8 3 257 1 209 1 467 7 007 139 6 839 358 746 21 64 ' 2 089 -  147
VI 7 083 4 1 1 8 328 1 151 1 327 7 444 249 7 176 406 732 2 097 2 526 +  361
Vil 6 457 3 589 331 1 197 1 317 6 623 99 6 491 258 526 2 271 1 986 +  166
Vili 6 939 3 994 432 1 012 1 471 6 602 159 6 412 477 545 2191 1 848 -  337
IX 7 084 4141 331 1 045 1 547 8 040 127 7 881 552 666 2 498 2 629 +  957
X 7 310 4 1 24 349 1 151 1 579 7 892 115 7 754 483 670 2 500 2 490 +  582
i Xl 7 502 4 1 00 333 1 435 1 623 6 969 64 6 855 433 664 2171 2 077 -  533
XII 10 887 6 264 490 1931 2 1 8 5 9 264 187 90 44 398 721 2 563 3 325 - 1  623
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Year and 
quarter
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Inporten enligt varornas användning
Imports by use of goods
Vienti toimialojen mukaan 
Exporten enligt näringsgrenar
Exports by industries
Koko
tuonti
Total
import
Total
imports
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämaterial 
och produk- 
tionsförnö- 
denheter 
Raw materi­
als and 
production 
supplies
Poltto- ja 
voitelu­
aineet 
Bränslen 
och 
smörj- 
medel 
Fuels and 
lubricants
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Invest­
ment
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consumer
goods
Koko
vienti
Total
export
Total
exports
Maa- ja 
metsätalous, 
kalastus 
Lantbruk 
och skog- 
hush., fiske 
Agriculture, 
forestry and 
fishing
Siitä — Därav
Teolli- Tekstiili-, 
suus vaate- ja 
Industri nahka- 
Industry teollisuus 
Textil-, 
bekladnads- 
och läder- 
Industri 
Textile, 
clothing, 
leather 
industry
— Of which
Puutavara-
teollisuus
Trävaru-
industri
Wood
industry
I
Paperi- ja Metalli- 
graafinen tuote- ja 
teollisuus kone- 
Pappers- teollisuus 
och Metaltpro- 
grafisk dukt- och 
industri maskin- 
Paper and industri 
graphic Metal 
industry product 
and
machine
industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Y ksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex -  Unit value index (Laspeyres) 1980 = 100
1983 . . . 125 124 129 ■ 124 126 127 99 127 134 116 121 145
1984 . . . 131 131 132 128 132 134 133 134 140 124 134 145
1985 . . . . 135 134 • 129 134 142 138 144 138 148 118 137 150
*1986 . .. 121 115 78 140 149 135 107 135 153 119 132 162
*1987 . . . 119 112 68 141 149 138 131 137 156 123 134 170
1986 I 129 125 114 137 146 134 115 134 152 116 130 159
II 122 114 85 140 151 13 3 , 103 134 150 117 132 159
III 120 112 69 143 151 138 102 139 160 121 134 170
IV 121 113 66 145 155 136 103 136 151 121 133 168
*1987 I 120 113 66 142 152 136 145 135 154 124 133 164
II 119 112 68 141 150 137 137 136 151 122 134 170
III 121 113 72 144 152 139 120 ‘ 140 165 123 134. 175
IV 119 111 68 143 150 140 109 140 155 125 135 177
Paljousindeksi - Vo lym index -  Volume index IPaasche) 1980 = 100
1983 .. 98 93 95 110 113 104 118 104 80 77 101 121
1984 .. 98 93 93 107 116 114 157 113 86 74 112 138
1985 .. 104 99 104 109 123 115 136 115 87 74 116 141
*1986 .. 110 102 124 115 136 116 169 115 85 75 118 140
*1987 . 125 114 130 131 164 120 143 120 77 79 129 139
*1986 1 110 104 87 114 146 113 251 111 93 66 107 127
n 90 85 90 91 112 104 115 104 66 70 113 ' 127
m 119 109 180 122 148 116 176 115 90 76 125 135
IV 115 106 131 129 133 128 132 129 90 89 126 161
*1987 1 113 102 96 122 152 114 168 113 77 72 122 129
II 120 111 107 127 150 120 193 119 72 89 125 140
III 116 107 149 114 154 116 105 116 75 73 132 128
IV 148 135 169 158 193 131 110 131 82 85 136 155
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. 1.
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10. Suomen Pankin avista myyntikurssit -  Finlands Banks avista försäljningskurser —
Avista rates o f exchange of the Bank o f Finland
Päivämäärä
Datum
D a te
New 
York 
1 $
(USD)
Mont­
real 
1 C$ 
(CAD)
Lontoo
London
1 e
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr
(SEK)
Oslo 
100 Nkr 
(NOKI
Kööpen­
hamina 
Köpen- 
hamn 
C o p e n ­
h a g e n  
100 Dkr 
IDKKI
Frank­
furt
a/M .
100 DM 
(DEMI
Amster­
dam 
100 Fl 
(NLG)
Bryssel 
B r u s s e ls  
100 B fr”  
(BEC)
Zürich 
100 Sfr 
(CHFI
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
R o m e  
100 Lit 
(ITL)
Wien 
V ie n n a  
100 Sch 
(ATS)
Tokio 
T o k y o  
100 Yen 
(JPY)
Moskova
Moskva
M o s c o w
Clearing,
1 Rbl
(SUR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1983 3,/i2 5,818 4,679 8,443 72,85 75,75 59,15 213,95 190,40 10,470 267,60 70,05 0,353 30,40 2,517 7,417
1984 3,/i2 6,538 4,960 7,622 73,05 72,10 58,20 208,25 184,45 10,400 252,95 68,25 0,341 29,65 2,605 7,539
1985 3l/i2 5,425 3,889 7,827 71,75 71,70 60,55 220,90 196,20 10,820 262,15 72,15 0,325 31,45 2,709 7,163
1986 3l/i2 4,802 3,486 7,107 70,80 65,01 65,40 247,74 219,35 11,900 296,34 74,91 0,356 35,21 3,006 7,175
1987 3,/i2 3,954 3,044 7,410 68,23 63,46 64,75 249,77 222,01 11,940 308,M 73,78 0,340 35,43 3,248 6,814
1987 » /t 4,515 3,38 6,951 70,08 65,13 66,45 251,73 223,11 12,15 298,88 75,60 0,356 35,81 2,968 7,046
n / l 4,539 3,411 7,021 70,26 64,98 65,94 248,37 219,84 ■ 12,01 295,20 74,75 0,350 35,35 2,965 7,031
3,A 4,444 3,391 7,136 70,31 65,26 65,16 246,06 218,08 11,89 294,96 74,06 0,346 35,04 3,042 6,974
» A 4,361 3,266 7,267 .69 ,88 65,28 64,89 244,32 216,53 11,77 298,28 73,31 0,343 34,77 3,129 6,940
a/s 4,429 3,309 7,206 69,82 65,64 64,64 243,12 ■215,85 11,75 292,70 73,11 0,337 34,63 ' 3,077 6,957
»/s 4,462 3,351 7,183 69,92 66,60 64,30 243,99 216,73 11,76 293,72 73,27 0,337- 34,74 3,039 6,982
3>A 4,505 3,395 7,182 69,77 66,54 64,10 243,12 215,99 11,74 293,47 73,27 0,337 34,62 3,023 7,011
3'/s 4,407 3,345 7,197 69,20 66,23 63,19 243,00 215,70 11,70 295,04 72,90 0,337 34,57 3,100 6,971
“A 4,420 3,373 7,213 68,74 66,00 62,63 240,67 213,85 11,60 289,63 72,42 0,333 34,22 3,029 6,940
»/to 4,283 3,256 7,350 68,94 65,16 63,81 246,40 218,82 11,78 297,58 73,10 0,337 35,01 3,084 6,944
» /. i 4,050 3,104 7,409 68,07 63,65 63,99 247,38 219,77 11,82 301,68 72,76 0,337 35,17 3,064 6,795
3'/.2 3,954 3,044 7,410 68,23 63,46 64,75 249,77 222,01 11,94 308,88 73,78 0,340 35,43 3,248 6,814
1988 a/ i 4,074 3,199 7,234 67,80 64,06 63,60 243,54 216,77 11,66 299,13 72,73 0,330 34,66 3,193 6,797
11. Kotimainen clearingliike -  Inhemsk clearingrörelse
Domestic clearing accounts
Vuosi ja Pankkivekselit, shekit ja siirtomääräykset
kuukausi Bankväxlar, checker och kontokrediteringar
Ár och B a n k e r s ' d r a f ts ,  c h e q u e s  a n d  t r a n s fe r  o r d e r s
minad 
Y e a r  a n d  
m o n th Luku — Antal — N u m b e r Määrä — Belopp -  T o ta l  s u m
1 000 Milj. mk
1 2
19 8 3 .... 103 269 427 798
19 8 4 .... 112 387 488 601
19 8 5 .... 133 876 569 978
19 8 6 .... 159166 617 743
19 8 7 .... 170 498 ' 664 539
1987 I 13129 50 351
II 11 191 44 557
III 14 282 56 319
IV 13 535 54 958
V 11 705 50 822
VI 15 098 60 364
VII 15 345 56 595
VIII 14 191 52106
IX 15134 55 952
X 15 605 57 976
XI 14 922 57 410
XII 16 361 67 131
1988 I 15 024 54 625
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
11 Kaupallinen kurssi. Ei kaupallinen kurssi, ks. 11 Kommerciell kurs. Okommerciell kurs, se C o m m e r c ia l  r a te .  F in a n c ia l  r a te ,  s e e  R e p o r t  o f
Suomen Pankin tiedote: viralliset myynti- Finlands Banks rapport över officiella försälj- th e  B a n k  o f  F in la n d  o n  th e  o f f i c ia l  s e l l in g  ra te s .
kurssit. ningskurser.
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12. Helsingin Arvopaperipörssi 
Helsingfors Fondbörs
Helsinki S to ck  Exhange
13. Unitaksen osakeindeksi 
Unitas aktieindex
U nitas share index
1975 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Myynti - Försaljning — S a le s Pankit
Banker
B a n k s
(26,58)
Vakuu­
tus
Försäk-
ring
In s u r ­
a n c e
(1,95)
Kauppa-
ja
liikenne 
Händel 
och sam- 
färdsel 
T ra d e  
a n d  • 
t r a n s p o r t  
(5,14)
Teolli­
suus
Industri
In d u s tr i
(66,33)
Yleis­
indeksi
General
index
G e n e ra l
in d e x
1100,00)
Osakkeet
Aktier
S h a re s
1 000 mk
Merkintä­
oikeudet 
Tecknings- 
rätter, 
S u b s c r ip ­
t io n  r ig h t s
Deben-
tuurrt
Deben-
turerna
D e b e n ­
tu re s
Obligaatiot Muut 
Obligationer joukko- 
B o n d s  velkakirja- 
lainat 
övriga 
masskulde- 
brevslän 
O th e r  b o n d s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1983.... 1 241 391 148114 546656 1 623747 185 774 3745682 144,1 480,0 258,1 194,0 189,6
1984.... 2109871 397 652 1 133 083 1 894 650 1 979689 7 514946 192,6 568,3 309,5 272,6 259,0
1985.... 3009298 104 559 1 343 506 2 906 177 4 796 383 12 159 925 184,3 456,1 ♦ 307,2 234,7 229,1
1986.... 9 184 649 303659 549433 1801 134 4 128710 15967 584 253,6 985,9 515,7 357,7 350,3
1987.... 24933405 1 707 513 188 510 2214  361 2 201 061 31 244850 319,8 1 172,5 749,5 605,2 547,6
1987 I ♦ 1 065 932 112 629 14 777 307 055 219412 1 719 805 296,4 912,6 596,2 480,9 446,1
II 1 168 337 4 883 30815 247 033 270955 1 722 023 295,9 911,5 622,9 484,7 449,8
III 2644 581 24133 32 205 235 915 325 571 3 262 406 294,7 1 045,4 640,1 522,5 478,0
IV 1 448069 24 026 9 057 39 963 154 254 1 675370 292,1 1 065,8 679,6 560,5 505,0
V 1 763673 94 515 7 291 134 716 69771 2069966 286,9 1 058,5 697,8 575,1 514,1
VI 1 710 777 87 276 16 404 223 362 118 192 2 156010 296,1 1 083,3 737,1 604,1 538,3
VII 2522450 124960 3237 127 270 20 526 2798443 316,8 1 259,4 827,0 665,7 592,7
VIII 2643083 166 040 3 205 53 691 135 780 3 001 798 334,8 1331,1 844,0 688,9 615,1
IX 2717 977 243609 2 313 54923 114 400 3 133220 350,5 1 439,1 874,9 ♦ 706,8 634,8
X 3 577 182 521 350 11995 64 924 63 487 4238938 378,9 1 437,7 870,2 707,7 642,7
XI 2077 360 197129 2815 42 924 205 097 2525327 359,7 1 209,8 789,6 631,0 578,2
XII 1 593 985 ■ 106 961 54 396 682 583 503 616 2941 543 327,7 1 265,5 787,6 611,4 557,6
1988 1 930391 63 056 841 33 776 40 660 1 068726 317,7 1 276,2 768,0 599,9 '  546,5
II
m
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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14. Suomen Pankki — Finlands Bank -  The Bank o f Finland
T ä rk e im m ä t  t i l i t  ja  s e te lin a n to -o ik e u s  -  V ik t ig a re  k o n to n  och  s e d e lu tg iv n in g s rä tt — Certäin accounts and right of note 
issue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
At the 
end of
Kulta- ja
valuutta-
saamiset
Guld och
valuta-
fordringar
Gold and
foreign
currency
claims
Muut
ulkomaiset
saamiset
övriga for-
dringar pä
utlandet
Other
foreign
claims
Saamiset ra­
hoituslaitoksilta 
Fordringar pä 
finans- 
institut 
Claims on fi­
nancial institu­
tions
Saamiset julki­
selta sektorilta 
Fordringar pä 
den offentliga 
sektorn 
Claims on the 
public sector
Saamiset 
yrityksiltä 
Fordringar 
pä företag 
Claims on 
corpor­
ations
Muut
varat
övriga
tili-
gängar
Other
assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slutsumma
Total
Valuutta- 
x velat 
Valuta- 
skulder 
Foreign 
currency 
liabilities
Muut ulko­
maiset velai 
övriga 
utländska 
skulder 
Other 
foreign 
liabilities
Liikkeessä 
t oleva raha 
Utelöpande 
sedlar och 
mynt
Notes and 
coins in 
circulation
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1983... 8  780 4 876 8 788 2 1 7 8 5 079 105 29 805 34 5 670 6 574
1984... 19 303 2 835 9 165 1 951 4 846 142 38 242 809 3 752 7 442
19 85 .... 22 650 2 645 ' 9 256 1 023 4 679 146 40 399 576 3 494 8 072
1986.... 14 088 2 585 14 074 1 002 4 8 4 4 150 36 742 31 3 423 8 667
1987.... 28 739 4 357 5147 977 3 678 592 43 489 135 3 226 9 990
1987 I 17 358 2 585 9 493 1 001 4 618 151 35 206 69 3 405 8 851
II 17 291 4 584 9 305 957 4 518 151 36 806 59 3 402 8 453
III 19 875 4 567 8 491 959 4 327 152 38 371 57 3 399 8 325
IV 23 230 4 557 7 880 960 4 1 8 8 152 40 967 70 3 397 8 704
V 26 377 4 5 6 0 6 416 959 4 068 140 42 519 83 3 395. 8 865
VI 26131 4 4 6 2 6 359 ■ 959 3 987 124 42 022 80 3 295 9 011
VII 26 812 4 468 5183 954 3 957 104 41 478 83 3 295 9 029
VIII 25 726 4 449 5 314 963 3 855 104 40 411 96 3 285 9 013
IX 26 625 4 469 4 923 965 3 808 105 40 894 97 3 312 8 952
X 28 030 4 470 4 921 968 ■ 3 840 105 42 334 144 3 307 9 069
XI 28 629 4 377 5 219 971 3 798 105 43 099 151 3 246 9 218
XII 28 739 4 357 5147 977 3 678 592 43 489 135 3 226 9 990
1988 I 30185 4 362 4 839 979 3 687 106 44158 138 3 237 9 406
15. Kotimaisia korkoja — Inhemska räntor — Domestic interest rates
a . M a rk k in a k o rk o ja  -  M a rk n a d s rä n to r  -  Market rates
Pankkien
välinen
avistakorko
Interbank-
Vuosi ja HELIBOR avlstaränta
kuukausi Inter-bank
Är och --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  overnight
mänad 1 2 3 6 9 12 rate
Year and kuukausi kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta
month mänad mänader mänader mänader mänader mänader
month months months months months months
Pitkäaikainen 
markkinakorko 
Längfristig 
marknadsränta 
Long-term unregu­
lated market rate
3 5
vuotta vuotta
är är
years years
%
1 2 3 4 5 6  7 8 9
1987 . .. 9,90 9,95 10,02 10,14 10,29 10,40 9,16
1987 I 12,13 12,18 12,25 12,25 12,17 12,18 11,87
II 11,10 11,10 11,14 11,22 11,33 11,47 10,64
III 10,34 10,44 10,54 10,59 10,68 10,75 8,93
IV 9,86 9,93 10,04 10,11 10,21 10,28 8,99
V 9,80 9,84 9,89 10,02 10,18 10,27 9,67
VI 9,51 9,60 9,69 9,86 10,14 10,24 9,20
VII 9,54 9,58 9,63 9,77 9,97 10,11 8,81
VIII 9,48 9,51 9,55 9,66 9,79 9,88 9,62
IX 9,37 9,43 9,48 9,62 9,80 9,92 8,12
X 9,29 9,35 9,45 9,63 9,88 10,04 8,09
XI 9,30 9,40 9,48 9,64 9,85 10,01 8,35
XII 9,15 9,20 9,25 9,44 9,60 9,79 8,01 10,3 10,4
1988 I 9,07 9,14 9,21 9,35 9,52 9,71 8,09 10,2 10,3
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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■i,
Sijoitus- Velat rahoitus- Velat julkiselle Velat yri- Muut Arvonjärjes- Oma Setelinanto- Käytössä Setelin-
Vuoden ja todistukset laitoksille sektorille tyksille velat telytili ja va- pääoma oikeus oleva antovara
kuukauden Bankcertifikat Skulder tili Skulder till Skulder övriga raukset Eget Sedelutgiv- setelinanto- Sedelutgiv-*
lopussa C e r t i f ic a te s  o f finans- den offentliga till företag skulder Värde- kapital ningsrätt oikeus ningsreserv
Vid ut* d e p o s i t institut sektorn L ia b i l i t ie s O th e r reglerings- C a p ita l R ig h t  o f Utnyttjad U n u s e d
gängen av L ia b i l i t ie s  to L ia b i l i t ie s  to t o  c o r - l ia b - konto och a c c o u n ts n o te  is s u e sedelutgiv- r ig h t  o f
A t  th e  e n d f in a n c ia l th e  p u b l ic p o r a ■ i l i t ie s reserveringar ningsrätt n o te  is s u e
o f in s t i t u t io n s s e c t o r t io n s V a lu a t io n U t i l iz e d
a c c o u n t  a n d r ig h t  o f
*  ' ’  r e s e rv e s ' n o te  is s u e
1 000 000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1983... _ 5 712 3 000 1 832 15 2 057 4911 10 991 6 1 19 4 872
1984... - 11 879 4 277 2 814 16 963 5 890 21 412 7 811 13 600
1985.. - 12153 4 301 ■ 4 267 14 1 639 “  5 485 24 556 ■ 7 983 16 573
1986.. - . 9 729 2 001 5 019 23 1 920 ‘ 5 529 -  16117 ' ‘ 7 995 8 1 22
1987.. 4 970 11 766 901 5 009 757 1 247 5 088 • 28 928 10 103 18 825
1987 I _ 10 451 1 4 943 17 1 540 5 529 19 289 8 575 10 714
II - 12 599 1 4 868 19 1 476 - 5 529 19 159 9 114 10 045
III - 14 465 1 4 770 23 1 402 5 529 21 667 8 060 13 607
IV - 16 926 1 46 88 24 1 227 ■ 5 529 '  24 968 8 048 16 920
V - 18 546 • 1 4 482 26 1 192 5 529 28 083 9 102 18 982
VI - 17 384 1 4 957 30 1 335 5 529 26 848 8 399 18 449
VII - '  ■ 16 361 1 5 057 34 * 1689 5 529 27 191 8 400 18 790
Vili - 15 382 1 5 031 30 1 644 . 5 529 25 929 9 088 16 841
IX - 16 051 0 5 080 27 1 446 5 529 26 829 ■ 8 551 18 278
X - 17 368 0 5 028 36 1 453 5 529 28 241 8 584 19 657
XI - 18 507 1 5 009 28 1 010 : 5 529 28 832 > 10 174 18 658
XII 4 970 11 766 ■ 901 5 009 757 1 247 5 088 28 928 ‘ ' 10 103 18 825
1988 I 6 085 12 431 901 5 024 25 1 422 5 088 30 372 10 079 20 293
b. S u o m e n  P a n k in  k o rk o ja  -  F in lands B a n ks  rä n to r  -  Bank of Finlands rates
Päivämäärä Päiväluottokorko Päivätalletuskorko Peruskorko -Kassavarantovelvoiteprosentti ,
Datum Dagsläneränta Dagsdepositionsränta Grundränta Kassareservskyldighet
D a te C a t! m o n e y  c r e d i t  r a te 1 C a l l  m o n e y  d e p o s i t  r a te  * B a s e  r a te C a s h  r e s e rv e  r e q u ir e m e n t
. , % t -
10 ' 11 ' 12 13 ■
31.07.1987 11,0 7,5 7,0 4,7
31.08.1987 11,0 7,5 7,0 4,9
30.09.1987 11,0 7,5 7,0 4,9
30.10.1987 11,0 7.5 7,0 4,9
30.11.1987 11.0 7,5 7,0 4,9
31.12.1987 11,0 7,5 7,0 4,9
29.01.1988 11,0 7,5 7,0 5,3
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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16. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä11 -  Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten11 -
D eposits b y  the  pub lic  v
Liikepankit (ml. OKO) Säästöpankit
Affärsbanker (inkl. ACA)  ^ Sparbanker
Commercial banks find. OKO) *  Savings banks
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
At the end of
Osuuskauppojen säästökassat 
Handelslagens sparkassor 
Consumers' co-operative savings funds
S0K:n jäsen- 
osuuskaupat 
SOK-medlems- 
handelslag
Finnish Co-operative 
Wholesale Society
E-osuuskunta 
Ekan 21 jäsen- 
osuusliikkeet 
E-andelslaget 
Ekas2) medlems- 
andelslag 
Eka Co-op. 2>
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
1 000 000 mk
1 2 3 4 • 5 6 7 8
1982.. 27 523,1 6 829,4 34 352,5 25 889,7 2 100,4 27 990,1 387,6 645,8
1983.. 31 030,2 6 497,5 37 527,7 29 276,1 2 480,2 31 756,3 . 406,7 683,2
1984.. 36 537,7 7 909,5 44 447,2 33 347,0 2 917,6 36 264,6 407,4 721,6
1985.. 45 522,7 9 011,1 54 533,8 38 179,6 3 382,7 41 562,3 .  394,2 750,2 .
1986.. 49 875,6 9 005,5 58 881,1 42 453,7 3 479,1 45 932,8 380,5 775,5
1986 1 45 322,8 7 982,9 53 305,7 38 567,3 3 006,9 41 574,2 391,9 747,9
II 45 746,7 7 309,7 53 056,4 39 258,8 2 738,1 41 996,9 389,0 750,4
III . 45966,1 •6  872,4 52 838,5 39 391,5 2 789,5 42 181,0 . 386,3 747,7
IV 46 189,6 7 860,6 54 050,2 39 460,2 2 883,9 42 344,1 - 383,3 744,7
V 46 939,4 7 320,5 54 259,9 39 774,0 2 956,5 42 730,5 381,2 746,6
VI 47 499,5 -  8 740,2 56 239,7 40 529,8 3138 ,5 43 668,3 384,1 748,4
VII 47 547,1 7 722,5 55 269,6 40 847,5 3 036,5 . 43 884,0 384,3 747,9
VIII 47 730,4 6 320,5 54 050,9 41 031,5 2 977,1 44 008,6 •• 379,0 766,1
IX 47 559,9 8 365,1 55 925,0 41 128,4 3148 ,3 44 276,7 385,4 767,2
X 47 913,8 8 298,0 56 211,8 41 411,2 3 187,9 44 599,1 387,3 766,3
XI 48 272,0 8 088,7 56 360,7 41 876,6 3 334,3 45 210,9 381,8 765,6
XII 49 875,6 9 005,5 58 881,1 42 453,7 3 479,1 45 932,8 380,5 775,5
1987 1 50 031,3 8 137,2 58 168,5 43 367,4 3 269,2 46 636,6 380,4 773,2
II 49 878,0 7 821,5 57 699,5 44 058,5 3 210,8 47 269,3 379,2 773,6
III 50 378,9 10 123,4 60 502,3 44 000,8 3 369,5 47 370,3 375,0 770,2
IV 51 358,9 8 922,2 60 281,1 44 572,4 ' 3 433,0 48 005,4 374,0 ' 765,5
V 52 010,3 8 085,9 60 096,2 45 190,1 3 545,1" 48 735,2 374,8 766,3
VI 52 554,5 9 681,5 62 236,0 45 767,5 3 770,7 . 49 538,2 371,1 771,0
VII . 52 636,5 8  410,9 61 047,4 46 180,0 3 662,4 49 842,4 371,1 765,1
VIII 53 729,5 9 789,1 63 518,6 46 540,9 3 709,0 50 249,9 363,8 764,5
IX 53 279,8 8 883,9 62 163,7 46 551,5 3 846,5 50 398,0 359,3 761,4
X 53 703,1 9177 ,7 62 880,8 46 721,0 4 065,6 ' 50 786,6 359,1 774,5
XI 53 602,1 9 766,4 63 368,5 47 009,7 3 993,6 51 003,3 362,7 .  774,9
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
n Kotimainen, markkamääräinen.
21 Keskusosuusliike OTK:n ja 39 E-osuusliikkeen 
fuusio 1.10.1983.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Inhemsk, i mark.
2> Fusionen av Centralandelslaget OTK och 3 9  
E-andelslag 1.10.1983.
See note section in No. I. •
11 D o m e s t ic ,  i n  F in n is h  c u r r e n c y .
21 The merger between the Central 
Co-operative Society OTK and 39 E- 
cooperative societies as of 1 October 1983.
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Osuuspankit Postipankki Kaikkiaan
'  Andelsbanker Postbanken Inalles
Co-operative banks All banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
At the end of
Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä
Depositioner Check- Summa Depositioner Giro- Summa Depositioner Check- Summa
Deposits räkningar Total Deposits konton Total Deposits räkningar Total
Cheque Giro- Cheque
accounts accounts accounts S
1 000 000 mk
9 10 11 12 13 ■14 15 16 17
1982.. 21 012,8 1 796,5 22 809,3 8 441,8 3151 ,5 11 593,3 83 900,8 13 877,8 97 778,6
1983.. 24 101,3 2 124,2 26 225,5 9 645,2 3 732,6 13 377,8 95 142,7 14 834,5 109 977,2
1984.. 27 823,9 2 384,4 30 208,3 10 995,4 4 470,0 15 465,4 109 833,0 17 681,5 127 514,5
1985.. 32 051,5 2 694,0 34 745,5 12 266,8 5 113,4 17 380,2 129 165,0 20 201,2 149 366,2
1986.. 36 197,6 2 858,5 39 056,1 13 530,9 4 261,9 17 792,8 143 213,8 19 605,0 162 818,8
1986 I 32 747,4 2 400,1 35 147,5 12 424,3 5 273,6 17 697,9 130 201,6 18 663,5 148 865,1
II -3 3 354,6 2 387,0 35 741,6 •12 653,7 5 295,6 17 949,3 132 153,2 17 730,4 149 883,6
III 33 497,6 2 357,3 35 854,9 12 649,9 5 950,4 18 600,3 132 639,1 17 969,6 150 608,7
IV 33 694,2 2 608,0 36 302,2 12 868,1 5 143,2 18 011,3 133 340,1 18 495,7 151 835,8
V 33 907,1 2 613,6 36 520,7 12 880,3 5 582,9 18 463,2 134 628,6 ■ 18 473,5 153 102,1
VI 34 574,0 2 808,7 37 382,7 12 728,3 ■ 5 562,9 18 291,2 136 464,1 . 20 250,3 156 714,4
VII 34 845,4 2 847,1 37 692,5 12 801,2 5 609,0 18 410,2 137 173,4 19 215,1 156 388,5
VIII 35 021,1 2 726,9 37 748,0 12 938,6 5 839,4 18 778,0 137 866,7 17 863,9 155 730,6
IX 34 998,1 2 756,0 37 754,1 12 837,3 5 828,2 • -18 665,5 137 676,3 20 097,6 157 773,9
X 35 216,9 2 740,3 37 957,2 13 029,4 4 834,2 - 17 863,6 138 724,9 19 060,4 157 785,3
XI 35 566,1 2 788,7 38 354,8 13 275,7 5 214,1 18 489,8 140 137,8 19 425,8 159 563,6
XII 36 197,6 2858 ,5 39 056,1 13 530,9 4 261,9 17 792,8 143 213,8 19 605,0 162 818,8
1987 I 37 007,0 2 659,3 39 666,3 14 054,2 4 419,0 18 473,2 145 613,5 18 484,7 164 098,2
II 37 731,6 2 672,7 40 404,3 14 199,1 ■ 4 662,4 18 861,5 147 020,0 18 367,4 165 387,4
III 37 636,4 2 805,2 40 441,6 14 081,8 4 600,4 18 682,2 147 243,1 20 898,5 168 141,6
IV 38 080,8 3 010,9 41091,7 14 393,5 5-400,6 19 794,1 149 545,1 20 766,7 170 311,8
V 38 642,2 3109 ,6 41 751,8 14 787,5 5 388,2 20 175,7 151 771,2 20 128,8 171 900,0
VI 38 974,1 3 247,9 42 222,0 14 595,0 5 538,5 20 133,5 153 033,2 22 238,6 175 271,8
VII 39 235,3 3 087,4 42 322,7 14 863,1 5 405,9 20 269,0 154 051,1 20 566,6 174 617,7
VIII 39 439,9 3188 ,6 42 628,5 14 954,2 6 005,8 20 960,0 155 792,8 22 692,5 178 485,3
IX 39 463,6 3 214,0 42 677,6 14 916,1 6 037,9 20 954,0 155 331,7 21 982,3 177 314,0
X 39 689,6 3 208,2 42 897,8 15 081,2 5 958,9 21 040,1- 156 328,5 22 410,4 178 738,9
XI
XII
39 967,0 3 256,5 43 223,5 15 132,3 5 285,3 20 417,6 156 848,7 22 301,8 179 150,5
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i-hafte I. See note section in No. I.
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17. Rahalaitosten antolainaus yleisölle11 -  Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten11 -
A dvances  to the pub lic  v
Suomen Pankki Liikepankit (ml. OKO) Kiinnitys- Säästöpankit
Finlands Bank Affärsbanker (inkl. ACA) luotto- Sparbanker
Bank o f Finland Commercial banks find. OKO) pankit Savings banks
Hypoteks-
banker
Mortgage
banks
vuoden 
kuukaud 
lopussa 
Vid ut- 
gängen 
At the 
end of
|3
len Diskont, 
kotim. 
vekselit 
av Diskont, 
inhemska 
växlar 
Inland 
bills dis­
counted
Lainat
Län
Loans
Yhteensä
Summa
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Lainat 21 
Län2' 
Loans21 .
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1982 ... 588,2 3 003,8 3 592,0 3 293,6 2 496,1 32 752,3 38 542,0 9 728,1 2 144,8 507,2 23 045,7 25 697,7
1983 ... 596,0 3 046,8 3 642,8 2 684,5 3 664,0 37 663,9 44 012,4 10 692,7 2 211,7 666,2 26 488,8 29 366,7
1984 ... 674,8 2 939,3 3 614,1 2 562,9 4 006,9 44 885,8 51 455,6 12 213,6 2 506,2 710,3 29 506,1 32 722,6
1985 ... 742,3 2 991,4 3 733,7 2 464,0 4 418,3 55 988,6 62 870,9 14 166,8 2 618,7 883,6 33 479,5 36 981,8
1986 ... 735,1 3 026,5 3 761,6 2 014,8 4 919,0 63 464,3 70 398,1 Xl 659,2 2 275,2 1 394,5 38 588,5 42 258,2
1986 ’ I 749,7 3 047,1 3 796,8 2 359,1 4 863,6 57 036,5 64 259,2 14 248,7 2 604,8 979,2 33 909,6 37 493,6
II 741,3 3 024,6 3 765,9 2 432,8 4 935,8 57 552,0 64 920,6 14 418,4 2 451,2 971,1 34 300,6 37 722,9
III 715,2 3 062,5 3 777,7 2 235,8 4 600,5 58 290,4 65 126,7 14 638,3 2 420,3 945,1 34 646,0 ' 38 011,4
IV 651,3 3 252,4 3 903,7 2 117,5 4 669,5 58 982,8 65 769,8 14 963,3 2 402,7 1 105,2 34 985,1 38 493,0
V 654,9 3 226,9 3 881,8 2 087,6 4 707,6 59 903,4 66 698,6 15 309,0 2 421,9 1 103,0 35 453,6 38 978,5
VI 653,3 3 147,2 3 800,5 2 128,6 5 501,0 60 303,1 67 932,7 15907,2 2 374,1 . 1 219,7 35 881,3 39 475,1
VII 665,8 3 142,1 3 807,9 2 024,7 4 74 9 ,7 ’ 60 788,1 67 562,5 16 190,5 2 342,5 1 211,4 36 363,2 39 917,1
VIII 656,2 3 170,6 3 826,8 1 961,9 5911,1 61 377,0 69 250,0 16359,8 2 333,9 1 225,9 36 779,6 40 339,4
IX 678,9 3 114,0 3 792,9 1 892,5 5 480,4 61 963,3 69 336,2 16 676,8 2 304,1 1 259,9 37 313,0 40 877,0
X 733,0 3 106,9 3 839,9 1 866,8 5 006,6 62 419,6 69 293,0 16 924,4 2 248,2 1 293,5 37 822,2 41 363,9
XI 738,2 3 088,4 3 826,6 1 868,4 5 074,0 62 988,6 69 931,0 17 175,8 2 204,8 1 291,3 38 146,9 41 643,0
XII 735,1 3 026,5 3 761,6 2 014,8 4 919,0 63 464,3 70 398,1 17 659,2 2 275,2 1 394,5 38 588,5 42 258,2
1987 I 733,6 2 977,0 3 710,6 1 974,7 4 777,3 63 995,8 70 747,8 17 771,8 2163 ,8 1 400,5 39 086,3 42 650,6
II 732,5 2 984,1 3 716,6 2 091,6 4 621,7 64 306,3 71 019,6 17 925,5 2 123,5 1 403,8 39 561,8 43 089,1
III 693,0 2 939,1 ' 3 632,1 1 859,5 4 686,3 64 693,2 71 239,0 18 030,3 2 083,9 1 503,1 40 092,7 43 679,7
IV 625,0 2 934,6 3 559,6 1 834,1 4 516,2 65 390,1 71 740,4 18159,7 2 056,2 1 653,3 40 703,8 44 413,3
V 575,3 2 925,4 3 500,7 1 826,8 4 460,0 66 054,4 72 341,2 18 441,8 2 027,7 1 693,6 41 438,1 45 159,4
VI 537,0 2 896,7 3 433,7 1 849,9 4 648,5 67 223,2 73 721,6 19 044,5 1 977,9 1 700,0 42 200,1 45 878,0
VII 539,3 2 881,6 3 420,9 1 802,8 4 422,0 67 769,4 73 994,2 19 295,5 1 941,5 1 764,5 42 915,6 46 621,6
VIII 499,1 2 866,4 3 365,5 1 839,4 4 638,5 68 562,9 75 040,8 19 547,8 1 931,8 1 827,9 43 602,5 47 362,2
IX 485,0 2 842,5 3 327,5 1 820,9 4 707,7 69 260,2 75 788,8 19 499,4 1 921,6 1 9 2 3 ,6 ' 44 466,9 48 312,1
X 497,1 2 851,8 3 348,9 1 726,9 4 443,1 70 210,9 76 380,9 19 714,4 1 907,0 1 982,4 45 273,9 49 163,3
XI 485,4 2 818,2 3 303,6 1 708,1 4 792,8 70 882,5 77 383,4 19 979,9 1 877,4 2 149,3 46 027,5 . 50 054,2
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
n Kotimainen, markkamääräinen.
2> Ei sisällä pankkien saamia lainoja.
Se notavdelningen i hafte I.
11 Inhemsk, i mark.
21 Innehäller icke Iän till banker.
See note section in No. I.
u Domestic, in Finnish currency. 
2) Incl. no loans to the banks.
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Osuuspankit Postipankki
Andelsbanker Postbanken
Co-operative banks
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Vuoden ja
kuukauden Vekselit Shekkitilit Muu lai* Yhteensä Vekselit Siirtotilit Muu lai­ Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai­ Yhteensä
lopussa Växlar Check- nananto Summa Växlar Giro­ nananto Summa Växlar Check* nananto Summa
Vid ut- Bills räckningar Annan Total Bills konten Annan Total Bills räkningar Annan Total
gângen av Cheque kredit* Giro kredit- Cheque kredit-
At the accounts givning accounts givning accounts givning
end of Other . Other Other ad­
advances advances vances
1 000 000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1982. 1 698,7 553,8 21 350,0 23 602,5 567,3 435,0 10 743,4 11 745,7 8 292,6 3 992,1 100 623,3 112 908,0
1983. 1 897,4 718,4 24 672,4 27 288,2 486,4 427,4 11 765,8 12 679,6 7 876,0 5 476,0 114 330,4 127 682,4
1984. 2 035,1 1 033,6 27 980,7 31 049,4 553,8 439,7 12 661,0 13 654,5 8 332,8 6 190,5 130 186,5 144 709,8
1985. 2 043,0 1 247,0 32 302,8 35 592,8 347,4 494,6 14 429,3 15 271,3 8 215,4 7 043,5 153 358,4 168 617,3
1986. 1 759,1 1 650,4 37 220,5 40 630,0 304,2 577,9 17 135,4 18 017,5 7 088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6
1986 I 1 931,0 1 280,7 32 677,5 35 889,2 332,1 621,2 14 758,8 15 712,1 7 976,7 7 744,7 155 678,2 171 399,6
II 1 881,6 1 334,2 32 998,6 36 214,4 322,7 601,9 14 874,8 15 799,4 7 829,6 7 843,0 157 169,0 172 841,6
III 1 861,3 1 371,6 33 289,7 36 522,6 308,1 539,3 15 073,1 15 920,5 7 540,7 7 456,5 159 000,0 178 608,7
IV 1 854,7 1 436,3 33 543,8 36 834,8 .313,0 579,3 15 429,4 16 321,7 7 339,2 7 790,3 161 156,8 173 997,2
V 1 858,6 1 430,0 33 956,3 37 244,9 : 320,1 490,5 15 685,3 16 495,9 7 343,1 7 731,1 163 534,5 176 286,3
VI 1 855,1 1 466,6 34 401,0 37 722,7 316,8 724,2 16 011,6 17 052,6 •7 327,9 8911 ,5 165 651,4 181 890,8
VII 1 831,8 1 463,3 34 948,5 38 243,6 305,4 552,4 16 215,3 17 073,1 7 170,2 7 976,8 167 647,7 182 794,7
VIII 1 803,4 1 502,8 ' 35 425,4 38 731,6 377,4 608,7 16 511,8 17 497,9 7 132,8 9 248,5 169 624,2 186 005,5
IX 1 756,8 1 555,8 36 035,7 39 348,3 305,3 560,8 16 750,7 17 616,8 6 937,6 8 856,9 171 853,5 187 648,0
X 1 705,3 1 569,5 36 463,5 39 738,3 310,0 659,9 16 945,9 17 915,8 6 863,3 8 529,5 173 682,5 189 075,3
XI 1 684,5 1 554,9 36 814,5 40 053,9 307,9 605,8 17 064,6 17 978,3 6 803,8 8 526,0 175 278,8 190 608,6
XII 1 759,1 1 650,4 , 37 220,5 40 630,0 304,2 577,9 17 135,4 18 017,5 7 088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6
1987 I 1 661,1 1 595,2 37 544,5 40 800,8 285,3 570,9 17 472,2 18 328,4 6 818,5 8 343,9 178 847,6 194 010,0
II 1 623,6 1 614,2 37 954,6 41 192,4 275,5 553,4 17 689,3 18 518,2 6 846,7 8 193,1 180 421,6 195 461,4
III 1 587,6 1 866,8 38 343,8 41 798,2 270,1 567,0 17 851,3 18 688,4 6 494,1 8 623,2 181 950,4 197 067,7
IV 1 566,9 1 875,1 38 797,0 42 239,0 272,8 605,0 17 872,2 18 750,0 6 355,0 8 649,6 183 857,4 198 862,0
V 1 548,3 1 908,2 39 439,5 42 896,0 266,0 606,5 18 048,4 18 920,9 6 244,1 8 668,3 186 347,6 201 260,0
VI 1 524,7 1 967,7 40 016,5 43 508,9 238,1 640,3 18 172,1 19 050,5 6 127,6 8 956,5 189 553,1 204 637,2
VII 1 489,0 2 017,8 40 746,4 44 253,2 232,5 569,6 18 380,7 19 182,8 6 005,1 8 773,9 191 989,2 206 768,2
VIII 1 492,8 2 009,7 41 452,3 44 954,8 236,5 588,5 18 624,7 19 449,7 5 999,6 9 064,6 194 656,6 209 720,8
IX 1 483,9 2 125,8 42 229,3 45 839,0 229,3 716,3 18 777,4 19 723,0 5 940,7 9 473,4 197 075,7 212 489,8
X 1 429,7 2191,1 42 982,9 -4 6 603,7 224,0 779,6 18 921,5 19 925,1 5 784,7 9 396,2 199 955,4 215 136,3
XI
XII
1 385,5 2 231,0 43 850,3 47 466,8 222,3 795,8 19 030,6 20 048,7 5 678,7 9 968,9 202 589,0 218 236,6
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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18. Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications
Posti- Teletoi- Muut Tuotot Kulut Kaukopuhelut -  Fjärrsamtal — T r u n k  c a l ls Sähkeet, Telexkirjoittamiset
toimen men tuotot yhteensä Kost- kotimaiset Telexskrivningar
Vuosi ja liikenne- liikenne- Ovriga Summa nader kotimaiset - inrikes — d o m e s t ic ulkomaille ja uiko- T e le x  c a l ls
kuukausi tuotot tuotot intäkter intäkter C o s ts tm maille
Ar och Intäkter Intäkter O th e r T o ta l * utlandet Telegram, kotimaiset ulkomaille
mänad av post- av tele- in c o m e in c o m e a b r o a d inrikes Iminuu* (minuu-
Y e a r  a n d trafiken verk- och tili teissä 1 teissal
m o n th P o s ta l samhet puheluja maksu- puheluja minuutteja utlandet inrikes till
in c o m e In c o m e samtal sykäyksiä samtal minuter T e le - (i minuter) utlandet
f r o m c a lls ä 4 0 p "  c a l ls m in u t e s g ra m s , d o m e s t ic (i minuter)
te le - taxeimpulser d o m e s t ic ( m in u te s ) a b r o a d
s e r v ic e s a n d ( m in u te s )
a b r o a d
1 000 000 mk 1 000
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 . 10 11 12
1983 . 2 083 2 453 479 5 014 3 725 364 061 4 384 468 15 276 92 209 725 11 858 13 949
1984 . 2 326 2 709 537 5 572 4040 376 822 5 534 892 16 257 96198 683 11 522 14 466
1985 . 2 531 2 980 581 6 093 4 400 407 142 5 898 216 18 114 107 065 661 11 076 14 999
1986 . 3 066 3126 163 6 355 4 630 426 399 4 273 351 20 437 118 743 536 9 900 15 250
*1987 . 3 489 3 451 169 7 109 5163 456 000 4 302 411 23 587 130 582 578 8 346 14 067
*1986 I 169 116 5 290 287 37 725 372 034 1615 9 783 48 ) 1 789 1 388II 218 325 15 557 355 32 572 333 018 1 496 9 090 45 ] 1 174
III 208 ' 158 9 375 311 32 352 336 218 1 518 9 389 46 1 1 813 1 249IV 233 187 11 431 271 36 089 365 858 1 714 10 295 13 j 1 436
V 269 246 6 521 358 37 169 363 970 1 758 10 400 51 1 713 1 438VI 224 153 13 390 458 33 511 334 203 1 731 9 647 48 J 1 200
VII 286 459 13 758 568 33 309 314 023 1 595 8 41.1 45 ] 1 445 1 027VIII 164 287 15 466 370 35 354 349 661 ‘ 1 719 9 655 48 j 1 147
IX 257 228 13 497 366 37 029 372 338 1 848 10 310 ■47 1 625 1 375X 316 328 14 659 384 38 595 395 525 1 919 11 130 48 j 1 384
XI 246 279 13 538 377 39 331 363 526 1 792 10 015 47] 1 516 1 317XII 475 361 38 874 527 35 989 + 372 977 1 732 10 618 50 ) 1 115
*1987 I 160 151 6 317 318 36 941 358 419 - 1820 10 721 ■r W ] 1 498 1 338II 239 306 14 559 371 35 456 333 454 1 754 10 080 40 j 1 167
III 265 170 18 453 398 38 064 358 142 1 924 11 062 56 ] '1 484 1 261IV 345 344 19 709 426 38 010 351 721 1 866 10 854 49 J 1 265
V 298 232 . 12 542 417 38112 357 592 1 911 10 460 75 1 426 1 321VI 247 370 11 629 453 38109 356 430 ’ 2 051 10 979 51 J 1 032
VII 282 ' 261 14 557 557 34 884 313 375 1 794 9 517 48 ] 1 348 1 041VIII 203 309 14 525 398 38119 352 451 1 950 10 651 45 j 942
IX 287 382 11 1 679 401 39 899 377 716 ‘ 2113 11 628 42 1 332 1 264X 373 216 14 603 407 40 628 391 931 2182 11 703 43 J 1 250
XI 278 418 11 707 423 38 951 381 635 2 055 11 448 42 1 258 1 124XII 512 ' 291 28 831 574 38 827 369 545 2167 11 479 47 j 1 062
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  i.
11 Vuosina 1982 — 85 à 30 p. "Ä ren 1982 -  85 à 30 p. "  A u t o m a t i c  s e r v ic e  ( c h a rg e  im p u ls e s  à  0 , 4 0  m k ,  
in  1 9 8 2 - 8 5  à  0 , 3 0  m k ) .
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19. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Matkojen
luku•< Resornas
Henkilö-
kilometrit
Person-
Kuljetettu tavara 
Befodrat gods 
F r e ig h t  c a r r ie d
Volyymi-indeksi 
Volym-index 
V o lu m e  in d e x
Henkilö­
liikenne-
tuotot
Tavara­
liikenne-
tuotot
Tuotot , 
kaikkiaan 
Summa
Kulut . 
Kostnader 
C o s ts  j ^
Alijäämä
( - }
Underskott
Kustannus-
tekijäin
hinta-
antal
N u m b e r
o f
jo u r n e y s
kilometer
P a s s e n g e r
k i lo m e t r e s
Henkilö­
liikenne
Person-
trafik
P e rs o n
t r a f f i c
Tavara­
liikenne
Godstrafik
F r e ig h t
t r a f f i c
Intäkter.. 
av
person-
trafiken
In c o m e
f r o m
p a s s e n g e r
t r a f f i c
Intäkter
av gods-
trafiken
In c o m e
f r o m
f r e ig h t
t r a f f i c
intäkter
T o ta l
in c o m e
( - }
D e f ic i t
( - 1
indeksi
Kostnads-
faktorernas
prisindex
P r ic e
in d e x
o f  c o s t s
1 000 1 000 000 1 000 t ' J 00 000t-km 1985=100
1 000 000 
mk 1985=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1983.. 41 546 3 338,7 29 270 8 091 104 95 638,56 1 661,80 2 497,32 3 381,40 _ 884,08 87
1984.. 40 991 3 275,8 29 842 7 981 102 97 710,64 1 787,61 2 724,76 3 589,74 _ 864,98 94
1985.. 40 419 3 224,0 30 781 8 067 100 100 768,94 1 966,98 2 978,22 3 832,51 854,29 100
1986.. 34 763 2 675,6 27 783 6 952 83 90 708,20 1 845,52 2 796,68 3 903,70 —1 107,02 104
1987.. 41 368 3 105,7 30108 7 403
1986 1 3 418 230,4 2 256 592 92 88 54,27 137,76 200,46 286,76 _ 86,30 103
n 3 301 253,3 2 321 615 95 91 62,58 166,12 240,31 322,37 — 82,06 103
m 2 972 255,2 2 292 570 92 89 59,84 160,99 239,29 318,95 _ 79,66 105
IV '| 1559 170,9 1 719 464 1 29 67 17,61 121,55 148,46 268,51 - 120,05 105V 1 384 345 j 54 34,19 101,65 155,53 298,29 — 142,76 105
VI 2146 232,7 2 672 668 82 104 63,72 142,63 225,48 336,83 _ 111,35 103
VII 2 729 255,6 2 529 588 89 99 66,82 180,95 263,27 468,09 _ 204,82 103
Vili 4 170 263,3 2 355 582 101 92 74,02 155,49 259,87 290,24 _ 30,37 102
IX 3165 237,9 2 644 654 89 103 56,26 176,21 256,12 290,00 _ 33,88 103
X 3 315 261,1 2 679 654 99 105 67,74 181,93 269,08 334,75 65,67 103
XI 3192 236,8 2 429 606 92 104 64,30 169,06 264,17 307,56 _ 43,39 104
XII 4 796 278,4 2 501 616 105 98 86,85 153,22 274,64 381,34 - 106,70 108
-1987 1 3 419 226,1 1 792 467 90 89 54,08 134,55' 198,68 259,37 _ 60,69 104
II 3 242 242,2 2 271 565 93 89 55,43 155,70 225,86 338,61 _ 112,75 106
III 3544 275,7 3 041 750 100 97 74,59 184,85 282,31 339,22 _ 56,91 107
IV 3 276 260,9 2 617 679 96 102 59,35 190,30 261,43 364,76 _ 103,33- 107
V 3 267 241,3 2 485 636 92 97 67,35 170,87 260,05 . ■ 342,87 _ 82,82 107
VI 3 015 253,0 2 357 586 92 92 72,15 164,88 256,85 353,78 _ 96,93 107
VII 3 007 275,2 2 467 570 98 96 75,51 159,74 267,46 471,43 _ 203,97 107
Vili 3 396 266,4 2 403 563 100 94 69,30 152,79 251,74 306,29 _ 54,55 107
« IX 3 343 248,7 2 562 600 94 100 56,26 168,84 247,40 338,68 _ 91,28 107
X 3 432 271,8 2 686 654 103 105 66,95 171,99 269,38 326,27 _ 56,89 107
XI 3 484 262,3 2 571 647 102 100 69,94 170,84 269,16 . 342,76 _ 73,60 107
XII 4 943 222,1 2 856 688
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdeiningen i hafte 1. S e e  n o te  s e c t io n in  N o .  1.
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20. Yöpymisien lukumäärät majoitus­
liikkeissä -  Antalet övernattningar 
pä härbärgeringsställena —
Numbers o f nights in the accommodation 
facilities
21. Tieliikenneonnettomuudet -  Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
R o a d  t r a f f i c  a c c id e n ts  i n v o lv in g  p e r s o n a l  i n ju r y  k n o w n  t o  th e  p o l ic e
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Yhteensä
Summa
T o ta l
Uiko- siitä - därav - o f  w h ic h Onnettomuudet
Olyckor
A c c id e n ts
Uhrit
Offren
V ic t im s
maalaisia mu|sia Pohjoismaista 
Utlannmgar frän övriga nordiska 
f e i g n e r s  |änder
f r o m  o t h e r  
N o r d ic  c o u n t r ie s
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kuole­
maan
johta­
neita
Dödlig
utgäng
F a ta l
Kuolleet — Dödade — K i l le d Loukkaan
tuneet
Skadade
I n ju r e d
Yhteensä Tienkäyttäjäryhmä 
Summa Trafikantgrupp 
T o t a l  R o a d  u s e r  g r o u p
Jalan- Polku- 
kulkijat pyörä - 
Gäende Cykel 
P e d e s -  C y c l e . 
t r ia n
1
M. pyörä/ 
mopo 
M .cykel/ 
moped 
M . c y c l e /  
m o p e d
Henkilö­
auto 
Personbil 
P r iv a te  c a t
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1983 .. 7 929 785 2 060 562 790 347 7 673 541 604 152 99 54 ' 259 9 373
1984 .. 8 278 801 2 112 508 769 039 7 543 488 541 148 86 47 232 9 198
1985 .. 8 788 972 2 097 101 754 181 7 759 499 541 126 93 60 237 9 563
1986 .. 8 893 969 2 021 663 740 176 8 708 542 612 135 84 54 304 10 762
1987 .. 9 347 133 2 207 484 733 950
1986 i 502 089 94 291 32 970 ■574 47 58 20 2 3 29 752
n 644 575 • 100 605 35 787 ' 398 26 29 1.1 2 - 13 523
m - 718 409 105 613 36 228 378 21 23 5 3 1 ■ 13 485
IV 681 045 109 907 42 844 603 43 50 9 3 • 4 31 712
V 655 217 164 514 68168 765 40 41 9 4 6 19 952
VI 870 421 254 714 87 162 940 49 55 7 9 7 28 1 156
VII . 1 094 084 318 704 118 201 869 51 54 7 ■ ' 12 7 25 1 121
VIII 925 515 296 805 99 962 979 63 70 4 15 8 39 1 215
IX 764 501 196 450 69 900 865 48 57 10 11 9 25 1 001
X. ■686 320 147 944 58 035 909 50 55 16 9 5 21 1 068
XI 651 019 127 892 52 894 790 58 63 27 8 2 23 957
X II- 470 609 85 074 31 538 638 46 57 10 6 2 38 820
*1987 ' I 511 348 92 933 31 435 577 48 63 18 4 _ 37 743
II 635 543 101 020 32 894 490 30 35 14 - - 20 654
III 781 302 128 696 42 926 440 23 26 10 1 2 12 541
IV 714 362 112 420 41 810 441 26 28 4 10 2 9 541
V 714 547 193 322 75 070 731 40 43 8 5 6 22 900
VI 976 295 306 377 81 710 736 39 41 5 11 3 20 892
VII 1 176 392 370 671 117 413 921 59 66 ■ 8 15 11 30 1 133
VIII 994 664 329 508 99 342 911 48 53 3 12 8 29 1 130
IX 785 116 192 717 65 447 876 44 47 16 5 5 17 1 083
X 690 171 142 909 53 474
XI 674 118 129 249 50 318
XII 505 166 85 286 31 980
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  1.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gângen av 
At the 
end of
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moottori
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
- Traktorit 
Traktorer 
Tractors
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Petrol
Diesel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
a. Rekisterissä o leva t a joneu vot - Inregistrerade m otorfo rdon  -  Motor vehicles registered
1982 . 1 352 055 10 060 52 996 24 415 9 066' 108 684 9 896 1 532 697 45 307 1 309 592 212 878 45 801 261 773
1983 . 1 410 438 9 925 53 056 24 357 9 1 02 114 775 10 585 1 597 956 45199 1 352 534 236 476 47 905 270 586
1984 . 1 473 975 9 985 52 622 24 219 9 069 121 162 11 159 1 667 987 45123 1 402 022 258 493 49 780 279 596
1985 . 1 546 094 9 913 52 019 24 020 9 017 127 618 11 867 1 746 615 44 830 1 460 573 279 891 50 738 286 702
1986 . • 1 619 848 10 128 51 747 24 018 9 1 66 135 718 12470 1 828949 45 221 1 528 317 300214 48 147 286 654
b. R ekisteriin m e rk ity t uudet m ootto ria joneuvo t -  Inregistrerade nya m otorfo rdon  -  New vehicles registered
1983 . 120 174 3 254 4 093 2 261 596 13 463 616 138 942 6 491 106 932 31 299 4 859 11 079
1984 . 127 655 3127 3 856 2 239 482 13 826 593 146 412 6 280 115 496 30 705 4 545 11 316
1985 . 138 976 31 72 3 676 21 30 471 13 931 616 157 670 6 219 126 772 30 891 4 416 10 370
1986 . 144 021 3 556 3 772 2 355 490 15 266 712 164 261 6 847 133 655 30 602 3 557 8 659
1987 .. 152 327 3 879 4 0 9 6 2 561 550 17 442 1202 175 617 7 566 144 211 31405 3 250 8 241
1986 1 18 721 307 325 218 33 1 682 70 20 831 604 16 933 3 898 50 1 765
II 11 941 315 261 146 35 1 143 57 13 437 . 518 10 860 2 577 83 723
III 12 570 314 275 150 25 1 359 41 14 270 516 11 584 2 685 386 685
IV 16 018 279 329 198 56 1 446 66 17 915 578 15 080 2 835 1 066 1 198
V 14195 314 285 155 31 1 359 63 15 933 539 13 333 2 6 00 659 941
VI 12 256 324 355 197 40 1254 63 13 968 601 11 359 2 607 556 424
VII 11 516 283 276 164 28 1 213 48 13 081 507 10 784 2 296 370 392
VIII 9 869 271 238 154 24 1 210 39 11 380 478 9 242 2 138 ■ 214 429
IX 11 906 293 298 176 37 1 260 60 13 561 556 11 120 2 441 110 700
X 12 358 338 371 250 42 1 420 70 14 261 669 11 584 2 677 39 621
XI 8 292 246 305 199 64 1.040 73 9 774 539 7 763 2 011 18 416
XII 4 379 272 454 348 75 880 62 5 850 742 4 013 1 837 6 365
1987 1 18 257 369 357 229 30 1762 1Ö8 20 514 680 16917 3 597 32 1 328
II 12 215 287 270 177 55 1 381 76 13 997 562 11 412 2 584 67 671
III 13 647 283 344 199 41 1 548 101 15 681 564 12 984 2 697 224 735
IV 16 511 315 365 193 72 1 612 83 18 643 629 15 718 2 925 1 092 854
V 15 074 345 313 162 57 1 656 115 17 215 602 14 426 2 789 614 1 011
VI 13 074 351 354 209 42 1 440 150 15 060 638 12 304 2 756 472 549
VII 11 939 305 279 171 34 1 235 122 13 609 553 11 298 2 311 353 402
VIII 10 292 305 237 168 41 1 260 71 11 901 549 9 763 2 1 38 202 474
IX 13 316 396 347 201, 36 1489 92 15 280 676 12 659 2 621 107 678
X 12 850 337 367 243 48 1 534 114 14 913 684 12 301 2 612 67 675
XI 9 885 316 359 231 36 1 406 95 11 781 660 9 460 2 321 16 555
XII 5 267 270 504 378 58 1 119 75 7 023 769 4 969 2 054 4 309
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. See note section in No. I.
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23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland och utlandet — Foreign shipping
•
Saapuneet alukset ■ 
V e s s e ls  e n te r e d
-  Ankomna fartyg Lähteneet alukset 
V e s s e ls  c le a re d
-  Avgângna fartyg Matkustajia
Passagerare
P a s s e n g e rs
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa Tuotu Siitä Kaik- Niistä ' Kaik- Lastissa Viety Siitä Saapu- Lähte-
kiaan suomal. kiaan Last- tavara* suomal. kiaan suomal. kiaan Last* tavara* suomal. neet neet
Vuosi ja Summa Därav Summa förande määrä aluksilla Summa Därav Summa förande määrä aluksilla Ankom- Avgâen-
kuukausi T o ta l finska T o ta l W it h Imports* Därav T o t a l finska T o ta l W it h Exporte- Därav mande de
Ár och O f c a r g o rad med O f c a r g o rad med D is e m - £lm*
mänad w h ic h varu- finska w h ic h varu- finska b a r k e d b a r k e d
Y e a r  a n d F in n is h mängd fartyg F in n is h mängd fartyg
m o n th T o n s O f T o n s O f
im p o r te d w h ic h e x p o r te d w h ic h
b y b y
F in n is h F in n is h
v e s s e ls v e s s e ls
Luku 1 000 nettotonnia Luku 1 000 nettotonnia
Antal 1 000 nettoton * Antal 1 000 nettoton
N u m b e r 1 0 0 0  to n s 1 000 t N u m b e r 1 OOO to n s 1 000 t 1000
1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 8 3 ... . 15 695 7 093 51 108 46 096 30 915 14 971 15 703 7 046 51 214 40 623 17 845 8 302 3 439 3 493
1 9 8 4 ... . 15 823 7 313 50 722 44 854 29 418 14 886 15 815 7 284 50 717 41 504 20 729 9 6 8 4 3 535 3 570
1 9 8 5 ... . 15 063 6 798 55 740 50 335 31 648 14 561 15 058 6 802 55 713 45 832 20 307 8 498 3 725 3 739
1 9 8 6 ... . 15 350 6 630 65 098 59 639 29 946 14 887 15 380 6 688 65 509 56 438 20 246 7 662 4 020 4 029
*1 9 8 7 .. . . 15744 6 640 64 203 62 679 31 285 15 770 15 829 6 689 68 807 59 948 22 437 8 011 4 1 50 4 1 80
1986 1 880 397 4 4 28 4 0 0 3 2 2 0 0 1 152 899 398 4 555 3881 1785 800 156 178
II 795 376 4 0 89 3 723 1 664 913 794 385 4 080 3 665 1 579 808 230 233
III 804 389 4 1 87 3 790 1 712 1 048 793 390 4 392 3 939 1 596 667 230 225
IV 1 028 428 4 766 4 286 2 313 1 113 1 042 454 4 762 4 181 1 784 690 254 257
V 1 346 580 5 911 5 458 2 775 1 428 1 342 574 5 924 4 9 63 1 532 485 365 361
VI 1 647 ' 701 6 1 76 5 697 2 497 1 010 1 632 712 6 1 30 5 337 1 597 503 434 426
VII 1 724 818 6 247 5 842 2 725 1 284 1 755 825 6 370 5 461 1 544 523 688 681
VIII 1 655 750 6 319 5 852 2 619 1 279 1 629 750 6 261 5 449 1 612 588 460 490
IX 1 478 597 5 833 5 335 2 787 1 372 1483 597 5 761 4 924 1 673 660 312 308
X 1 489 568 5 850 5 321 3 031 1 407 1 520 588 6 044 5 098 2 051 736 307 301
XI 1299 524 5 628 5 212 ,2  728 1 314 1 306 535 5 649 4 8 89 1 757 635 310 313
XII 1205 502 5 665 5 1 19 2 896 1 569 1 185 480 5 581 4 650 1 737 566 276 256
*1987 1 852 374 4 775 4 371 1 805 1 045 876 383 4 8 5 2 4 394 1 754 734 155 173
II 783 -  367 4 528 4 141 1 650 897 784 375 4 582 4 211 1 731 760 224 238
III . 829 353 4 906 4 5 5 8 1 675 869 846 358 4 914 4 514 1 683 585 254 242
IV 998 424 5100 4 635 1 985 1 110 1 015 436 5177 4 622 1 950 767 315 315
V 1 514 640 6 271 5 697 2 874 1 421 1 478 635 6 239 5 430 2 071 756 375 379
VI 1 721 ■: 740 6 402 5 815 2 882 1410 1 717 738 6 345 5 516 1939 631 447 433
VII 1 775 811 6 290 5 866 2 278 1 223 1 812 817 6 404 5 714 1828 592 693 681
VIII 1 707 754 6 493 6 019 3 413 1 659 1 682 746 6 388 5 382 1 756 622 468 496
IX 1471 585 ' 5 5 84 5117 2 908 1 472 1 481 594 5 8 6 5 4 997 1 881 713 298 316
X ■ 1465 582 '< 6 019 5 551 2 997 1 457 1 510 609 6181 5 352 1 922 621 331 329
XI 1 348 518 5 866 5 406 3 031 1 545 1 323 506 5 803 4 8 8 5 1 951 611 307 307
XII 1 281 492 5 968 5 503 3 787 1 663 1 305 492 6 056 4 931 1 972 6 2 0 ' 283 269
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hafte 1. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  1.
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24. Kauppalaivasto -  Handelsflottan
Merchant fleet
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air traffic o f Finnish airlines
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t  th e  
e n d  o f  ■
Koko kauppalaivasto 
Hela handelsflottan 
W h o le  m e r c h a n t  f le e t
Matkustaja-alukset 
Passagerarfartyg 
P a s s e n g e r  v e s s e ls
Säiliöalukset
Tankfartyg
T a n k e rs
Lentokm
Flygkm
K i lo m e t re s
f lo w n
Matkustajakm 
Passagerarkm 
P a s s e n g e rs  k m
Matkustajien luku 
Antal passagerare 
P a s s e n g e rs  
c a r r ie d
Rahtia ja postia 
Frakt ooh post 
F r e ig h t  a n d  
m a i l
Luku
Antal
N u m b e r
Brutto 
1 000
g r o s s  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Brutto 
1 000
g r o s s  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Brutto 
1 000
g r o s s  to n s
1 000 1 000 ton-km
i • 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1983......... 484 2 360 157 252 47 1 258 36 58V 2 629 768 2 797 77 274
1984......... 472 2 067 160 230 44 1 006 36 959 • 2 696 235 2 992 79 409
1985....... 439 1 650 161 246 36 784 38 418 2 940 269 3 1 53 84 305
1 9 8 6 ..... 427 1 244 167 295 31 490 38119 2 935 896 . 2 988 92 923
1987......... 415 842 170 254 28 '242 43 362 3 587 134 3 626 97 938
1987 I 426 1 217 166 269 31 490 3121 215153 241 6 549
II 430 1 199 167 269 31 490' 3 151 223 668 ■ 255 7 515
III 426 1 184 166 262 30 487 3 592 290 973 313 9 094
IV 426 1 170 167 262 30 487 3 690 287 243 304 7 757
V 423 1 150 166 253 30 487 3 887 324 753 324 • 8 836
VI 423 1 136 167 253 30 487 3 656 356 461 316 7 978
VII 413 843 167 253 28 242 3 568 343 689 283 6 689
Vili 411 831 167 253 28 242 3 779 367 770 329 7 408
IX 413 824 167 253 28 242- 3 812 332 838 338 9 019
X 416 825 168- 253 28 242 3 884 310 287 331 9 513
XI 418 825 170 253 28 242 3 723 280 474 318 8 566
XII 415 _ 841 170 254 28 242 3 498 253 826 275 9 013
1988 I 416 841 171 254 28 242
II
lii
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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KANSANTALOUDEN TILINPITO -  NATIONALRÄKENSKAPER -  NATIONAL ACCOUNTS
26. Bruttokansantuote ja kansantulo — Bruttonationalprodukt och nationalmkomst — Gross domestic 
product and national income 
1 000 000 m k
■ • ■' . .1
Vuosi ¡a
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio-
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter ’ 
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Kansan­
tulo
National-
Siitä - Därav 
Of which
Palkka­
summa
Loner
Wages
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
nalprodukt
Gross
domestic
product
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset Yhteensä 
Offentliga Tillsammans 
Government Total 
services
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offentliga
Govern­
ment
services
Yhteensä
Tillsam­
mans
Total
inkomst
National
income
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin ') - .Löpande priser1) -  Current prices ’}
1982 . 246 187 ' 135 301 46 657 181 958 54 137 8109 62 246 75 801 73 762 204 242 109 896
1983 . 275 230 151 003 53 327 204 330 60 812 9 235 70 047 82 735 81 361 228 873 122 427
1984 . 309 567 166 177 59 741 225 918 63 820 9 605 73 425 94 190 86 137 257 714 136 368
1985 . 336 824 181 664 68 218 249 882 69 599 10 453 80 052 98173 94 893 280 917 150 138
*1986 .. 357 236 194 654 74 113 268 767 71 358 11 030 82 388 94 803 90 220 296 350 160 593
*1985. I 75 261 43175 15 541 58 716 15162 2 434 17 596 23 390 21 898 63 630 33 900
II 83 219 45 994 16 497 62 491 15 151 2 712 17 863 26 077 24 781 69 787 37 557
III 85 674 * 45 095 18 422 63 517 16 616 2 608 19 224 24 354 22 742 71 283 40 717
IV 92 670 47 400 17 758 ' ' 65158 22 670 2 699 25 369 24 352 25 472 76 217 37 964
*1986 I 79 295 46 654 17 048 63 702 15 570 2 615 18 185 22 549 23 563 67 094 36 249
II 87 025 49 579 17 623 ■ 67 202 14 552 2 936 17 488 21 018 18 842 72 334 39 397
III 92 617 48 029 20 008 68 037 18 164 2 868 21 032 24 759 24 218 77 010 44 003
IV 99188 50 354 19 347 69 701 23 299 2 975 26 274 26 359 23 439 81 289 41 011
*1987 I 86 848 50 823 18 332 69 155 16 698 2 778 19 476 23 074 23 043 73 314 39 584
II 96 611 53 989 19 507 73 496 16 856 3 162 20 018 24 963 24 370 80 081 43 061
III
IV
95 857 51 684 21 852 73 536 19 122 3 095 22 217 24 825 24 178 78 697 47 963
1985 hintoihin 2I -  1985 ârs priser2) -  1985 2,pnces 1
1982 . 306 098 167 053 60 849 227 902 66 269 10 093 76 362 89 792 85 415
1983 .. 315 249 171 330 63113 234 443 69 001 10 467 79 468 92 001 87 959
1984 .. 325 505 176 038 64 872 240 910 67 584 10 202 77 786 96 993 88 857
*1985 . 336 824 181 664 68 218 249 882 69 599 10 453 80 052 98173 94 893
‘ 1986 .. 344 996 188 839 70 557 259 396 68 499 10 611 79 110 99 585 99 322
*1985 I 78 693 44 294 16 898 61 192 15 263 '2 509 17 772 23 251 21 377
II 83 442 46 087 16 872 62 959 15131 2 657 17 788 25 855 24 525
III 82 880 44 785 17 026 61 811 16 608 2 601 19 209 24 244 22 943
IV 91 809 46 498 17 422 63 920 22 597 2 686 25 283 24 823 26 048
*1986 1 79 569 46 015 17 502 63 517 14 974 2 570 17 544 23 834 24 685
II 84 348 48 304 17 240 65 544 14 026 2 774 16 800 22 105 20 774
III 86 527 46 474 17 643 64 117 17 448 2 755 20 203 25 905 27 153
IV 94 531 48 030 18 013 66 043 22 272 2 863 25135 27 521 26 148
*1987 1 83 027 48 349 18 062 66 411 15 464 2 647 18 111 24 164 25 621
II 89 296 50 729 18 052 68 781 15 547 2 857 18 404 25 813 27107
III 86 264 48 286 18 208 66 494 17 607 2 838 20 445 25 498 26 590
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I.
Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen 
2) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosi 
on 1985
Se notavdelningen i hafte I.
2 ) Nivâkorrigerlng fr.o.m. är 1975 
i Niväkorrigering fr.o.m. är 1975, basäret är 
1985
See note section in No. i.
Level adjustment since 1975 
I Level adjustment since 1975, base year 1985
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27. Bruttokansantuote toimialoittain — Bruttonationalprodukt enligt näringsgren — Gross domestic 
product by kind o f activity
1985 hintoihin ') 2) -  1985 ars priser') 2) -  1985 prices ’) 2)
1 000 000 mk
Maatalous Metsä­ Teollisuus ja Sähkö-, Talon­
Jordbruk talous kaivannais- kaasu- ja rakennus­
Vuosi ja Agricul­ Skogshus- toiminta vesihuolto toiminta
neljännes ture hällning Tillverk- El-, gas- och Husbygg-
Är och Forestry nings-, gruv- vatten- nadsverk-
kvartal o. a. försörjning samhet
Year and extraktiv Electricity, Building
quarter industri gas
Manufac- and water
Maa- ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto­ Yrittäjä­
rakennustoi­ Transport Handel toiminta kansantuote toiminta
minta Transport Trade övrig yhteensä Närings-
Anläggnings- and verksamhet 8rutto- livet
verksamhet communi­ Other national- Industries
Other cation activities produkten
construction tillsammans
Total gross 
domestic
Wring, . product
mining and
quarrying
1 2 3
19 82 .. 11 630 10 486 67 977
19 83 .. 13 080 10 195 70 096
19 84 .. 13116 10 422 72 917
1985 .. 12 425 10 954 75 781
*1986 .. 12 572 9 973 76 622
*1985 I 3161 2 742 18 819
II 3 1 08 2 945 19 077
III 2 993 2 366 18 966
IV 3 089 2 581 18 883
*1986 I 2 994 2 519 18 417
II 2 885 2 393 19153
III 3 470 2 436 19 392
IV 3 323 2 399 .19 610
*1987 1 2 967 2 491 19 772
II 2 729 2 648 19 559
III 1 503 2 717- 20 026
IV
4 5 6 7
3 245 17 113 5 448 21 701
7 561 18 161 5 299 22 339
8 066 17 375 5 366 22 915
8 768 17 154 5 726 23 406
8 785 17 067 5846 24 032
2 235 4 242 1 380 5 862
2 236 4 293 1 422 5 809
2 120 4 061 1 440 5 774
2187 4 187 1 454 5 877
2 124 4 276 1 449 5 951
2 1 48 3 812 1 488 5 749
2 236 4 304 1 499 6 082
2 265 4 235 1 485 6121
2 372 4 105 1 456 6 207
2 356 4 591 1 487 6 693
2 373 4 223 1 489 6 510
8 . 9 10 11
26 384 108 629 306 098 ' 200 914
26 987 112 684 315 249 208 021
28 200 117 800 325 505 215 333
29 614 122 820 336 824 223 261
30 705 127 778 344 996 227 690
7 234 ;  30 156 83 013 54 873
7 263 30 547 83 828 55 766
7 390 30 828 83 577 55151
7 619 31 200 85 238 56 322
7 497 31 385 84 044 55 059
7 660 31 529 84 567 55 512
7 807 32 042 87 428 57 876
7 661 32 423 87 763 58139
7 923 . 32 682 87 728 57 696
8 063 33 201 89 613 59 017
7 958 33 360 88 474 58 074
28. Bruttokansantuote henkeä 
kohden — Bruttonational­
produkt per invänare -  Gross 
domestic product per capita
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindexar för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1977 = 100
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -
Current prices 
mk
Vuosi
Ar
Year
1975 " ............... ........  22118
1976 .................. ........  24 893
1977 ................. ......... 27 388
1978 ................. ......... 30165
1979 ................. ......... 35 046
1980 .................. ........  40 340
1981.................. ........  45 587
1982 ................. ......... 51002
1983 ................. ........  56 678
1984 ................. ......... 63 410
1985 ................. ......... 68 712
1986 ................. ......... 72 819
1987 ................. ......... 78 315
Vuosi ¡a neljännes Valtiontalous Kunnallistalous
Är och kvartal Statshushällningen Kommunalhushällningen
Year and quarter State finances Municipal finances
1 2
1983 ........................ ...........  174,2 175,3
1984 ........................ ...........  186,8 187,5
1985 ......................... 198,5 199,3
1986 ........................ ...........  ♦ 203,8 204,7
1987 ........................ ...........  212,7 212,9
1986 1 ................. 203,2 204,2
I l ................. ♦ 203,8 204,4
Ill ................. ♦ 203,8 204,7
IV ................. ♦ 204,5 205,6
1987 1 ................. 209,4 ■ 210,1
I l ................. 212,9 212,4
Ill ................. 213,9 214,4
IV ................. 214,5 214,5
Ks. huomautusosasto numerossa I.
') Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen 
2) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosi 
on 1985
Se notavdelningen i hafte I.
j) Niväkorrigering fr.o.m. är 1975 
I Niväkorrigering fr.o.m. är 1975, basäret är 
1985
See note section in No. I.
'2> Level adjustment since 1975 
I Level adjustment since 1975, base year 1985
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30. Asuntojen hinnat t— Bostädernas priser — ■Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat — Gamla väningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser — 
A v e r a g e  u n e n c u m b e r e d  s e l l in g  p r ic e s  p e r  s q u a r e  m e t r e  f o r  u n i t s  in  o l d  b lo c k s  o f  f la t s
Vuosi ja neljännes — Är och kvartalet — Year and quarter
Kaupunki
1985 1986 1986 1987
III IV I IIStad
Urban municipality
mk/m2 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1983=100 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1983=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helsinki -  Helsingfors.........
Espoo +  Kauniainen -
. . .  6 3 1 0 6 601 6 591 122,5 6 827 126,8 7 082 131,5 7 368 136,8
Esbo +  Grankulla................. . . .  5 399 5 667 5 658 122,9 5 696 123,7 5 945 129,2 6029 130,7
Vantaa -  Vanda..................... . . .  4 5 5 2 4 796 4 841 122,2 4 967 125,0 5112 129,0 5239 131,8
Tampere -  Tam m erfors. . . . . . .  34 59 3 726 3 725 120,7 3 856 125,1 3 821 123,9 4 1 25 133,9
Turku -  A b o .......................... . . .  39 78 3 985 3 941 110,9 4 092 115,3 4 1 40 116,7 4191 117,8
Pori -  Björneborg.................
Lappeenranta -
. . .  2 8 6 6 2 927 2 890 120,2 2 8 5 6 119,3 2 932 121,9 3 030 126,1
Villmanstrand...................... . . .  3 702 3 962 3 901 117,8 4 108 124,5 4 200 126,5 4 510 136,5
Kouvola..................................... . . .  31 04 3 387 - 3 275 126,5 3 427 133,3 3 664 142,4 3 729 145,1
Lahti -  Lah tis........................ . . .  3 331 3 416 3 453 116,8 35 44 119,7 3 608 122,1 3666 124,3
Kuopio....................................... . . .  3 850 3 990 4 001 118,4 3 939 116,5 3 949 . 116,9 3 958 117,4
Jyväskylä.................................. . . .  3 959 4 1 7 6 4 227 117,6 4 328 120,4 4557 127,4 4 4 63 124,1
Vaasa -  V a s a ........................ . . .  3957 4 016 3 971 126,7 3 958 127,1 4 071 130,1 ■ 4 097 130,0
Mikkeli -  S:t M ichel............. . . .  3 586 3 680 3 617 130,5 3 714 129,1 3 991 143,5 3 659 131,3
Joensuu ................................... . . .  3 650 4 006 3 951 118,3 4 167 124,2 4 206 126,6 4 318 129,3
Oulu -  U leäborg................... . . .  3 3 0 5 3 401 3 446 111,0 3 388 109,3 3 636 117,9 3638 117,5
Rovaniem i................................ . . .  3 651 3 622 3 661 113,2 3 570 111,0 3 661 114,2 3444 106,9
H u o n e is to - ja  ta lo ty y p in  m u k a a n , Il n e ljä n n e s  1987 -  E fte r  ty p  av  lä g e n h e t o c h  hus . Il k v a rta le t  1987 -  By type of dwelling and 
type of building, 2nd quarter 1987
A = vuosimuutos — ärsändring — c h a n g e  f r o m  p r e v io u s  y e a r
B = tilastoitujen kauppojen lukumäärä — antal köp i Statistiken — n u m b e r  o f  s a le s  in c lu d e d  in  s ta t is t ic s
Kerrostalot -  Rerväningshus -  Blocks ot Bats Rivitalot -  Radhus -
Kaupunki 
Stad -
Yhteensä
Total
-  Inalles - Yksiöt -  Enrummare -  
1-room unit
Kaksiot -  Tvärummare 
-  2-room unit
Kolmiot + -  Tre rum + 
-  3-room unit +
Terraced houses
Urban
municipality mk/m2 A B mk/m2 (A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A •B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Koko maa -  Hela lan- 
det -
Whole country....... 5 012 + 10,1 4 078 5 864 + 12,5 1 144 4 762 + 9,6 1 783 4 533 + 8,6 1 151 4 627 + 8,7 935
Helsinki -  Helsingfors.. 7 368 + 12,7 1 052 8 347 +  14,7 372 7173 + 15,2 428 6 506' + 7,2 252 7 308 + 6,4 95
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla....... 6 029 + 7,7 219 7 440 + 15,3 32 5 804 + 5,5 93 5529 + 5,8 94 6 786 + 4,2 130
Vantaa -  Vanda....... 5 239 + 11,9 190 6 677 + 11,5 39 5 226 + 12,9 79 4 498 + 10,9 72 5 800 + 11,0 51
Tampere -  Tammerfors 4125 + 11,5 318 4 451 + 8,6 91 3 997 + 8,8 141 3 967 + 19,0 86 4 812 +21,5 52
Turku -  Abo............ 4191 + 7,3 391 5 035 + 9,3 119 4 018 + 9,0 173 3 666 + 3,5 99 4432 + 16,7 40
Pori -  Björneborg...... 3 030 + 6,5 69 3 549 + 0,8 21 2 868 + 9,4 32 2 797 + 8,2 16
Lappeenranta -  
Villmanstrand............ 4 510 + 12,1 91 5 014 + 9,8 36 4 372 + 10,4 31 4 166 + 17,3 24
Kouvola.................. 3 729 + 5,2 75 4238 + 1,4 19 3 612 + 7,5 35 3 341 + 6,2 21
Lahti -  Lahtis........... 3 666 + 10,2 249 4 102 + 4,7 65 3 492 + 10,2 111 3 505 + 15,4 73
Kuopio.................... 3 958 -  1,2 150 4 392 -  6,0 38 3 887 + 0,6 71 3 623 + 0,9 41
Jyväskylä................. 4463 + 6,8 113 5 450 + 4,9 24 4192 + 7,5 59 3 977 + 7,7 30
Vaasa -  Vasa........... 4 097 + 3,8 92 5 032 + 14,1 15 3 814 -  5,4 41 3 602 + 5,3 36
Mikkeli -  S:tMichel... 3659 -  0,6 51 4222 + 2,1 11 3 579 + 1,1 22 3 261 -  5,4 18
Joensuu .................. 4 318 + 6,8 83 4 977 + 9,6 25 4134 + 7,2 37 3 820 + 3,3 21
Oulu -  Uleäborg....... 3 638 + 6,1 209 4 248 + 6,1 57 3 410 + 2,9 92 3 361 + 11,0 60 3 557 + 8,8 57
Rovaniemi................ 3 444 -  5,7 48 4 248 + 6,1 12 3 499 -  3,2 24 2 734 -17,3 12
K$. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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31. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building Cost Index
1980 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses '
Vuosi* ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Kokonaisindeksi
0 - 9
-  Totalindex — T o ta l  in d e x 0
Rakennutta-
1
Maarakennus 
Mark- 
byggnad 
E a r th  w o r k
(55)
2 - 3
Perustukset
ja
runko 
Grund och 
stomme 
F o u n d a t io n s  
a n d  f r a m e
(290)
4 - 5
Täydentävät 
ja pinta­
rakenteet 
Kömpi, och 
ytbe- 
klädnader 
S u p p le m e n ­
t a r y  a n d  
s u r fa c e  
s t r u c t u r e s
(165)
6
Kalusteet,
varusteet ja
laitteet
Inredning,
utrustning
och anlägg-
ningar
F ix tu r e s
e q u ip m e n t
(65)
a
■ Työ 
Arbete 
W o r k
(2101
b
Aine
Material
M a te r ia l
(591)
C
Palvelu
Tjänst
S e r ­
v ic e s
(162)
d
Kalusto
Utrust-
ning
P la n t
e q u ip ­
m e n t
(37)
e
Yhteensä
Summa
T o ta l
(1000)
jän kustan­
nukset 
Byggherrens 
kostnader 
E m p lo y e r 's  
c o s ts
(60).
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10
1983....... 124,4 129,3 131,5 132,3 128,7 130,7 126,0 135,0 123,5 124,1
1984....... 133,7 136,1 142,1 135,4 136,6 144,2 130,8 142,7 128,5 134,1
1985....... 144,4 142,8 150,2 142,6 144,3 153,5 133,8 150,2 135,0 138,0
1986....... 154,1 148,3 155,5 145,3 150,6 155,1 139,9 156,7 141,9 139,5
1987....... 164,3 154,2 162,0 150,1 157,4 160,7 147,1 163,5 144,6 151,3
1987 I 158,9 151,4 158,1 149,3 154,0 156,5 142,5 159,3 143,5 148,6
II 158,9 151,8 158,5 149,3 154,3 156,7 143,4 159,7 144,0 148,8
III 165,2 151,4 160,8 149,3 155,8 158,4 146,4 160,7 142,4 150,2
IV •165,5 153,3 161,0 149,3 156,9 159,6 144,6 163,7 142,9 150,3
V 165,5 153,6 161,6 149,3 157,2 160,2 145,9 163,9 143,3 150,4
VI 165,5 153,9 161,9 ■ 150,2 157,5 161,2 145,1 164,2 143,8 150,8
, .• , VII 165,4 154,4 162,4 150,3 157,9 161,5 147,8 164,4 143,8 150,9
; VIII 165,4 154,9 162,9 150,3 158,2 161,8 149,8 164,6 144,3 151,0
IX 165,4 155,2 . 163,6 150,9 158,6 162,3 149,8 164,9 145,0 152,1
X .165,4 155,6 163,8 150,9 158,8 162,5 149,9 164,9 145,2 152,3
XI 165,4 157,3 164,4' 150,9 159,9 164,0 150,0 165,7 148,3 155,1
XII 165,4 157,5 164,5 150,9 160,1 164,2 150,0 165,7 148,2 155,2
1988 1 , 166,6 158,8 166,0 151,1 161,3 165,4 151,6 166,3 150,2. 155,2
II ,
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
P u h e lin v a s ta a ja s ta , p u h . (90) 1734 273, saa tu o re im m a n  k o k o n a is in d e k s in . 
V ia  te le fo n s v a ra re , te l.  (90) 1734 274, e rh ä lls  d en  sen as te  to ta lin d e x e n .
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o t e  s e c t i o n  i n  N o .  I.
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. 1  > i  f
31. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) 
Byggnadskostnadsindex (forts.)
Building Cost Index (cont.) -
. •• • .. ,4
32. Pientalon rakennus­
kustannusindeksi 
Byggnadskostnads­
index för smähus 
Building Cost Index for 
Single-Unit Dwellings 
1980 =  100
7 Siitä -  Därav — O f  w h ic h 8 ' 9 1 -6 ,  8 - 9 1 -9 Kokonaisindeksi —  Totalindex
Konetekniset Työmaan* Työmaan Rakennus- Raken- T o ta l  in d e x  0—9
Vuosi ja sivu-urakat 7 .1 -2 7.3 käyttökus* yhteiskus- tekniset työt tajan
kuukausi Maskintek- LVI-työt Sähkötyöt tannukset tannukset Byggnads- indeksi a b c a + b + c
Är och niska sido- WS*arbeten El. installa* Arbetsplat- Arbets- tekniska Bygga- Työ Aine Palvelu Yhteensä
mänad entreprena- H e a t in g , tion sens drift- platsens arbeten rens Arbete Material Tjänst Summa
Y e a r  a n d der p lu m b in g E le c t r ic a l kostnader kollektiva C o n s t r u c t io n index W o r k  M a te r i - S e rv ic e s  T o t a l
m o n th S id e a n d in s ta l la t io n s B u i ld in g  s i te kostnader w o r k B u i ld e r 's a ls
c o n t r a c t s ; v e n t i la t io n * o p e r a t in g B u i ld in g  s i te in d e x  ,
m e c h a n ic a l c o s t s g e n e r a l
e n g in e e r in g c o s t s '
1160) 1102) 143) , 1801 0251 17801 (940 ) 1265) ' 15701 (1651 ( 1000 )
11 ' '  12 ' 13 14 * 15  • 16 ■ 17 1 2 3 4
1983.. 127,3 123,2 130,1 129,2 125,2 128,9 128,6 125,0 123,4 - 130,5 125,0
1984:. 136,6 131,5 141,4 134,5 134,5 136,0 136,1 ■ 134,4 130,3 139,8 132,9
1985.. 147,6 144,0 . 149,6 140,9 144,4 142,9 143,7 144,5 135,4 >147,9 139,9
1986.. 156,1 153,2 157,5 140,3 155,5 149,1 150,3 153,7 139,3 152,8 • 145,3
1987.. 164,0 160,6 168,0 145,9 165,4 155,8 157,2 163,6 145,7 159,5 152,7
1987 I 159,5 155,8 163,7 144,5 161,3 152,7 153,8 158,4 142,9 155,6 149,1
II 159,4 155,6 163,7 144,5 161,5 153,1 154,1 158,4 143,0 156,0. 149,2
III 162,7 159,5 165,9 145,4 165,5 154,2 155,6 164,5 142,5 158,1 150,9
' IV 163,7 160,6 167,1 145,5 166,0 155,4 156,8 164,7 143,9 158,5 151,8
V 163,8 160,7 167,1 145,8 166,2 155,7 157,1 164,7 144,6 159,3 152,3
VI 163,9 160,9 167,1 146,3 166,2 155,9 157,3 164,7 145,2 159,6 152,8
VII 164,7 161,6 168,3 146,3 166,2 156,2 157,6 164,6 145,9 159,7 153,1
V III 165,1 161,9 168,5 146,4 166,3 156,5 158,0 164,6 146,6 160,6 153,7
IX 165,2 161,9 168,9 146,7 166,3 156,9 158,3 164,6 147,2 161,4 154,2
X 166,1 162,1 171,5 146,7 166,4 157,0 158,6 164,6 147,7 16 1 ,5 ' 154,5
XI 167,0 163,4 171,5 146,5 166,4 158,2 159,7 164,6 149,3 161,8 155,4
XII 167,5 163,9 172,4 146,6 166,5 158,2 159,8 164,6 149,6 161,9 155,6
1988 1 169,5 165,9 174,8 147,7 167,9 159,3 161,0 165,7 150,8 163,7 ’ 156,9
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
. I
n
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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v
0 1 2 3 - 5 6 7
Rakennut- Maara- Perus­ Runko-, Kalusteet, Kone­
tajan kus- kennus tukset -täydentävät varusteet tekniset
Vuosi ja tannukset Mark- Grund ja pinta­ ja sivu-urakat
kuukausi Bygg- bygg- F o u n ­ rakenteet laitteet Maskintek-
Är och herrens nad d a t io n s Stomkon- Inredning, niska sido-
mänad kostnader E a r th struktioner, utrustning entreprena-
Y e a r  a n d E m p lo y e r s ' w o r k kömpi. och der
m o n th c o s t s byggn.delar anlägg- S id e
och ytbe- ningar
klädnader F ix tu r e s
F ra m e , a n d
s u p p le m e n • e q u ip m e n t
t a r y  a n d
s u r fa c e
s t r u c t u r e s
c o n tr a c t s ;
m e c h a n ic a l
e n g in e e r in g
Siitä * Därav • .8 9 1 -6 ,  8 - 9 •1 .-9
O f  w h ic h Työmaan Työmaan Pientalon Pientalo-
käyttökus- yhteiskus- rakennus- rakentajan
7.1, 7.2 7.3 tannukset tannukset tekniset indeksi
Pientalon Pientalon». Arbets- Arbets- työt Smähus-
LVI-työt sähkötyöt . platsens platsens Byggnads- byggarens
VVS;arbe- .El. instal- driftskost- kollektiva tekn. , index
ten lahon nader kostnader arbeten In d e x  f o r
i smähus i smähus B u i ld in g B u i ld in g i smähus ' s in g le - u n it
H e a t in g , E le c t r ic a l s i te s i te  g e n - C o n s tr u e - d w e l l in g
p lu m b in g in s ta l la - o p e r a t in g e r a l  c o s t s t i o n  w o r k b u i ld e r
a n d t io n s c o s ts o f
v e n t i la t io n s in g le - u n it
d w e l l in g s
(501 (701 (601 (425) (65) (1901 (145) (451 f (451 (95)’ ‘ (7601 (9501
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 , '5 , 16
1983... 129,2 122,6 124,3 123,6 124,2 129,1 128,9 129,7 / 125,0 123,5 123,7 124,8
1984... 142,0 -127,3 131,2 129,9 134,8 138,7 138,0 141,2 132,0 134,6 130,9 132,5
1985... 151,6 130,9 133,9 133,5 140,1 153,5 154,5 150,3 ,136,7 146,6 135,7 139,2
1986... 156,8 136,5 135,3 '136,1 142,6 . 165,4 167,6 158,5 - 135,0 160,2 139,6 144,8
1987... 164,1 143,3 140,5 141,4 154,7. 174,6 176,2 .169,4 “ ,141,4 . 172,4 146,5 152,1
1987 1 160,0 139,3 137,1 138,1 152,3 170,3 172,1 164,5 . 139,2 167,4 ; . 143,0 .148 ,5
II 160,1 140,0 136,1 138,4 152,4 170,3 172,2 164,5 139,2 167,6 143,2 148,7
III 162,0 142,7. 137,7 138,8 153,7 . 172,9 . 174,9 166,6 140,5 172,6 144,7 150,3
IV 162,8 140,2 141,7 139,7 153,8 174,8 176,7 168,6 140,9 173,2 145,4 151,2
V 163,5 142,9 140,7 140,4 153,8 174,8 176,8 168,6 141,5 173,3 146,0 151,7
VI 164,6 142,3 141,2 141,2 154,0 174,8 176,7 168,6 141,7 173,4 146,5 152,1
Vil 164,9 144,2 141,8 141,4 154,0 175,4 177,2 169,7 141,9 173,5 146,8 152,5
Vili 165,3 145,2 142,4 142,3 154,0 175,6 177,4 169,9 142,0 173,5 147,5 153,1
IX 165,8 145,3 142,4 143,0 155,2 175,7 177,4 170,5 142,6 173,6 148,0 153,5
X 166,2 145,4 142,3 143,4 155,4 176,3 177,3 173,2 142,6 173,7 148,2 153,9
XI 167,2 145,4 142,4 144,8 158,7 176,8 177,9 173,2 142,4 173,9 149,3 154,8
XII 167,4 145,4 142,3 144,9 158,7 177,4 178,3 174,7 142,4 173,9 149,4 155,0
1988 1 168,6 147,5 142,5 146,0 158,7 178,8 179,3 177,4 145,1 176,0 150,7 156,3
II
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I.
\
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33. Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbyggnader — Building Cost index for Agricultural Building
1980 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Vuosi ja T o t a l  i n d e x
kuukausi
Ar och mänäd
Y e a r  a n d  m o n t h  •
(100,0)
0
Rakennuttajan
kustannukset
Byggherrens
kostnader
E m p lo y e r s '
c o s t s
• (2,0)
1
Maanrakennus­
töiden tarvikkeet 
Material för 
markbyggnads- 
arbeten 
M a te r ia ls  f o r  
e a r th  w o r k s
13,0)
2
Rakennusteknisten 
töiden tarvikkeet 
Materia! för 
byggnadstekniska 
arbeten 
M a te r ia ls  fo r  
c o n s t r u c t io n  
w o rk s
(52,0)
3
Konetekniset 
srvu-urakat 
Maskintekniska 
sidoentreprena-. 
der
S id e  c o n tr a c t s ;  
m e c h a n ic a l  
e n g in e e r in g  
(14,0)
4
Työmaan yhteisten 
töiden tarvikkeet 
Material för 
arbetsplatsens 
gemensamma 
arbeten
J o in t  m a te r ia ls  o f  
b u i ld in g  s ite  
(4,0)
5
Työpalkat
sosiaali-
kustannuksineen 
Arbetslöner inkl. 
socialkostnader 
W a g e s  a n d  
s o c ia l  e x p e n s e s
(25,0) .
1 2 3 4 5 6 7
1983 ......... 122,2 128,2 120,9 122,5 127,3 130,6 116,9
1984 ......... 128,9 138,9 121,5 128,7 ' 137,1 138,9 123,2
1985 .......... 134,4 147,9 130,0 131,8 • 148,8 144,8 129,6
1986 ......... 139,1 155,9 134,2 135,4 158,0 142,4 135,0
1987 ......... 143,8 162,8 139,0 138,2 167,4 148,1 140,9
1987 I 140,9 159,4 136,5 135,6 162,4 146,5 137,9
II 141,2 . 159,5 136,5 136,2 ■162,4 146,5 137,9
III 142,5 161,4 137,5 136,0 165,8 147,2 141,3
IV 143,6 . 162,3 137,5 137,4 167,8 . 148,0 141,5
V 143,7 162,4 139,1 137,4 ■ 167,8 148,3 141,5
VI 144,0 163,2 139,6 137,9 167,9 '  148,4 141,5
' V II 144,4 163,5 139,6 138,5 168,5 148,6 141,5
V II I . 144,6 163,6 139,8 138,9 168,5 . 148,6 141,5
IX 144,9 164,1 140,1 139,3 168,6 . 148,8 141,5
X 145,1 164,3 140,3 139,6 169,3 148,9 141,5
XI 145,6 164,7 140,3 140,4 169,6 148,7 141,5
X II 145.8 164,9 141,2 140,7 ( 170,1 . 148,8 141,5
1988 I 147,1 . 166,2 143,9 141,7. 172,4 153,5 .142,1
II
• III
IV
V  
V I. 
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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34. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit -  Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar -  Cost indices of 
road and land construction
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Työpalkat Konetyöt Kuljetukset Tarveaineet Siltsurakat Päällystys- Murskaus- Yleiskulut Kokonais- E-indeksi11
Vuosi ja Arbetslöner Maskin- Transporter Material Broentre* urakat urakat Allmänna indeksi E-index
kuukausi ■ W a g e s arbeten T r a n s p o r ts M a te r ia ls prenader Beläggn. en- Krossnings- utgifter Totalindex E - in d e x  11
Ar och M a c h in e ■ B r id g e treprenader entreprena- G e n e ra l T o ta l  in d e x
mänad w o r k s c o n t r a c t s S u r f a c in g der c o s ts
Y e a r  a n d c o n t r a c t s C ru s h in g
m o n th c o n t r a c t s
21 (12,61 (15,41 (21,5) (11,2) d u ) (8,5) (5,7) 114,0) (100,0)
31(16,41 (20,1) 128,1) (9,71 ( -1 ( -1 17,41 (18,3) (100.0) (65,3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tierakennuskustannusindeksi - Vägbyggnadskostnadsindex - Cost Index of Road Construction
1987.. 121 108 102 . 102 124. 69 124 116 108
1987 I 113 106 100 102 123 69 123 107 105
II 117 106 100 101 121 69 123 113 : 106
III 123 105 99 1 101 120 69 125 116 .106
IV 123 106 100 . 101 120 67 126 117 107
V 123 106 99 .. 102 120 67 127 117 107
VI 123 109 103 102 122 69 128 117 108
VII 123 109 103 102 123 69 128 117 109
Vili' 123 110 105 1 102 126 69 128 117 , 109
IX 123 109 ♦ 107 101 128 69 124 117 «110
X 123 109 105 102 128 69 117 117 109
XI 123 108 105 102 129 69 118 117 : 109
XII 123 106 100 102 126 , 69 118 117 .107
Maarakennuskustannusindeksi - Jordbyggnadskostnadsindex -  Cost Index of Land Construction
1987,, 121 108 102 101 124 116 110 106
1987 I 113 106 100 102 123 107 106 105
II 117 106 100 101 123 113 108 104
III 123 105 99 101 125 116 109 ' 104
IV 123 106 100 100 126 117 110 105
V 123 106 99 101 127 117 110 105
VI 123 109 103 101 128 117 112 107
VII 123 109 103 101 128 117 111 107
Vili 123 110 105 101 ■ - -  128 117 112 108
IX 123 109 ♦ 107 101 .124 < 117 ♦ 112 ♦ 108
X 123 109 105 101 117 117 "111 107
XI 123 108 105 101 118 117 , 111 107
XII 123 106 100 101 118 117 109 104
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleis* 
kulut.
2> Tierakennuskustannusindeksi.
31 Maarakennuskustannusindeksi.
Se notavdelningen i hafte I.
11 Totalindex utan punkterna arbetslöner 
och allmänna utgifter.
21 Vägbyggnadskostnadsindex.
3) Jordbyggnadskostnadsindex.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
n  T o ta l  i n d e x  w i t h o u t  i t e m s  w a g e s  a n d  g e n e r a l  c o s ts .  
21 C o s t  In d e x  o f  R o a d  C o n s t r u c t io n .
3> C o s t  In d e x  o f  L a n d  C o n s t r u c t io n .
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35. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost-of-Living Index
1951:10 = 100
Kokonaisindeksi Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot -  Gruppindextal och (¡norm parentes) deras vikter -  In d ic e s  b y
Totalindex g r o u p  a n d  th e i r  w e ig h ts  I in  p a r e n t . )
Vuosi ja T o t a l  in d e x  
kuukausi Ravinto Asunto Lampo ja valo Vaatetus Muut menot
Ar och mänad Föda Bostad Varma och lyse Beklädnad övriga utgifter
Y e a r  a n d F o o d R e n t F u e l  a n d  l i g h t C lo th in g M is c e l la n e o u s
m o n th
1 2 3 4 5 6
1983.. 865 1 004 1 595 ,795 422 874
1984.. 925 1 078 1 688 803 447 941
1985.. 980 1 161 1 778 821 472 993
1986.. 1015 1 204 1828 751 492 1 030
1987.. 1052 1229 1827 772 505 1089
1987 I 1 035 1 212 1 819 771 490 1068
II 1039 1215 1 819 771 496 1 072
III 1044 1 222 1 819 772 503 1 078
IV 1049 1 229 1 819 774 506 1083
V 1050 1221 1 832 773 508 1 086
VI 1053 1225 1 832 773 508 1 090
VII 1053 1 226 1 832 774 502 1 092
Vili 1056 1 232 1832 774 506 1093
IX 1060 1236 1 832 774 512 1 099
X 1062 1 244 1 832 777 509 1 100
XI 1062 1 242 1832 ■ 767 513 1 100
XII 1063 1 240 1832 767 510 1 103
1988 I 1075 1 248 1838 768 495 1 126
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Puhelinvastaajasta, puh. 19015800 222, saa tuoreimman kokonaisindeksin.
Via telefonsvarare, tel. (90), 5800 333, erhSlls den senaste totalindexen.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  h io .  I.
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36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex -  Consumer Price Index ,
1985 =  100
Kokonais- Ryhmäindeksit ja suluissa niiden painot -  Gruppindexar och inom parentes deras vikter -  I n d ic e s  b y  g r o u p  a n d  th e i r  
indeksi w e ig h ts  i n  p a r e n th e s e s
Vuosi ja Totalindex ----------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------ :-------------------------------------------------------
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th  .
T o ta l  in d e x  
(100,0)
0
Ravinto
Föda
F o o d
(18,8)
1
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
B e v e r a g e s
a n d  „
to b a c c o
(7,0)
2
Vaatetus ja
jalkineet
Beklädnad
och skodon
C lo th in g
a n d
f o o tw e a r
(6,4)
3
.Asunto, 
lämpö ja 
valo
' Bostad, 
värme och 
lyse
R e n t,  f u e l  
a n d  l i g h t
(18,4)
4
Kotitalous- 
kalusto ym. 
HushSlls- 
inventarier 
mm.
H o u s e h o ld
e q u ip m e n t
a n d
s e r v ic e s
(6,9)
5
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvärd 
H e a lth  a n d  
m e d ic a l  
c a re
(2,9)
6
Liikenne 
Samfârdse! 
T r a n s p o r t  
a n d  c o m ­
m u n ic a t io n
(17,2)
.7  ' 
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
ation och ut- 
bildning
F re e  t im e ,  
r e c r e a t io n  
a n d  e d u c a t io n  
■ (9,7)
8
Muut
tavarat ja r 
palvelukset 
övriga 
varor och 
tjänster 
O th e r  
g o o d s  a n d  
s e r v ic e s
(12,8)
1 2 3 4 5 ,  6 7 .. 8 9 10
1985.... M00,0 100,0 100,0 , 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 86 .... 102,9 103,9 ,104,3 ■ 104,7 ' 99,4 103,9 105,7 100,3 ' 105,7 105,3 ,
19 87 .... 107,1 106,3 110,7 • ’ 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1987 1 105,3 105,0 108,9 104,0 100,1 . 105,9 109,4 103,1 111,3 * 108,8
II 105,7 105,3 109,0 105,5 100,2 106,3 110,3 103,7 111,4 109,1
III 106,3 106,1 110,4 107,3 • 100,3 106,7 110,3 104,8 111,8 109,1
IV 106,8 106,8 110,9 107,8 100,4 107,3 111,0 105,4 112,3 . 109,4
V 106,9 106,1 111,1 108,3 100,6 107,6 110,9 105,4 112,8 , 110,0
VI 107,3 , 106,3 111,0 . . 108,3 101,0 107,7 113,1 106,6 112,9 - , 110,3
VII 107,2 106,0 111,1 106,8 101,0 107,5 114,4 107,0 112 ,8 ,. 110,4
Vili 107,5 106,6 111,1 107,7 101,1 , 108,0 114,4 106,6 112,8 111,4
IX . 108,1 106,7 111,1 109,0 102,0 108,4 114,7 107,2 113,9 , 112,0
X 108,3 107,2 111,1 109,3 102,1 108,6 114,5 107,1 113,9 112,3
XI 108,1 106,9 111,1 109,4 101,9 J 108,8 114,5 106,5 113,7 112,6
XII 108,4 106,7 111,1 108,9 102,9 109,0 115,2 107,3 113,7 " 112,7
1988 1 109,7 107,4 117,0 105,6 103,2 110,0 119,5 109,0 114,6 115,3
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 5800 222, saa tu ore im m an  kokonaisindeksin.
V ia te le fonsvarare , te l. (90) 5800 333, erhälls den senaste to talindexen .
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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37. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer Price Index
1385 =  100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Indexar för befolkningsgrupper Alueittaiset indeksit - Regionala indexar Netto-
nais-
indeksi
In d ic e s  b y  g r o u p  o f  p o p u la t io n R e g io n a l  in d ic e s hinta- 
indeksi 11
Vuosi ja Total- 1. 2. 2 a. 2 b. 2 c. 3. 1. 2. 3. 4. Nettopris-
kuukausi index Maata- Kaikki Johtajat ja Muiit toi- Työn- Eläkeläiset Pää- Muu Väli- Pohjois- index "
Är och • T o ta l lous- palkan- ylemmät mihenkilot tekijät Pensions- kaupunki- Etelä- Suomi Suomi N e t  P r ic e
mänad in d e x • yrittäjät saajat toimihenkilöt Ovriga Arbetare rer seutu Suomi Mellersta Norra In d e x  u
Y e a r  a n d Lant- Alla Direktorer tjänstemän W o r k e r s P e n s io n e rs  Huvud- Södra Finland Finland
m o n th bmksföre- löntagare och hogre O th e r stads- Finland C e n tr a l N o r th
tagare A l l  w a g e tjansteman e m p lo y e e s regionen utan F in la n d F in la n d
F a r m e r s a n d M a n a g e rs M e t r o - Helsingfors
s a la ry a n d  a d m in - p o l i t a n O th e r
e a rn e rs is t r a t iv e a r e a  o f S o u t h
e m p lo y e e s H e ls in k i F in la n d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11 12
1985 ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .100,0 100,0
1986 . . . . . 102.9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 ' 102,4 -
1987 ........ 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3' 106,5 108,0 107,1 106,8 106,4
1987 I 105,3 104,9 105,4 105,2 105,4 105,4 104,9 106,1 105,2 105,0 104,7
II 105,7 105,3 105,8 105,7 105,8 105,8 105,3 106,5 . 105,6 105,4 Í05.0
III 106,3 105,9 106,4 106,3 106,4 106,4 105,8 107,1 106,3 106,0 105,7
. ' IV 106;8 106,4 106,9 106,9 106,9 106,9' 106,3 107,6 106,7 106,4 106,1
V 106,9 ' 106,4 107,0 107,0 107,1 107,0 106,3 107,7 106,9 106,4 106,1
VI 107,3 106,9 107,4 107,5 107,4 107,4 106,6' 108,2 107,3 106,9 106,4
; vii 107,2 106,8 107,4 107,4 107,4 107,3 106,7 108,2 107,2 106,8 106,5
VIII 107,5 107,1 107,7 107,7 107,7 107,6 106,9 108,4 107,4 107,2 106,7
. IX 108,1 107,7 108,3 108,4 108,3 108,2 107,3 109,0 108,0 107,8 107,4
X 108,3 108,0 108,4 108,6 108,4 108,3 107,4 109,2 108,2 107,9 107,6
XI 108,1 107,7 108,3 108,4 108,3 108,2 107,3 109,1 108,0 107,7 ’ 107,4
XII 108,4 108,0 108,6 108,8 108,6 108,4 107,6 109,3 .108,4 107,8 107,8
1988 I
II
III
IV
V
VI
VII
109,7 109,2 109,9 110,0 109,9 109,9 108,8 110,6 109,9 108,9 109,0
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I . ,
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38. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex -  Wholesale Price Index '■ •
1980 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppviktema angivna inom parentes -  W e ig h t in g  f ig u r e s  in  p a r e n th e s e s
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi* Tavararyhmät ITOU — Varugruppér(NI) - • C o m m o d it y  g r o u p s  ( S IC )
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe- 1 2 3 311 312 313
Vuosi ja T o ta l  in d e x Rävaror. och tionsvaror ringsvaror M a a - ,  m e ts ä -  j a K a iv a n n a is - T e o lli- Elin- Muut elintarvik- Juomat
kuukausi produktions- C o n s u m - In v e s t- k a la ta lo u s tu o t te e t t u o t t e e t s u u s - tarvikkeet keet ja rehut Drycker
Är och förnödenheter e r s ' m e n t J o r d b r u k s - , M a im e r  o c h t u o t t e e t Livsmedel Andra B e v e r a g
mänad R a w . m a te r ia ls g o o d s g o o d s s k o g s b r u k s ■ o c h a n d r a In d u s t r i F o o d ■ livsfomodenheter
Y e a r  a n d a n d  p r o d u c e r s ' f is k e r ip r o d u k te r m in e r a lis k a p r o d u k te r s tu f f s och foder
m o n th g o o d s A g r ic u l t u r a l , ä m n e n M a n u fa c • M is c e l la n e o u s
fo r e s t r y  a n d M in e r a ls tu r e d f o o d s t u f f s  a n d
f is h in g  p r o d u c ts g o o d s fe e d s
(100,0) . (61,9) (29,71 (8,4) 111.4) 16.1) 173,7) 110,0) (1,8) (1,7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1983.. 127,7 127,0 130,2 123,8 129,8 137,1 126,6 134,4 . " 135,8 138,6
1984.. 135,4 134,5 138,4 131,1 138,4 143,2 135,5 145,8 150,0 ■ 147,2
1985.. 142,2 140,4 147,1 138,0 148,3 143,5 142; 1 153,2 163,4 160,8
1986.. 135,7 128,3 149,3 142,7 149,7 81,9 139,5 154,0 169,8 167,1
1987.. 137,6 128,4 153,6 148,1 149,8 80,0 142,2 154,4 , 162,2 172,1
1987 I 136,3 128,0 150,8 145,8 149,7 83,8 140,3 153,2 167,4 168,0
II 136,5 • 128,0 '151,6 146,4 148,8 81,6 140,8 153,2 165,1 170,6
III 136,7 127,9 152,2 147,2 149,4 79,8 141,1 153,5 163,3 170,8
IV 137,1 128,1 152,8 147,4 149,1 79,9 141,7 153,8 163,6 171,9
V 137,1 128,1 152,8 147,8 148,6 79,5 141,8 154,1 163,0 173,0
VI 137,2 128,0 153,3 148,2 148,8 80,0 141,9 154,4 160,8 173,0
VII 137,9 • 128,8 153,9 148,3 148,7 '82,4 142,5 155,2 161,2 173,0
VIII 137,9 128,8 154,1 148,6 148,6 83,9 142,7 155,0 160,7 172,5
IX 138,1 128,7 154,6 148,9 148,8 79,6 142,9 154,7 160,6 v 172,5
X 138,9 129,4 155,7 149,1 152,5 80,6 143,3 155,1 160,1 172,5
XI 138,4 128,7 155,6 149,5 ■ 151,4 76,4 143,3 155)3 160,2 173,4
XII 138,7 129,0 155,9 149,9 153,2 73,1 143,6 155,9 160,9 173,9
1988 1 139,6 129,8 156,9 150,6 154,1 73,1 144,5 156,8 159,6 175,0
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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38. Tukkuhintaindeksi (jatk.) -  Partiprisindex (forts.) -.W h o lesa le  Price Index (cont.)
1380 =  100
Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (Nl) -  Commodity groups ISICI
Vuosi ja
314 321 322 323 324 331 332 341 342 351
Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat, Kengät Puutavarat Kalusteet Sellu- ja paperi- Graafiset Kemikaalit
kuukausi tuotteet Textilier Kläder turkikset ja Skor ja -teokset (ei metallia) teoll. tuotteet tuotteet Kemikalier
Ar och Tobaksvaror Textiles Clothes nahkateokset Shoes Trävaror Inredning Massa, papper Grafiska Chemicals
mdnad Tobacco Läder och Lumber and licke av metalli och pappersvaror produkter
Year and pälsvaror wood Furniture Pulp, paper and Prints and
month Leather and products Inon-metallicl allied products published
fur products products
(0,5) (2,7) (1,1) 10,41 (0,5) (2,3) (0,8) (4,4) (3,2) (4,2)
11 12 ■13 . . 14 15 16 17 18 • 19 20
1983 ..... 140,0 127,3 125,0 108,6 122,8 124,5 132,8 •121,3 137,6 118,6
19 84 ..;.. 152,0 133,9 136,9 129,5 131,3 130,6 143,5 143,1 . 150,1 126,3
1985....... 161,7 142,1 147,9 137,7 138,0 134,1 153,3 137,5 160,9 131,2
1986....... 170,7 147,3 156,4 141,2 140,6 134,5 163,6 134,2 ,170,3 125,6
1987....... 180,6 148,1 170,4 144,8 147,6 139,2 168,1 147,2 177,6 123,8
1987 I 174,2 148,1 165,9 142,6 145,0 137,9 165,6 143,3 ' 173,7 121,2
II 174,2 147,5 169,7 143,5 144,5 138,3 166,7 143,7 . 174,0 121,3
. Ill 181,5 147,6 169,3 144,0 146,3 137,6 167,5 144,2 175,4 122,5
IV 181,9 147,3 169,4 143,9 146,8 138,2 167,9 146,9 177,2 . 123,7
V 182,0 147,2 169,2 143,5 148,4 138,3 167,9 145,6 177,2 123,8
VI 182,0 147,4 167,8 142,9 147,7 138,0 167,9 145,7 178,0 125,2
VII 182,0 148,0 169,1 143,8 • 147,5 138,3 168,1 147,1 180,1 127,3
Vili 182,0 148,5 172,6 146,4 148,9 140,6 168,2 ' 147,7 178,8 123,4
IX 182,0 149,0 172,7 ■146,5 149,4 141,0 168,8 148,6 179,0 123,7
X 182,0 148,9 173,2 146,5 148,8 140,9 169,3 150,4 . 179,0 124,6
XI 182;0 148,9 173,1 146,9 148,7 140,6 169,3 151,1 179,4 124,2
XII 182,0 148,7 173,2 147,2 148,7 141,3 169,4 152,3 179,8 124,2
1988 I 187,9 149,4 174,9 147,4 148,7 1 4 1 ,0 ' 172,1 153,8 180,8 124,9
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ häfte I. See note section in No. I.
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Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper <NI) — C o m m o d it y  g r o u p s  ( S IC )
352 353 354 355 356 361 362 369 371 372
Muut Maaöljy- Muut öljy- ja Kumi- Muovi- Posliini- Lasi- Muut savi- ja Rauta, teräs ja Muut
Vuosi ja kemialliset jalosteet kivihiilituotteet tuotteet tuotteet ■ teokset ja tuotteet kivituotteet ferroseokset metallit
kuukausi tuotteet Petroleum- Andra Gummi- Plastvaror saviastiat Glasvaror Andra ler- och Järn, stäl och Icke-järn-
Är och Andra produkter . petroleum- och varor P la s t ic Varor av G la s s stenprodukter ferrolegeringar metaller
mänad kemiska P e t r o le u m ■ kolprodukter R u b b e r p r o d u c ts porslin och p r o d u c t s O th e r  n o n ■ I r o n ,  S te e l a n d N o n ■
Y e a r  a n d produkter p r o d u c ts M is c e l la n e o u s  - P r o d u c t s ' lera m e ta l l i c  m in - fe r r o u s  a l lo y s fe r r o u s
m o n th O th e r p r o d u c t s  o f  p e t - C h in a  w a re e ra 1 p r o d u c t s m e ta ls
‘
C h e m ic a l
P r o d u c t s
* r o le u m  a n d  c o a l a n d  p o t t e r y
12,21 (6,6) (0,9) (0,6) (0,8) (0,1) (0,4) '(1,8) (4,4) (1,8)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1983....... 126,7 144,0 117,5 129,5 115,3 127,4 116,8 1X3,8 110,0 109,5
1984....... 133,9 146,1 118,7 137,0 121,6 140,3 119,5 141,7 121,5 112,2
1985....... 140,4 150,3 139,5 142,9 125,7 145,8 126,1 151,5 .132,7 117,3
1 9 8 6 . .. 146,8 99,1 131,4 147,5 127,9 149,8 ... 130,1 156,8 130,6 101,7
1987....... 151,7 95,6 113,8 148,8 128,1 ' 154,6 . J 3 8 ,0 160,2 126,5 i04;e .
1987 I 148,5 93,5 123,3 147,5 127,3 152,3 134,8 158,1 128,7 96,3
II 150,3 96,9 121,6 147,6 128,3 152,3 135,3 158,4 127,1 94,5
III 150,2 96,6 116,1 147,7 128,0 151,6 135,8 ' 158,4 126,3 96,1
IV .150,5 96,7 115,9 147,8 128,4 151,6 .141,5 159,8 126,5 96,9
V 151,1 96,6 114,4 148,4 128,0 ■' 152,8 138,0 159,4 126,4 99,0
VI 151,3 96,5 111,4 148,6 128,0 153,6 137,4 159,7 126,4 99,8
VII 151,7 96,7 111,0 149,0 128,1 155,8 137,6 160,4 . 126,3 101,0
Vili 152,7 96,8 111,4 149,6 128,5 155,8 138,0 .161,0 126,4 107,5
IX 152,9 96,6 110,9 149,6 127,4 155,9 139,4 161,0 125,7 110,1
X 152,9 96,5 110,6 149,7 127,5 ' 156,4 139,2 161,3 126,5 111,1
XI 154,1 92,1 110,5 149,8 128,5 ' 158,6 139,2 162,5 125,9 118,7
XII 153,9 92,2 108,0 150,3 128,7 158,4 140,2 162,5 125,9 124,0
1988 I 154,8 94,4 107,8 150,6 129,2 158,4 140,1 161,7 126,7 126,6
II
III
IV
v
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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38. Tukkuhintaindeksi (jatk.) -  Partiprisindex (forts.) -  Wholesale Price Index (cont.)
1380 =  100
Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nl) — Commodity groups ISICI Alkuperä
--------------------:— :--------------: : : ~  “  Ursprung
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
381,
^Metalli­
tuotteet
Metallvaror
Fabricated
metal
products
(3,0)
382 . 
Koneet ja 
laitteet 
(ei sahkok.) 
Maskiner- och 
apparater - 
(icke elektr.} 
Machinery ex­
cept electrical
(7,1)
383
Sähkötekniset 
koneet ja laitteet 
Bektrotekniska 
maskiner och 
apparater 
Electrical 
machinery, 
equipment and 
supplies
13,7)
.384
Kulkuneuvot
Transport-
medel
Transport
equipment
, 15,1)
385
Hienomekaani­
s e t  tuotteet 
Finmekaniska 
produkter 
Instruments 
and related 
products
(1,0)
39
Muut 
teollisuus­
tuotteet 
Andra industri- 
produkter 
Miscellaneous 
manufactured 
products
(0,6)
4
. Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El, gas, värme 
och vatten. 
Electricity, 
gas, heat and. 
water
(8,8)
Origin
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic • 
goods
(69,0)
■ Tuonti­
tavarat .
. Importvaror 
Import 
goods
(31,0)
31 i 32 33 34 35 36 37 38 39
1983....... 121,7 .' 126,1 114,5 123,3
j 114,9 121,8 127,0 129,6 123,3 ,
1984....... 128,3 133,4 • 121,4 130,5 119,6 128,5 125,2 137,7 130,2
1985 .... • 136,4 ’ 140,8 . 124,6 *' 137,9 120,8 137,5 133,7 145,3 135,3
1986....... ■ 142,2 146,1 128,0 1 4 1 ,4 ’ 125,5 137,0 123,8 141,9 121,9
1987....... 147,1 151,5 . 132,7 147,0 132,0 146,7 123,4 1.44,4 122,3 ..
1987.' i 144,0 148,9 131,2 145 ,2 -’ 128,4 144,8 122,2 142,8 121,7
n 145,0 149,7 131,5 145,7 131,1 144,8 123,2 143,0 122,1
m 145,8 ' 150,3 . 131,9 146,5 132,1 145,3 123,8 143,4 121,9
IV 146,3 150,7 ■ 132,5 146,4 . 132,3 146,5 122,6 143,8 122,0
V 146,9 151,2 132,4 146,9 \ 132,6 146,1 122,4 143,8 122,0
VI 147,2 151,4 133,0 146,6 132,5 146,3 122,4 143,8 ' 122,3
Vil 147,7 151,7 133,1 ' 146,9 . 132,4 146,1 123,6 .144,5 123,2
VIH 148,6 152,4 133,2 • 146,6 131,6 146,7 122,0 144,5 123,3
IX ' 148,4 152,5 133,2 * ‘ 147,2 131,9 148,0 124,7 145,0 122,6
X ' 148,7 152,9 133,5 148,7 ' 132,1 148,9 124,6 146,0 122,9
XI 148,4 153,1 '  133,7 148,7 133,2 148,6 124,5 145,8 .122,0
XII 148,5 153,5 133,7 148,7 133,5 148,7 124,7 146,5 121,3
1988 1 150,2 , 154,2 133,6 149,2 135,0 149,5 125,5 147,8 121,3
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. See note section in No. I.
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39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -  Basprisindex förhemmamarknadsvaror — Basic Price Index 
for Domestic Supply
1980 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Weighting figures in parentheses ,
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOU -  Varugrupper (NII -  Commoditygroups (SICI
indeksi ja tuotanto- tavarat tavarat
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe- 1 2 3 311 312 313
Vuosi ja Total index Rävaror och tionsvaror ringsvaror Maa-, metsä- ja Kaivannais- Teollisuus- Elin- Muut Juomat
kuukausi produktions- Consum- Investment kalatal.tuotteet tuotteet tuotteet tarvikkeet elintarvikkeet Drycker -
Är och förnödenheter ers' goods Jordbruks-, Maimer Industri- Uvsmedel ja rehut Beverages
mänad ■Raw materials ooods skogsbruks- och och andra produkter Foodstuffs Andra livsfor-
Year and and producers' fiskeriprodukter mineraliska Manufac- nodenheter
month goods Agricultural, ämnen tured och foder
forestry and Minerals goods Miscellaneous
fishing products foodstuffs and 
feeds
(100,0) (55,2) (23,9) (20,9) 110,61 16,4) 159,8) (8;7| 11,7) (0,7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1983....... 127,6 125,9 130,8 128,5 126,8 136,7 126,0 133,6 138,1 128,3
1984....... 134,5 132,6 137,5 135,8 135,2 142,5 133,8 144,5 151,6 135,1
1985 .:... . 140,5 137,6 145,8 142,4 144,3 142,2 139,6 152,0 162,9 156,4
1986....... 133,2 122,2 145,7 148,0 144,6 78,6 134,5 151,6 173,1 164,4
1987....... 134,4 121,2 147,6 154,1 . 142,6 77,0 136,0 152,6 .165,7 . 164,3
1987 I 132,9 121,0 145,6 149,9 143,1 80,9 134,4 151,0 171,0 162,4
II 133,2 120,9 146,2 151,0 142,3 78,6 134,8 150,9 169,0 162,5
III . 133,3 120,6 146,6 151,4 142,5 76,5 134,9 151,4 167,4 162,9
IV 133,7 120,7 146,9 152,7 142,3 .76,3 135,4 151,8 166,5 .163,0
V 133,9 120,7 146,9 153,8 142,3 76,6 135,5 152,2 166,0 165,7
VI 134,1 120,7 147,3 154,4 142,1 77,2 135,6 152,5 164,1 165,6
VII 134,9 121,6 148,1 154,7 142,2 79,6 136,4 153,4 164,6 165,5
VIII 135,0 121,8 147,9 155,4 141,5 81,2 136,6 153,4 164,3 164,5
IX 135,0 121,4 148,5 155,7 140,8 76,9 136,7 153,1 164,1 164,6
X ; 135,6 122,0 149,0 156,1 143,4 77,8 136,9 153,6 163,6 164,6
XI 135,5 121,7 149,0 156,5 143,8. 73,3 137,1 153,7 163,8 165,2
XII 135,6 121,6 1.49,3 157,0 144,8 69,6 137,5 154,3 164,4 165,6
1988 I 136,1 122,1 150,1 157,2 146,4 69,6 137,9 155,0 162,9 167,3
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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X
39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) -
Basic Price Index for Domestic Supply (cont.j
1980 =  100
Tavararyhmät (TOLI -  Varugrupper (Nil -  Commodity groups ISICI
314 321 322 323 324 331 332 341 342 351
Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat, Kengät Puutavarat Kalusteet Sellu- ja paperi- Graafiset Kemikaalit
Vuosi ja tuotteet Textilier Kläder turkikset ja Skor ja -teokset (el metallia) ’ teoll. tuotteet tuotteet Kemikalier
kuukausi Tobaksvaror Textiles Clothes nahkateokset Shoes Trävaror Inredning Massa, papper Grafiska Chemicals
At och Tobacco Lader och Lumber and licke av metalli och pappersvaror produkter
mänad pälsvaror wood prod- Furniture Pulp, paper and Prints and
Year and Leather and ucts (non-metallic) allied products published
month fur products products
(0,1) (2,2) (0,9) (0,4) (0,41 12,01 (0,6) (4,0) (3,0) (3,8)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1983....... . 166,6 125,3 121,9 106,3 124,9 124,1 130,1 119,6 135,9 120,0
1984....... 185,8 130,1 131,1 125,7 132,8 130,1 138,5 139,1 146,0 126,6
19 85 .... 203,4 137,4 141,2 133,3 137,6 132,9 148,1 133,8 156,3 131,0
19 86 .... 215,7 142,1 148,4 135,5 140,8 132,3 157,5 129,9' 164,6 122,7
1987....... 227,9 142,9 158,6 138,0 145,7 137,4 162,5 141,4 171,3 119,9
1987 I 220,4 142,9 156,7 135,4 143,8 135,9 159,7 137,9 167,7 117,0
II 220,6 142,1 158,1 136,6 143,2 136,4 161,1 138,2 167,9 116,9
III 229,5 142,3 156,8 137,0 144,7 135,6 161,9 139,0 169,3 118,3
IV 229,3 1.42,1 156,9 136,9 144,9 136,2 162,3 140,9 170,6 119,6
V 229,4 142,0 156,8 136,6 146,0 136,5 162,3 139,7 170,6 119,4
VI 229,4 142,3 156,7 136,0 145,7 136,2 162,3 139,9 171,3 120,6
VII 229,3 142,6 158,4 137,1 145,7 136,6 162,7 141,2 173,5 122,7
VIII 229,3 143,4 159,4 140,1 146,9 138,6 162,8 141,8 172,4 . 120,2
IX 229,3 143,8 160,6 140,2 147,4 139,4 163,4 142,9 172,8 120,7
X 229,3 143,7 161,0 140,2 146,8 139,3 164,0 144,4 ' 172,8 121,5
XI 229,5 143,8 161,1 139,6 146,7 138,8 164,0 145,1 173,3 120,8
XII 229,6 143,5 161,1 139,9 146,9 139,4 164,0 146,3 173,7 120,6
1988 I 237,2 144,2 160,5 140,0 146,6 139,6 166,6 148,0 174,7 121,4
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen I häfte I. See note section in No. I.
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Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (Nil -  C o m m o d it y  g r o u p s  { S IC )
352 353 354 355 356 361 362 • 369 371 372
Vuosi ja Muut Maaöljy- Muut oljy* ja Kumi* Muovi- Posliini- Lasi- Muut savi- ja Rauta, teräs ja Muut
kuukausi ' kemialliset jalosteet kivihiilituotteet tuotteet tuotteet teokset ja tuotteet kivituotteet ferroseokset metallit
Ar och tuotteet Petroleum- Andra petro- Gummi- Plastvaror saviastiat Glasvaror Andra ler- och Järn, stâl och Icke-järn-
mänad Andra produkter leum-och varor P la s t ic Varor av G la s s stenprodukter ferrolegeringar metaller
Y e a r  a n d kemiska P e t r o le u m kolprodukter R u b b e r p r o d u c ts porslin och P r o d u c t s O th e r  n o n -  , I r o n ,  s te e l  a n d N o n -
m o n th produkter p r o d u c ts M is c e l la n e o u s  • p r o d u c t s lera m e ta l l ic fe r r o u s  a l lo y s fe r r o u s
O th e r p r o d u c t s  o f  p e t - C h in a  w a re m in e r a l m e ta ls
C h e m ic a l
P r o d u c t s
r o le u m  a n d  c o a l a n d  p o t t e r y p r o d u c ts
(1.6) (5,3) (0,6) (0,5) (0,71 (0,1) (0.3) (1,51 (3,5) (1,61-
21 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19 83 .... 127,3 139,2 127,1 126,7 116,3 125,5 114,9 136,7 109,0 109,5
1984 .... 132,8 143,3 128,1 133,2 • 122,2 135,2 115,5 142,2 117,1 112,0
1985....... 137,6 146,2 141,7 137,8 124,9 140,0 119,7 150,7 125,7 117,2
1986....... 142,3 7 7 ,9 ' 128,3 143,0 126,5 142,8 124,4 156,1 121,6 101,4
19 87 .... 144,5 • 70,4 108,3 144,6 124,5 145,2 129,9 158,5 116,7 102,9
1987 I 142,5 68,2 118,1 144,5 124,8 144,4 126,8 156,8 118,7 95,9
II 143,8 72,4 115,3 144,5 126,0 144,4 127,3 156,9 117,4 94,0
III 143,6 70,4 112,4 144,4 125,0 143,6 127,9 156,8 116,8 94,5
IV 144,0 70,3 112,1 * 143,9 125,2 143,6 133,4 157,6 117,0 95,2
V 144,8 70,1 109,9 144,5 124,1 143,5 129,9 157,4 116,9 96,7
VI 144,4 70,4 105,2 - 144,8 124,0 143,7 129,2 157,6 116,7 97,5
VII . 144,4 71,1 105,0 144,8 124,0 145,3 129,9 160,7 116,7 98,6
VIII 145,3 72,5 105,1 144,8 124,5 145,3 '  130,3 159,0 116,1 105,4
IX 144,8 71,1 104,8 144,8 123,4 146,0 131,6 159,0 115,9 108,1
X 145,2 70,4 104,5 144,5 123,5 146,2 130,5 159,1 116,2 108,7
XI 145,8 69,1 104,5 144,7 124,5 148,2 ‘ 130,5 160,3 115,7 1 116,9
* XII 145,9 68,3 102,1 - 144,9 124,8 • 147,9 ■ 131,7 160,3 115,9 122,6
1988 I . 146,1 65,8 101,9 145,0 125,0 147,9 131,8 159,8 116,9 125,0
II
III
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. hupmautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o .  I.
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39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) — Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —
Basic Price Index for Domestic Supply (cont.)
1980 =  100
Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (Nl) -  Commodity groups ISIC) _ Alkuperä
------------------------------------------------ - ------------------------------------------------------------------- '-------------------- :------------------------------------------  Ursprung
Vuosi ja 
kuukausi 1 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
381
Metalli­
tuotteet
Metallvaror
Fabricated
metal
products 1 
' {2,5)
382 
Koneet ja 
laitteet
(ei sähkök.) *
Maskiner ooh
apparater
(icke elektr.)
Machinery
except
electrical
(5,5)
383
Sähkötekniset 
koneet, ja 
laitteet,
Elektrotekniska 
maskiner och 
apparater 
Electrical 
machinery, * 
equipment 
and supplies 
(2;7)
384
Kulku­
neuvot
Transport-
«medel
Transport
equipment
(3,7)
385
Hienomekaa­
niset tuotteet 
Finmekaniska 
produkter 
Instruments 
and related 
Products
(0,7)
39
Muut teolli- i 
suustuotteet 
Andra indus-- 
triprodukter - 
Miscellane­
ous manu- • 
factured 
products.
(0,5)
4
Sähkö,
kaasu, lämpö 
ja vesi 
El, gas, 
värme och ' 
vatten' 
Electricity, 
gas, heat 
and water
19,1)
5
Räkenn., maa- 
ja vesirakent. 
Hus, jord- och 
vatten- 
anläggningar 
Houses, earth 
and water 
constructions
(14,1}
Origin
Koti- Tuonti- 
maiset tavarat 
tavarat Import- 
Inhemska varor 
varor Import 
Domestic goods 
goods
(75,2) (24,8)
31 32 33 34 35 - 36 37 38 39 ■40
1983....... 119,1 ,  123,0 ■ 114,0 131,6 ■ 118,2 120,9 126,8 131,6 128,8 124,2
1984....... 124,2 128,5 118,8 138,6 119,7 122,6 ' 123,2 140,1 135,9 130,0
1985....... ■ 131,9 .134,4 120,7 145,0 • 121,1 127,0 130,8 147,2 . 143,1 132,8
1986....... 137,6 ■ 140,0 122,2 . 147,4 -  127,2 128,6 , 119,0 . 153,1 139,8 113,1
1987....... 143,0 144,5 125,7 150,0 132,8 133,8 115,4 159,8 142,0 111,2
1987 1 - • 140,8 141,9 124,5 149,6 . 128,8 . 134,2 114,0 ' 154,9 139,9 111,7
II 141,8 142,7 • 124,8 150,0 131,4 134,0 115,1 156,2 140,3 111,8
III 142,0 143,3 125,0 150,2 ' , 132,4 , 134,0 - 115,6 156,4■ 140,6 111,0
IV 142,0 144,2 125,3 . 150,2 ■ 132,0 134,1 • 114,6 158,2 ■ 141,2 110,9
V 142,6 144,3 . .125,0 150,6 • 133,7 , 133,8 . 114,4 159,6 .* 141,5 110,8
VI • 143,0 144,6 , 125,9 149,7 133,5 ■ 134,3 ; 114,4 160,3 . 141,6 111,3
A VII 143,3 145,0 . 126,0 ■ .149 ,9 • 133,6 133,4 115,7 160,6 142,2 112,5
VIII ,  144,2 145,4 126,3 - .  149,4 133,5 133,7 • 114,1 ■ 161,4 142,4 112,8
IX .144,2 ■ 145,0 126,2 .1 5 0 ,0  . . 133,6 ■ . 133,9 116,9 161,8 ■ 142,8 111,5
X 144,3 145,6 i 126,3 150,3 133,6 134,1 > 116,8 162,3 - 143,5 111,5
XI 144,1 146,1 126,3 . 150,2 133,7 ; 133,3 ■ 116,7 162,7 ■ 143,9 110,0
XII 144,1 146,5 126,4 150,4 133,9 133,4 116,8 163,1 144,5 108,9
1988 1 144,9 146,9 127,2 150,6 134,4 134,3 117,8 163,2 145,2 108,7
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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40. Teollisuu'den tuottajahintaindeksi - 'Producentprisindex for industrin -  Producer Price’ Index for
Manufactured Products '  ■
1380 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppviktema angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhmät (TO I) — Varugrupper (Nl) - Commodity groups (SIC)
ja tuotanto- tavarat tointi-
indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 2 3 311 312 313 314 321 322 323
Vuosi ja Total- Rävaror och tions- Investe- Kaivannais- Teollisuus• Elintar- Muut elin- Juomat Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat,
kuukausi index produktions- varor rings- tuotteet tuotteet vikkeet tarvikkeet ja Drycker tuotteet Textilier Kläder turkikset
Är och Total förnöden- Consum- varor Malmer Industri- Livs- * rehut Bever- Tobaks- Textiles Clothes ja nahka-
mänad index ■ heter ers' Invest- och andra produkter medel Andra livs- ages varor teokset
Year and Raw materi- goods ment mineraliska Manufac- Food- förnöden- Tobacco Läder ’*•
month als and goods ämnen tured stuffs heter och och päls-
producers' Minerals goods foder varor
goods ' Miscellane- Leather
' ous and fur
foodstuffs Products
and feeds
1100.0) (59,8) 130,91 19,3) (0,9) ’ , (86,9) (11,6) (2,2) 1 (1,0) (0,2) (2,3) (2,1) (0,4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1983 , , , , 125,9 123,0 131,9 125,0 124,2 125,8 136,7 139,5 129,0 162,9 131,3 122,2 112,6
1984 . . . . 133.1 130,4 139,0 130,9 130,0 134,6 147,4 153,0 • 136,1 179,1 138,6 135,3 131,0
1985 . . . . 138.6 134,2 ■ 147,7 136,7 134,0 139,8- ' 154,9 166,0 -157,7 187,3 147,6 146,2 140,0
1986 . . . . 132,7 123,8 - 147,3 140,9 122,1 134,8. 155 , r  * 176,4 165,8 191,3 152,5 150,6 143,9
1987 . . . . 133,8 124,2 -  148,9 145,4 119,7 136,6 • 156,0 167,3 '  166,1 197,6 154,2 157,3 144,0
1987 I 132,4 ■ 123,2 147,0 142,3 120,0 135,1 ’ 154,4'- 173,5 • 163,8 0 9 3 ,0 153,5 155,2 144,0
- Il 132,6 123,3 147,5 - 143,0 116,5 * 135,2 154,3 ' 171,3 ■ 163,8 ‘ 191,9 153,4 156,2 ' 145,4
III 132,7 123,2 147,8 • '143,9 ■115,0 135,3 154,9 169,0 164,1 ■198,5 153,0 156,0 145,3
IV 133,1 123,6 148,1 144,4 ■ 115,5 136,0 1 5 5 ,3 ’ 168,0 164,8 198,8 153,4 156,1 ’ 145,3
V 133,3 123,8 - 148,3 145,0 115,1 ■ 136,2 155,7 167,7 167,6 198,8 153,5 155,9 141,4
1 VI 133,4 123,8 ' 148,4 ' '145,2 115,7 '136,3 156,1 165,5 167,5 198,8 153,5 155,7 141,5
VII 134,0 124,3 149,2 '145,8 115,9 136,9 ”•156,5 ’ 166,2 167,5 198,8 154,1 157,1 142,7
■ Vili 134,1 124,5 '  149,2 145,9 120,5 137,1 156,5 166,0 166,6 198,4 155,4 158,3 144,8
IX 134,6 124,7 ' 150,0 146,4 ’ •122,2 137,3 156,4 165,8 166,6 198,4 155,5 158,9 145,0
■X 134,9 125,1 150,1 147,1 f  122,7 137,6’ 156,9 » 164,9 166,6 198,4 155,4 159,3 144,1
'•XI 135,1 125,4 - ‘-150,4 147,4 '125,1 ■ 137,9 157,0 ’ 164,8 167,1 198,4 155,2 159,3 143,9
'  XII 135,4 125,5 150,7 148,1 132,2 '138,1 • ’ 157,6 ~ 165,3 167,5 198,4 154,8 159,3 144,2
1988 I 136,3 126,5 ’ 151,5 148,6 133,0 138,9 158,1 164,9 ‘ 169,0 204,1 155,9 160,6 145,0
II
III
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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40. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) -  Producentprisindex för industrin (forts.) -  Producer Price 
Index for Manufactured Products (cont.l
1980 =  100
Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (Nl) -  Commodity groups (SIC)
324 331 332 341 342 351 352 353 354 355 356 361 362
Kengät Puu- Kalusteet Sellu* ja Graafiset Kemi- Muut Maa- Muut öljy- Kumi- Muovi- Posliini- Lasi-
Vuosi ja Skor tavarat ja lei metal- paperiteoll. tuotteet kaalit kemialliset öljyjä- ja kivihiili- tuotteet tuotteet teokset ja tuotteet
kuukausi Shoes -teokset lia) tuotteet Grafiska Kemi- tuotteet losteet tuotteet Gummi- Plast- saviastiat Glas-
Är och Trävaror Inredning Massa,' produkter kalier Andra Petro- Andra pet- varor varor Varor av varor
mänad Lumber (icke av papper och Prints and Chemi- kemiska leum- roleum- och Rubber Plastic porslin Glass
Year end and wood metalli pappersvaror published cals produkter produk- kolprodukter prod- prod- och lera prod-
month products Furniture Pulp, paper products Other ter Miscellane- ucts ucts Chinaware ucts
(honme- and allied chemical Petro- ous prod- and
tallic) products products leum . ucts of pet- pottery
prod- roleum and
ucts coal
(0,7) (6,6) 11,1) 113,9) (4,1) 14,2) 11,6) 16,9) (0,3) 10,41 (1,01 (0,1) 10,41
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1983 ....... 130,5 115,4 135,0 122,0 135,2 119,9 129,0 136,8 135,6 129,5 112,3 136,0 107,8
1984 133,2 124,1 137,7 136,7 145,2 126,9 136,6 138,1 143,4 135,8 119,0 146,2 108,4
1985 ........ 137,5 121,3 148,7 136,3 156,0 131,2 140,9 142,5 152,5 141,6 121,7 153,5 114,4
1986 ....... 137,2 120,0 160,2 132,0 164,2 123,8 144,3 77,3 141,6 146,7 120,3 156,6 120,0
1987 ........ 136,8 123,0 168,7 138,3 170,8 121,5 146,1 69,1 126,5 149,2 116,3 157,0 126,2
1987 I 138,6 122,3 165,0 136,5 167,4 119,8 143,1 68,4 134,2 148,2 117,2 158,9 123,7
II 137,2 122,7 166,6 136,8 167,6 ■120,6 144,9 68,4 129,9 148,2 117,3 157,9 123,5
III 136,2 121,8 167,5 136,5 167,2 121,1 144,8 68,9 128,8 148,2 118,7 156,9 124,0
IV 135,7 121,9 167,9 137,8 168,1 123,2 145,4 69,9 128,6 148,2 118,6 156,9 130,1
V 137,0 122,0 167,4 137,5 170,4 123,2 145,9 69,8 128,7 149,0 116,4 156,1 126,0
VI 136,7 122,1 167,4 137,2 171,1 123,1 146,3 70,6 124,0 149,3 116,3 156,0 125,2
VII 136,7 122,5 167,8 138,4 173,6 122,5 146,4 70,2 ■ 123,9 149,7 116,-3 156,0 126,3
VIII 137,0 124,0 168,6 138,4 172,7 119,8 146,9 70,4 124,2 149,7 115,1 156,9 126,2
IX 137,1 124,2 170,6 139,0 172,4 120,6 146,4 69,7 124,3 149,6 114,0 157,3 127,7
X 137,0 124,0 170,1 140,0 172,5 120,5 147,0 69,0 124,2 149,8 115,0 156,0 126,7
XI 136,4 123,8 172,7 141,2 172,9 121,5 148,0 67,1 123,7 149,9 115,3 157,7 126,8
XII 135,7 124,3 173,2 140,2 173,2 121,8 148,1 . 67,2 123,7 150,7 116,1 157;7 128,0
1988 I 135,7 125,2 173,7 142,4 174,5 122,7 148,1 65,2 124,5 150,0 118,2 157,5 128,6
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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Tavararyhmät ITOL) — Varugrupper (Nil -  Commodity groups ISICI Markkinointialue
-------------------------------------------------------------- :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Marknadsomräde.
369 371 372 381 382 383 384 385 39 4 Marketing area
Muut savi* Rauta, teras Muut Metalli- Koneet ja Sähkötekniset Kulku* Hienome- Muut Sähkö,
Vuosi ja ja kivi* ja ferro* metallit tuotteet laitteet koneet ja laitteet neuvot kaaniset teollisuus- kaasu, Koti- Vienti-
kuukausi tuotteet seokset Icke- ' Metall- (ei sähkök.) Elektrotekniska Trans- tuotteet tuotteet lämpö markkina- tavarat
Är och Andra ler- Jam-, st3l järn- varor Maskiner maskiner och port- Finmeka- Andra ja vesi tavarat Export-
mänad och Sten- och ferro* metaller Fabri- och apparater medel niska pro- industri- El, gas, Hemma- varor
Year and produkter legeringar Non• cated apparater Electrical machin• Trans- dukter produkter värme och marknads- Export
month Other non• Iron, steel ferrous metal (icke elektr.) ery, equipment port Instru• Miscel- vatien varor goods
metallic and ferrous metals prod- Machinery and supplies equip- ments and lanous Electricity, Domestic
mineral alloys ucts except ment related manufac- gas, heat goods
Products electrical products tured
products
and vvater
11,9) (4,7) (2,3) (3,4) (5,9) (3,0) (3,7) (0,41 (0,5) 112.2) (70,8) (29,2)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 ' 36 37 38
1983........ 136,6 109,9 108,6 120,5 125,7 117,7 127,4 120,9 117,8 126,6 - 128,1 120,6
1984 ....... 142,6 118,8 117,0 125,9 132,7 122,8 133,5 124,5 121,7 122,9 134,7 129,3
1 9 8 5 . . . . . 151,2 127,3 122,3 132,4 140,0 125,6 139,6 124,1 - 124,9 130,4 141,3 132,0
1986 ....... 156,7 122,0 98,1 136,8 145,4 126,7 145,7 125,5 125,8 ■118,7 ' 135,0. 127,1
1987 ....... 159,8 118,0 97,1 142,1 151,3 128,8 152,6 126,2 129,2 115,1 135,7 129,1
1987 I 158,0 119,2 94:9 139,2 147,0 128,9 149,0 125,3 127,9 113,8 134,1 128,1
• II 158,1 118,4 91,9 140,1 . 148,1 128,4 149,8 125,4 127,8 ' 114,9 134,4 128,1
III 158,1 118,1 90,1 140,4 149,1 , 128,4 152,3 126,0 128,6 115,1 134,7 127,8
IV 158,9 118,4 90,6 140,9 149,6 128,4 152,7 125,5 128,9 113,9 135,0 128,5
V 158,5 118,6 92,0 141,5 150,4 128,4 153,1 126,2 129,3 114,0 135,1 129,1
VI 159,0 118,5 92,3 141,8 150,5 128,7 153,2 126,2 129,8 114,0 ’ 135,1 129,1
VII 162,1 118,1 92,5 142,4 151,9 128,9 153,3 126,3 129,9 114,5 135,9 ' 129,4
VIII 160,3 117,7 99,8 143,3 '152,4 129,0 152,9 126,4 . 129,6 114,0 135,9 129,7
IX 160,5 117,6 101,0 143,5 152,5 129,0 153,4 127,0 ' 129,7 116,3 136,5 129,8
X 160,6 117,5 101,3 143,9 154,1 129,3 153,9 126,8 129,5 116,4 136,9 129,8
XI 161,6 116,8 108,1 144,0 154,2 129,1 153,6 126,8 129,5 116,5 137,2 130,1
XII 161,7 116,9 110,9 144,3 155,6 129,1 153,8 126,7 129,7 116,7 137,8 129,7
1988 I 161,0 118,2 112,9 145,6 157,0 129,9 154,4 127,2 130,1 117,7 138,4 131,0
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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41. Tuontihintaindeksi -  Importprisindex -  Import Price Index
1980 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppviktema angivna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhmät ITOL) -  Varugrupper INI) -  Commodity groups ISIC)
nais- ja tuotanto- tavarat tornti-
indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 1 2 3 31 32 321 322
Vuosi ja Total- Rävaror och tionsva- Investe* Maa-, metsä- Kaivannais- Teolli- Elintarvikkeet, Tekstiilit, vaat- Textiilit Vaatteet
kuukausi index produktions- ror rings- ja kalatal.- tuotteet suus- rehut, juomat teet ja nahka- Textilier Kläder
Är och Total förnöden- Consum- varor tuotteet Maimer och tuotteet ja tupakka tuotteet Textiles Clothes
mänad index heter ers' Invest- Jordbruks-, andra Industri- Livsmedel, Textilier, klä-
Year and Raw materi• goods ment skogsbruks- mineraliska produkter foder, drycker der och läder-
month als and goods och fiskeri- ämnen Manufac- och tobak varor
producers' produkter Minerals tured Foodstuffs, Textiles,
goods Agricultural, goods feeds, bever- clothes and
forestry and ages and leather
fishing
products
tobacco Products
1100.0) (72,3) (16,8) (10,91 (5,51 (24,3) (69,8) - (3,6) (6,4) 14,61 (0,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1983 ....... 124,4 125,6 122,4 119,6 120,7 137,8 120,0 110,2 120,7 121,4 116,1
1984 ....... 130,4 132,0 127,7 123,9 130,4 143,7 125,7 120,3 127,0 124,7 132,1
1985 ........ 133,6 134,5 133,7 127,8 138,9 143,1 129,8 125,4 133,4 130,1 141,4
1986 ....... 113,6 105,4 136,6 132,3 140,5 74,7 124,8 114,8 137,9 133,8 149,5
1987 ........ 111,7 101,4 139,8 136,8 103,0 73,2 125,7 116,0 141,5 135,0 163,5
1987 I 112,2 102,6 138,3 135,4 110,8 77,4 124,4 115,1 141,1 134,8 162,4
II 112,3 102,4 139,6 136,1 108,5 75,3 125,4 114,7 141,8 134,9 167,7
III 111,5 101,1 139,7 136,5 108,3 73,1 125,0 114,7 141,9 135,5 164,1
IV 111,4 101,0 139,5 136,6 103,1 72,8 125,1 114,4 . 141,1 134,5 164,1
V 111,4 ; 100,9 140,0 136,8 103,1 73,2 125,1 113,8 140,6 133,9 163,2
VI 111,8 101,3 140,4 137,1 104,2 73,8 125,4 113,9 140,8 134,6 161,9
VII 113,0 103,1 140,1 137,2 101,7 76,4 126,1 116,9 140,6 134,3 162,5
VIII 113,3 103,6 139,9 137,2 101,0 77,7 126,7 117,1 141,4 134,8 163,4
IX 112,0 101,7 140,1 137,0 99,4 72,7 126,4 116,8 142,0 135,6 162,7
, X 112,1 101,8 140,3 136,6 100,1 73,6 126,2 117,2 142,1 135,7 163,5
XI 110,6 99,8 139,6 137,3 97,0 68,4 126,2 118,5 142,2 135,7 163,2
XII 109,4 98,1 139,7 137,6 99,2 63,6 126,1 119,2 142,1 135,5 163,5
1988 I 109,2 97,9 139,4 137,6 99,1 63,5 125,8 118,3 141,3 135,1 159,8
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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Tavararyhmät ITOL) — Varugrupper (Nil — Commodity groups (SIC)
33 34 35 351 352 353 , 354 355 36 37
Puutavarat, Paperi- ja graafi- Kemialliset, öljy-. Kemi- Muut Maaöljy- Muut öljy- ja Kumi- Savi-, lasi- Metallit
Vuosi ja ■teokset ja sen teollisuuden kumi- ja muovi- kaalit kemialliset jalosteet kivihiilituotteet tuotteet ja kivi- Metaller
kuukausi kalusteet tuotteet tuotteet Kemika- tuotteet Petro- Andra petro* Gummi- tuotteet Basic
Är och Trävaror och Massa, papper Kemiska, petro- lier Andra leum- leum- och varor Ler-, glas- metals
mänad inredning. ooh grafiska leum-, gummi Chemi- kemiska produkter kolprodukter Rubber och sten-
Year and Lumber, wood produkter och plast- cats produkter Petroleum Miscellaneous prod■ produkter
month products, Pulp, paper, produkter Other products products of pet■ ucts Non-metallic
furniture and prints and pub• Chemical, pet- Chemical roleum and coal mineral
fixtures lished products roleum, rubber 
and plastic 
products
products products
(0,6) (1,4) (17,9) (6,8) (3,1) (4,7) (1,6) ■ (1,0) (1,3) (6,4)
12 13 14 15 16 17 ■' 18 19 20 21
1983....... 127,6 121,6 122,1 115,3 ■ 121,8 131,6 125,3 120,5 121,5 108,6
1984....... 133,2 127,6 128,4 123,0 124,1 141,7 123,9 127,6 122,2 113,7 !
1985....... 139,7 129,6 131,1 126,5 • 127,5 138,2 139,0 132,2 124,5 118,5
1986....... 139,0 128,2 108,5 114,1 132,2 69,7 124,0 1 137,4 130,5. 112,3
1987....... 142,0 130,3 105,9 114,1 134,9 65,1 100,5 138,8 133,1 109,8 •
1987 I 141,7 127,8 102,8 109,1 135,0 56,3 112,2 • 139,8 130,7 108,4
II 142,3 125,9 106,4 108,2 135,5 71,8 109,9 139,7 131,8 106,3
III 141,9 128,9 104,8 110,5 135,7 63,9 105,4 139,5 131,8 106,3
IV 141,6 128,7 105,0 111,9 135,5 63,2 - 105,0 ' 138,5 • 132,0 1 106,8
V 141,7 129,5 104,5 111,3 135,5 63,1 101,5 138,8 133,4 107,5
VI 141,6 130,0 105,5 114,0 134,4 65,3 97,1 139,0 132,9 108,3
VII 141,6 • 129,9 107,7 118,2 134,5 67,5 97,0 138,6 • 133,7 109,3
VIII 143,0 131,5 109,1 117,8 ' 134,8 73,2 97,1 138,6 133,6 110,7
IX 143,2 133,3 107,5 117,8 134,7 67,4 1 96,5 138,5 133,9 112,5
X 143,0 ' 132,1 106,9 118,4 ■' 134,3 , 6 4 , 8 * 96,0 138,0 134,4 112,7
XI 142,5 : 133,4 106,0 116,0 134,5 64,4 . 95,9 138,3 134,4 ’ 112,7
XII 140,4 132,3 104,4 115,6 ' 134,8 ' 59,8 . 92,2 ■137,9 '  134,3 115,7
1988 I 142,0 130,0 103,4 115,2 135,1 57,0 91,5 137,3 134,5 117,8
II
III
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen I hätte I. See note section in No. I.
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41. Tuontihintaindeksi (jatk.) — Importprisindex (forts.) -  Import Price Index (cont.j
1980 =  100
Tavararyhmät fTOL) -  Varugrupper INII -  C o m m o d it y  g r o u p s  IS IC I
371 372 ■ 38 381 382 383 384 '  385 39 4 "
Rauta, teräs Muut Metalli- ja ko- Metalli- Koneet ja Sähkötekniset Kulku- Hieno- Muut teolli- S ä h k ö ,  k a a -
Vuosi ja ja ferro- metallit nepajatuotteet tuotteet laitteet koneet ja neuvot' mekaaniset suustuotteet s u , lä m p ö
kuukausi seokset Icke-järn- Metall- och Metall- (el sähkök.l laitteet Transport- tuotteet Andra j a  v e s i
Är och Järn, stäl metaller verkstads- varor Maskiner och Elektrotekniska medel Fin- Industri- E l, g a s ,
mänad och ferro- N o n - produkter F a b r ic a te d apparater maskiner och •T r a n s p o r t mekanlska produkter v ä r m e  o c h
Y e a r  a n d legeringar fe r r o u s F a b r ic a te d  m e - m e ta l (icke elektr.) • apparater e q u ip m e n t produkter M is c e l la n e - v a t te n
m o n th I r o n ,  s te e l m e ta ls t a l  p r o d u c ts , p r o d u c ts M a c h in e r y E le c t r ic a l In s t r u m e n ts o u s  m a n u - E le c t r ic i t y ,  ■
a n d  fe r r o u s m a c h in e r y  a n d e x c e p t m a c h in e r y , a n d  r e iä t e d fa c tu r e d g a s , h e a t
a l lo y s e q u ip m e n t e le c t r ic a l e q u ip m e n t  
a n d  s u p p lie s
P r o d u c ts p r o d u c t s  ' a n d  w a te r
13,71 (2,71 (31,21 (2,71 (11,81 (5,91 (8,5) (2,3) (1,01 10,41
22 23 24 25 26 27 ’ 28 29 30 31
1983 .... '1 06 ,8 111,1 • 121,5 114.6 121,8 110,4 132,0 '  '118,1 127,3
1984.... 111,5 116,6 126,6 118,5 126,1 113,3 ■ 141,1 119,1 130,2 ,
1985 .... 120,4 115,8 130,9 126,5 130,4 113,2 148,3 119,6 137,6
1986 .... 119,7 102,2 134,1 - 133,9 • 134,9 114,9 148,3 126,4 139,5
1987.:.. 113,7 104,4 136,8 138,6 137,8 117,4 ■ 149,2 132,6 146,1
1987 1 116,4 -97,6 136,2 137,9 136,9 116,9 150,0 128,7 147,6
II 115,2 94,2 136,9 139,0 137,7 117,0 150,3 131,8 147,7
III 114,5 95,2 -136,7 138,7 137,8 117,0 149,5 132,1 147,3
IV 114,5 96,3 . 137,0 138,5 138,7 117,1 149,3 131,6 147,5
V 113,5 • 99,5 137,2 •139,3 138,6 116,7 149,8 133,5 146,5
VI 113,3 101,4 137,1 139,2 139,1 117,7 148,2 133,2 146,4
- VII 113,3 103,9 136,9 138,8 138,4 117,6 ' 148,4 133,3 145,1
Vili 113,0 107,5 136,9 139,3 138,4 118,0 148,0 133,1 145,3
IX 113,2 111,6 136,5 ,  138,9 137,1 117,9 ' 148,7 133,3 145,6
X -112,6 . 112,8 136,4 138,4 136,8 117,7 . 148,9 133,3 145,8
XI •112,4 113,1 136,7 138,2 -137,4 117,7 149,3 133,4 144,3
XII 112,5 120,0 . 136,7 : .137,4 137,3 • 117,8 149,5 133,7 144,4
1988 . 1 s 114,2 122,8 136,6 136,7 ■ 137,2 118,0 149,4 134,2 145,0
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. . Se notavdelnlngen I häfte I. • S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I. ■
’ > Indeksilukuja el julkaista. 11 Indextal publiceras ej. " N o  in d e x  n u m b e r s  a r e  p u b l is h e d .
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42. Vientihintamdeksi -  Exportprisindex -  Export Price Index *
1980 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa - Gruppvikterna angivna inom parentes — W e ig h t in g  f ig u r e s  in  p a r e n th e s e s
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves* Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (Nl) — C o m m o d it y  g r o u p s  ( S IC )
tavarat tointi-
indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 1 2 3 31 32 321 322
Vuosi ja Total- Rävaror och tiöns- Investe- M a a - ,  m e ts ä - K a iv a n n a is * T e o lli- Elintarvikkeet, Tekstiilit, vaat- Tekstiilit Vaatteet
kuukausi index produktions- varor rings- j a  k  a !a  t a i - tu o t t e e t s u u s - rehut, juomat teet ja nahka- ' Textilier Kläder
Är och T o ta l förnöden- C o n s u m • varor t u o t t e e t M a im e r  o c h t u o t t e e t ja tupakka tuotteet T e x t ile s C lo th e s
mänad in d e x heter e r s ' I n v e s t- J o r d b r u k s - , a n d r a In d u s t r i- Livsmedel, Textilier,
Y e a r  a n d - R a w  m a te d - g o o d s m e n t s k o g s b r u k s - m in e r a lis k a p r o d u k te r foder, drycker kläder och
m o n th a ls  a n d g o o d s o c h  f is k e r i- ä m n e n M a n u fa c - och tobak lädervaror
p r o d u c e r s ' p r o d u k te r M in e ra ls , tu r e d F o o d s tu f f s , T e x t ile s ,
g o o d s A g r ic u l t u r a l , g o o d s fe e d s , b e v e r - c lo th e s  a n d
fo r e s t r y  a n d a g e s  a n d le a th e r
f is h in g to b a c c o P r o d u c t s
p r o d u c t s
1100.0) (69,0) 118,6) 112,4) 12,31 10 ,4 ) 197,3) (3,0) 18,0) (2,81 (3,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1983 . 120,2 117,3 126,5 126,9 101,3 117,5 120,7 148,6 " 129,1 ’ 134,1 121,3
1984 . 129,4 127,9 - ' 132,3 133,4 130,7 130,1 ■ ■129,3 156,2 140,3 141,4 139,5
1985. 132,0 129,4 137,4 138,2 139,0 141,6 131,8 154,2 ‘ 148,6 * 147,2 150,2
1986 . 126,1 120,3 138,1 140,8 101,4 140,3 126,7 140,8 ’ 150,2 * 149,2 152,1
1987 . 128,3 122,4 139,8 144,3 124,7 136,6 ■ 128,4 ' 129,3 152,9 152,9 156,7
1987 I 127,5 121,7 139,6 141,5 122,2 137,2 127,6 134,6 152,5 150,9 154,6
II 127,4 121,2 140,2 142,6 122,4 137,2 127,5 130,9 ■ 153,9 153,5 156,2
III 127,3 120,9 140,0 143,2 128,0 137,2 127,2 . 129,7 153,2 - 153,0 156,4
IV 127,8 121,8 139,6 143,6 128,0 137,2 127,8 128,6 153,0 152,9 156,5
V 128,3 122,5 139,1 ■ 144,4 127,9 137,2 <• 128,3 125,8 152,2 ' 152,4 156,0
VI 128,4 ' 122,7 138,9 144,4 127,9 137,2 128,4 127,4 151,9 152,7 155,4
VII 128,6 122,9 139,2 144,8 127,9 137,3 128,6 127,4 152,2 * 151,9 156,5
Vili 129,0 123,2 139,8 144,6 127,9 137,3 129,0 ‘ - 128,1 153,3 153,7 ' 157,8
IX 129,0 123,2 140,3 144,7 127,0 ■ 137,5 129,1 129,6 153,1 153,8 . 157,4
X 129,0 123,2 ‘ 140,0 ■ 145,4 127,0 137,5 129,1 129,0 153,5 154,2 157,9
■ XI 129,3 123,4 140,5 145,7 127,0 132,9 129,4 130,5 153,1 153,3 157,7
XII 128,3 121,8. ' 140,4 146,6 103,3 132,9 128,9 ' 130,3 152,7 1 5 3 , 0 / 157,6
1988 I 129,7 123,7 140,7 146,8 102,9 133,8 130,3 130,3 153,8 ; 153,1 ' 159,6
n
IV
v
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  i.
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42. Vientihintaindeksi (jatk.) -  Exportprisindex (forts.) -  Export Price Index [cont.)
1980 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
minad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Tavararyhmät ITOU -  Varugrupper INI) -  C o m m o d it y  g r o u p s  ( S IC ) *
33 33111 
Puutavarat, Sahatut ja 
-teokset ja höylätyt puu- 
kalusteet tavarat 
Trävaror och Sägade och 
inredning hyvlade 
L u m b e r ,  w o o d  trävaror 
p r o d u c t s ,  S a w n  a n d  
f u r n i t u r e  a n d  p la n e d  w o o d  
f ix t u r e s  p r o d u c t s
(14,6) (10,0)
33119
Puulevyt
Trä-
skivor
W o o d e n
b o a r d s
(2,8)
34
Paperi- ja
graafisen
teollisuuden
tuotteet
Massa, papper
och grafiska
produkter
P u lp ,  p a p e r ,
p r in t s  a n d
p u b l is h e d
p r o d u c t s
■ (29,8)
34111
Sellu­
loosat
Cellu-
losa
P u lp
(6,5)
34112 35 
Paperit ja Kemialliset, öljy-, 
kartongit kumi- ja muovi- 
Papper tuotteet 
och Kemiska, 
kartong petroleum-,
P a p e r  a n d  gummi och 
p a p e r - plastprodukter 
b o a r d  C h e m ic a l,  p e t r o ­
le u m , r u b b e r  
a n d  p la s t ic  
p r o d u c ts
(18,2) (11,4)
3511
Teollisuus-
kemikaalit
Industri-
kemikalier
B a s ic
in d u s t r ia !
C h e m ic a ls
(2,2)
3513
Tekokuidut, 
.-kumit ja 
muoviaineet 
Konstfibrer, 
syntetiskt 
gummi och 
plaster 
S y n th e t ic  
f ib re s , r u b b e r  
a n d  p la s t ic  
m a te r ia ls
(2,0)
36
Savi-, lasi- 
ja kivi­
tuotteet 
Ler-, glas- 
och sten- 
produkter 
N o n - m e ta l l ic  
m in e r a l  
P r o d u c t s
0,1 )
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1983....... 112,5 103,3 125,1 123,2 112,4 122,7 114,5 115,1 109,2 110,2
1984....... 121,3 114,8 134,5 134,3 138,5 129,9 118,1 123,6, 120,3 112,8
19 85 .... 116,5 106,1 134,3 137,5 118,1 140,5 120,2 128,4 • • 118,9 115,7
19 86 .... .  115,9 105,0 ' 126,6 133,0 113,5 135,2 96,4 112,2 113,5 122,7
1987 .... 118,5 105,9 131,6 135,8 131,5 134,0 94,4 119,0 114,2 . 129,4
1987 I 118,0 105,6 130,7 135,2 128,3 134,0 92,8 115,8 111,0 127,9
II 118,5 105,8 132,1 . 135,4 128,4 134,1 91,2 115,8 114,0 128,4
III . 117,7 105,2 130,0 133,7 129,2 132,4 93,7 116,7 113,9 128,7
IV 117,4 105,2 129,7 134,4 129,7 133,3 96,9 125,7 112,4 129,4
V 117,3 104,9 131,0 135,9 129,9 133,4 96,3 125,6 111,5 129,3
VI 117,6 105,7 129,7 135,2 ■ 130,3 132,6 • 98,3 125,3 112,7 ■ 129,6
VII 118,0 105,7 131,3 136,5 ■ 131,2 133,9 95,7 118,9 113,1 129,2
Vili 119,3 107,0 132,9 136,1 132,1 133,7 95,3 120,0 ' 112,9 ■ 129,4
IX 119,6 106,4 134,0 136,3 • 133,5 133,6 94,6 • 120,4 114,4 130,9
X 119,0 106,5 132,5 136,9 135,9 134,6 93,0 114,7 ■ 114,7 130,3
XI 119,6 106,4 132,5 138,3 136,0 137,9 92,2 114,3 118,9 129,4
XII 120,0 106,5 133,4 135,9 133,9 134,2 92,7 114,8. 120,5 129,9
1988 I 121,0 108,7 132,3 1138,3 137,4 136,6 • 92,5 . 113,3 120,1 130,1
li
m
IV
v
VI
VII 
Vili
ix
x
xi
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. - S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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Tavararyhmät ITOU -  Varugrupper (NI) -  C o m m o d it y  g r o u p s  IS IC )
37 371 372 38 381 382 383 384 39
Metallit Rauta, teras ja Muut Metalli- ja kone* Metalli* Koneet ja laitteet Sähkötekniset Kulkuneuvot Muut teolli-
Vuosi ¡a Metaller ferroseokset metallit pajatuotteet tuotteet (ei sähkök.) koneet ja laitteet Transport-' suustuotteet
kuukausi B a s ic Jarn, stSI och Icke-järn* Metall- och verk- Metallvaror Maskiner och Elektrotekniska medel Andra
Âr och m e tá is ferrolegeringar metaller stadsprodukter F a b r ic a te d apparater maskiner och T r a n s p o r t industri*
mânad I r o n ,  s te e l  a n d N o n fe r r o u s F a b r ic a te d  m e ta l m e ta l (icke elektr.) apparater e q u ip m e n t produkter
Y e a r  a n d fe r r o u s  a l lo y s m e ta ls p r o d u c ts , p r o d u c ts M a c h in e r y E le c t r ic a l M is c e l la n e -
m o n th m a c h in e r y  a n d e x c e p t e le c tr ic a l m a c h in e r y . o u s  m a n u -
e q u ip m e n t e q u ip m e n t  a n d fa c tu r e d
s u p p l ie s P r o d u c t s
(7,2) 13,81 (3,4) (21,5) (3,0) (8.01 (4,4) (5,3) (0,8)
22 23 24 25 ■ 26 27 28 ' 29 30
1983....... 109,9 110,6 109,1 122,9 119,6 ' 127,7 117,3 122,3 124,3
1984....... 122,5 118,2 127,3 129,0 124,8 135,0 119,4 130,9 132,5
1985....... 127,1 126,8 127,4 133,2 128,1 141,4 119,4 - 137,1 138,3
1986....... 108,9 121,4 94,9 136,4 130,5 144,2 119,9 144,1 137,9 -
1987....... 106,1 119,0 91,6 140,6 .134,9 149,2 118,5 152,9 140,5
1987 I , 107,6 118,7 - 95,2 , 137,9 131,6 145,1 121,5 147,3 139,4
II 105,1 119,1 89,5 138,5 132,3 146,8 119,5 148,4 139,8
III 103,5 119,6 85,5 139,7 132,5 147,9 119,0 152,3 140,9
IV 104,2 120,4 86,1 139,9 134,3 . 147,8 118,3 152,9 141,6
V •105,5 120,5 88,9 '140,7 134,8 149,2 118,6 153,5 141,9
VI 105,8 120,6 89,4 140,6 134,6 148,9 118,2 153,7 141,4
VII 105,2 119,1 89,9 ,  141,1 134,8 150,3 118,1 153,7 141,4
VIII 107,8 119,3 95,0 141,2 135,7 .150,3 118,0 153,7 140,3
IX 108,5 120,3 95,4 141,1 136,1 . 149,6 118,0 154,2 • ,140,3
X 107,6 117,9 96,0 141,8 -136,4 151,1 118,1 154,6 139,8
XI 106,0 116,6 94,1 141,9 137,9 150,9 117,5 154,9 . 139,7
XII 106,0 116,4 94,5 142,7 138,0 152,8 117,5 155,2 140,0
1988 1 108,5 119,7 96,1 143,9 138,8 154,8 117;7 156,0 • 139,9
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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43. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex — Wholesale Price Index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — W e ig h t in g  f ig u r e s  in  p a r e n th e s e s
Koko- Tavararyhmä (SITO Varugrupp (SITO — C o m m o d it y  g r o u p  ( S I T O
nais-
indeksi 0 Siitä — Därav — O f  w h ic h 1 ‘ 2 Siitä — Därav - O f  w h ic h
Vuosi ja Total- E lin ta r - J u o m a t R a a k a ♦
kuukausi index v ik k e e t 01 02 04 05 06 07 la a in e e t  . 24 25 26
Är och T o ta l L iv s - Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tu p a k k a {s y ö tä v ä k s i Puu- Paperi- Tekstiili-
mänad in d e x m e d e i liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- tee, D ry c k e r k e lp a a m a t• tavarat vanuke kuidut
Y e a r  a n d F o o d tuotteet tuotteet Spannmál kasvit valmisteet kaakao ja o c h to m a t ) Trävaror Pap- Textil-
m o n th • ‘ Kött och ja munat och spann- Frukter Socker suklaa to b a k R ä v a ro r W o o d pers- fibrer.
köttvaror Mjölk- och máls- och köks- och soc- Kaffe, te, B e v e r - ( ic k e massa T e x t ile
M e a t  a n d mejeri- produkter växter kervaror kakao och a g e s  a n d ä tb a ra ) P u lp f ib r e s
m e a tp r e p - produkter C e re a ls F r u i ts  a n d S u g a r  a n d choklad to b a c c o C ru d e
a  r a t io n s samt ägg a n d  c e r e a l v e g e ta b le s s u g a r C o f fe e , m a te r ia ls
D a ir y p r e p a r a - p r e p a r a - te a , c o c o a (in e d ib le )
p r o d u c ts t io n s t io n s a n d
a n d  e g g s c h o c o la te
’ > 1100,001 118,041 (2,90) (5,25) (2,42) (1,69) (1,06) (1,28) 1 2 ,3 5 ) 1 1 0 ,3 3 ) (5,54) (2,34) (0,09)
2> (100,001 119,151 12,74) (2,92) (1,49) (0,65) (0,991 (0,97) 1 1 ,0 8 ) (9 ,7 1 ) (5,08) (3,01) (0,12)
31 (100,00) (2 8 ,6 8 ) (3,281 (8,80) (5,02) 11,59) (2,68) (3,311 (3 ,9 5 } (1 6 ,0 3 ) (10,69) (1,811 11,44).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1983 > 1189 1 114 1269 1 027 1 478 1 214 1 026 420 1367 1258 1 518 1 134 689
1984 . 1 261 1203 1369 1 103 1 641 1 229 1 101 467 1469 1416 1 616 1 453 786
19 85 .. 1324 1283 1459 1 167 1 764 1 339 1 101 536 1566 1437 1 717 J  257 789
19 86 .. 1264 1311 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1627 1375 1 682 1 186 711
1987 . 1 281 1303 1 519 1 182 1 862 1 389 1 027 445 1686 1438 1 719 1 439 652
1987 I 1269 1306 1 502 1 198 1 831 1 309 1 021 524 1643 1415 1 690 1 362 619
II 1 271 1297 . 1 502 1 183 1 838 1 326 1 024 489 1662 1413 1 699 1 368 631
III 1274 1302 1507 1 183 1 865 1 337 1 027 472 1679 1410 1 702 1 378 635
IV 1277 1301 1 508 1 181 1 873 1 351 1 017 455 1687 1428 1 707 1439 636
V 1276 1300 1 516 1 186 1876 1 319 1017 449 1694 1421 1 706 1 416 637
VI 1278 1300 1 526 1 170 1 878 1 386 1 017 435 1694 1421 1 706 1 416 635
VII 1284 1298 1 537 1 159 1 879 1 371 1038 431 1694 1440 1 730 1440 633
VIII 1285 1295 1537 1 149 1 871 ■ 1 410 1 041 421 1695 1448 1 734 1 450 675
IX 1286 1295 1 525 1 174 1 829 1 381 1 041 417 ■ 1694 1449 1 731 1 460 676
X 1293 1314 1 519 1 195 1 858 1 526 1 027 • 411 1693 1461 1 739 1 495 682
XI 1289 1309 1 516 1 195 1 868 1 466 1 027 411 1698 1468 1 744 1 506 683
XII 1292 1323 1533 1 209 1 876 1 489 1029 421 1 700 1477 1 739 1 532 683
1988 I 1300 1329 1 541 1 212 1 882 1 509 1 029 420 1 730 1483 1 748 1 532 665
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
1983: V - .
2> 1979: V I-1983: IV.
3» -1979: V.
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Tavararyhmä ISITC) -  Varugrupp ISITCI -  C o m m o d it y  g r o u p  IS IT C I
3 Siitä - Därav ■ O f  w h ic h 4 5 6 Siitä — Därav -  O f  w h ic h
K iv e n n ä is p o l t- K a s v iö l jy t K e m ia n V a lm is •
Vuosi ja t o  a in e e t ,  k iv e n - 31 a 31 b j a  -r a s v a t te o l l i - t e t u t 64 65 66 68 69
kuukausi n ä is ö l jy t ,  k a a - Kivennäis- Kaasu, V e g e ta b i• s u u d e n te o k s e t Paperi ja pahvi Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
Är och s u ,  s ä h k ö v ir ta polttoaineet sähkövirta l is k a  o l jo r t u o t t e e t B e a r b e ta - sekä niistä kudelmat kivennäis- metallit teokset
mänad j a  lä m p ö ja kivennäis* ja lämpö o c h  f e t t e r P r o d u k t e r d e  v a r o r valmistetut Garn och aineista kuin Oädla Arbeten
Y e a r  a n d M in e r a lis k a öljyt Gas, V e g e ta b le a v  k e m is k M a n u fa c - teokset vävnader metallista metaller av metall
m o n th b rä n s le n ,  m in e - Mineraliska elström o i ls  a n d in d u s t r i t u r e d Papper, papp Y a m  a n d Varor av mine- B a s e M a n u fa c -
r a lo l jo r ,  g a s , bränslen och och fa ts C h e m ic a ls g o o d s och varor fa b r ic s raliska ämnen m e ta ls tu r e s  o f
e ls t r ö m  o c h mineraloljor värme därav utom metaller m e ta ls
v ä rm e M in e r a l  fu e ls G a s , P a p e r,  p a p e r - N o n m e ta l l ic
M in e r a l  fu e ls , a n d  o i ls e le c t r ic b o a r d  a n d m in e r a l
lu b r ic a n ts ,  g a s , e n e r g y m a n u fa c tu r e s m a n u fa c tu r e s
e le c t r ic  e n e r g y  
a n d  h e a t
a n d  h e a t th e r e o f
«  (21 .04 1 (12,22) 18,821 (0 ,2 4 1 16,291 (1 6 ,2 0 1 (2,311 (2,071 (2,25) (5,24) (2,17)
21 (1 3 ,SS I (6,50) 17,18] (0 ,1 7 1 (5 ,3 0 ) (1 4 ,2 9 ) (2,13) (2,351 11,93) (4,46) (1,87)
3> (3 ,9 31 (2,36) 11,57) 10,701 (4 ,2 0 1 (2 1 ,7 9 1 (2,061 16,59) (2,681 (5,69) (2,68)
.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1983 . 1554 2 099 950 463 932 937 1 104 782 1 170 875 979
1984 . 1559 2 145 926 556 994 991 1 169 823 .1 232 928 1 035
X  1985. 1623 . 2 201 985 557 1036 1051 1 261 876 1 315 983 1 090
■>A 1986 . 1 190 1 355 901 501 1024 1057 1 272 913 1 351 934 1 135
1987 . 1 163 1 304 894 474 1027 1068 1 258 915 1 393 926 1 181
1987 I 1 166 1 325 884 478 1007 1056 1 264 916 T 373 910 1 158
1 II 1 177 1 336 892 479 1011 1056 1 260 914 1 378 902 1 168
J III 1 170 1315  ' 898 476 1017 1056 1 260 915 . 1379 902 1 178
IV 1 165 1 317 888 482 1024 1058 1252 910 1 396 906' 1 177
V 1 162 1 313 886 478 1026 1059 1 252 909 1 387 911 1 180
VI 1 162 1 313 885 477 1035 1060 1 255 911 1 387 913 1 180
VII 1 176 1 330 895 468 1045 1063 1 256 913 1 392 915 1 183
Vili 1 172 1 337 884 468 1028 1074 1 255 917 1 397 933 1 192
IX 1 169 1 303 903 476 1030 1077 1 262 920 1 399 937 1 192
X 1 172 1 309 904 470 1034 1080 1 260 919 1 402 945 1 193
XI 1 141 1 240 903 464 1034 1085 1 261 920 1 409 961 1 188
». XII 1 127 1 208 903 472 1035 1090 1 258 918 1 412 975 1 189
1988 I 1 137 1 2 2 6 ' 908 469 1040 1099 1 284 922 1 406 987 1 204
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen I häfte See note section in No. I.
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43. Tukkuhintaindeksi (jatk.) — Partiprisindex (forts.) -  Wholesale Price Index (cont.j
1949 =  100
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITCI -  C o m m o d it y  g r o u p  ( S IT C )  Käyttötarkoitus -  Användningssyfte Alkuperä -  Ursprung
Siitä -  Därav — Of which 8 6 8 -7 3
Purpose Origin
7
Koneet ja Erinäiset Metallit ja me-
laitteet sekä 71 72 73 valmiit . talliteollisuus- 1 2 3 1 2
Vuosi ja kuljetus- Koneet ja Sähkökoneet, Kuljetus- tavarat tavarat Tuotanto- Koneet ja lait- Kulutus- Koti- Tuonti-
kuukausi välineet laitteet (ei -laitteet ja neuvot Diverse Metaller och hyödyk- teet sekä kulje- hyödyk- maiset tavarat
Är och Maskiner sähkökoneet) ■tarvikkeet Trans- färdiga metallindustri- keet tusvälineet keet tavarat Importe-
mänad och appara- Maskiner och Elektriska portmedel varor varor Produkti- Maskiner och Konsumti- Inhemska rade
Year and ter samt apparater maskiner och Transport Miscel- Manufacture onsförnö- apparater samt onsförnö- varor varor
month transport- (andra än apparater equipment laneous of metals and denheter transportmede! denheter Domestic Imported
medel elektriska) samt elekt- manufac- metal products Producers' Machinery and Consum- goods goods
Machinery Machinery risk materiel tured goods transport equip- ers'
and (other than Electric ma- articles ment goods
transport electric) chinery ap-
equipment paratus and 
appliances
” 116,36) (7,40) (4,17) (4,79) 19,15.) (23,76) (61,93) (8,39) (29,68) (69,03) (30,97)
2> (13,94) (6,58) (3,43) 13,931 (6,45) (20,27) (56,74) (23,55) (19,71) (77,86) (22,14)
41 (12,20) (4,90) (3,13) (4,171 (8,52) 121,02) 151,29) (9,39) (38,821 (79,30) 120,70)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1933 . 1228 1640 713 1 145 1275 1094 '1188 1415 1 123 1212 1 104
1984 . 1303 1 745 756 1209 1369 1 160 ■ 1258 1498 1 194 1288 1 164
1985 . 1369 1846 777 1278 1455 1221 1313 1576 1269 1359 1209
1986 .. 1412 1934 786 1307 1524 1240 1200 1630 1288 1327 1089
1987 .. 1466 2 021 805 1 359 1592 1 277 1201 1692 1325 1351 1093
1987 1 1445 1984 797 1342 1559 1 257 1 197 1666 1301 1336 1088
II 1451 1 993 800 1 346 1570 1259 1 197 1672 1308 1338 1091
III 1456 2 008 799 1353 1578 1264 1 197 1681 1313 1341 1090
IV 1 460 2009 804 1353 1587 1267 1 198 1684 1319 1345 1091
V  1464 2015 805 1359 1588 1271 1 198 1688 1318 1345 1091
VI 1466 2018 808 1356 1589 1273 1 197 1693 1323 1345 1094
VII 1468 2 023 807 1359 1601 1 275 1204 1694 1328 1351 1 101
VIII 1470 2 033 808 1 355 1602 1282 1204 1698 1329 1352 1 102
IX 1473 2036 806 1 361 1604 1285 1203 1701 1334 1356 1096
X 1479 2 041 806 1376 1607 1291 1211 1703 1343 1366 1099
XI 1482 2043 810 1 376 1610 1296 1204 1707 1342 1364 1091
XII 1484 2 049 810 1 375 1612 1301 1206 1712 1345 1370 1084
1988 I 1489
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2 061 808 1380 1623 1 308 1214 1720 1354 1382 . 1085
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. 1.
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44. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex -  Production Price Index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvlkterna anglvna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO — Varugrupp (SITO — Commodity group (SITO
nais-
indeksi 0 1 2 5 6 7 Siitä — Därav -  Of which 8
Total* Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian teol- Vaimiste- Koneet ja Erinäiset
Vuosi ja index tarvikkeet ja (syötäväksi Osuuden tut laitteet sekä 71 72 73 valmiit
kuukausi Total Livs tupakka kelpaamatto- tuotteet teokset kuljetus- Koneet ja lait- Sähkökoneet, Kuljetus- tavarat
Ar och index medet Drycker mat) Produkter av Bearbeta- välineet teet (ei sähkö- -laitteet ja neuvot Diverse
mänad Food och Rävaror kemisk de varor Maskiner koneet) •tarvikkeet Transport- färdiga
Year and tobak (icke ätbara) industri Manufac- och appara- Maskiner och - Elektriska ma- medel varor
month Beverages Crude Chemicals tured ter samt appar. (andra skiner, appara- Transport Miscel-
and materials goods transport än elektriska) ter, materiel equipment laneous
tobacco 1inedible) medet Machinery Electrical manufac-
Machinery (other than machinery, tured
and electrical) apparatus, etc. articies
transport
equipment
"  1100.001 11 3 ,4 9 ) (1 ,3 5 ) 110,80) ,15,84) (24,96) (12,96) (6,221 (3,071 (3,671 (11,38)
21 (100,001 (15,24) (1,44) (10,301 (6,18) (26,24) (14,36) (6,82) 13,281 14,861 (10,70)
3i noo,m ) (27,35) (1,51) (24,68) (3,28) 121,86) (9,39) (3,36) (2,591 (3,441 (9,83)
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1983 . . . . 1 195 1 175 1 102 1281 888 961 1029 1 120 849 1 061 1301
1984 . . . . 1 261 1266 1 175 1505 940 1014 1082 1 183 886 1 112 1384
1985 . . . . 1313 1346 1273 1389 975 1076 1 131 1 246 910 1 165 1469
1986 . . . . 1257 1368 1345 1327 944 1055 1 170 1 292 924 1 215 1524
1987 . . . . 1268 1364 1388 1439 934 1054 1214 1 345 942 1 273 1574
1987 I 1254 1360 1366 1411 919 1050 1 189 1 309 938 1 243 1552
II 1256 1357 1368 1409 925 1050 1 194 1 315 941 1 249 1557
III 1258 1358 1377 1409 929 1044 1204 1 324 939 1 270 1557
IV 1261 1360 1381 1430 941 1047 1206 1 329 939 1 273 1561
V 1263 1363 1336 1422 943 1048 1211 ' 1336 939 1 278 1568
VI 1264 1362 1395 1426 944 1046 1212 1 336 941 1 279 1571
VII 1269 1367 1395 1436 941 1052 1218 1 349 • 943 1 280 1584
Vili 1 271 1366 1395 1447 929 1058 1220 ‘ 1 355 943 ' 1 277 1584
IX 1275 1364 1395 1453 932 1061 1222 1 357 943 1 281 1585
X 1 278 1367 1395 1468 932 1061 1230 1 370 945 1 284 1586
XI 1280 1368 1398 1474 939 1069 1229 1 372 943 1 282 1591
XII 1283 1373 1398 1485 941 1067 1236 . 1 385 944 1 283 1592
1988 I 1291 1376 1435 1502 946 1078 1244 1 396 950 1 288 1604
II
III
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
"  1983: V - ,
211979: V I-1983: IV.
31 -1979: V.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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44. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprisindex (forts.) -  Production Price Index (cont.)
1949 = 1 0 0
Toimiala (ISIC, Rev. 1) — Näringsgren (ISIC, Rev. 11 -  I n d u s t r y  I IS IC ,  R e v . I l
2 _ 3  Siitä — Därav — O f  w h ic h
Tehdas­
teollisuus 23 24 2 5 -2 6 27 29 -  30 . 31 33 3 4 -3 8
Vuosi ja Fabriks- Tekstiili- Kenkä-, vaate- Puu- ja huo- Paperi- Nahka- ja Kemian Savi-, lasi- ja Metalli-
kuukausi industri teollisuus tus- ja omp.- nekalu- teollisuus kumi- teollisuus kivenjalostus- teollisuus
Är och M a n u fa c - Textilindustri teollisuus teollisuus Pappers- teollisuus Kemisk teollisuus Metall-
mänad w r in g M a n u fa c tu r e Sko-, konfekti- Tra- och industri Skinn-, läder- industri Ler-, glas- och industri
Y e a r  a n d o f  te x t i le s ons- och söm- mobelindustri M a n u fa c tu r e och gummi- M a n u fa c tu r e stenförädlings- M a n u fa c tu r e
m o n th nadsindustri ■ M a n u fa c tu r e o f  p a p e r industri o f  C h e m ic a ls industri o f  m e ta l
M a n u f .  o f o f  w o o d  a n d a n d  p a p e r M a n u fa c tu r e a n d  c h e m i- M a n u fa c tu r e  o f a n d  m e ta l
fo o tw e a r , fu r n i t u r e P r o d u c t s o f  le a th e r  a n d c a l  p r o d u c ts n o n m e ta l l ic p r o d u c ts
o t h e r r u b b e r m in e r a l  p r o d u c ts
w e a r in g  
a p p a r e l  a n d  
m a d e - u p  
t e x t i le  g o o d s
P r o d u c t s
"  186,881 12,27] (2,781 (7,72) (18,04) (0,791 (13,95) (2,45) (23,46)
21 (88,39) (3,23) 12,75) 15,62) (19,69) (0,811 (11,60) (2,80) (24,65)
3> 174,661 (6,171 (3,41) (10,63) (11,84) 11,60) (3,99) (2,89) (15,34)
12 13 14 15 16 17 18 19 20
1983.. 1 154 812 779 1 480 1 128 1 188 992 1 172 962
1984.. 1 234 857 846 1 578 1 249 1 304 1 023 1 219 1 017
1985.. 1 282 913 905 1 567 1 269 1 376 1 056 1 291 1 068
1986.. 1 236 943 926 1 573 1 256 1 421 793 1 339 1066
1987.. 1 253 954 957 1 620 1 313 1 433 754 1 370 1 088
1987 1 1 239 949 950 1 606 1 294 1 428 747 1 354 1 072
II 1 240 949 952 1 614 1 297 1 435 749 1 355 1 072
III 1 241 946 950 1 606 . 1 294 1 435 753 1 355 1 076
IV 1 247 949 950 1607 1 304 1 434 762 1 370 - 1 079
V 1 249 949 951 1 608 1 307 1 420 761 1 360 1 083
VI 1 250 949 949 1 609 1 306 1 421 763 1 362 1 084
VII 1 256 953 956 1 614 1 320 1 430 .7 6 0 1 386 1 087
VIII 1 257 961 962 1 632 1318 . 1 440 754 1 374 1 094
IX 1 259 961 965 1 637 1 322 1 440' 753 1 377 1 096
X 1262 961 967 1 634 . 1 329 1 437 751 1 376 1 101
XI 1 264 960 966 1 636 1 338 1 436 747 1 384 1 105
XII ,1 266 957 965 . 1 642 1 331 1 442 749 1 386 1 110.
1988 1 1 274 964 971 1 653 1 349 1 442 744 1 382 1 120
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in hio. I.
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Toimiala -  Näringsgren -  I n d u s t r y  K o t i- Siitä -  Därav -  O f  w h ic h ■ V le n t i-
. . . . .  . . .  m a r k k in a -  ~  t a v a r a t
Siitä -  Darav -  O f  w h ic h _______________________________________  5  ta v a r a ,  2 - 3  Sata E x p o r t -
34 35 36 3 7 38
Sähkö-, 
kaasu-, vesi-
H e m m a -
m a r k n a d s -
Tehdasteolli-
suustuotteet
uarav 
O f  w h ic h
v a r o r
E x p o r t
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- johto- yms. v a r o r Fabriks- g o o d s
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus laitokset H o m e industri- 3 4 -3 8
Ar och teollisuus Metall- Maskin- Elektroteknisk Transport- El-, gas-. m a r k e t produkter Metalliteolli-
mänad Metallverk manufaktur industri industri medels- och vatten- g o o d s • M a n u fa c - suustuotteet
Y e a r  a n d B a s ic M a n u fa c tu r e M a n u fa c tu r e M a n u fa c tu r e industri verk. m.m. W r in g Metallindustri-
m o n th m e ta !
in d u s tr ie s
o f  m e ta l  p r o d ­
u c t s  e x c e p t  
m a c h in e r y  a n d  
t r a n s p o r t  
e q u ip m e n t
o f  m a c h in ­
e r y  e x c e p t  
e le c t r ic a l  
m a c h in e r y
o f  e le c t r ic a l  
m a c h in e r y ,  
a p p a r a tu s ,  
a p p lia n c e s  
a n d  s u p p l ie s
M a n u fa c tu r e  
o f  t r a n s p o r t  
e q u ip m e n t
E le c t r ic i ty ,  
g a s , w a te r  
a n d  s a n i ta r y  
s e r v ic e s
p r o d u c ts produkter 
M a n u fa c tu r e  
o f  m e ta l  
p r o d u c ts  .
tl 16,93) 
21 16,08) 
31 12,951
13,381
13,70)
12 ,8 6 )
15,951
16,071
(3,361
13,01)
13,50)
12,73)
(3,75)
(5,04)
(3,44)
112,251
110,82)
(1,851
170,841
176,371
181,931
(57,82)
(64,84)
(57,89)
114,881
116,91)
114,451
129,161  
123,631  
118,071
2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1983.. 831 955 1 112 817 1 068 946 1200 1 139 963 1 194
1984.. 896 998 1 174 851 1 118 910 1260 1 216 1 014 1280
1985.. 953 1 050 ' 1 239 871 1 169 965 1322 1 273 1 075 1307
1986.. 866 1 085 1 287 878 1 220 879 1263 1 228 1 082 1259
1987.. 843 1 127 1 339 893 1 278 852 1270 1 243 1 105 1278
1987 I 844 1 103 1 300 894 1 248 843 1255 1 228 1 087 1268
II 832 1 111 1 311 890 1 254 851 1257 1 230 1 088 1269
III 826 1 114 , 1320 890 1 275 855 1260 1 233 1091 1266
IV 829 1 117 1 324 890 1279 843 1263 1 238 .1095 1272
V 833 1 122 1 331 890 1 282 844 1263 1 239 .1 097 1278
VI 833 1 124 1 331 892 1 283 844 1264 1 239 1 099 1279
VII 832 1 129 1 344 894 1 283 848 1271 1 246 1 103 1281
VIII 848 1 136 1 348 894 1 281 844 1271 1 248 1 111 1284
IX 851 1 138 1 350 894 1 285 861 1277 1 249 1 113 1286
- X 851 1 141 1 363 896 1 288 862 1281 1 253 1 119 1286
XI 864 1 142 1 365 895 1 286 863 1283 1 256 1 127 1288
XII 871 1 144 1 377 895 1 288 864 1289 1 261 1 133 . 1284
1988 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
883 1 154 1 389 901 1 293 871 1295 1 266 1 141 1298
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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45. Tuonnin hintaindeksi (cif) -  Importprisindex (cif) -  Import Price Index Icifl
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITCI - Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITO
nais-
0 1 2 3 5 6 Siitä * Därav 7
Elin- Juomat ja Raaka-aineet Kivennäispoltto- Kemian Valmistetut Of which Koneet, laitteet.
Vuosi ja tarvikkeet tupakka (syötäväksi ket- aineet, kaasu, teollisuuden teokset kuljetusvälineet
kuukausi Livsmedel Drycker och paamattomat) sähkö ja lämpö tuotteet Bearbetade 6 7 -6 8 Maskiner,
Är och index Food tobak Rivaror Mineraliska Produkter av varor Epäjalot apparater,
mänad Beverages licke ätbara) bränslen, gas. kemisk Industri Manufac- metallit transportmedel
Year and and tobacco Crude mate- el och värme Chemicals tured goods Oädla metailer Machinery and
month rials (inedible) Mineral fuels, Base rhetals transport
gas, electri­
city and heat
c equipment
’ 1 (100,00) (6,65) (0,43) (4,65) (29,10) (9,13) (16,20) (6,251 (27,18)
„ 21 (100,00) (6,83) (0,76) (6,27) (19,16) (8,09) 117,34) ('6,911 (35,36)
31 (100,00) (16,18) 11,98) 112,98) (9,31) (7,02) (31,60) (18,32) (18,47)
■1 2 3 4 5 6 7 8 9
1983....... . . .  1064 904 1540 . 710 2 041 760 722 782 1388
1984....... . . .  1115 979 1 736 758 2 132 801 747 815 ■ 1450
1985....... . . . .  1143 1050 1838 765 2129 826 775 847 1502
1986....... 971 1068 1614 678 1 113 ' 776 778 805 1532
1987....... 956 834 1448 643 1073 787 784 790 1556
1987 I 960 885 1470 652 1 106 762 779 780 1552 .
Il 961 866 1472 643 1 118 758 775 765 1557
III .953 873 1474 635 1068 769 777 765 1554
IV 952 839 1442 631 1073 776 776 768 1558
V  952 834 1440 627 1072 773 778 775 1560
VI 956 842 1449 628 1081 786 780 780 1560
VII 966 828 1455 639 1 131 807 781 788 1558
Vili 969 817 1471 652 1 140 806 787 798 1558
IX 958 805 1446 652 1074 805 792 811 1552
X  958 m 1436 650 1075 808 792 812 1552
XI 945 795 1420 651 1006 ■ 797 . 792 811 1556
XII 935 812 1404 651 932 796 797 833 1556
1988 I 934 806 1409 648 924 794 801 849 1555
H
III
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I.
111983: V —.
21 1979: VI —1983: IV.
31 -1979: V.
See note section in No. I.
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46. Viennin hintaindeksi (fob) -  Exportprisindex (fob) -  Export Price Index (fob)
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais* Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Commodity group {SITCI
indeksi
Totalindex 0 2 Siitä -  Därav — Of which 6 Siitä — Därav -  Of which
Total index Elin­
tarvikkeet
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel- 24 25
Valmistetut
teokset 63 64
Livsmedel paamattomat) Puutavarat Paperi* Bearbetade Puuteokset Paperi ja pahvi
Food Rävaror Trävaror vanuke varor Varor av tra sekä niistä vai-
(icke ätbara) 
Crude mate­
rials Iinedible)
Wood Pappers-
massa
Pulp
Manufac­
tured goods
Goods of 
wood
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
1
Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet
Maskiner,
■apparater,
transport-
medel
Machinery and
transport
equipment
’ 1 (100.00) (2,46) (19,81) 110,57] (6,54) (38,57) (3,69) (22,46) (17,76)
21 (100,001 (3,06) (16,07) (6,89) (6,891 (42,31) (3,321 (28,09) (22,97)
3> 1100.001 (2,74) (55,03) 132,01) 122,10) (30,18) (9,60) (17,99) (3,51)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1983.. 1175 822 1 169 1 345 1 114 987 767 1 079 1232
1984.. 1 265 825 1378 1 492 1 373 1049 810 1 139 1296
1985.. 1291 818 1267 1 376 1 170 1 107 816 1 221 1345
1986.. 1234 746 1 196 1 353 1 125 1058 791 1 182 1379
1987.. 1255 674 1293 1 371 1 304 1052 812 1 169 1423
1987 I 1 247 711 1278 1366 1 272 1054 813 1 169 1395'
II 1 246 688 1281 1 368 1 272 1053 820 1 172 1401
III 1245 684 1285 1 364 1 280 1043 807 1 161 1416
IV 1250 673 1287 1 364 1 286 1048 802 1 168 1415
V 1255 654 1285 1 360 ' 1 287 1052 808 1 172 1424
VI 1256 660 1292 1 370 1 291 1048 801 1 164 1423
VII 1 258 660 1294 1 370 1 300 1053 809 1 174 1429
Vili 1261 665 1304 1 386 1 309 1054 816 1 167 1430
IX 1262 672 IM 1 376 1 323 1056 821 1 168 1428
X 1262 668 1315 1 377 1 347 ■ 1055 814 1 169 1436
XI 1265 en 1315 1 376 1 348 1062 814 1 185 1435
XII 1 255 676 1277 1 377 1 327 1050 818 1 163 1444
1988 I 1268 677 IM 1 404 1 361 1064 814 1 181 1456
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
111983: V —.
21 1979: V I-1983: IV.
31 -1979: V.
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47. Maatalouden hintaindeksejä -  Prisindex för lantbruket -  Price indices for agriculture
1985 =  100
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mänad 
Year and month
T uottajahintaindeksi 
Producentprisindex 
Producer prices
Tarvikehintaindeksi
Förnödenhetsprisindex
Requisites
Vuosi ja neljännes 
Âr och kvartal 
Year and quarter
Kone* ja kalusto-  ^ ' 
kustannusindeksi 
Maskin- och materiel- 
kostnadsindex 
Machine and tool costs
Tuotantopanosten 
hintaindeksi11 
Input prisindex 11 
Costs price index 11
1 2 3 4
1986 ......... ........... 102 95 1986 ........................ 104 . 98
1987 .................... *103 *94 1987........................ *108 *99
1986 1 102 100 1986 I 103 100
II 102 100 II 105 100
III 102 99 III 105 97
IV 101 99 IV 105 97
V 101 98
VI 101 98 1987 1 107 99
VII 101 93 II 107 100
Vili 100 92 III 108 98
IX 102 90 IV *109 *99
X 103 91
XI 103 92
XII 103 92 r "■
1987- 1, 103 94
II 103 95
III 104 96
IV ■ 102 97 •
V 102 97
VI 101 97
VII 101 91
VIII 103 92 7
IX 104' 92
X 105 92
XI 106 ■ . 92
XII *107 93
huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. 1.
n Painot: ”  Vikter: v Weights:
Tarvikkeet 0,481 Förnödenheter 0,481 Requisites 0,481
Rakennukset 0,094 Byggnader 0,094 Buildings 0,094
Koneet ja kalusto 0,246 Maskiner och materiel- 0,246 Machines and tools 0,246
Muut 0,179 övrigt 0,179 Others 0,179
Yhteensä 1,000 Sammanlagt 1,000 Total 1,000
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48. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja -  Detaljhandelspriser för livsmedel -  Retail prices o f food 
products
Hinnat on kerätty marraskuusta 1983 lähtien osittain eri paikkakunnilta ja eri liikkeistä kuin aikaisemmin, joten hintatiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia 
edellisiin hintatietoihin nähden. *  * . -  .
Fr.o.m. november 1983 har priserna delvis insamlats pä olika orter och i olika affärer än tidigare och prisuppgifterna är sáledes inte helt jämförbara med 
tidigare prisuppgifter.
The prices have been collected in partly new places and shops since November 1983. Thus the prices ère not quite comparable with earlier ones. 
mk
Kulutusmai- Meijerivoi Juusto, Margariini Munat Ruoka- Erikois- Ruis- Kaura- Näkki- Reikäleipä,
Vuosi ja to, pakattu Mejeri- Emmental Margarin Ägg peruna vehnäjauhot jauhot, hiutaleet leipä pehmeä
kuukausi Komsum- smör Ost, Margarine Eggs Mat- Special- tavalliset Havre-' Knäcke- Hälkaka,
Âr och tionsmjölk, Dairy Emmental potatis vetemjöl Rlgmjöl, flingor bröd mjuk
mênad i förpack- butter Cheese, Potatoes Wheat vanligt Flaked Crisp Rye bread,
Year and ning Emmenthal flour Rye flour oats bread soft
month Milk,
packed
i 500 g kg ' 250 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 530 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1983 3,00 16,25 34,08 4,81 14,90 7,05 12,04 3,87 7,57 8,47 2,96
1984 3,21 17,32 36,74 5,55 15,90 5,89 13,90 4,61 8,50 9,63 3,36
1985, 3,32 18,41 38,35 5,97 • 16,56 8,29 14,45 4,91 8,81 10,04 3,65
1986, 3,34 19,06 38,52 6,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 10,60 3,83
1987 3,39 19,03 38,67 6,22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 11,09 4,13
1986 1 3,34 18,93 38,64 6,13 15,35 8,34 14,20 4,91 8,66 10,21 3,72
II 3,34 19,05 38,28 6,20 15,11 8,79 14,49 4,94 8,78 10,27 3,70
III 3,34 19,04 38,57 6,24 15,19 9,17 14,61 ■4,99 8,91 10,47 3,70
IV 3,34 19,14 38,52 6,25 15,07 9,38 14,62 .5,02 8,94 10,60 3,73
V 3,34 19,21 38,50 6,25 15,09 9,98 14,71 5,04 8,95 10,61 3,72
VI 3,34 19,02 38,25 6,20 15,18 10,91 14,60 5,03 8,93 10,60 3,84
VII 3,34 19,08 38,66 6,24 15,22 10,91 14,72 5,03 8,97 10,67 3,92
Vili 3,34 19,05 38,69 6,25 15,04 "  3,28 14,92 5,03 8,94 10,71 3,88
. IX 3,34 19,01 38,61 6,25 15,15 8,01 14,76 5,06 8,91 10,74 3,87
X 3,34 19,12 38,58 6,28 15,09 7,85 14,60 5,09 8,89 10,74 3,92
XI 3,34 19,14 38,57 6,24 15,09 8,13 14,51 5,10 8,94 10,79 3,94
XII 3,34 18,98 ,38,40 6,20 14,99 .8,32 14,31 5,08 8,95 10,78 3,97
1987 1 3,34 18,99 38,46 6,23 15,17 8,81 14,16 5,06 • 8,91 10,77 3,98
II 3,34 18,92 38,58 6,25 15,12 9,18 14,48 5,01 8,98 10,75 3,99
III 3,34 18,99 38,67 6,25 15,16 9,54 14,52 4,99 8,98 10,77 4,11
IV 3,40 19,05 38,38 6,20 15,03 9,93 13,92 4,99 9,06 10,92 4,13
V 3,40 19,04 38,74 6,26 15,14 10,23 14,40 4,96 9,00 11,00 4,09
VI . 3,40 19,11 38,88 6,24 15,15 10,66 14,21 4,97 9,04 11,05 * 4,12
VII 3,40 19,05 38,75 6,25 15,19 10,66 14,01 4,97 9,10 11,13 4,12
Vili 3,40 19,07 38,67 6,21 15,17 " 4,43 13,88 4,96 9,06 11,21 4,15
IX 3,40 18,99 38,69 6,23 15,24 10,72 14,15 4,95 9,08 11,19__ 4,15
X 3,40 19,16 38,58 6,20 15,57 12,88 14,03 4,99 9,04 1 0 1 4,25
XI 3,40 18,91 38,86 6,18 15,52 13,35 13,80 5,01 9,09 11,41 4,25
XII 3,40 19,07 38,77 6,16 15,67 13,49 13,31 5,01 '9 ,1 2 11,53 4,24
Ks. huomautusosasto numerossa I. 
111 kg (uudet perunat).
Se notavdelningen i hafte I. 
111 kg (nypotatis).
See note section in No. I. 
u 1 kg (fresh potatoes).
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48. .Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.) -  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.) -  
Retail prices o f food products Icont.)
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month ■
Vehnäleipä, 
ranskanleipä 
Vetebröd, 
franskt bröd 
White wheat 
bread
Makaroni,
lyhyt
Makaroni
Macaroni
Mullinliha,
lapa
Ungnöt, bog
Yearling,
shoulder
Naudanliha,
jauheliha
Nötkött,
malet
Beef,
minced
Sianliha,
tuore,
keskikylki
Fläsk, färskt,
sidfläsk
Fresh pork,
flank
Nakit
Knackkorv
Frank­
furter
Silakka, * 
tuore
Strömming, 
färsk 
Baltic - 
herring, 
fresh
Silli, 
suolattu 
Sill, saltad 
Salted 
herring
, i
Palasokeri 
Bitsocker ■ 
Lump 
sugar
Kahvi- ■
paketti
Kaffe-
paket
Coffee,
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g , 400 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 , 20 21 22
1983........ 4,47 3,95 35,80 34,44 21,62 27,41 5,70 18,51 7,69 16,46 6,48
1984....... 4,93 4,50 38,66 37,20 23,57 29,58 5,91 17,88 8,92 17,59 7,46
1986........ 5,34 4,84 41,61 39,76 25,89 31,29 . 6,83 17,82 8,95 21,75 7,23
1986.......... 5,62 4,88 43,95 41,49 n , n 32,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
1 9 8 7 .: .. . 6,00 4,89 45,63 42,87 29,03 33,14 7,66 17,39 .  8,32 21,30 6,64
1986 1 5,43 4,91 42,65 40,85 26,78 32,08 7,24 17,81 8,94 '22 ,27 5,69
II 5,49 4,93 43,34 40,49 26,94 31,63 7,24 18,03 8,94 23,07 5,92
’ III 5,45 4,94 43,40 41,39 27,11 32,34 7,32 18,01 8,93 23,85 5,98
■ IV 5,47 4,90 43,51 41,31 27,09 33,01 6,94 17,88 8,93 24,31 6,26
V 5,46 4,95 43,97 41,28 27,98 32,46 7,00 18,01 8,93 25,51 6,02
VI 5,66 4,93 44,23 41,50 28,28 33,07 6,99 17,67 8,95 26,39 6,41
VII 5,74 4,93 44,26 41,47 28,52 33,33 6,99 17,15 8,96 26,80 6,41-
Vili 5,72 4,92 44,11 41,81 28,03 ’ 32,67 6,99 17,26 8,93 26,64 6,41
IX 5,71 4,87 44,02 41,89 27,91 32,91 7,53 17,41 8,95 26,50 6,41
X 5,79 4,79 44,38 41,98 27,97 32,75 7,47 17,20 8,93 26,29 6,41
■ ' -X I 5,78 4,79 44,66 42,14 28,06 32,40 7,39 17,32 8,94 26,61 6,41
XII 5,78 4,74 44,89 41,74 28,14 33,19 7,43 16,64 8,31 26,35 ‘ 7,92
1987- ’ I 5,80 4,79 44,83 42,49 28,36 33,07 7,56 17,31 '  8,34 25,88 5,92
II 5,89 4,78 44,99 42,07 27,85 32,64 7,45 17,49 8,33 25,48 5,50
III 5,98 4,78 44,99 42,04 28,42 32,81 7,84 17,57 8,30 23,78 5,67
IV 5,98 4,89 45,28 42,41 29,03 32,66 7,53 17,22 *8 ,3 0 22,58 6,24
■ V 5,99 4,95 45,55 42,65 28,91 32,71 7,45 17,57 8,32 21,57 6,45
VI 6,03 4,92 45,63 42,53 29,41 33,01 7,52 17,41 8,32 21,05 7,13
0 VII 6,00 4,92 46,09 43,29 29,81 33,22 7,52 16,90 8,32 19,76 7,13
Vili 6,01 4,90 45,84 43,58 29,48 33,79 7,52 17,02 8,31 19,41 7,13
■ IX 5,99 4,98 46,12 43,07 29,23 32,93 7,97 17,44 - 8,32 19,23 7,13
X 6,08 4,94 45,65 43,57 29,30 33,20 ' 7,92 17,74 8,32 18,92 7,13
XI 6,10 4,91 46,03 43,48 29,46 34,07 7,76 17,65 8,31 18,94 7,13
XII 6,10 4,95 46,57 43,26 29,07 33,61 < 7,87 17,31 8,31 18,98 7,09
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. 1.
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49. Työntekijäin keskiansioita — De genomsnittliga förtjänsterna för arbetstagare —
Average earnings o f workers
Maatalous- Metsä- Teollisuuden työntek. — Industriarbet. — Industrial workers Talon- Maa- ja Kaupun- Linja- Ahtaus- 
auton- työn-työntekijät työn- • rakennus- vesiraken- kien
Lantbruks- tekijät Metalli* Paperi- ja Saha-, vaneri-■ Tekstiili- Kaikkiaan työntekijät nustyön* työn- kuljet- tekijät
arbetare Skogs- teolli- puumassa- ja puutalo- teolli- Inalles Husbygg- tekijät tekijät tajat Stuveri-
Vuosi ja Farm bruks- suus teollisuus teollisuus suus Total nads- Jord- och Arbets- Buss- arbetare
neljännes workers arbetare Metall- Pappers- Sâverk, fanér-• Textil- arbetare. vatten- tagare i chaut- Dock
Är och Timber industri och trä- och trähus- industri Workers byggnads- städernas förer workers
kvartal workers Metal massa- fabriker Manu- in con- arbetare tjänst Bus
Year and industry industri Sawmills, ply- facture struction Workers in Workers drivers
quarter Manufac- woodmills of of houses construe- in urban
ture of and pre- textiles tion o f munici-
paper and fabrication streets, palities
pulp of wooden waterways
houses etc.
tunti päivä tunti
mk/timme mk/dag mk/timme
hour day hour
M N M M M N M N M M M M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1982 .. 17,49 16,69 244,19 26,49 29,45 . 23,33 18,80 26,59 20,51 28,31 21,19 26,00 24,83 26,94
1983.. 18.78 17,11 262,36 28,80 32,34 25,68 20,55 29,07 22,50 31,69 22,85 28,31 26,95 29,05
1984 .. 21,05 18,72 '1252,40 31,56 36,37 28,14 22,53 32,00 24,97 35,28 24,36 30,56 29,27 31,94
1985 .. 22,83 21,45 260,45 33,98 40,18 29,90 24,10 34,59 26,58 39,55 30,54 32,47 31,75 35,71
1986 .. 24,98 21,94 275,11 36,00 42,21 31,98 25,49 36,57 28,29 41,60 32,44 34.34 33,72 37,94
1986 I 25,01 21,31 255,27 34,70 42,64 30,83 24,52 35,83 27,46 40,43 31,83 34,00 32,67 37,62
II 24,63 20,98 280,71 36,15 44,20 32,03 25,52 36,98 28,52 40,37 32,63 34,41 33,89 38,37
III 24,98 22,12 287,07 36,30 40,66 32,34 25,73 36,50 28,44 41,97 32,53 33 ,67 ' 33,53 37,46
IV 25,47 23,03 290,22 36,85 41,35 32,71 26,18 36,97 28,74 43,64 32,76 35,27 34,80 38,32
1987 1 26,01 23,51 273,60 37,36 44,93 32,95 26,49 38,37 29,49 44,11 35,12 35,63 36,00 39,74
II 26,51 24,18 304,75 38,86 48,40 34,33 27,58 39,97 30,61 45,16 35,09 35,89 38,18 40,10
III
IV
26,30 23,49 296,92 38,77 43,17 34,30 27,47 38,81 30,24 44,49 35,04 35,36 36,87 40,16
50. Ansiotasoindeksejä - -  Förtjänstniväindexar - - Wage and salary indices
1964I =  100
Maataloustyöntekijät Teollisuustyöntekijät Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi
Vuosi ja Lantbruksarbetare Industriarbetare Index för löntagarnas förtjänstnivä
neljännes 
Är och
Agricultural workers Industrial workers Index of wage and salary earnings
kvartal Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Yhteensä Työntekijät Toimihenkilöt Yksityiset Kunnat Valtio
Year and Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Summa Arbets- Tjänstemän Privata Kommuner Staten
quarter Men Women Total Men Women Total Total tagare Other Private Municipal!- Central
Workers employees ties Government
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1983......... . . .  1 211 1 372 1236 864 994 902 795 875 688 841 668 693
1984......... . . .  1 358 1 501 1380 951 1 090 993 869 957 754 922 738 742
1985........ . . .  1 472 1 720 1512 1 031 1 177 1076 943 1036 817 1001 795 801
1986.......... . .  1 611 1759 1634 1090 1 252 1 140 1008 1 098 879 1 069 860 855
1987......... •1098 *1 176 ‘ 941 *1 146 *907 *928
1986 I 1 613 1 709 1628 1 068 1 216 1 114 9S2 1 073 855 1 038 840 840
Il 1 588 1 682 1604 1 103 1 263 1 151 1008 1097 880 1 068 860 858
III 1 611 1 774 1637 1 088 1 259 1 143 1014 1 100 885 1 073 865 861
IV 1 643 1847 1675 1 102 1 272 1 153 1029 1 125 895 1 095 873 862
1987 I 1 677 1 885 1 710 1 144 1 306 1 197 * 1050 *1 150 *913 *1 113 *889 *897
II 1 710 1 939 1746 1 192 1 355 1243 •1087 *1 185 *947 *1 154 *912 *939
III 1 696 1 884 1726 1 157 1 339 1216 •1085 ’ 1 175 *949 *1 150 *912 *938
IV •1097 *1 196 *956 ‘ 1 167 *914 *940
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I.
11 Tilasto uudistettu vuodesta 1984 alkaen. Ks. TT: PA 1984: 22: Metsätyöntekijöiden palkat 1984, I neljännes. 
1984: 22: Skogsarbetarnas löner 1984, I kvartalet. — The statistics has been revised since 1984.
21 Tilastoa on laajennettu; ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin lukuihin • 
have been expanded and are not comparable with previous data.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
Statistiken reviderats fr.o.m. 1984. Se SR: PA
Statistiken har utvidgats; den är inte jämförbar med tidigare uppgifter -  The statistics
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51. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagarnas förtjänstniväindex -  Wage and salary index
1975 =  100
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Toimiala - Näringsgren — I n d u s t r y
Maatalous
Lantbruk
A g r i c u l ­
tu re
Metsä*
talous
Skogs*
bruk
F o r e s t r y
Teollisuus
Industri
M a n u ­
fa c tu r in g
Talonrakennus­
toiminta
Husbyggnads-
verksamhet
H o u s e
c o n s t r u c t io n
Maa- ja vesi-
rakennustoiminta
Anläggnings-
verksamhet
O th e r
c o n s t r u c t io n
Tietoliikenne 
Post- och 
telekommuni- 
kationer 
C o m m u n i­
c a t io n s
Muu
liikenne
övrig
sam-
färdsel
T r a n s p o r t
Kauppa
Handel
C o m ­
m e r c e
Pankit
Banker
B a n k in g
Vakuutus
Försäkring
In s u r a n c e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1983 . . . 238,3 235,2 232,1 204,9 209,0 231,3 224,2 247,7 244,2 250,2
1984 . .. 262,7 252,1 253,1 226,0 226,4 248,4 244,2 272,3 272,7 274,0
1985 . . . 283,5 265,8 272,5 249,1 246,1 266,7 266,1 298,7 300,5 301,7
1986 . . . 308,1 280,3 289,6 264,9 261,5 284,7 283,2 322,7 324,2 320,9
*1987 . . . 328,8 295,6 309,3 285,2 280,8 308,4 303,8 350,4 345,9 342,4
1985 1 269,4 251,8 264,2 241,6 240,0 260,4 255,5 283,7 286,1 294,0
II 287,3 275,1 275,0 249,4 246,9 269,0 267,9 ‘ 301,8 299,1 302,4
III 285,8 265,8 274,2 249,3 246,4 268,2 269,2 302,5 299,6 303,1
IV 291,7 270,5 276,3 256,3 250,8 269,4 272,2 306,8 317,2 307,0
1986 1 307,6 265,6 281,9 258,6 257,0 280,0 276,4 310,4 317,2 314,1
II 306,5 285,2 291,5 259,4 260,0 285,8 282,2 321,3 324,0 318,6
III 304,0 284,9 290,8 265,3 261,8 285,6 285,1 325,3 324,0 323,4
! IV 314,2 285,4 294,3 276,0 267,5 287,6 288,6 333,9 331,4 327,3
*1987 1 319,9 282,0 301,4 279,7 274,5 298,4 295,5 337,2 333,3 334,1
II 329,1 305,9 312,0 286,1 282,3 311,6 304,6 352,6 346,6 340,8
III 331,8 296,9 310,0 283,9 281,4 310,8 305,8 352,6 347,3 345,3
IV ' 334,3 297,6 313,7 291,1 284,9 312,6 309,2 359,6 356,5 349,6
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Toimiala Ijatk.l -  Näringsgren (forts. -  Industry (cont.) Yhteensä
Summa
Total
Työntekijät
Arbets-
tagare
Wage
earners
Toimi­
henkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Sektori — Sektor — Sector
Asuntojen 
omistus 
Bostäder 
Ownership 
of dwellings
Julkinen 
hallinto 
Offentlig 
förvaltning 
Public ad­
ministration
Opetus­
toiminta
Under-
visning
Education
Terveyden- ja 
sairaanhoito 
Hälso- och 
sjukvärd 
Medical and 
health Services
Muut
palvelukset
övriga
tjänster
Other
services
Valtio
Staten
Central
Govern­
ment
Kunnat
Kommuner
Munici­
palities
Yksityiset
Privata
Private
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 8 3 ... . 240,7 219,3 223,2 212,7 ■ 238,8 229,6 229,3 229,3 223,3 217,2 233,1
1 9 8 4 ... . 261,0 237,7 242,3 238,4 262,4 251,2 250,7 251,1 239,2 240,1 255,5
1 9 8 5 ... . 283,8 257,6 261,2 257,1 284,6 272,4 271,7 272,3 258,3 258,6 277,6
1 9 8 6 ... . 291,9 275,7 286,3 276,2 306,1 291,4 287,9 292,7 275,7 279,6 296,3
*1 9 8 7 .. . . 314,0 296,0 306,2 290,5 327,2 312,0 308,3 313,6 299,1 294,9 317,7
1985 I 273,8 250,5 254,2 252,2 275,4 263,2 263,1 262,8 251,4 252,7 267,3
II 288,0 259,6 262,6 258,3 287,0 274,5 274,0 274,3 260,5 260,2 280,0
III 283,6 259,8 263,6 258,6 287,3 274,4 272,3 274,9 260,2 260,6 279,7
IV 290,0 260,1 264,2 258,9 288,6 277,2 276,9 277,1 260,9 261,3 283,7
1986 I 291,2 270,5 280,0 269,7 297,9 283,9 281,2 284,9 270,8 273,4 287,8
II 293,2 276,5 • 285,5 276,7 306,8 291,4 287,6 293,2 276,6 279,7 296,1
III 287,8 277,6 288,7 278,1 307,8 292,9 288,4 294,7 277,4 281,4 297,5
IV 295,3 278,5 290,8 280,2 311,6 297,2 294,8 298,1 277,8 283,9 303,4
*1987 I 304,6 287,2 298,7 284,8 318,4 303,4 301,5 304,1 289,0 289,2 308,7
II 317,4 298,7 307,9 292,2 329,5 314,2 310,7 315,6 302,5 296,5 319,9
III 314,7 298,8 308,7 292,3 329,3 313,4 308,0 316,1 302,3 296,6 318,7
IV 319,4 299,3 309,4 292,6 331,9 317,0 313,4 318,5 303,0 297,3 323,6
K$. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. i.
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52. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagarnas förtjänstniväindex -  Wage and salary index
1980 = 100
Toimiala (TOL) — Näringsgren (Nl) — Industry (SIC)
Vuosi ja 11 12 3 4 51 52 61 62 63 ■ 71 72 81
neljännes Maatalous Metsä- Teollisuus Sähkö-, Talonra- Maa- ja Tukku- Vählttäis- Ravit- Kuljetus Tietoliikenne Rahoitus-
Âr och Lantbruk talous Industri kaasu- kennus- vesi- kauppa kauppa semis- ja Samfärd- Post- och toiminta
kvartal Agricúl- Skogs- Manu- ja vesi- toiminta raken- Parti- Detaljhandel majoitus- sei tele- Finan-
Year and ture bruk factoring huolto Husbygg- nus- handel Retail trade toiminta Transport kommuni* sierings-
quarter Forestry El-, gas nads- toiminta Whole- Restau- kationer verk-
och verksam- Anlägg- sale rang- o. Communi- samhet
vatten- het nings- trade hotell- cation Financial
försörj- House verk- verksam- insti-
ning construc- samhet het tution
-  n tion - 2i - 3i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 3 .... 133,7 129,4 138,1 138,6 138,1 136,7 137,0 137,0 136,7 136,8 136,9 136,1
1 9 8 4 .... 147,4 138,8 150,6 151,1 152,3 148,1 150,6 150,7 151,1 149,0 147,0 152,0
1 9 8 5 .... 159,1 146,3 162,1 163,4 167,9 161,0 165,2 165,2 164,8 162,4 157,8 167,5
1 9 8 6 .... 172,9 154,3 172,1 174,8 178,5 171,1 178,5 178,5 179,8 173,8 168,5 180,7
•1 9 8 7 . . . . 184,5 162,7 183,9 185,2 192,2 183,7 193,8 193,9 194,3 185,4 182,5 192,7
1986 I 172,6 146,2 167,6 170,7 174,3 168,1 171,7 171,7 173,0 168,7 165,7 176,8
II 172,0 157,0 173,3 174,5 174,8 170,1 177,7 177,7 180,0 172,2 169,1 180,6
III 170,6 156,8 172,9 174,9 178,8 171,3 179,9 179,9 180,4 ' 174,0 169,0 180,6
IV 176,3 157,1 174,8 179,2 186,0 175,0 184,6 184,7 185,7 176,1 170,2 184,7
•1987 1 179,5 155,2 179,1 182,4 188,5 179,6 186,5 186,5 188,8 180,3 176,6 185,8
II 184,7 168,4 185,5 186,7 192,8 184,7 195,0 195,0 194,7 185,9 184,4 193,2
III 186,2 163,4 184,4 185,3 191,3 184,1 195,0 195,0 194,7 186,6 183,9 193,6
IV 187,6 163,8 186,6 186,5 196,2 186,4 198,8 198,9 198,8 188,7 185,0 198,7
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Year and 
quarter
Toimiala (TOU — Näringsgren (Nl) -  Industry (SICI Yhteensä
Summa
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Wage
earners
Toimi­
henkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Sektori — Sektor — Sector
82
Vakuutus­
toiminta
Försäk-
rings-
verksam-
het
Insurance ‘
911, 913 
Julkinen 
hallinto 
ja yleinen 
turvallisuus 
Offentlig 
förvalt- 
ning o. 
allmän 
säkerhet 
-  4)
931
Opetus­
toiminta
Under-
visning
Education
933
Lääkintä- ja 
eläinlääkintä­
palvelu 
Hälso- och 
sjukvärd, 
veterinär- 
verksamhet 
- 5)
934
Sosiaali­
huolto
Social-
värd
Welfare
insti­
tutions
Valtio
Staten
Central
Govern­
ment
Kunnat
Kom­
muner
Munici­
palities
Yksityiset
Privata
Private
Voittoa tavoit 
telemattomat 
yhteisöt 
Icke
vinstsyftande
sammanslut-
ningar
- 6 )
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1983 .... '140,5 139,9 140,5 138,9 139,8 137,8 136,9 138,3 137,3 139,9 137,3 138,8
1984 .... 153,9 151,8 152,5 155,7 155,6 150,8 149,7 ■ 151,4 147,1 154,7 150,5 149,2
19 8 5 .... 169,4 164,6 164,4 167,9 168,2 163,5 162,2 164,2 158,8 166,6 163,5 161,9
1986 .... 180,2 176,4 180,2 180,4 180,7 174,9 171,9 176,5 169,5 180,1 174,5 173,3
*1 9 8 7 .... 192,3 189,1 192,7 189,7 190,8 187,3 184,1 189,1 183,9 190,0 187,1 188,2
1986 I 176,4 172,9 176,2 176,1 176,8 170,4 167,9 171,8 166,5 176,1 169,5 170,0
II 178,9 176,8 179,7 180,7 181,2 174,9 171,7 176,8 170,1 180,2 174,4 173,7
III 181,6 177,6 181,7 181,6 181,7 175,8 172,2 177,7 170,6 181,3 175,2 174,4
IV 183,8 178,2 183,0 183,0 183,0 178,4 176,0 179,8 170,8 182,9 178,7 175,1
•1987 I 187,6 183,6 188,0 186,0 186,5 182,1 180,0 183,4 177,7 186,3 181,8 181,8
II 191,4 190,7 193,8 190,8 192,1 188,6 185,5 190,3 186,0 191,0 188,4 190,1
III 193,9 190,9 194,3 190,9 192,2 188,1 183,9 190,6 185,9 191,1 187,7 190,3
IV 196,3 191,1 194,7 191,1 192,4 190,3 187,1 192,1 186,3 191,5 190,6 190,7
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
f) Electricity, gas and water -  2) Other construction -  3) Restaurants and hotels -  4) Public administration and public order -  s) Medical, dental, other health 
and veterinary services — s) Non-profit institutions serving households
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53. Työnvälitys -  Arbetsförmedling -  Employment exchange
T = työttömiä työnhakijoita -  arbetslösa arbetssökande -  unemployed applicants for work 
A = avoimia työpaikkoja — lediga platser — vacancies offered
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa -  Arsuppgitterna avser medeltal per mänad -  Yearly data are monthly averages
Avoimia Työttömiä työnhakijoitai — Arbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työllisyys- Tekninen, Maatalous-
työpaik- Unemployed applicants for work työviikolla ammatti- hallinnollinen, ja metsätyö
koja ~ olevia kursseilla kontt.tekn. ja Lantbruks-
Vuosi ja Lediga Kaikkiaan Naisia ' Pakko-' Työttömyys- Peruspäivä- Med olevia kaupall. työ och skogs-
kuukausi platser Inalles Kvinnor lomau- kassatodistuksen rahansaajat förkortad I arbets- Tekniskt, admi- arbete
Ar ooh Vacancies Total Female tettuja saajia Mottagare arbetsvecka marknads- nistrativt, kon- Agricultural
mänad offered Permitte- Mottagare av av grund- On reduced utbildning torstekn. och and fores-
Year, arid rade intyg för arbets* dagpenning working On retrain- kommers. arb. try work
month Laid off löshetskassa The state- week ing courses Professional,
Receivers of paid basic technical,
certificates for allowance administrative,
unemployment clerical and
insurance funds ‘  sales work
T A T A
1 2  3  4  5  6  7 8  9  10 11 12
1983.. 11 816 143 921 63 902 14 941 64 742 55 455 10 620 18 087 22 015 3 993 7 591 618
1984.. 12 002 135 278 59 138 11 371 60 126 51 406 7 829 17 408 21 936 3 857 7 216 777
1985.. 12 235 141 453 61 847 11 896 63 992 59 412 6 492 15 972 24 621 3 841 7 209 774
1986.. 12 439 150 733 63 611 14 770 70 755 65 726 5 279 15 441 26 393 3 894 7 494 1 387
1987.. 12 431 142 504 60 461 12 022 64 302 63 940 5 476 15 665 28 958 4 482 7 311 850
1986 i ‘ 10 224 169 484 69 770 15 761 80 552 74 200 7 984 19 047 28 724 3 879 9 779 359
n 11 049 166 214 66 217 18 499 80 559 72 088 6 473 19 322 26 502 4 333 9 824 506
m 12151 162 694 61 009 20120 80 296 » 70 643 6 272 19 445 24 850 4 415 9 775 596
IV 12 998 155 179 59 878 16 856 74 857 66 228 5 644 18 430 24 276 4 081 8 411 1 238
V 15 543 143 056 57 487 15 321 68 708 60 936 4 998 15 476 24 860 4 987 5 720 2 071
VI 18 350 146 577 64 082 16 243 66 460 58 993 3 786 12 785 25 792 3 889 5 917 6 927
VII 14 856 150 404 68 095 19 259 69 887 64 458 3 264 11 290 26 400 4 345 6 310 2 070
VIII 15 329 134 482 60 299 9 776 60 167 58 923 3 890 11 040 26 273 4 715 5 682 848
IX 12 296 135 665 62 362 8 099 60 472 59 520 4 574 12 267 28 025 3 376 5 442 903
X 9 328 140 258 63 419 9 284 63 517 64 743 5 686 14 486 27 646 2 674 6 375 529
XI 8 565 144 615 ■ 63 218 10 377 66 627 68 384 5 736 15 973 26 462 3 062 7 794 326
XII 8 574 160 173 67 499 17 645 76 953 69 591 5 035 15 735 26 904 2 974 8 904 272
1987 1 10 436 168 838 66 510 16 912 79 462 75 710 7 1 07 16 792 31 958 4 215 9 615 413
II 11 251 161 621 62 403 17 128 76 964 72 060 6 719 17 450 29 362 4 502 9 352 456
III 13 366 151 778 57 429 14 585 71 944 64 118 7 384 18 406 26 964 5 250 9 057 692
IV 14 775 147 620 57 781 12 814 67 448 62 434 6 251 17 661 26 460 5 147 8 208 1 418
V 16 256 128 151 52 965 8 464 56 503 53 740 5 400 16 248 26 305 6 080 5 602 1 489
VI 13 388 132 097 58 837 9 878 - 54 538 58 304 4 281 13 349 27 988 4 603 5 840 1 225
VII 13 903 142 457 65 366 18 487 62 918 64 831 3 064 12 045 28 988 4 673 6 1 8 3 1 441
VIII 14 940 127 338 57 678 8 081 54 372 57 026 3 971 12 339 29 255 4 933 5 456 863
IX 11 800 129 847 60 219 7 294 56 036 58 274 4 918 14 396 31 163 3 710 5 287 709
X 9 993 132 568 61 396 8 022 58 473 64 071 5 315 16 351 30 370 3 315 6 239 576
XI '9  820 136 640 60 667 8 483 62 056 64 734 5 524 15 837 29 097 3 649 7 890 523
XII 9 242 151 089 64 281 14 116 70 907 71 976 5 778 17101 29 588 3 705 9 001 393
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. i1.
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54. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
Industrial disputes
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
Kuljetus- ja 
liikennetyô 
Transport och 
kommunikationsarbete 
Transport and 
communication work
Teollinen yms. työ 
Tillverkntngs- 
arbete m.m. 
Production and 
related work
Rakennustyö11 
Byggnadsarbete 11 
Construction work u
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
Luku
Antal
Num­
ber
Työn­
tekijöitä
Arbetare
Workers
affected
Menetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetsdagar
Working
days lost
T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3
1983 . 46 40 298 38 504 2 433 11 244 1 437 17 776 3 009 27 209 28 1 940 421 840 719 700
1984. 4 347 304 35 597 2 641 11 609 1 202 16 664 3 203 26 452 19 1 710 562 480 1 526 900
1985. 4 850 332 35199 2 901 12 352 1 156 17 256 3 215 28 070 16 848 171 350 174 300
1986 . 5 000 298 37 142 2 603 13 442 1 022 17 154 3 210 29 420 24 1 225 602 730 2 787 600
1987. 4 801 275 33 890 3 200 12 268 876 13 274 2 739 29 981 9
1986 1 5 953 220 40 930 2 328 17 137 566 19 891 2 865 31 309 7 141 19 000 13 800
II 5 819 209 40 086 2 300 17 759 437 18 223 3 250 29 502 14 94 21 410 10 800
III 5 681 259 39 388 2 625 17 830 520 16 908 3 718 28142 18 315 272 490 385 500
IV 5 426 315 37 573 2 885 16185 700 16 484 3 743 29 968 36 167 67 700 155 400
V 4 722 505 35184 2 694 13 346 1 359 16 468 3 871 28 435 56 113 143 650 1 752 400
VI 4 1 30 399 36 652 2 468 11 256 1 195 15 437 3 436 31 130 36 70 21 170 412 000
VII 4 063 346 36 689 2 934 10 906 1 516 15 644 3 615 31 133 30 13 1 790 2 200
VIII 4 236 458 34 544 3 755 9 815. 1 689 15 601 3 816 28 555 48 33 3 620 1 900
IX 4 515 305 34 551 3 043 9 506 1 664 17 540 2 994 27 987 11 69 8 750 5 200
X 4 891 186 35 300 2 403 10 422 1 214 18 088 2 316 28 252 6 98 17 750 14 300
XI 5128 154 36 258 1 857 12 064 828 17 900 2 329 28 632 9 68 20 040 29 900
XII 5 439 222 38 544 1 938 ' 15 074 579 17 663 2 568 30 000 21 44 5 360 4 200
1987 1 5 742 245 40 525 2 433 16 578 547 15 418 2 578 32 090 5 64 7 560 9 000
II 5 520 264 38 762 2 554 16 781 519 14 288 2 953 30 428 3 73 8 470 8 800
III 5 401 284 37 058 2 953 16 501 641 13177 3 542 29 035 4 52 5 1 10 4 900
IV 5 146 399 35 162 31 98 14 947 921 12 702 3 680 32 181 12 63 9 370 7 730
V 4 531 432 31 123 3 393 11 300 1 405 11 669 3 438 29 157 19 67 6 5 40 25 580
VI 3 901 341 31 462 31 93 9 610 1 052 11 898 2 943 31 520 31 54 6 1 30 14 350
VII 3 897 269 31846 3 707 9 410 916 11 859 2 890 31 787 7 13 530 900
VIII 4 071 283 30 579 4 606 8 869 1 321 12 221 2 926 28 806 8 38 3 490 3 800
IX 4 389 227 30 756 3 660 8 745 1 148 13 603 2 335 28 610 11 61 10 290 12 130
X 4 633 167 31 607 3 237 9 275 831 14 072 1 861 28 350 6 102 12 920 9 250
XI 5 005 171 32 602 2 925 11 309 740 14 039 1 809 28 215 3
XII 5 372 215 35 192 25 44 13 885 476 14 338 1 907 29 597 2
)
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
11 Mi. maa- ja vesirakennustyö. 11 Inkl. anläggningsarbete. "  Building and other construction work.
>
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55. Työllisyys -  Sysselsättning -  Employment
Vuosi ja
15-74 Työvoima
yhteensä
Työvoimaosuus 11 
Relativt
Työvoimaan
kuulumattomat
Siitä - Därav ■ Of which Työlliset - Sysselsatta -  Employed
vuotiaita
kuukausi 15—74 áriga Arbetskraf- arbetskraftstal11 15-74  v :t21 Koululaiset Kotitalous- Yhteensä3) Yrittäjät ja yrittäjä- Palkansaajat
Ár och 
mánad
Population '  
15-74
ten inalles1* 
Total labour
Labour force 
participation
Befolkningen 
ej i arbets-
ja opiskelijat 
Studeranae
työtä
tekevät
Summa 31 
Total3’
perheenjäsenet
Företagare,
Löntagare 
Wage and
Year and years old force ” rate " kraften21 Students 1 hushälls- företagarfamilje- salary
month . Persons not in arbete medlemmar earners
labour force21 In house- Self-employed and
hold unpaid family
economy workers
1 000 % 1 000 henkeä — personer - Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1983 3 681 2 528 68,7 1 153 326 149 2 390 386 2 004
1984 ....... 3 697 2 546 68,8 1 152 319 141 2 413 378 2 035
1985 ....... 3 708 2 566 69,2 1 142 308 130 2 437 360 2 077
1986s>. . . . 3 716 2 569 69,1 1 148 304 119 2 431 . 359 2 071
*1987 ........ 3 720 2 554 68,6 1 167 .300 106 2 423 372 2 051
1986 I 3 714 2 518 67,8 1 196 .3 6 7 126 2 360 337 2 023
II 3 715 2 502 67,3 1 213 368 .123 2 3 46 346 1 999
III 3 716 2 512 67,6 1 203 351 133 2 365 349 2 016
IV 51
V 3 718 2 566 69,0 1 152 325 115 2 438 376 2 063
VI 3 717 2 746 73,9 970 121 124 2 598 374 2 224
VII .3  717 2 745 73,8 972 132 130 2 600 368 2 232
VIII 3 718 2 600 69,9 1 118 271 102 2 481 379 2101
IX 3 715 2 552 68,7 1 163 331 110 2 428 389 2 039
X 3 716 2 528 68,0 1 188 348 112 2 394 329 2 065
XI 3 717 2 517 67,7 1 200 345 108 2 392 350 2 041
. XII 3 718 2 572 68,0 1 191 341 117 2 399 364 2 035
*1987 I 3 719 2 510 67,5 1 209 357 111 2 337 351 1 986
II 3 718 2 486 66,9 1 232 360 113 2 346 357 • 1988
III . 3 718 2 520 67,8 1 198 338 116 2 376 365 2 011
IV 3 720 2 518 67,7 1 202 337 111 2 384 366 2 018
V 3 720 2 535 68,1 1 186 315 104 2 411 372 2 039
VI 3 719 2 707 72,8 1 011 127 112 2 577 389 2 188
VII 3 720 2 720 73,1 1 000 131 • 117 2 597 386 2211
VIII 3 720 2 611 70,2 1 109' 254 - 95 2 500 381 2 1 19
IX 3 721 2 525 67,9 1 196 333 92 2 408 385 ’ 2 024
X 3 722 2508 67,4 1 214 345 105 2 383 370 2 013
XI 3 723 , 2 496 67,0 1 226 358 99 2 379 370 2 009
XII 3 723 2 507 67,3 1 216 345 103 2 383 372 2 010
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Ml. vain ne työttömyyseläkeläiset,jotka ovat 
etsineet työtä.
2) Ml. ne työttömyyseläkeläiset,jotka eivät ole 
etsineet työtä.
31 Ml. henkilöt, joiden ammattiasema 
on tuntematon.
4> Ks. alaviite 1, s. 80.
51 Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tehty 
virkamieslakon vuoksi. Vuosituloksissa huhti* 
kuun lukuja korvaamaan on käytetty maalis­
kuun tuloksia.
Se notavdetningen i háfte I.
11 Inkl. endast de arbetsloshetspensionerade som 
har sókt arbete.
21 Inkl. de arbetsloshetspensionerade som inte 
har sókt arbete.
31 Inkl. personer med okánd yrkestállning.
4> Se not 1, s. 80.
5) Pá grund av tjánstemannastrejken gjordes in­
gen arbetskraftsundersókning fór april 1986. I 
ársresultaten har april-mánadens uppgifter er- 
satts med resultaten fór mars.
See note section in No. I.
v Incl. only those unemployment pensioners who 
have sought employment.
21 Incl. those unemployment pensioners who have 
not sought employment
3> Incl. persons with unknown industrial status.
41 See note 1, p. 80.
51 No labour force survey was conducted in April 1986 
because of the national strike of the civil servants. 
In annual data, the figures for March have been 
used to represent the missing figures for April.
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Työlliset -  Sysselsatta -  Employed 
Toimiala TOL — Näringsgren Nl — Industry SIC
11,13 12 2, 3, 4 51 ’ 52 6; * 7 ,* 8 • 9 * 0 n
Vuosi ja Maatalous Metsä­ Teollisuus Talon- Maa* ja ve- Kauppa, Liikenne Rahoitus* ja Palveluk­ Toimiala »
kuukausi Jordbruk talous Industri rakennus sirak.toim. ravitsemis* ja Samfärdsel vak.toim. set tuntematon
Är och Agricul­ Skogs- Mining, manu- Husbygg- 
facturmg elec- nadsverk-
Anlägg- majoitustoim. Transport Bank* och • Tjänster Näringsgren
okanamänad ture bruk ningsverk- Handel, storage and försäkr.verks. Services
Year and 
month
Forestry tricity, gas samhet 
and water Building
samhet 
Other con­
struction
- restaurang* 
och hoteflv. 
Trade, 
restaurants, 
hotels
■ communica­
tion
Financing,
insurance
etc. -
Industry
unknown
1 000 henkeä — personer —  Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1983 246 56 606 140 43 337 177 135 646 3
1984 ........ 241 52 601 142 40 343 180 148 664 2
1985 ....... 227 52 598 137 41 355 186 156 ' 681 3
1986 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
*1987 ....... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3
1986 I 199 50 588 120 41 363 172 151 673 3
II 193 57 593 135 40 330 182 150 663 3
III 197 48 585 132 39 347 188 147 680 2
I V 5'
V 236 42 604 140 47 340 184 161 678 4
VI 253 42 633 153 36 393 193 174 718 3
VII 267 40 613 154 46 394 184 167 733 3
Vili 242 41 580 156 53 362 184 164 697 3
IX 246 42 575 149 39 343 182 169 682 2 '
X 204 50 . 583 146 41 335 168 158 705 2
XI 185 62 569 150 50 349 181 165 679 ' 2
XII 201 48 1 560 136 40 355 * 191 168 697 3
*1987 I 189 51 554 133 39 333 171 163 702 3
I f 175 54 571 138 35 338 178 172 683 2
III 197 49 560- 130 37 352 185 171 693 3
IV 191 47 567 134 40 352 162 174 714 . 3
V 205 49 565 141 42 345 180 174 708 ' 2
VI 236 43 602 155 46 358 195 184 755 4
VII 242 42 622. 147 48 374 184 196 739 4
Vili 222 41 571 161 45 365 190 181 723 2
IX 215 38 567 139 38 ' 338 187 178 706 3
X 211 41 577 144 44 329 ' » - 179 166 691 ■ 2
XI 199 43 539 , 146 44 .  342 187 180 698 1
XII 191 45 539 145 33 351 190 180 707 2 -
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ii häfte I. See note section in No. 1.
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56. Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unemployment
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Työttömät -  Arbetslösa 11 -  Unemployed’1 Työttömyysaste — Relativt arbetslöshetstal 
Unemployment rate
Työttömyyspäivät 
Arbetslöshetsdagar 
•  Unemployment days
Kaikkiaan
inailes
Total
Miehet
Man
Men
Naiset
Kvinnor
Women
1 5 -24
•vuotiaat
-äriga
years of age
Kaikkiaan
Inailes
Total
Miehet
Man
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15-24  
•vuotiaat 
* -äriga
*■ years of age
1 000 r % 1 000 000
t 2 3 4 5 6 1 8 9
1983 ........ 138 76 62 45 5,5 5,7 5,2 11,3
1984 ........ 133 T l 61 - 42 5,2 5,4 5,0 10,4
1985 ........ 129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
1986 138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
*1987 . . . . . •'■130 78 53 36- 5,1 5,8 4,3 9,4 * *
1986 I 158 100 58 45 6,3 7,6 4,9 12,6
II 156 ■ 99 56 37 6,2 7,5 4,8 10,7
III 147 94 53 41 5,9 7,2 4,4 11,7
IV a
V 128 75 53 37 5,0 5,6 4,3 9,5
VI 148 85 64 59 5,4 5,9 4,8 10,7
VII 145 81 64 45 5,3 5,7 4,9 8,2
VIII 119 65 54 35 4,6 4,8 4,4 8,3
IX 124 66 58 39 4,8 4,9 4,8 10,7
X 134 74 60 39 5,3 5,6 5,0 10,8
XI 124 169 55 37 4,9 5,2 4,6 10,3
XII 128 78 50 32 5,1 5,9 4,2 8,8
*1987 1 173 111 62 49 6,9 8,3 5,3 13,8 * 4,10
II 141 92 49 35 5,7 7,0 4,2 10,6 3,01
. III 144 91 52 38 5,7 6,9 4,4 10,6 3,36
IV 134 87 46 ■ 37 5,3 6,7 3,8 10,2 2,96
V 124 74 50 33 4,9 5,5 4,1 8,8 2,90
VI 130 73 58 48 4,8 5,2 4,4 9,1 2,86
VII 123 68 55 38 4,5 4,8 4,2 7,1 2,78
 ^Vili 110 61 50 27 4,2 4,5 4,0 • 6,5 2,60
IX . 117 64 53 37 4,6 4,8 4,4 10,2 2,64
X 125 74 51 36 5,0 5,6- 4 ,3 . 10,4 2,95
XI 117 ■64 53 30 4,7 4,9 4,4 9,1 2,66
XII 124 72 52 29 5,0 5,5 4,4 8,4 2,91
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen häfte I . See note section in No. 1.
1> Ml. vain ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat 11 Inkl. endast de arbetslöshetspensionerade som 1) Incl. only those unemployment pensioners who
etsineet työtä. har sökt arbete. have sought employment.
21 Ks. alaviite 5, s. 78. 21 Se not 5, s. 78. 2 ) See note 5, p. 78.
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57. Tehdyt työtunnit toimialoittain' -  Utförda arbetstimmar efter näringsgren
Hours worked by industry
Toimiala TOL — Näringsgren Ni — Industry SIC
Yhteensä 11,13 ’ 12' 2, 3, .4 51
Vuosi ja Summa Maatalous Metsä­ ' Teollisuus Talon­
kuukausi Total Jordbruk talous Industri rakennus
Ar och Agricul­ Skogs- Mining, Husbygg-
mänad ture bruk manufac-1 nadsverk-
Year and Forestry Wring elec­ samhet *
month tricity, gas Building
and water
52 6 7 8 9 0
Maa- ja ve- Kauppa, Liikenne Rahoitus- ja Palveluk­ Toimiala
sirak.toim. ravitsemis- - Samfärdsel vak.toim/ set tuntema­
Anlägg- ja majoitus- Transport Bank- och Tjänster ton
ningsverk- toim. Storage and försäkr.- Services Närings­
samhet Händel, communica­ verks. gren
Other con­ restaurarig- tion Financing, , okänd
struction och hotellv. insurance Industry
Trade, . etc. unknown
restaurants, « *■-
hotels
1 000 000 tuntia -  timmar -  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
198311. .4 322 607 •- 103 1 063 277 81 607 , • 304 230 1 045 5
198421. 4  368 597 • • 94 1 051 283 -  76 621 316 248 1 077 4
19 85 ... 4 395 554 97 1 052 270 78 645 325 266 1 103 5
198631. 4  320 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1.104 5
19 8 7 ... 4 366 504 82 1 003 283 77 639 325 302 1 146 5
1986 I 377,7 33,9 7,3 96,1 20,4 6,8 58,6 27,5 24,7 101,9 0,5
II 339,1 31,0 8,5 86,8 21,1 5,9 48,2 25,3 21,7 90,1 0,5
III
IW 3)
322,3 , 34,0 7,0 74,7 17,6 5,0 50,6 26,1 20,6 86,3 0,3
V 384,2 57,5 6,6 94,9 19,2 7,6 53,7 24,5 23,6 96,0 0,5
VI 372,2 55,4 6,9 90,5 25,7 5,8 55,2 25,6 23,3 83,2 0,5
VII 288,5 58,4 3,7 47,7 •18,5 6,7 48,7 21,4 16,7 66,4 0,4
Vili 369,2 53,8 6,2 84,8 27,2 8,5 54,6 25,1 20,9 87,4 0,5
IX 405,1 55,4 6,9 94,1 27,3 6,5 55,2 28,5 27,3 103,5 0,3
X 411,9 44,3 8,5 99,7 28,1 7,1 57,6 27,5 . , 27,0 111,4 0,5
XI 368,5 35,0 9,9 87,9 24,8 8,2 54,8 . 26,5 24,0 96,9 0,4
XII 364,2 36,5 6,4 85,2 22,8 6,4 56,7 28,0 24,6 97,1 0,5
'1987 I 361,4 34,8 6,9 87,0 20,2 5,0 52,2 26,4 25,6 102,8 0,5
II 343,8 29,1 8,2 84,6 21,3 5,5 50,4 25,1 25,0 94,4- ’ 0,3
III 373,2 37,3 8,4 88,0 22,0 6,1 56,4 28,7 26,2 99,7 0,4
. IV .329 ,9 34,9 7,1 79,1 17,7 5,2 51,2 23,8 22,4 88,1 0,3
V 373,3 44,4 7,8 85,2 23,3 6,6 52,3 28 ,0 . 25,9 99,3 0,6
VI 361,9 47,3 6,2 83,3 26,4 6,9 52,9 27 ,4 . 23,3 87,6 0,4
VII 294,6 58,8 4,2 50,5 18,3 6,6 48,1 • 22,5 19,4 65,8 0,4
Vili 361,6 46,9 5,9 83,1 28,0 7,2 53,4 25,9 24,1 86,5 0,4
IX 402,0 49,9 6,4 91,7 26,6 7,1 55,6 29,5 27,4 107,0 0,7
X 403,8 48,8 7,3 95,2 26,9 7,6 54,0 28,5 28,2 107,0 0,3
XI 381,0 37,5 6,8 86,9 26,1 7,5 54,7 29,1 27,0 105,1 0,3
’ XII 379,5 34,2 7,0 88,0 25,8 5,4 58,2 30,0 27,5 102,9 0,5
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Ks. alaviite 2, s. 80.
2> Työtuntien laskentatapaa on muutettu v:sta 1984 
alkaen siten, että työllisille, joilta puuttuvat työ­
tunnit, ne arvioidaan ko. alan keskimääräisten 
työtuntien avulla.
31 Ks. alaviite 5, s. 78. Työtunneista on työtais- 
telutilaston perusteella arvioitu ja vähennetty huh­
tikuun 1986 suurimpien lakkojen työpanos- 
menetykset.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Se not 2, s. 80.
2) Fr.o.m. början av är 1984 har sättet att räkna 
antalet arbetstimmar ändrats. För sysselsatta för 
vilka uppgifter om arbetstimmar saknas, uppskat- 
tas de med hjälp av det genomsnittliga antalet 
arbetstimmar inom branschen.
31 Se not 5, s. 78. Av arbetstimmarna har pä basen 
av arbetskonfliktsstatistiken uppskattas och sub- 
traherats arbetsinsatsförlusterna i de största strej- 
ker i april 1986.
See note section in No. I.
11 See note 2, p. 80.
21 As from 1984, hours worked are calculated by a 
revised procedure: for employed persons for 
whom the relevant data are lacking, hours worked 
are estimated according to the average for the 
industry.
3) See note 5, p. 78. The labour inputs lost in the 
biggest strikes of April 1986 have been estimated 
on the basis of labour dispute statistics and 
deducted from the hours worked.
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58. Valtiontalouden kassatulot -  Statshushallningens kassainkomster — State cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- ja varallisuusvero Työnanta- Liike- Muut liike- Tullit ja Tasaus- Valmiste- Siitä - Oärav - Of which
Inkomst- och förmögenhetsskatt jän lapsi- vaihto- vaihdon tuonti- vero verot
Vuosi ja Income and property tax lisämaksu vero perusteella maksut Utjäm- Accisser tupakka-
kuukausi Arbets- Omsätt- kannettavat Tuli och nings- Excise v e r 0
Är och Veron- Veronpal. Tulo- ja Muut tulon givarnas nings- verot import- skatt duties p ä
mänad kanto ja muiden varalli- ja varallis. barnbi- skatt Andra avqifter Equali- lubdkYear and Skatte- veronsaajien suusvero perust. kan- draqsavq. Sales skatter och Custom zation
month uppbörd osuudet Inkomst- nett. verot Em- tax avgifter pä duties tax
Gross Skatteresti- och för- övriqa skat- ployers' grund av and lobacco d r y c k e r
collection tutioner möqen- ter pä in- child ai- omsättninq import on aleo ■
samt andelar hetsskatt komst och lowance Other taxes charges holic bev-
av andra income förmögenh. payments and charges erages
skattetagare and Other taxes based on
Refunds and property on income sales
shares o f tax and property 
others
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1982 43 806 - 2 7  068 16 738 422 1 15 877 575 956 664 12 202 1 577 926 , 2 683
1983 50 506 - 3 1  429 19 077 488 1 17 800 685 945 770 10 823 1 686 1 041 2 957
1984 58 650 - 3 6  757 21 894 632 278 22129 844 879 854 11 657 1 741 1 127 3 170
1985 66 054 - 4 0  917 25137 614 671 24 811 968 802 840 12 697 1 820 1 282 3 212
1986 71 034 - 4 3  507 27 527 553 4 27 623 1 065 875 907 13 191 1 940 1 448 3 589
1986 I 5 878 -  4 023 1 855 -  0 1 1 817 67 47 47 467 64 17 156
II 5 368 -  3 460 1 908 53 1 2 445 103 67 71 1 168 268 113 257
III 6 1 6 5 -  3 624 2 541 39 0 1 778 58 53 49 670 66 63 190
IV 6 046 -  3 790 2 256 0 - 1 104 64 - 2 - 2 150 18 61 _
V 5 417 -  3 305 21 12 75 0 1 409 125 27 20 2 041 217 162 642
VI 5 759 -  3 473 2 287 101 1 2 735 41 84 84 1 741 174 162 306
VII 6 751 -  4 147 2 604 44 0 3 911 106 161 168 1 283 164 126 340
Vili 6 400 -  3 929 2 471 31 0 2 765 80 105 125 785 124 125 320
IX 5 657 -  3 493 2 1 6 5 46 0 1 699 87 68 77 1 396 223 173 278
X 5 562 -  3 413 21 49 45 0 2 255 120 79 76 1 223 264 140 288
XI 5 824 -  3 522 2 301 48 0 2 860 91 106 109 532 39 84 322
XII 6 206 -  3 329 2 877 70 0 2 844 121 81 84 1 733 320 222 488
l - X I 64 828 - 4 0 1 7 8 24 650 482 4 24 779 944 794 823 11 458 1 620 1 226 3 101
1987 I 61 98 -  4 795 1 403 31 _ 2 236 80 68 76 204 10 4 184
II 5183 -  3 220 1 964 59 - 3 146 117 78 75 1 140 339 140 269
III 6 625 -  3 980 2 6 4 4 27 - 2 038 120 79 60 1 087 151 87 269
IV 7 575 -  4 695 2 880 77 - 2 676 92 90 70 922 130 116 317
V 6 408 -  4 008 2 400 50 - 21 13 95 56 44 550 50 111 317
VI 6 401 -  3 902 2 499 62 - 2 797 80 91 72 1 392 244 179 314
VII 7 317 -  4 443 2 873 68 - 3 081 86 81 71 1 184 272 123 381
Vili 7 328 -  4 452 2 876' 59 - 3 045 87 81 72 954 74 164 337
IX 6177 -  3 757 2 421 41 - ' 2191 113 78 65 1 166 302 197 297
X 61 09 -  3 692 2 417 63 - 2 737 122 105 71 497 6 99 298
XI 6 375 -  3 878 2 497 48 - 2 947 106 95 69 1 519 369 157 334
XII
l - X I 71 694 - 4 4  821 26 874 585 _ 29 007 1 098 903 744 -10 617 1 946 1 376 3 317
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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Siitä -  Därav Auto- ja Leima- Mootto- Oy Alko Muut ve- Verot ja Sekalaiset Siitä Korko- ja Valtion liike* Muut
Of which moottori- vero riajo- Ab:n rot ja ve- veron- tulot Därav osinkotulot laitosten tulot
pyörävero Stäm- neuvo- ylijäämä roluont. luonteiset Inkomster Of which sekä osuus käyttötalou- övriga
Vuosi ja elintarvi- poltto- Skatt pâ pelskatt vero Oy Alko tulot tulot av blan- valtion den rahoi- in-
kuukausi ketuottei- aine- bilar och Stamp Motor- Ab:s övriga Skatter dad natur veikkaus- rahalaitosten tuskatteet koms-
Är och den val- vero motor- duties tordons- överskott skatter och in- Miscel• voitto- ym. voitosta Statens af- ter
mänad mistevero pá cyklar skatt Surplus och in- komster laneous varat Ränte- och färsföretags Other
Year and pä livs- bränsle Tax on Tax on o f State komster av skat- revenues tippnings- dividend- driftshushäll- revenue
month medel on fuel auto- motor Alcohol av skatte- tenatur vinstmedel inkomster ningens fi-
on food• mobiles vehicles Monopoly natur Taxes and m.fl. samt andel i nansierings-
s tu ffs and motor Other revenue proceeds statens pen- täckningar
cycles taxes/ similar to from ninginrättnin- Surplus of
revenue taxes betting gars vinst State en-
similar to 
taxes
n terprises
1 000 000 mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1982 2  066 3  657 2  0 1 0 1 435 293 650 360 52184 • 4 026 700 1 741 1 231 6 997
1983 238 3  687 2 423 1 718 362 656 531 56 278 4 731 854 1 945 1 607 8 284
1984 96 4  052 2 678 2 274 450 696 598 65 861 5 661 1 084 21 59 1 896 9 711
1985 116 4  465 2 864 2 755 490 680 546 73 875 61 10 1 117 2 341 1 964 10 415
1986 144 4 3 4 8 3 451 3 335 547 735 323 80134 7 209 1 150 2 478 1 953 11640
1986 I 8 112 129 224 74 10 42 4 779 407 43 117 247 771
II 9 371 236 274 4 2 0 28 6 380 673 268 45 253 971
III 6 252 199 283 8 • 10 5 5 695 388 67 44 89 521
IV -  0 -  3 9 151 0 - 0 3 731 187 _ 0 204 392
V 3 794 113 333 62 110 47 6 475 919 193 440 216 1575
V I 13 825 420 366 50 215 18 8 1 42 664 103 218 -  38 844
V II 28 458 763 323 1 100 26 9 491 747 47 488 ' 2 2 0 1 454
V il i 16 125 380 234 88 2 0 62 7 1 46 456 19 101 286 842
IX 11 477 176 244 42 2 0 24 6 045 787 118 292 141 1220
X 11 421 369 294 55 70 23 6 760 572 84 357 339 1268
X I 20 29 347 270 6 50 17 6 736 573 107 191 211 976
X II 18 488 310 338 156 110 30 8 754 835 104 185 -2 1 5 806
l - X I 126 3  860 3141 2 997 391 625 293 71380 6 374 1 046 2 293 1 738 10 834
1987 I 10 -  10 191 228 70 10 23 4 619 450 68 230 225 906
II 13 270 354 246 6 2 0 29 7 233 507 86 25 259 791
III 10 438 357 281 40 70 54 6 857 1 021 461 80 35 1 136
IV 11 258 388 269 44 80 15 7 604 519 91 470 300 1 289
V 9 32 184 281 9 60 . 84 5 924 502 91 371 140 1014
V I 15 468 305 309 57 140 28 7 8 32 708 83 185 199 1092
V II 14 312 347 279 86 120 49 8 325 464 54 173 • -  34 603
V III 12 289 369 265 6 - 37 7 851 542 78 266 401 1209
IX 13 276 264 292 27 40 40 6 738 615 84 101 252 968
X 13 46 375 311 52 90 38 6 878 569 95 217 239 10 25
X I 14 504 299 341 8 80 29 8 039 534 101 204 285 1024
X II
l - X I 135 2  883 3 433 3101 404 710 426 77 902 6 432 1 293 2 323 2 302 11057
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I:
u Interest, dividends and share o f surplus o f State-owned credit institutions.
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58. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) -  Statshushällningens kassainkomster (forts.) -  State cash 
revenue (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Tulot ilman 
rahoitus- 
taloustoimia 
Inkomster 
exkl. finans- 
transaktioner 
Revenue befa­
re financial 
transactions
Valtiolle takai­
sin maksetut 
lainat
Äteibetalade
Iän
Redemption oi 
loans granted 
by the State
Siitä - 
Oärav 
Of which
Tulot ilman 
lainanottoa 
Inkomster
Valtion
lainanotto
Statens
uppläning
State
borrowing
- Siitä - lDärav - Of which Kassatulot
yhteensä
kassa*
inkomsterna
sammanlagt
Total cash
revenue
•Siitä - 
Oärav 
Of whichulko­
mainen
utländsk
foretgn
koti-
siitä valtion inves- mainen 
tointirahasto inhemsk 
därav statens in- dom estic  
vesteringsfond
o f  w h ich  S ta te ~ 
, Investm ent Fund
valtion inves* lâning 
tointirahastolle Revenue 
statens investe- 
ringsfond borrowmg
State  Invest­
m en t Fund
rahastojen tulot
fondernas
inkomster
revenue o f
extra-budgetary
funds
1 000 000 mk
27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36
19 82 .... 59182 1 168 191 60 350 8165 3 672 40 4 493 - 68 515 1084
19 83 .... 64 562 1 854 587 66 416 11 378 4 802 210 6 575 77 794 1 687
19 84 .... 75 572 1894 432 77 466 10 752 4 633 85 6 119 88 218 1 858
19 85 .... 84 290 2 071 248 86 361 11 189 3 374 260 7815 97 550 1 732
19 86 .... 91774 2209 301 93 983 14 744 6 376 483 8369 108 727 2 406
1986 i 5 551 41 7 5 591 2 430 672 _ 1 758 8 021 23
n 7 352 87 37 7 439 818 510 _ 307 8 257 57
m 6216 27 12 6243 797 - - 797 7 040 46
IV 4122 15 15 4138 - - - - 4138 33
V 8 051 90 30 8147 1 328 979 349 9 468 69
VI 8 986 190 12 9176 2038 692 266 1 347 11214 584
VII 10 945 407 9 11352 611 - _ 611 11963 139
Vili 7 989 134 47 .8 1 2 3 750 99 99 651 8873 269
IX 7 265 372 40 7636 1 915 1 594 118 321 9 551 203
X 8 028 189 31 8 217 1 639 491 - 1 148 9 856 102
XI 7 711 288 17 7 999 747 555 - 192 8 746 245
XII 9 560 368 44 9 927 1 673 784 - 889 11600 636
l - X I 82214 1 841 257 84 056 13 071 5 592 483 7 480 97127 1 770
1987 1 5 526 46 14 5 571 2 853 1 666 __ 1 187 8 424 83
II 8 024 88 39 8 1 12 260 - - 260 8 373 74
III 7 993 79 18 8 072 2530 1 162 - 1 368 10 601 72
IV 8 893 59 17 8 952 335 - - 335 9288 90
V 6 938 372 32 7 310 2 482 1 086 - 1 396 9792 291
VI 8 925 191 59 9115 455 - _ 455 9 570 234
VII 8 929 95 16 9 023 619 - - 619 9642 91
Vili 9 060 343 6 9 402 1 143 - - 1 143 10 546 94
IX 7 706 144 84 7850 619 - - 619 8 470 93
X 7 904 119 31 8 023 2295 821 - 1 474 10 318 104
XI 9 062 266 35 9 329 2 397 1 195 - 1 202 11726 274
XII
l - X I 88 959 1802 350 90 761 15 988 5 930 10 059 106 750 1499
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. 1.
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59. Valtiontalouden kassamenot -  Statshushallmngens kassautglfter -  State cash expenditure
Kulutusmenot — Konsumtionsutgifter Siirtomenot -  Överföringsutgifter
Consumption expenditure Transfer expenditure
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Palkkaukset Eläk­ Korjaus Puolustus­
ja palkkauk­ keet ja kun­ voimien
sen luontei­ Pen­ nossa­ kalusto­
set menot sioner pito hankinnat
Avlöningar Pen­ Repara- Anskaffnina
och utgifter sions tioner av materiai
av avio- och un­ för försvars-
ningsnatur derfill makten
Wages and Repair Purchase o f
salaries and and military
other expen­ main­ equipment
diture 
related to 
wages and 
salaries
tenance and supplies
Muut Kulutus­ Valtion­ Valtion­
kulutus­ menot avut avut elin­
menot Konsum­ kunnille keinoille
Ovriga tions­ Statsbi- Statsbi-
konsum­ utgifter drag tili dracj tili
tionsut­ Con­ kommu­ nänngar
gifter sumption ner State aid
Other expendi­ State aid to trades
consump­ ture to local and
tion ex­ self- Indus­
penditure govern­
ing
tries
maatalou­
den hinta­
tuki
lantbrukets 
prisstöd 
agricul­
tural price 
subsidies
Valtion­
avut ko ti---------
talouksille iapsi- 
Statsbi- lisät
State aid 
to house­
holds
b id ra g
Child
anees
Valtion 
osuus kan­
saneläke- ja 
sairaus­
vakuutus- 
menoista 
Statens an- 
del av folk- 
pensions- 
och sjukför- 
säkrings- 
utgifter 
Share in 
national 
pension 
and health 
insurance 
expenditure
Muut 
siirrot 
koti­
maahan 
övriga 
över­
förings­
utgifter tili 
hemlandet 
Other 
transfer 
expendi­
ture
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1982 . 7 819 2 746 1 272 968 5 358 18 163 13 601 -9 787 4 140 8 623 1 816 848 771
1989 8 926 3 092 1 510 1 372 6 084 20 984 15 717 - 8 237 4 104 10 111 2 235 2 480 782
1984 . 9 800 3 443 1 605 1 010 6 297 22155 18 444 9 317 4 764 11 265 2 347 2 279 887
1985 . 10 738 3 796 1 810 1 511 6 979 24 835 21 183 9 811 5 156 12 888 2480 2 083 980
1986 . 11 321 4 1 9 5 1 825 1 556 7 458 26 354 23 215 10 601 5 564 13 937 2600 1 604 609
1986 I 758 347 122 304 678 2 208 1 703 964 596 - 943 1 147 100
II 920 344 116 136 762 2 278" 1 814 887 581 1 581 635 151 84
III 862 345 113 114 486 1 920 . 1 807 787 478 827 6 144 31
IV . 713 - 100 121 392 . 1 325 1 937 197 40 682 147 19
V 888 345 148 61 590 2 032 1 951 922 ■ 527 1 679 635 154 20
VI 953 695 203 100 725 2 678 1 991 1082 566 1 034 7 131 167
VII 1 491 349 244 65 586 2 736 2 164 . 1 010 . 581 913 . 1 149 36
Vili 912 352 211 53 581 21 09 1861 712 326 1 486 633 146 40
IX 906 353 191 54 . 541 2 045 1882 870 412 886 7 144 - 2 1
X 964 355 155 150 742 2 366 1 914 914 403 1 011 2 115 49
XI 948 355 102 242 585 2 233 21 86 884 382 1 615 667 111 47
XII 1 007 354 121 156 789 1 2 426 2 006 1 372 672 1 281 7 65 37
l - X I 10 314 3 841 1 704 1400 6 669 23 928 21 209 9 229 4 892 12 656 2 593 1 539 572
1987 I 844 367 98 356 759 24 24 1876 1 073 594 1 034 1 239 38
II 933 373 119 173 628 2 226 1 941 868 511 1 686 675 232 34
III 999 369 120 103 677 2 268 21 96 837 475 959 6 232 37
IV 1 050 394 143 95 630 2 313 2 464 912 540 1 096 2 232 92
V 1 027 367 138 206 703 2 440 2131 785 339 2 081 682 395 38
VI 1083 385 214 94 693 2 468 2 630 894 333 786 7 66 44
VII 1 550 380 250 117 626 2 923 2 148 1 098 659 782 1 233 57
Vili 989 381 212 ' 224 525 2 331 2 138 735 230 1 640 690 230 41
IX 1 037 383 210 99 694 2 424 2131 784 311 938 6 231 35
X 1 041 385 172 136 772. 2 505 2 227 872 381 1 041 2 235 51
XI
XII
1 022 385 139 114 706 2 366 2 336 1 153 186 1 819 717 186 44
l - X I 11 574 4171 1 815 1 717 7 411 26 688 24 217 10 011 4 561 13 859 2 787 2 512 510
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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59. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) -  Statshushâllningens kassautgifter (forts.) -  State cash i 
expenditure (cont.) '
Siirtomenot Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar Muut menot -  övriga utgifter Varastot
Överföringsutgifter Real investments Other expenditure Lager (till-
Transfer expenditure växt + )
Inventories
Vuosi ja Valtion liike- Siirrot Siirto- Koneet, Talon- Maa- ia Reaalisi- Siitä - Valtionvelan Muut ja erit- Muut (increase
kuukausi laitosten uiko- menot laitteet ja raken- vesiraken- joitukset Därav korot ¡a telemättömät menot + >
Är och käyttötalou- maille över- kalusto n ukset nukset Realm- O f which indeksi- menot övriga
mlnad den lisära- över- förings- Maskiner, Hus- Jord- och vesterin- korotukset övriga och utgifter
Year and hoitustarpeet föringar utgifter anordningar byggen vatten- gar sijoitukset Räntor och ospecificera- Other
month Stat. affärs- tili ut- Transfer och annan House byggnader Real in- valtion liike- index- de utgifter expendí•
föret. drift- landet expendí- materiel con- Land and vestments laitoksissa förhöjningar Other and ture
hushäll- Trans- ture Machinery, struc- waterway investeringar Interest and non-itemised
ningens fers apparatus tion construe- i statens af- index corn- expenditure
behov av abroad and other tion färsföretag pensations
tillläggsfin. equipment investment on State
Deficit o f in State debt
State en- enterprises
terprices
1 000 000 mk
14. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1982 ........ 1 099 713 35 444 1 695 958 2 311 4 964 1 582 21 99 21 2 220 +  258
1983 ....... 1 117 877 39 411 1 815 1 179 2 460 5 454 1 649 3 142 4 3 1 4 7 +948
1984 ....... 1 087 1 053 44 333 1 822 1 277 2 357 5 455 1 482 3 965 4 3 969 +  250
1985 ....... 1 103 1 219 49 269 21 32 1 172 ■ 2 395 5 700 1 654 4 686 31 4 717 +  219
1986 ....... 1 379 1 499 52 845 2 434 1 079 2 599 6111 1 867 , 4 711 23 4 7 3 4 +  324
1986 I 178 76 4 1 1 2 214 74 164 452 120 615 3 618 +  2
II 86 146 4 749 170 72 150 392 107 368 1 368 - +  33
III 58 120 3 774 134 68 . 156 . 358 94 100 0 100 +  39
IV 187 14 3 1 82 111 30 120 261 79 0 - 0 -  1
V 229 162 51 16 179 81 207 . 467 144 996 0 997 +  6
VI 102 180 4 687 250 102 248 600 194 702 4 706 +  43
. Vil 244 63 4 579 221 68 248 536 176 226 8 235 +  113
Vili - 6 4 185 ' 4 367 213 70 226 509 144 379 0 . 379 -  66
IX 54 28 3 842 224 90 294 608 167 349 . 1 350 ' +  37
X 75 141 4 220 238 129 280 647 204 470 0 469 . +  34
Xl - 2 8 143 4 958 194 106 234 .  534 152 264 0 264 -  68
XII 257 242 5 259 287 189 . 271 747 287 242 5 247 +  152
l - X I 1 122 1 257 . 47 586 2 147 890 2 328 5 364 1 580 4 469. 18 4 487 +  172
1987 I 215 108 4 584 ' 226 72 136 434 119 673 ■ 5 679 +  92
II 100 188 5 049 212 83 157 452 132 296 2 298 +  120
III 77 218 4 5 5 5 293 82 222 597 141 608 0 608 +  89
IV 144 232 5 1 72 205 83 238 526 157 572 5 577 +  107
V 142 192 5 764 231 102 201 534 161 610 1 611 +  67
VI 121 95 4 636 256 117 267 640 192 250 1 250 +  4
VII 265 194 ' 4 775 ' 230 120 293 643 192 90 0 90 +  194
VIII 83 136 5 003 ' 195 84 263 542 147 443 1 444 -1 4 9
IX 115 109 4 341 207 136 305* 648 210 310 1 311 - 1 7 4
X 97 190 4 713 223 123 299 644 182 434 0 434 -1 1 3
XI 104 103 ".5 746 185 121 245 550 156 290 1 291 -  92
XII
l - X I 1 462 1 765 54 337 2 462 1 123 2 626 6 211 1 789 4 576 16 4 592 +  147
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. 1.
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Menot ¡1- Lainan* Siitä — Muut fi- Finanssi* Menot ilman Valtionve* Siitä - Oärav - Kassa* Siitä
man rahoi- anto Därav — nanssisl* sijoituk* valtionvelan lan kuole* O f which menot Oärav
tustoimia Utlä- O f which joitukset set kuoletuksia tukset yhteensä O f which
Vuosi ja Utgifter nmg övriga fi* Finansin* Utgifter exkl. Amorte* ulkomai* siitä valtion kotimai- Utgifter
kuukausi exkl. fi- Lending valtion nansinves- vesterin- amorteringar ringar pä set investointi- set malles idlidstujen
Ar och nanstrans- investointi* teringar gar pä statsskul- statsskul* utländska rahastosta inhemska Total ex-
mänad aktioner rahastolta Other Financial den den foreign frän statens dom estic penditure
Year and Expenditure frän statens financial invest- Expenditure Redemp- investe*
month excl. finan- investe* invest- ments excl. redemp- tions ringsfond
cial trans- ringsfond ments tion o f  State from  S tate
actions from  S tate debt Investm ent budgetary
Investm ent Fund
Fund
■ 1 000 000 mk
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1982 61049 3 772 272 685 4 457 65 506 2 751 899 103 1 852 68 257 2  454
1983 69 944 4 236 395 763 4 999 74 943 3 939 2 379 464 1 560 78 881 3 9 4 8
1984 76162 4 014 464 702 4 717 80 878 5 552 1 935 315 3  616 86 430 3  481
1985 84 739 4 088 543 894 4 982 89 722 7 682 1 766 150 5  916 97 404 3  137
1986 90 368 4 021 465 892 4 913 95 281 10 541 6 447 335 4  094 105 822 3  571
1986 I 7 392 286 41 60 346 7 738 1 236 337 L 899 8 973 178
II 7 821 277 24 49 326 ' 81 46 1 146 800 23 345 9 292 281
III 6191 27 24 61 88 6 279 208 163 _ 46 6 487 108
IV 4 768 47 41 17 64 4 832 - - _ , — 4 832 125
V 8 617 340 9 54 394 9 011 1 895 1 0 3 9 15 856 10 906 259
VI 8  714 641 49 179 821 9 535 1 109 420 _ 689 10 644 309
VII 81 99 403 34 80 483 8 682 452 173 _ 279 91 33 277
Vili 7 297 383 26 42 426 7 723 884 560 127 324 8 606 385
IX 6 882 435 62 112 546 7 428 663 450 127 213 8 091 385
X 7 736 432 56 40 472 8 208 1 665 1 299 15 366 9 872 361
X I 7 921 372 53 20 392 8 313 1 163 1 090 _ 73 9 476 115
X II 8 831 377 47 179 557 9 388 121 117 29 4 9 509 787
l - X I 81537 3644 418 713 4 356 85 893 10 420 6 330 306 4 0 90 96 313 2  784
1987 I 8 213 218 26 49 268 8 482 1 323 119 0 1 204 9 805 296
II 8 1 4 4 306 58 53 359 8 503 764 189 25 575 9 267 326
III 8 118 443 73 49 492 8 610 1 886 1 166 0 721 10 497 321
IV 8 695 357 25 47 404 9 098 871 0 0 871 9 969 260
V 9 416 320 25 150 469 9 885 820 44 16 776 10 705 291-
VI 7 999 359 26 202 561 ■ 8 560 1 314 1 169 44 145 9 875 307
VII 8 625 463 - 289 752 9 377 190 81 _ 109 9 566 337
Vili 81 70 401 31 78 479 8 6 4 9 1410 917 14 4 9 4 * 10059 75
■ IX 7 551 417 14 135 552 81 02 320 37 37 283 8 423 64
X 81 84 423 26 23 446 8 629 620 235 13 385 9 249 47
X I 8 860 3 6 6 35 41 407 9 267 252 26 22 225 9 519 78
X II v
l - X I 91974 4 073 339 1 116 51 89 97163 9 770 3  983 171 5 787 106 933 2  402
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. /.
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60. Valtiontalouden rahoitustarve sekä kassajäämä -  Statens finansieringsbehov samt kassaäterstod
The State finance requirements and cash deficit or surplus
Tulot il- Menot Netto- Valtion- Brutto- Valtion Kassa- Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Underskottets
man lai- ilman rahoitus- velan rahoitus- lainan- jäämä finansiering eller överskottets användning -
nanottoa lainojen tarve I - ) kuoletuk- tarve { - ) otto Kassa-
ater-
F in a n c in g  o f  c a s h  d e f i c i t  o r  u s e  o f  c a s h  s u r p lu s
Inkomster kuoletuk- Nettofi- set Brutto- Statens
Vuosi ja utan upp- siä nansie- Amorte- finansie- . uppiä- stod ' Lyhyt- Tilituotto Kassa-, Lyhyt- Muu! Yhteensä
kuukausi läning Utgifter ringsbe- ringar ringsbehov ning C a s h aikaiset PSP:sta postisiirto- aikaiset tasetilit Summa
Är och R e v e n u e utan hov { - ) pá stats- ( -1 S ta te d e f ic i t luotot (li- (lisäys +1 ja shekkiti- rahoitus- (lisäys - ) T o ta l
mänad e x c l.  b o r - amorte- N e t  f in a n • skulden G ro s s b o r r o w - 1 - )  o r säys + ) Kontoku- ¡¡varat varaukset Andra
Y e a r  a n d r o w in g ringar c ia l  r e q u i- R e d e m p - f in a n c ia l m g s u r p lu s Kortfristig rantskuld (lisäys - ) (lisäys - ) balans-
m o n th E x p e n d í- r e m e n ts t io n s r e q u ir e • 1 +  1 kredit (ök- i PSB (ök- Kassa-, Kortfristi- konton
t u r e  e x c l. i - i m e n ts ning +} ning + ) postgiro- ga finan- (ökning-)
r e d e m p - i - i S h o r t - C u r r e n t och check- sierings- O th e r
t io n te rm  c r e - a c c o u n t konto reserverin- b a la n c e
d i t  ( in c r e - d e b t  f r o m (ökning —) gar (ök* a c c o u n ts
a s e  -f-) P S P  ( in - C a sh , ning - ) ( in c re a s e
c re a s e  + ) p o s t a l  g i r o S h o r t - t e r m - }
a n d  c h e - f in a n c ia l
q u e re s e rv e s
a c c o u n ts ( in c re a s e
( in c re a s e
- )
- }
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1V 12 13
1982 . 60 350 65 506 - 5 1 5 6 2 751 -  7 907 81 65 +  258 -  29 _ + 255 - 1  049 +. 565 -  258
1983 . 66 416 74 943 - 8  527 3 939 - 1 2  465 11 378 - 1  088 +  528 - + 210 -  723 +  1 073 +  1 088
1984 77 466 80 878 - 3  412 5 552 -  8 964 10 752 +  1 788 + 92 - - 420 -  822 -  637 - 1  788
1985 86 361 89 722 - 3  361 7 682 - 1 1  043 11 189 +  145 +  134 - - 30 -  912 +  663 -  145
1986 93 983 95 281 - 1 2 9 8 10 541 -, - 1 1  839 14 744 +  2 905 +  197 - - 349 - 4  859 +  21 05 - 2  905
1986 I 5 591 7 738 - 2  147 ♦ 1 236 ♦ - 3  382 2 430 ♦ -  952 +  14 _ + 265 + 762 ♦ -  89 + 952
II 7 439 8 146 ♦ -  708 1 146 - 1  853 818 - 1 0 3 6 -  2 - + 9 -  318 +  1 347 + 1 036
III 6 243 6 279 -  36 208 -  244 797 + 553 -  1 - +  4 974 - 3  522 - 2  005 -  553
IV 4 138 4 832 -  694 - -  694 - -  694 -  6 - +  2 055 +  1 ♦ - 1  355- +  694
V 8 141 9 011 -  870 1 895 - 2  765 1 328 - 1  437 +  11 - - 7 763 +  3 937 +  5 252 +  1437
VI 9 1 76 9 535 -  359 1 109 - 1  468 2 038 + 570 +  152 - - 686 +  180 -  217 -  570
Vil 11 352 8 682 +  2 670 452 +  2 218 611 +  2 830 +  6 - - 557 +  830 - 3  109 - 2  830
Vili 8 1 23 7 723 +  400 884 -  484 750 + 267 -  28 +  1 537 -  756 - 1  019 -  267
IX 7 636 7 428 + 208 663 -  455 1 915 +  1460 +  25 - + 447 - 1  091 -  841 - 1  460
X 8 217 8 208 +  9 1 665 - 1  656 1 639 -  16 -  10 - - 802 -  920 +  1 747 +  16
XI 7 999 8 313 -  314 1 163 - 1  477 747 -  730 +  2 - + 520 +  969 -  760 +  730
XII 9 927 9 388 +  539 121 +  418 1 673 +  2 091 +  35 - - 348 - 4  930 + 3 153 - 2  091
l - X I 84 056 85 893 - 1 8 4 1 10 420 - 1 2  260 13 071 +  814 +  162 - 1 -  71 - 1  048 -  814
1987 I 5 571 8 482 - 2  910 1 323 - 4  233 2 853 - 1 3 8 0 . -  86 _ + 1 001 +  5 229 - 4  763 + 1 381
II 8 112 8 503 -  390 764 - 1  154 260 -  894 +  62 - - 214 - 1  526 +  2 573 +  894
III 8 072 8 610 -  539 1 886 - 2  425 2 530 +  104 +  249 - - 499 -  930 + 1  075 -  104
IV 8 952 9 098 -  146 871 - 1  017 335 -  682 -  92 - + 24 +  2 418 - 1  669 +  682
V 7 310 9 885 - 2  575 820 - 3  395 2 482 -  913 +  136 - - 365 -  677 +  1 819 +  913
VI 9 115 8 5 60 +  555 1 314 -  759 455 -  304 +  64 - - 204 +  1 307 -  863 +  304
VII 9 023 9 377 -  353 190 -  543 619 +  76 • -  45 - + 317 -  724 +  376 -  76
Vili 9 402 8 649 +  754 1 410 -  657 1 143 +  487 -  22 - - 73 +  554 -  946 -  487
IX 7 850 8 1 02 -  252 320 -  572 619 +  47 -1 6 7 - - 50 -  383 +  553 -  47
X 8 023 8 629 -  606 620 - 1  226 2 295 +  1069 -  14 _ + 369 - 2  034 +  610 - 1 0 6 9
XI
XII
9 329 ,9 267 +  62 252 -  190 2 397 +  2 207 +  38 — — 462 - 4  379 +  2 596 - 2  207
l - X I 90 761 97 163 - 6  402 9 770 - 1 6  172 15 988 -  184 + 123 _ _ 155 - 1  145 +  1 361 +  184
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I.
/
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o .  I.
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61. Valtionvelka —• Statsskulden — State debt *
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Foreign debt Kotimainen velka -  Inhemsk skuld -  Domestic debt
valtion-
Vuoden ja Obligaa- Muut jouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä Yleisöobti- Muut jouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä velka
kuukauden tiolainat kovelkakirja- velkakirja- aikainen Summa gaatiolainat kovelkakirja- velkakirja- aikainen Summa Hela
lopussa Obliga- lainat lainat velka Total Obligations- lainat lainat velka Total stats-
Vld ut- tionslán övriga mas- Lângfristiga Kortfristi- Iän för ali- övriga mas- Längfristiga Kortfristi- skulden
gängen av Publicly skuldebrevs- skuldebrevs- ga Iän mänheten skulde- skuldebrevs- ga Iän Total
At the ottered lân lân Short- Publicly brevslân . Iän Short- State
end of , bonds , Privately , Long-term term , offered Privately Long-term term debt
placed promissory loans bonds placed promissory loans
, bonds notes bonds notes
1 000 000 mk
.1 2 3 ‘ •4 5 6 7 ' 8 9 10 11
1983.. 14 127 3 391 ,4  205 _ 21 723 . 9 5 06 4 864 2 013 ' 18 16 401 38124
1984.. 16 513 2 666 - •5  767 - 24 946 12 037 5 367 1 653 266 19 323 44 269 .
1985.. 17 316 2 703 5 658 - 25 677 14 994 5 352 526 432 21 304 46 981
1986.. 17 905 3 038 6 038 - 26 981 18 059 6 094 449 411 25 013 51994
1987.. 29 407 2 697 ■5 576 - 28 680 22121 7 415 295 - 29 831 58 511 f
1987 1 18 634 3 059 6 587 _ 28 280 18 320 5 834 431 302 24 887 53167
II ■18 435 2 954 6 548 - 27 937 18 393 5 466 411 397 24 667 52 604
III 19 168 2 443 6 267 - 27 878 19119 5 387 411 529 25 446 53 324
IV 19 185 2 447 6 263 - 27 8 9 5 ’ 19154 . 4 892 336 451 24 833 52 728
V 20 027 2 413 6 370 - 28 810 19 705 ; 4 961 336 584 25 586 54 3%
VI 19 210 2 417 6 028 - 27 655 19 868 5117 327 678 25 990 53 645
VII 19 204 2 415 5 942 - 27 561 19 971 5 535 320 678 26 504 54 065
Vili 18 279 2 416 5 940 - 26 635 20 426 5 728 312 576 27 042 53 677
IX 18 139 2 387 5 858 - 26 384 20 576 5 863 312 484 27 235 53 619
X 19 136 2 418 5 758 - 27 312 21 328 6 232 300 443 28 303 55 615
XI 19 820 2 591 5711 - 28122 22 034 6 683 295 243 29 255 57 377
XII 20 407 2 697 5 576 - 28 680 22 121 7 415 295 - 29 831 58 511
1988 1 19 750 " 2 645 5 465 _ 27 860 22 663 4 386 292 3 3 2 8 ' 30 669 58 529
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
ix ;  ■
‘ X
XI
XII -  ■ -
■ _  <■  s v
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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TERVEYSOLOT -  HÄLSOTILLSTÄND -  HEALTH -
62. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases of illness
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and 
month
Lavantauti
Tyfus
Febris
typhoidea
Pikkula-
vantauti
Paratyfus
Febris
paratyp-
hoidea
Hiirilavan-
tauti
Mustyfus
Salmonella
typhimurium
Muut
salmonella-
infektiot
övriga
salmonella-
infektioner
Salmonellosis
alia
Punatauti 
* Rödsot 
Dysenteria
Suolitulehdus,
ripuli
Enteritis och 
diarrä 
Enteritis, 
Diarrhoea
Hengityselinten
tuberkuloosi
Tuberkulös
respirationsorganen
Tub.organorum
respirationis
M N
IN:o 0011 • (N:o 0021 IN:o 0031 IN:o 004, 0061 (N:o 008, 009) IN:o 010-012) '
1 2 3 4 5 6 7 8
1982...................... 7 18 1 514 1 774 204 62 966 942 687
1983...................... 15 17 960 2 036 . 192 48 039 846 • 632
1984...................... 7 15 1 011 2 019 225 43 229 759 562
1985'..................... 7 17 1 035 3 397 214 50 899 781 595
1986................... 4 14 1 067 4 421 188 71 336 698 504
1987 I v 1 ♦ 28 239 9 2 883 94
II 2 38 324 6 2 991 38
III 2 64 517 12 3 004 50
IV _ 40 299 12 2 452 84
V - 46 266 18 1 405 81
VI 1 - 66 247 20 852 11
VII * 1 101 310 12 899 17 16
VIII 4 114 494 23 822 52 44
IX
• x
XI
XII
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad 
Year and 
month
Jänisrutto
Tularemi
Tularaemia
Hinkuyskä
Kikhosta
Pertussis
Streptokokin 
aiheuttama 
kitarisatulehdus ja 
tulirokko
Streptokocktonsil- 
litis och scharla- 
kansfeber 
Scarlatina et 
tonsillitis strepto- 
coccica ■
Meningokokin 
aiheuttama 
aivokalvon­
tulehdus 
Meningokock- 
infektion 
Infectio me- 
ningococcica
Aseptinen.
aivokalvon-:
tulehdus
Aseptisk
hjärn-
hinneinflam-
mation
Meningitis
aseptica
Vesirokko
Vatten-
koppor
Varicellae
Tuhka­
rokko
Mässling
Morbilli
Vihuri­
rokko
Röda hund 
Rubeola
(N:o 021) (N:o 033) (N:o 034) (N:o 036) (N:o 045—046) IN:o 052) (N:o 055) (N:o 056)
9 10 11 12 13 14 15 16
1982.......................... 154 378 6 410 62 155 8 638 5 402 3 259
1983.......................... 649 639 6 014 49 136' 7 419 4 751 2 254
1984.......................... 77 245 6 985 49 81 7 713 729 1 005
1985.......................... 11 308 5 882 50 114 8 046 344 1 881
1986.......................... 56 239 5 862 37 132 10 983 741 1 084
1987 I ' — 9 413 5 15 418 31 25
II 1 15 252 5 3 323 48 11
. Ill - 11 194 2 2 183 140 19
IV 1 17 142 6 1 131 205 21
V - 6 90 5 1 94 94 7
VI - 20 84 8 - 86 55 9
VII 2 9 99 1 2 115 27 6
Vili 9 20 70 2 1 39 26 3
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen 1 halte 1. See note section in No. 1.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Virus-aivo­
tulehdus
Virus-enkefalit
E n c e p h a H tis
v iro s a
Tarttuva'
keltatauti
Smittosam
gulsot
H e p a t i t is
in fe c t io s a
Sikotauti
Pässjuka
P a r o t i t is
e p id e m ic a
Malaria Kuppa -  Syfilis — S y p h i l is
Synnynn.
Medfödd
C o n g e n i ta
M N
Varhaisk.
Tidig
R e c e n s
M N
Oireeton ja 
myöhäisk. 
Latent, sen 
L a te n s ,  ta rd a
M N
N:o 090,00- N:o 091,00- N:o 092,00-
IN:o 065) IN:o 070) (N:o 0721 (N:o 084.30) 909,99 091,30 097,00
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1982.................... 71 51 2 182 25 _  _ 65 20 27 16
1983.................... 61 41 1 468 31 -  _ 62 17 20 17
1984.................... 4 49 514 29 -  - 4 7 . 27 17 14
1985.................... 20 69 414 11 2 61 25 13 13
1986.................... - 52 555 15 1 1 23 14 24 10
1987 1 _ 5 25 1 _  _ 1 _
II - 5 8 3 _  _ 1 1 _ _
III - 10 18 - — _ 2 _ 1 2
IV - 7 25 - — _ _ _ 2 4
V - 10 13 - — _ 1 2 1 _
VI - 13 6 - —  _ ' 2 1 _ 3
VII - 8 3 - -  _ 3 _ _ _
Vili - 8 8 - -  _ 3 _ — _
IX
X
XI
XII
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and 
month
Äkill. tippuri 
Akut gonorré 
Gonorrhoea 
acuta
Muu tippuri 
övrig gonorre 
Gonorrhoea loci 
alterius
Lapamato
Bandmask
Dibothrio-
cephalus
Äkillinen kita- 
risatulehdus 
Akut tonsillitis 
Tonsillitis
Äkillinen hengitystie­
tulehdus
Akut infektion i Övre 
luftvägarna 
Infectio viarum 
respirat sup.
Influenssa
Influensa
Influenza
Keuhkokuume
Lunginflamma-
tion
Pneumonia
M N M N
acuta
IN:o 098.00- 
098.091 IN:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 463) (N:o 465) IN:o 470-474) (N:o 480 -  4861
27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 9 8 2 .... '............. .......  4 373 3145 12 10 481 116 078 382 411 8 662
1983.................... ........ 4 256 3 032 1 2 361 90 596 433 146 13 994 11 339
1984.................... .......  4 384 3 207 2 5 274 76 914 342 594 4 298 9 388
1985.................... .......  4 047 2 952 5 7 278 78 668 393 807 17 596 9 304
1986.................... ........ 3 425 2 503 2 1 185 86129 471 422 8 429 9 420
1987 1 225 144 _ _ 7 3 825 29 254 606
Il 203 132 1 3 2 2 441 19 064 — 458
III 194 136 - 1 4 2 112 13 818 _ 316
IV 220 141 - - 1 2 092 13 686 — 310
V 192 161 - - 2 1 694 10 590 — 210
VI 200 167 - - 2 1 335 7 072 _ 176
VII 208 185 - - 1 1 592 5 629 — 155
Vili 266 201 - - - 1 385 5 472 _  . 183
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. 1.
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63. Vireille pannut konkurssit — Anhängiggjorda konkursmäl — Bankruptcies
Vuosi ja vuosi* 
neljännes 
Ar och kvartal 
Year and 
quarter
Kaikkiaan
Inalles
Total
Yhtiöt — Bolag — Companies
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and fores­
try
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk 
Industry and 
handicraft
Rakennus- Kauppa 
toiminta Handel 
Byggnads- Commerce 
verksamhet 
Construction
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelukset
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
1 2 3 4 5 6 > 7 8
1982..................... 1 447 4 304 118 212 18 125 125
1983..................... 1 322 17 317 112 224 35 89 102
1984..................... 1 704 7 383 155 273 42 121 159
1985..................... 2 122 8 519 254 386 40 172 124
1986..................... 2 463 15 530 339 537 52 277 22
1985 i 514 5 130 58 86 8 36 51
n 492 - 125 64 78 4 30 32
m 492 - 121 45 107 11 48 19
IV 624 3 143 87 115 17 58 22
1986 I 646 5 149 91 131 17 75 7
II 487 3 104 62 106 11 56 2
III 611 3 128 91 131 12 62 6
IV 719 4 149 95 169 12 84 7
1987 I 805 3 177 113 155 21 107 3
II 714 3 153 83 183 23 71 4
III 610 1 119 94 135 17 62 5
IV
Yrittäjät - Företagare — Individual enterprisers
Vuosi ja vuosi- Maa- ja Teollisuus ja Rakennus-' Kauppa Liikenne Palve- Tunte- Muut yksityis- Tuntematon
neljännes metsätalous käsityö toiminta Handel Samfärdsel lukset maton henkilöt Okänd ♦
Är och Jord- och Industri och Byggnads- Corn- • Transport Tjänster Okänd Andra Unknown
kvartal skogsbruk hantverk verksamhet merce and Services Un- enskilda
Year and Agriculture Industry and Construction communi- known personer
quarter and fores- handicraft cations Other
try indi-
' viduals
' 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17
1982........... 11 32 54 55 25 25 128 38 173
1983........... 14 37 40 58 19 23 121 19 95
1984........... 8 38 52 62 21 28 190 27 138
1985........... 10 61 59 103 42 44 119 21 160
1986........... 14 85 67 166 47 68 180 ‘ - 64
1985 . I 1 11 10 24 8 9 35 5 37
II 1 13 20 ' 17 12 7 37 8 44
III 3 16 10 25 - 9 11 23 4 40
IV 5 21 19 37 13 17 24 4 39
1986 1 4 16 20 43 ’ 18 14 33 _ 23
II 1 26 13 32 8 15 35 - 13
III 3 24 16 39 13 20 47 - 16
IV 6 19 18 52 8 19 65 . 12
1987 1 5 22 35 57 12 16 69 _ 10
II 3 25 20 51 6 16 62 - 11
III
IV
6 10 21 35 7 19 59 - 20
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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RIKOLLISUUS -  BROTTSLIGHET -  CRIMINALITY
64. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit'tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel . ■ ,
Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into custody and parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences against the Penat Code 
rikokset -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
Alla brott 
All of­
fences
Virkamiehen
väkivaltainen
vastustamia
nen
Väldsamt
motständ
mot
tjänsteman 
Assaulting 
an official
Haitanteko
virkamiehelle
Hindrande
av
tjänsteman 
Impeding an 
official in 
the perform­
ance of his 
duties
Rattijuo­
pumus 
Rattfyl- 
leri t 
Drunken 
driving
Asiakirjan 
väärentä­
minen 
Förfalsk- 
ning av 
handling 
Forgery of 
documents
Sala­
kuljetus
Smugg­
ling
Smug­
gling
Tappo,
murha
Drâp,
mord
Man­
slaugh­
ter,
murder
Pahoinpitely- 
rikokset 
(myös tap­
pelu)
Misshandels- 
brott (ocksä 
slagsmal) 
Assault of­
fences find, 
general 
affray
Siveelli­
syys-
rikokset
Sedlig-
hetsbrott
Sexual
offences
Varkaus- Moottoriajoneu- 
rikokset von luvaton 
Tillgrepps- käyttö tai 
brott anastaminen 
Theft of- Olovligt bruk 
fences eller tillgrepp 
av motorfordon 
Unauthorized 
taking or theft 
of a motor 
vehicle
Kavallus
For-
skingring
Embezzle­
ment
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I t 12
1 9 8 2 ... . 528 903 1 553 ’ 4 811 20 804 8 034* 1 177 107 15 723 1 294 114 783 8 1 44 3 543
1 9 8 3 ... . 588 043 1452 4 832 21 749 7 983 249 114 15 248 1 121 112 477 8 620 1 975
1 9 8 4 .... 657 868 1 575 4 982 21 407 8 655 427 107 16 442 1 064 112 669 8 402 1 905
1 9 8 5 .... 658 758 1 473 4 760 - 21 262 8 748 196 117 16 425 1 166 124 109 9 5 00 2 377
1 9 8 6 ... . 700 793 1 467 5135 24 378 8 527 214 143 16 707 '9 8 6 128 090 9 838 .1.875
1986 I 56 080 116 427 1 324 712 14 14 1 206 144 9 773 518 214
II 51 470 95 372 1 311 648 14 7 1 095 51 7 994 431 171
III 52 570 129 389 1 704 496 24 12 1 149 60 8 796 548 160
. IV 60 486 132 ‘ 410 1 909 746 21 11 1 331 60 10 946 758 177
V 60194 124 391 2 302 628 13 18 1 514 76 12 013 885 173
VI 52 007 129 454 2 485 471 31 12 1480 69 11 392 929 213
VII 61 322 124 482 2 602 647 10 17 1 5 ® 81 12 642 1 005 176
VIII 60 077 105 407 2 632 653 9 9 1 502 83 11 877 1 057 137
IX ’ 63 255 97 ' 339 2 405 838 15 11 1 394 83 11 90 9* 1 051 183
X 69 699 133 458 2 487 1 095 32 14 1 575 ' 198 12 586 1 059 196
XI 62 494 112 416 2148 768 26 16 1 565 '  63 10 383 891 156'
XII 47 715 121 453 1 400 660 9 11 1 239 52 9 030 574 139
*1987 1 50 308 113 385 1 189 639 119 ' 7 1 115 43 7 653 482 161
II 53 613 95 353 1 467 838 20 5 1 183 41 8 243 531 201
III 59 727 115 364 ' 1 637 741 6 6 1 285 62 9 232 648 176
IV 62 218 135 459 2 012 735 17 20 1 483 66 11 281 839 141
V 64 375 93 432 2 292 611 5 6 1 568 131 12 201 1 035 160
VI 55 545 121 416 2 307 685 6 10 1 427 90 11 771 1 075 127
VII 61 619 123 404 2 490 713 6 15 1 454 85 12 723 1 119 180
VIII 65 872 104 343 2 448 632 8 11 1 489 70 12 262 1 189 346
IX 67 851 '110 360 2 258 774 8 10 1 436 69 12 695 1 102 167
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in Alo. I.
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RIKOLLISUUS -  BROTTSUGHET -  CRIMINALITY
64. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
— Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade so m tagits i förvar och 
parkeringsfel (forts.) — Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into 
custody and parking offences (cont.j
(Jatk. — Forts. — Cont.l Muut rikokset — Ovriga brott — Other offences
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liikenne- Päihtymyk- Pysäköinti-
rikokset sen takia virheet11
Ryös- Petos Muut Yhteen- Alkoholipitoi- Alkoholipitoi- Alkoholipi- Muut alko- Muut Yhteen- Trafik- säilöön- Parke-
Vuosi ja to Bedrá- Ovriga sä sen aineen sen aineen toisen ai- holilaki- Ovriga sä brott otetut ringsfel1)
kuukausi Rän geri Other Inalles luvaton luvaton neen luva- rikokset Other Inalles Traffic Berusade Parking
Ár och Rob- Fraud offences Total valmistus myynti ton maa- Ovriga brott offen- Total offences som tagits offences 11
mänad bery Olovlig tili- Olovlig för- hantuonti mot alkohol- ces i förvar
Year and verkning av säljning av Olovlig in- lagen Intoxicated
month alkoholhaltigt alkoholhaltigt försel av Other offen- persons
ämne amne alkoholhal- ces against taken into
Illicit distil- Illicit sale of tigt ämne the Alco- custody
ladon of alcohohWWch Illicit im- holic Bever-
alcohol sale of alco- port of ages Act
hoi alcohol
13 14 15 16 17 18 19 . 20 21 22 23 24 25
1 9 8 2 .... 1 763 19 091 58 599 259 426 716 1 511 2 610 10 614 30 837 46 288 223 189 214 946 273 094
19 8 3 .... 1604 20102 57 776 255 302 611 1 526 2 397 11 421 34 991 50946 281 795 213 728 290 251
1 9 8 4 .... 1 509 25 930 60 296 265 370 666 1439 1 634 13 710 38 981 56 430 336 068 209 700 320 871
1 9 8 5 .... 1 532 33 513 64 790 291 968 772 1 278 1 504 11 382 37 802 52 738 314 052 198 341 328 714
1 9 8 6 .... 1 584 41 812 69140 309 896 591 1 247 1 207 11 430 38 465 52 940 337 957 197 591 385 693
1986 I 98 3 789 7048 25 397 38 115 118 613 3 453 4 337 26 346 14 501 31 398
II 74 3 428 3 865 19 556 46 102 • 77 683 3086 3 994 27 920 13 444 28 277
III 104 2 285 4611 20 467 48 87 53 711 3 363 4 262 27 841 15 958 28 954
IV 139 3 977 5 266 25 883 49 121 75 1096 3 771 5112 29 491 . 18 091 34 224
V 157 3 728 5 898 27 920 69 102 190 1 153 2 619 4133 28141 17 496 32 393
VI 156 2 495 5 940 26 256 53 79 111 ■ 912 2273 3 428 22 323 18 637 30 265
VII 200 4 069 6546 30190 51 72 118 1 107 2 537 3 885 27 247 19 354 30 708
VIII 173 2 958 6 273 27 875 49 78 120 1 181 2 583 4 011 28191 17 385 32 465
IX 142 3555 6 290 28 312 51 123 115 1002 2577 3 868 31075 15 488 38 532
X 137 3 670 6 759 30 399 58 137 123 1 144 3 726 5188 34112 17 444 38 283
XI 148 4146 7049 27 887 54 95 77 1 010 3182 4418 30189 . 15 878 33 353
XII 106 2 405 5 369 21 568 34 75 81 645 28 34 3 669 22 478 13 915 26 841
*1987 I 90 2 924 4 781 19701 43 95 52 557 3 674 4 421 2 6 1 % 14109 24 724
II 86 2902 4333 20 298 32 96 63 705 3628 4 524 28 791 14 188 35 201
III 96 2 871 5 233 22 472 35 84 68 698 4 479 5 364 31 891 15 745 38 660
IV 115 2 623 5 773 25 699 47 94 78 900 4127 5246 31273 16 994 34 087
V 121 3040 7 457 29152 52 108 96 946 29 85 4187 31 036 16 509 39124
VI 136 3 061 6 298 27 530 44 59 113 • 801 2 498 3 515 24 500 17 285 30 897
VII 196 3 327 6 387 29 222 44 67 99 964 2 641 3 815 28 582 17 953 32 926
VIII 133 3417 6 985 29 437 38 68 150 1 219 2 809 4 284 32151 15 716 39 541
IX 132 3 818 6 641 29 580 34 92 93 1271 3580 5 070 33 201 15 284 43 989
X \
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Maksukehotukset.
Se notavdelningen i häfte I. 
11 Betalningsanmaningar.
See note section in No. I. 
1f Requests to pay.
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja — Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Rahamarkkinat
Pennmgmarknaden
Money market
Ulkomainen suhdannekehitys 
Utiändsk konjunkturutveckling
Foreign economic indicators
Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä 
Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten 
Deposits by the public
Vuosi ja Shekkitilit Shekkitilit ilman
i
Varsinaiset ¡
kuukausi Check- Postipankkia talletukset
Är och räckningar Checkräkningar Egentliga ¡
mänad Cheque utan Postbanken depositioner
Year and accounts Cheque accounts Time
month excluding postal 
giro accounts
deposits
Rahalaitosten anto­
lainaus yleisölle 
Penninginrättningar­
nas utläning tili 
allmänheten 
Advances to the 
public
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
Volymindex för industriproduktionen 
Volume index o f industrial Production
OECD Saksan liitto­
tasavalta 
Förbundsrepub- 
liken Tyskland 
Federal Republic 
of Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Englanti
England
UK
USA
Mrd. mk
1986
1987
1980 -  100
V 1 V 2 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
i 18,7 13,3 129,1 170,7 110 106 112 108 116
n 18,5 13,1 130,5 172,6 110 106 111 110 115
m 18,5 12,6 132,2 174,3 110 106 113 109 114
IV 18,7 13,6 133,0 176,8 110 109 108 111 115
V 18,9 13,3 134,3 177,6 ■ 109 105 109 109 114
VI 19,4 14,1 135,7 181,6 110 108 110 108 114
VII 19,2 13,8 137,1 183,1 110 109 109 111 115
VIII 17,9 12,5 138,0 185,6 111 108 112 111 115
IX 19,5 14,3 139,3 187,1 '111 107 112 111 115
X 18,7 14,0 140,9 189,0 111 107 113 111 115
XI 19,6 14,1 142,8 190,7 112 107 115 111 116
XII 18,5 13,7 142,1 191,9 111 105 113 111 117
I 18,7 14,0 144,3 193,2 109 104 109 111 116
II 19,4 14,5 145,3 195,2 112 106 114 113 117
III 21,2 16,9 146,8 197,5 112 106 112 113 117
IV 20,8 15,5 149,2 199,5 113 107 115 113 117
V 20,6 15,4 151,3 202,6 114 108 117 113 118
VI 21,1 15,8 152,3 204,0 114 107 117 112 119
VII 20,6 15,5 154,0 206,9 112 106 111 114 120
VIII 22,7 17,6 155,9 209,0 116 110 120 115 121
IX 21,2 16,0 157,2 211,8 115 108 119 114 121
X 22,2 16,3 158,7 214,9 116 109 118 115 122
XI 22,3 16,8 159,7 218,4 122
XII
SH EK K ITILIT  ILMAN POSTIPA N K K IA (m rd .m k) V I 2  T Y Ö LLIN EN  TYÖ VOIM A (1 0 0 0  henkeä)
alkuperäinen — original — original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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A 3 kuukauden liukuva keskiarvo — 3 mänaders glidande medelvärde — 3 month's moving average
Kausitasoitettuja tilastosarjoja — Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsättning Lant- och skogsbruk
Employment Agriculture and forestry
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Työvoima
Arbets-
kraft
Labour
force
Työllinen Työttö- 
työvoima mät/työ- 
Sysselsatta voima 
Employed Arbets- 
lösa/ar- 
betskraft 
Unem- 
ployed/la- 
bour force
A
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbetssökare
Unemployed
applicants
Tarjotut 
työpaikat 
Lediga 
arbets- 
platser 
Jobs vacant 
A
Meijereiden Naudanlihan 
vastaanotta- tuotanto 
ma maito Produktion 
Av mejerier av kött av 
invägd mjölk nötkreatur 
Milk received Production 
by dairies of beef
A
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av fläsk 
Production 
of pork
A
Markkina*
hakkuut
yhteensä
Marknads-
avverkningar
inalles
Total
Commercial
fellings
Ainespino-
puu
Travat
rävirke
Cordwood
Tukkipuu
Stock
Logs
1 000 % 1 000 1 000 000 1 1 000 000 kg 1 000 m3
V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 18 V 19 V 21 V 22 V 23
1986 I 2 595 2 466 5,1 148 27 234 10,7 14,3 3 746 1 808 2 032
II 2 598 2 458 5,1 149 26 234 9,9 14,0 3 354 1 674 1 713
III 2 587 2 456 5,2 154 24 234 10,1 14,3 2 971 1 522 1 514
IV 2 576 2 438 5,2 152 22 233 9,7 14,2 2 992 1 564 1 483
V 2 567 2 427 5,4 161 23 233 10,2 14,7 2 978 1 533 1 498
VI 2 525 2 389 5,6 159 24 233 . 10,1 14,4 3 493 1 714 1 853
VII 2 507 '  2 360 5,6 154 26 235 10,1 14,5 • 3 495 1 788 1 779
Vili 2 552 2 411 5,6 152 27 235 10,3 14,3 3 007 1 622 1 425
IX 2 587 2 451 5,4 149 27 237 10,2 14,4 3 240 1 786 1 490
X 2 587 2 446 5,3 149 27 237 10,2 14,6 3 315 1 815 1 535
XI 2 585 2 4 4 8 5,4 149 26 238 10,3 14,6 3 250 1 829 1 472
XII 2 582 2 442 5,5 148 27 237 10,1 14,4 3 016 1 679 1 389
1987 1 2 564 2 415 5,4 148 27 235 10,0 14,6 2 791 1 628 1 232
II 2 554 2 426 5,3 146 28 234 10,2 14,8 3 471 1 970 1 550
III 2 577 2 445 5,1 144 28 233 10,2 14,7 3 601 2 022 1 664
IV 2 565 2 437 5,1 145 29 231 10,1 14,5 3 738 2 067 1 745
V 2 539 2 408 5,0 142 28 228 10,0 14,4 3 538 1 963 1 615
VI 2 545 2 420 5,0 142 27 226 10,0 14,5 3 251 1 813 1 464
VII 2 547 2 423 4,9 145 26 222 10,2 14,6 3 030 1 611 1 458
Vili 2 573 2 444 4,9 144 26 220 10,2 14,8 3 788 1 925 1 938
IX 2 554 2 426 5,0 143 27 218 10,1 14,6 3 826 1 947 1 948
X 2 550 2 421 5,0 142 27 218 10,1 14,5 3 683 1 914 1 811
XI 2 541 2 415 5,1 141 28 217 9,8 14,5 3 680 1 993 1 737
XII 2 549 2 416 140 3 796 2 149 1 702
V14 TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT (1 000 henkeä) V21 MARKKINAHAKKUUT (1 000 m3)
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier — Seasonally adjusted series
A 3 kuukauden liukuva keskiarvo — 3 mänaders glidande medelvärde — 3  m o n t h 's  m o v in g  a v e r a g e  
O  Työpäivää kohti — Per arbetsdag — P e r  w o r k in g  d a y
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen — V o lu m e  in d e x  o f  in d u s t r ia l  p r o d u c t io n
Koko
teollisuus
Hela
Vuosi ja industrin 
kuukausi T o ta l  
Är och I n d u s t r y  
mänad 0  
Y e a r  a n d  
m o n th
Investoin­
titavarat
Investe-
ringsva-
ror
In v e s t ­
m e n t
g o o d s  , .
0  ^
Muut tuo­
tantohyö­
dykkeet 
Andra pro- 
duktions- 
förnöden- 
heter 
O th e r  
p r o d u c e r s '  
g o o d s
O
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum-
tions-
förnö-
den-
heter
C o n s u m ­
e r s '
g o o d s
0
2
Kaivos- ja
muu kai-
vannais-
toiminta
Brytning
av mine-
raliska
produkter
M in in g
a n d
q u a r r y in g  
O  4
3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
M a n u fa c ­
tu r in g
O
311-2 
Elintarvik­
keiden 
valmistus 
Livsme- 
delstill- 
verkning 
F o o d  
m a n u ­
fa c tu r in g  
O  A
322
Vaatteiden 
valmistus 
Tillverk- 
ning av 
kläder 
M a n u fa c ­
tu r e  o f  
w e a r in g  
a p p a re l,  
e x c e p t  
f o o tw e a r  
O  A
331-2 341 
Puutava- Massan, 
ran vai- paperin ja 
mistus paperituot- 
Trävaru- teiden val- 
tillverk- mistus 
ning Massa-, 
M a n u fa c -  pappers- 
t u r e  o f  och pap- 
wood a n d  persvaru- 
w o o d  tillverkning 
p r o d u c t s  M a n u f .  o f  
O  p a p e r  a n d  
p a p e r  p r o d .
O
342
Graafinen 
tuotanto 
Grafisk 
produktion 
P r in t in g ,  
p u b l is h in g  
a n d  a l l ie d  
in d u s t r ie s  
0
361-9
Savi-, lasi- ja 
kivituotteiden 
valmistus 
Ler-, glas- 
och
stenprodukts-
tillverkning
M a n u f .  o f
n o n m e ta l l ic
m in e r a l
p r o d . ,
e x c e p t  p r o d ,  
o f  p e t r o le u m  
a n d  c o a l  
0
1980 = 100
V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 33 V 35 V 36. V 37 V 40
1986 I 119 146 117 112 102 119 114 109 102 111 126 112
II 117 141 115 111 100 117 114 109 94 112 130 107
III 114 . 138 111 109 97 114 113 109 90 103 127 98
IV 117 145 116 109 100 117 110 109 92 118 126 104
V 114 140 112 107 119 114 110 107 90 113 128 99
VI 118 141 118 108 134 116 111 104 92 118 128 105
VII 121 152 121 110 130 120 113 103 98 118 132 113
Vili 119 145 117 111 111 118 112 103 93 117 130 109
IX 119 145 119 110 101 119 112 104 94 118 130 113
X 121 149 120 111 105 120 113 102 92 122 133 • 113
XI 120 147 120 111 107 120 114 97 96 120 132 115
XII 120 143 120 110 107 119 114 95 99 126 132 105
1987 I 120 143 120 111 108 118 112 95 89 126 133 105
II 122 150 122 111 107 122 112 ' 95 98 124 137 114
III 124 152 125 113 109 123 113 93 96 130 143 118
x IV 122 149 121 113 100 121 114 96 95 122 143 118
V 125 155 125 116 83 125 115 102 96 126 142 120
VI 122 150 121 116 78 124 114 109 98 121 143 114
VII 124 149 123 116 83 124 113 108 94 125 141 114
Vili 125 153 125 115 98 125 113 106 100 125 143 118
IX 125 154 124 114 98 124 113 98 99 129 141 116
X 124 154 124 112 94 123 111 91 100 125 143 114
XI 123 155 123 111 91 122 109 85 96 125 140 112
XII 123 157 123 110 122 93 122 138 117
V24 TEOLLISUUDEN VOLYYMI-INDEKSI V25 TEOLLISUUSTUOTANNON VOLYYMI-INDEKSI
KOKO TEOLLISUUS <1980=1001 INVESTOINTITAVARAT <1980=1001
alkuperäinen — original — original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad — seasonally adjusted
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A 3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  m o n t h 's  m o v in g  a v e r a g e  
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  P e r  w o r k in g  d a y
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industri- Kotimaankauppa
Produktionen — V o lu m e  in d e x  o f  in d u s t r ia l  p r o d u c t io n  Handeln . Sanoma-
C o m m e r c e  lehtien il-
-------------------------------------------------- ---------------------------------- - ------moitustila-
indeksi
371-2 381 382 4 331, 341 37-38 Tukku- Vähittäis- Tukku- Vähittäis- Tidningar-
Metallien Metalli- Koneiden Sähkö-, Puu- ¡a Metalli- Muu myynnin myynnin myynnin myynnin nas
valmistus tuotteiden valmistus kaasu- ja paperi- teollisuus tehdas- arvo arvo volyymi volyymi annonsut-
Vuosi ja Metall- valmistus Maskintill- vesihuolto teollisuus Metall- teollisuus Parti- Detalj- Parti- Detalj- rymmes-
kuukausi framställ- Metalivaru- verkning El-, gas- Trä- och industri Annan handelns handelns handelns handelns index
Är och ning tillverkning M a n u fa c • och pappers- M a n u fa c - fabriks- värde värde volym volym N e w s p a -
mänad B a s ic M a n u fa c tu r e tu r e  o f vatten- industri tu r e  o f industri W h o le s a le R e ta i l in g W h o le - R e ta i l in g p e r
Y e a r  a n d m e ta l o f  f a b r ic a t- m a c h in e r y försörj- M a n u fa c - m e ta l  a n d O th e r v a lu e v a lu e s a t in g v o lu m e a d v e r t i-
m o n th in d u s t r ie s e d  m e ta l 0  à ning tu r e  o f m e ta l m a n u fa c - 0 v o lu m e 0 s in g
0  L p r o d u c t s E le c t r ic i t y , w o o d , P r o d u c t s tu r in g s p a c e
e x c e p t g a s  a n d p a p e r  a n d 0 in d u s t r ie s in d e x
m a c h in e r y w a te r p a p e r 0
a n d 0  A p r o d u c ts
e q u ip m e n t
0
0
1980 = 100 1 000 000 mk 1980 = 100 1989 = 100
V 41 V 42 V 43 V 46 V47 V 48 V 49 V 50 V 51 V 52 V 53 V 55
1986 I 122 142 134 121 106 134 114 14 176 9 962 116 118 187
II 122 136 129 118 104 130 114 13 686 9 824 114 117 188
III 122 136 129 118 98 128 111 12 874 9 577 108 114 180
IV 123 136 128 117 108 134 109 14 224 9 927 120 118 202
V 125 132 129 119 103 130 107 13 362 9 864 113 117 182
VI 126 140 130 119 107 132 109 13 478 10 023 113 117 188
VII 124 142 130 121 110 139 112 14 031 10 021 119 117 185
Vili 124 145 132 124 108 134 113 13 340 10 095 114 118 189
IX 123 143 131 127 109 134 113 13 899 10 112 119 117 179
X 126 148 132 126 110 138 112 13 887 10 093 118 117 182
XI 125 151 131 126 110 136 114 13 241 10 061 112 117 190
XII 122 141 129 128 114 132 112 14 060 10 056 120 116 185
1987 I 122 137 130 128 112 132 111 13 616 10 482 117 121 184
II 123 148 135 131 115 138 114 14 077 10 568 118 121 182
III 124 154 137 130 116 141 114 15 074 10 723 126 122 187
IV 124 146 138 132 111 137 116 14 597 10 865 122 123 183
V 124 154 137 131 114 141 119 14 390 11 012 119 124 190
VI 128 150 137 132 112 139 119 15 445 10 806 128 122 186
VII 131 152 136 132 114 140 118 14 674 10 975 121 123 193
Vili 131 156 137 132 115 142 117 14 558 10 954 120 122 192
IX 129 154 139 132 116 142 116 14 815 11 064 122 123 198
X 129 154 141 132 115 141 114 14 635 11 591 120 126 204
XI 131 152 144 132 114 141 112 201
XII 166 110 143 112 214
V47 TEOLLISUUSTUOTANNON VOLYYMI-INDEKSI 
PUU- JA PAPERITEOLLISUUS (1980=1001
V48 TEOLLISUUSTUOTANNON VOLYYMI-INDEKSI 
METALLITEOLLISUUS (1980=1001
alkuperäinen — original — original
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja — Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Valtiontalous Palkat ja kansan* Kulutusmenot Investoinnit
Statens finanser tulo Konsumtions* Investeringar
S t a te  f in a n c e s Löner och national- utgifter G r o s s  f ix e d
inkomst F in a l  c o n s u m p t io n c a p i t a l
Menot Kulutus- Reaalisijoi* Tulot Tulo- ja Liikevaih* W a g e s  a n d  s a la r ie s e x p e n d i tu r e fo r m a t io n
(ilman menot tukset (ilman varalli- tovero a n d  n a t io n a l  in c o m e
Vuosi ja kuoletuksia) Konsum- Realinves* lainoja) suus- Omsätt- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
neljännes Utgifter tions- teringar Inkomster vero ningsskatt Kansan* Siitä palk* Privata Offentliga Privata Offentliga
Af och (utan amor* utgifter R e a l in -  (utan Inkomst- S a le s  ta x tulo kasumma P r iv a te  G o v e r n - P r iv a te G o v e r n -
kvanal teringar) C o n s u m p - v e s tm e n ts  uppläning) och för* National* Därav m e n ts m e n ts
Y e a r  a n d E x p e n d i tu re t io n R e v e n u e mögen- inkomst löne- s e r v ic e s s e r v ic e s
q u a r te r ( e x c lu d in g e x p e n - ( e x c lu d in g hetsskatt N a t io n a l summan
a m o r t iz e - d i tu r e b o r r o w - In c o m e in c o m e O f  w h ic h
t io n l in g l a n d  p r o p - w a g e s
e r t y  ta x a n d
s a la r ie s
1385 hintoihin — 1985 ârs priser —
1 9 8 5  p r ic e s
1 000 000 mk
V 56 V 57 V 59 V 60 V 61 V 62 V 64 V 65 V 66 V 67 V 68 V 69
1984 I 20184 5 488 1 304 18 966 5 672 5 475 61 593 32 871 43 721 16 028 16 788 2 526
II 19 898 5 435 1438 18 900 5 459 5 390 63 337 33 890 43 906 16155 16 833 2 550
III 20 797 5 612 1 403 19 065 5 742 5 548 65 086 34 384 44 096 16 250 16 788 2 552
IV 20 366 5 616 1 320 20 858 5 914 5 812 66 735 35 037 44 492 16 387 16 358 2 547
1985 I 20 933 5 781 1 361 20 032 5 732 5 613 68172 36 327 44 742 16 790 17 353 2 599
II 23 635 6 332 1 394 22 253 6 593 6 782 69 847 37 516 45 125 17 000 17 482 2 592
III 22 735 6 349 1 431 21 910 6 728 6 090 70106 37 674 45 847 17 094 16 393 2 603
IV 22 822 6 360 1 502 22 969 7 093 6 596 71 911 38 403 46184 17 263 17 344 2 639
1986 I 22 743 6 494 1 444 22 466 7 396 6 468 71 905 38 877 46 496 17 388 16 942 2 683
II 23 015 6 236 1 422 22 505 71 49 5 982 72 359 39 437 47 157 17 384 16 057 2 722
III 24 529 6 679 1 609 .2 6  616 7 208 7 998 75 894 40 564 47 560 17 698 17 290 2 757
IV 25 532 6 936 1 610 23 708 7 095 7 285 76 572 41 473 47 850 17 838 16 945 2 787
1987 I 26 281 7 025 1 785 25 615 7 107 7 951 78 528 42 492 48 855 17 951 17 212 2 770
II 27114 7 510 1 841 26 761 8 230 8 802 80119 43 216 49 396 18 231 18 096 2 806
III 26 814 7 413 1 767 25 534 81 63 7 782 77 614 44 085 49 426 18 244 17 413 2 839
IV
V66 YKSITYISET KULUTUSMENOT (milj.mk)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu — säsongutjämnad — seasonally adjusted
V68 YKSITYISET INVESTOINNIT (milj.mk)
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja — Säsongutjämnade serier — Seasonally adjusted seríes
Bruttokansantuote toimialoittain Ulkomaankauppa
Bruttonationalprodukt enligt näringsgrenar Utrikeshandel
G r o s s  d o m e s t ic  p r o d u c t  b y  k in d  o f  e c o n o m ic  a c t iv i t y  F o r e ig n  t r a d e
Maatalous Metsätalous Teollisuus ja Talon- Liikenne Kauppa Brutto- Vienti Tuonti Siitä länsikauppa
Jordbruk Skogsbruk kaivannais- rakennus- Transport Handel kansantuote Export Import Därav västhandel
Vuosi ja A g r i c u l t u r e  F o r e s t ry toiminta toiminta T r a n s p o r t T ra d e yhteensä E x p o r ts Im p o r t s O f  w h ic h  t r a d e  w i t h
neljännes Tillverknings-, Husbygg- a n d Brutto- m a r k e t  e c o n o m ie s
Ar och gruv- o.a. ex- nadsverk- c o m m u n i - national-
kvartal traktiv Industri samhet c a t io n Produkten Vienti Tuonti
Y e a r  a n d M a n u fa c tu r in g , B u i ld in g T o ta l  g r o s s Export Import
q u a r te r m in in g  a n d d o m e s t ic E x p o r ts  Imports
q u a r r y in g p r o d u c t
1985 hintoihin -  1985 ârs priser -  1 9 8 5  p r ic e s
1 000 000 mk
V 70 V 71 V 72 V 74 V 76 V 77 V 79 V 81 V 82 V 84 V 85
1984 I 3178 2 403 18 285 4 339 5 754 6 980 80 228 19 708 17 732 15 273 13 061
II 3158 2 412 17 938 4 309 5 768 6 873 80 404 19 795 19 217 15 393 13 597
III 3 342 2 720 17 999 4 301 5 634 7 124 81 376 20 469 19 387 16 257 13 908
IV 3 379 2 777 18 559 4 184 5 686 7 142 82 622 20 636 18 349 16 876 14 135
1985 I 3 124 2 724 18 784 4 254 5 857 7 230 82 908 20 226 19 338 15 594 14 436
II 2 985 2 9 44 19 087 4 345 5 815 7 242 83 793 22 804 22172 17 683 16 430
III 3 1 76 2 322 18 876 41 10 5 803 7 410 83 736 21 303 19 472 15 735 15192
IV 3 240 2 555 18 846 4 181 5 864 7 629 85 256 19 522 20 332 15 052 15 309
1986 1 2 994 2 519 18 417 4 276 5 951 7 497 84 044 20 441 20 985 15 941 16 363
II 2 885 2 393 19153 3 812 5 749 7 660 84 567 18 673 16 635 14 710 13 642
III 3 470 2 436 19 392 4 304 6 082 7 807 87 428 21 530 20 575 16 714 16 742
IV 3 323 2 399. 19 610 4 235 6 121 7 661 87 763 21 686 18 797 16 885 15 719
1987 1 2 967 2 491 19 772 4 105 6 207 7 923 87 728 20 949 19 564 16 804 15 899
II 2 729 2 6 48 19 559 4 591 6 693 8 063 89 613 22 383 22 063 18 328 18 132
III
IV
1 503 2 717 20 026 4 223 6 510 7 958 88 474 21 339
22 591
19 984 
23 882
17 880 16 260
V79 BRUTTOKANSANTUOTE (milj.mk) V83 KAUPPATASEEN YLIJÄÄMÄ TAI VAJAUS (milj.mk)
alkuperäinen -  original — o r ig in a l
kausitasoitettu — säsongutjämnad — s e a s o n a l ly  a d ju s te d
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Ulkomaankauppa - Utrikeshandel — F o r e ig n  t r a d e
Volyymi-indeksit — Volymindex — V o lu m e  in d e x
Vienti — Export — E x p o r ts Tuonti — Import — Im p o r t s
Koko Puu- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin Kulutus-
Vuosi ja vienti tavara- teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voiteluaineet titavarat tavarat
neljännes Total teollisuus Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet Bränn- Inves- Konsum-
Är och export Trävaru- industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och materia! och terings- tionsvaror
kvartal T o ta l industri P a p e r industri industri industri T o ta l produktions- smörjmedel varor C o n s u -
Y e a r  a n d e x p o r ts W o o d in d u s t r y M a n u fa c - B a s ic M a n u fa c tu r e  o f im p o r t s förnödenheter F u e ls  a n d In v e s t - m e r s '
q u a r te r in d u s t r y tu r e  o f m e ta l m e ta l  p r o d u c ts R a w  m a te r ia ls lu b r ic a n t s m e n t g o o d s
c h e m ic a ls in d u s t r ie s a n d  m a c h in e r y a n d  p r o d u c ­
t io n
s u p p l ie s
g o o d s
1980 = 100
V 87 V 88 V 89 V 90 V 91 V 92 V 93 V 94 V 95 V 96 V 97
1984 I 113 79 109 124 124 147 95 86 116 109 113
II 112 73 113 142 133 125 101 96 104 109 112
III 113 77 111 132 134 138 99 96 87 101 114
IV 114 71 115 125 141 144 94 88 80 104 118
1985 I 109 71 116 111 140 128 96 92 73 101 115
II 123 80 119 127 151 159 109 104 112 116 124
III 117 71 118 124 146 149 98 91 96 102 123
IV 109 73 111 123 138 130 105 99 123 106 124
1986 I 115 73 111 138 144 136 112 107 122 111 136
II 106 67 114 103 144 129 93 86 103 94 120
III 119 81 121 115 155 142 116 105 134 124 146
IV 121 81 125 . 122 158 149 107 97 117 116 135
1987 I 116 79 127 116 165 139 113 102 131 117 140
II 124 86 127 140 160 143 127 116 126 134 163
III
IV
117 76 126 143 161 134 111 101 109 112 149
V93 TUONNIN VOLYYMI-INDEKSI (1980=100) V87 VIENNIN VOLYYMI-INDEKSI (1980=100)
alkuperäinen — original — o r ig in a l
kausitasoitettu — säsongutjämnad -  s e a s o n a l ly  a d ju s te d
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier — Seasonally adjusted seríes
Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — H o u s e  c o n s t r u c t io n
Myönnetyt talonrakennusluvat 
Beviljade byggnadstillständ 
G r a n te d  b u i ld in g  p e r m i t s
Aloitettu uudisrakentaminen 
Päbörjade nybyggnader 
N e w b u H d in g  s ta r t s
Keskeneräinen 
uudisrakentaminen 
Pâgâende nybyggnader 
N e w b u H d in g  in  p r o g r e s s
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 
C o m p le te d  b u i ld in g s
Uudis­
rakenta­
misen
volyymi-
indeksi
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Volym-
sä rakennuk- liike- ja sä rakennuk- liike- ja sä raken- liike- ja sä rakennuk- liike- ja index
Vuosi ja Summa set varastora- Summa set varasto- Summa nukset varasto- Summa set varasto- för ny-
neljännes T o ta l 8ostads- kennukset T o ta l 8ostads- rakennuk- T o ta l Bostads- rakennuk- T o ta l Bostads- rakennuk- byggnad
Är och byggna- Industri-, byggna- set byggna- set byggna- set V o lu m e
kvartal der affärs- och der Industri-, der Industri-, der Industri-, i n d e x  o f
Y e a r  a n d R e s id e n -  lagerbygg- R e s id e n - affärs- och R e s id e n - affärs- och R e s id e n - affärs- och n e w -
q u a r te r t i a l  nader t ia l lagerbygg- t ia l lagerbygg- t ia l lagerbygg- b u i ld in g
b u i ld in g s  W a re - b u i ld in g s nader b u i ld in g s nader b u i ld in g s nader
h o u s e s , W a re - W a r e - W a r e -
in d u s t r ia l h o u s e s , h o u s e s . h o u s e s ,
a n d in d u s t r ia l in d u s t r ia l in d u s t r ia l
b u s in e s s - a n d a n d a n d
b u i ld in g s b u s in e s s - b u s in e s s - b u s in e s s -
b u i ld in g s b u i ld in g s b u i ld in g s
1 000 000 m3 1980 = 100
V 98 V 99 V 100 V 101 V 102 V 103 V 104 V 105 V 106 V 107 V 108 V 109 V 110
1984 I 12,23 5,14 3,57 10,30 4,42 3,07 52,21 20,05 16,32 10,77 4,27 3,06 107
II 11,83 4,80 3,52 10,70 4,37 3,02 50,48 19,91 13,99 12,08 4,58 4,28 105
III 12,33 4,99 3,68 10,82 4,47 3,20 51,16 20,37 14,07 10,09 4,07 2,70 102
IV 13,13 5,08 4,38 12,00 4,28 4,16 53,17 20,53 15,49 9,79 4,15 2,72 98
1985 I 12,12 4,65 3,19 10,01 4,07 2,76 52,97 20,43 15,27 10,57 4,33 2,89 102
II 11,79 4,55 3,30 10,83 4,04 2,91 51,80 19,81 14,89 12,52 4,80 3,50 106
III 11,64 4,57 3,16 10,68 4,05 2,98 51,87 19,63 14,73 10,20 4,19 2,88 97
IV 12,41 4,41 4,29 10,07 3,53 3,23 50,70 19,20 13,57 10,59 4,02 3,73 96
1986 I 12,14 4,09 4,06 11,67 3,72 3,96 51,72 19,18 13,99 9,96 3,92 2,94 96
II 11,64 4,28 3,40 9,79 3,55 3,12 53,87 19,66 15,27 6,89 2,78 1,94 81
III 12,27 4,36 3,70 10,14 3,60 3,16 52,62 19,13 14,90 11,34 4,21 3,46 96
IV 11,41 4,06 3,03 10,83 4,07 3,04 53,60 19,47 15,42 9,64 3,74 2,60 96
1987 I 11,62 4,16 3,49 9,59 3,48 2,93 53,54 19,34 15,12 9,69 3,79 2,92 91
II 12,07 4,17 3,67 10,64 3,62 3,33 52,84 18,73 14,93 11,65 4,47 3,53 103
III 11,24 4,15 3,06 9,93 3,59 2,78 53,38 18,92 14,86 8,79 3,25 2,72 88
V U O  UUDISRAKENTAMISEN VOLYYMI-INDEKSI (1980=100) VI01 ALOITETUT RAKENNUKSET (milj. m3)
alkuperäinen — original — o r ig in a l
kausitasoitettu — säsongutjämnad — s e a s o n a l ly  a d ju s te d
1 0 2
Huomautusosasto Notavdelning
Taulukoiden lähdeviittaukset ja yksityiskohtaiset huomautukset on 
koottu joka vuoden ensimmäisessä numerossa olevaan selitysosas- 
toon. Jokaisen taulukkosivun alalaidassa oleva yleinen huomautus 
viittaa siihen. Taulukkosivuilla on kuitenkin säilytetty tärkeimpiä 
alaviittoja, ja niillä julkaistaan myös kesken vuotta tulevat uudet 
huomautukset. Korjatun luvun merkkiä ( ♦ )  käytetään vain, jos 
lopullisiksi ilmoitetut luvut m uuttuvat tai ennakkolukuihin tulee 
suuri muutos. Huomautuksissa käytetty numerointi viittaa taulukoi­
den sarakenumeroihin.
Huomautuksissa käytetään seuraavia lyhennyksiä:
TK = Tilastokeskus
$ V T  =  Suomen virallinen tilasto
T T  =  Tilastotiedotus (julkaisija TK)
IT =  Indeksitiedotus (julkaisija TK)
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1—9 Lähde: TK:n väestötilastotoimisto, T T :V Ä , S V T  V IA  Väestö 
ja Väestö (uusi sarja).
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. 
vuoden 1986 keskiväkiluku on vuosien 1985 ja 1986 lopun 
väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönm uutokset
1—9 Lähde: TK:n väestötilastotoimisto, T T :V Ä , SV T V IA  Väestö 
ja Väestö (uusi sarja).
1 Suomessa asuvien naisten avioliitot.
TUOTANTO
3. Tuotetilastoa
1—66 Huomautuksissa käytettyjen tunnusten neljä ensimmäistä 
numeroa ovat yhteisiä Brysselin nimikkeistölle, tullitariffille ja teolli­
suustilastolle. Niitä seuraava tarkennus 3-numeroisena vastaa tulli­
tariffin alajaotusta, m utta 4-numeroisena teollisuustilaston alajao- 
tusta.
1—3 Lähde: Maatilahallitus, Maataloustilastollinen kuukausikat­
saus ja SV T III Maatilatilastollinen vuosikirja.
Teurastamoissa ja maatiloilla teurastettujen eläinten liha. Kuukausi- 
tiedot: teurastamoissa teurastettujen eläinten liha. Pl. elimet.
1 Nro 02.01 101A /800D ; 02.02 100A/400D; 02.04 100A/309D.
2 Nro 02.01 201A /309B . Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa
V 18.
3 Nro 02.01 501A/609B. Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa
V 19.
4 —7 Lähde: Maatilahallitus, Maataloustilastollinen kuukausikatsaus 
ja SV T III Maatilatilastollinen vuosikirja.
4 Nro 04.01 0100. Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  16.
5 Nro 04.01 3000, 5010, 5090. M l. herajauhe.
6 Nro 04.03 Pl. voi-kasviöljyseoksen voiosuus.
7 Nro 04.04 150A/150Z; 3000/909Z. Vuodesta 1986 ml. rahka.
8 Nro 04.05 1100. Vuositietojen lähde: Pellervo-Seuran markkina­
tutkimuslaitoksen julkaisema PSM-katsaus. Kuukausitiedot osittain 
arvioitu keskusliikkeiden myynnin perusteella.
9 — 14 Lähde: Valtion Viljavarasto.
9 Nro 10.01/04
10 Nro 10.01.
11 Nro 10.02.
12 Nro 11.01 100B, 100C, 2000, 300B, 300C, 400Z, 500Z, 900Z;
11.02, 11.03.
13 Nro 11.01 100B, 100C.
14 Nro 11.01 300B, 300C.
15 Nro 17.01 901, 903, 904, 909. Tarkistettujen vuositietojen läh­
de: SV T X V III A Teollisuustilasto. Kuukausitietojen lähde: Tilasto­
keskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi.
16 Nro 18.06 1000, 2000, 300. Lähde: Tullihallituksen vero-osaston 
valmisteverotoimisto. Pl. jäätelö- sekä vanukasjauhe.
17 Nro 15.13 100. Tarkistettujen vuositietojen lähde: SV T X V III A 
Teollisuustilasto. Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuus-
Källhänvisningarna i tabellerna och utförligare förklaringar redovi- 
sas i noter som ingär i nummer ett av varje ärgäng. En allmän 
fotnot pä varje tabellsida hänvisar tili dem. En del viktigare noter 
har dock insatts pä tabellsidorna. PS tabellsidorna ingär ocksä nya 
noter, som tillkommit under äret. Tecknet för justerade uppgifter 
( ♦ )  används endast vid justering av uppgifter, som avsetts vara 
slutgiltiga och vid stora förändringar av preliminära tal. 
Numreringen som har använts i noterna, hännsyftar pä tabellernas 
kolumner.
I noterna användes följande förkortningar:
SC =  Statistikcentralen
FOS =  Finlands officiella Statistik
SR -  Statistik rapport (publiceras av SC)
IR =  Indexrapport (publiceras av SC)
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1—9 Källa: SC:s byrä för befolkningsstatistik, SR :V Ä , FOS V IA  
Befolkning och Befolkning (ny Serie).
1 Medelfolkmängden har uträknats pä basen av den i riket 
bosatta befolkningen. T .ex. för 1986 är medelfolkmängden 
medeltalet av folkmängderna vid utgängen av ären 1985 
och 1986.
2. Befolkningsrörelsen
1—9 Källa: SC:s byrä för befolkningsstatistik, SR :V Ä , FOS V IA  
Befolkning och Befolkning (ny Serie).
1 I Finland bosatta kvinnors giftermäl.
PRODUKTION
3. Produktstatistik
1—66 Beteckningens fyra första siffror (i notavdelningen) är ge- 
mensamma för Brysselnomenklaturen, tulltariffen och industrista- 
tistiken. Den följande preciseringen som tresiffrig motsvarar tuli- 
tariffens underindelning men som fyrsiffrig industristatistikens un- 
derindelning.
1—3 Källa: Jordbruksstyrelsen, Jordbruksstatistisk mänadsrap- 
port, FOS III Lantbruksstatistisk ärsbok.
Kött i slakterier och pä lägenheter slaktade djur. Mänadsuppgifter: 
Kött i slakterier slaktade djur. Exkl. inälvor.
1 Nr 02.01 101A/800D; 02.02 100A /400D ; 02.04100A /309D .
2 Nr 02.01 201A /309B . Serien finns som säsongutjämnad i ko- 
lumn V  18.
3 Nr 02.01 501A /509 B. Serien finns som säsongutjämnad i ko- 
lumn V  19.
4 —7 Källa: Jordbruksstyrelsen, Jordbruksstatistisk mänadsrap- 
port, FOS III Lantbruksstatistisk ärsbok.
4 Nr 04.01 0100. Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  16.
5 Nr 04.02 3000, 5010, 5090. Inkl. vasslepulver.
6 Nr 04.03 Exkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar.
7 Nr 04.04 150A/150Z; 3000/909Z. Fr.o.m . äret 1986 inkl. kvarg.
8 Nr 04.05 1100, Ärsuppgifternas källa: PSM-katsaus utgiven av 
Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning. Mänadsuppgif- 
terna har delvis uppskattats pä basen av uppgifterna frän central- 
affärernas försäljning.
9 — 14 Källa: Statens Spannmälsförräd.
9 Nr 10.01/04.
10 Nr 10.01.
11 Nr 10.02.
12 Nr 11.01 100B, 100C, 2000, 300B, 300C, 400Z, 500Z, 900Z;
11.02, 11.03.
13 Nr 11.01 100B, 100C.
14 Nr 11.01 300B, 300C.
15 Nr 17.01 901, 903, 904, 909. Källa för reviderade ärsuppgifter: 
FOS X V III A  Industristatistik. Mänadsuppgifternas källa: Statistik- 
centralen, volymindex för industriproduktionen.
16 Nr 18.06 1000, 2000, 300. Källa: Acciskontoret vid tullstyrel- 
sens skatteavdelning. Exkl. glass samt glass- och Puddingpulver.
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tuotannon volyymi-indeksi. M aitotaloustuotteiden tarkastuslaitos. 
18—20 Tarkistettujen vuositietojen lähde: S V T  X V III A Teollisuusti­
lasto.
18 Nro 22.05 1000, 300, 400, 5000, 6000; 22.06 100, 9010, 9090;
22.07 100C, 100E, 2010, 2090, 3010, 3090; 22.09 810C, 890C. M l. 
long-drinkit. Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuustuo­
tannon volyymi-indeksi, Oy Alko Ab. Pl. vain pullotetut tms. 
pakatut, mahd. sekoitetut.
19 Nro 22.03 100A/100B, 100D/100F, 200 A /2 0 0 8 , 200D /200F, 
900A /900B , 900D /900F. Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, 
teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Elintarviketeollisuusliitto. 
Vuodesta 1985 tiedot tarkoittavat myyntiä.
20 Nro 22.09 2010, 211, 299, 3100, 3900, 4100, 4900, 5110, 5150, 
5190, 5950, 6100, 6900, 7010, 7090, 810A, 810B, 810Z, 890A, 890B, 
890Z. Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi. Oy Alko Ab.
21 Nro 24.02 200. Tarkastettujen vuositietojen lähde: S V T  X V III A 
Teollisuustilasto. Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuus­
tuotannon volyymi-indeksi.
22 Nro 44.05 ja 44.07. Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi. Sahojen Valvontayhteisö.
2 3 —31 Lähde: Metsäntutkimuslaitos, matemaattinen osasto: Mark- 
kinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto.
Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun 
kotimaisen raakapuun hakkuita sekä em. tarkoituksiin raakapuuta 
hankkivien polttopuun hakkuita. Samoin markkinapuuksi katsotaan 
raakapuu, jonka metsänomistaja on hankkinut omasta metsästään 
oman jalostustoiminnan kautta markkinoitavaksi tai suoraan vien­
tiin. Pystykaupoissa ja omista metsistä (ml. metsähallituksen hak­
kuut) myydyt määrät perustuvat raakapuun palkanmaksua varten 
suoritettuun tekomittaukseen. Hankintakauppojen määrätiedot pe­
rustuvat vastaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovutta­
essa hankkimansa raakapuun ostajalle,
24 Nro 44.03 1010.
25 Nro 44.03 1020.
26 Nro 44.03 1010/4900, 7090.
Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 23.
27 Nro 44.03 6010.
28 Nro 44.03 6020.
29 Nro 44.03 6090.
30 Nro 44.43 5000/6090, 7090/9090.
Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  22.
31 Nro 44.01 100A, 100B, 100Z.
32 — 36 Tarkistettujen vuositietojen lähde: S V T  X V III A  Teollisuusti­
lasto. Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi, Suomen Selluloosayhdistys — Finncell. Kuivaa 
painoa.
32 Nro 47.01 1010/1030. Pl. tikkumassa.
33 Nro 47.01 2000/9000.
34 Nro 47.01 2500, 5010, 5050, 5090, 6000.
35 Nro 26.01 110D.
36 Nro 27.10 1 5 1 0 -7 0 0 0 .
37 —38 Nro 27.17 Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon vo­
lyymi-indeksi, Suomen Sähkölaitosyhdistys. Vuositiedot: SV T  
X V III A Teollisuustilasto. Tuotettu sähköenergia. Nettotuotanto. 
39 — 43 Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
Kemira Oy.
39 Nro 28.08 1000.
40 Nro 28.09 1000.
41 Nro 28.10 0000.
42 Nro 28.16 1000, 9000.
43 Nro 31.01/05.
44 Nro 40.11 3100/4000. Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotan­
non volyymi-indeksi.
45 Nro 44.14 1100/9900; 44.15 210, 220, 290. Lähde: Tilastokes­
kus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi. Vuositiedot: SVT  
X V III A  Teollisuustilasto.
4 6 —49 Tarkastettujen vuositietojen lähde: S V T  X V III A  Teollisuus­
tilasto. Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi, Suomen paperitehtaitten yhdistys, Suom en Kar- 
tonkiyhdistys ym.
46 Nro 48.01; 48.02; 48.04 (ei 000A); 48.05 2000, 3000, 5000;
48.07 0100, 0200, 049C. Pl. vain painettu tai vain jollain aineella 
kyllästetty tai päällystetty.
47 Nro 48.01 0010.
48 Nro 48.01 0120, 0190, 0710.
49 Nro 48.01 0200, 0310, 0320, 0420, 0430, 0460, 0490.
50 — 54 Tarkastettujen vuositietojen lähde: S V T  X V III A  Teollisuus­
tilasto.
50 Nro 48.09 111B, 1190, 151B, 1590, 200B, 200Z. Lähde: Tilasto­
keskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi.
17 Nr 15.13 100. Kalla för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A  
Industristatistik. Mänadsuppgifternas kalla: Statistikcentralen, voly- 
mindex för industriproduktionen, Kontrollanstalten för mjölkhus- 
hällningsprodukter.
18—20 Kalla för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A  Industri­
statistik.
18 Nr 22.05 1000, 300, 400, 5000, 6000; 22.06 100, 9010, 9090,
22.07 100C, 100E, 2010, 2090, 3010, 3090; 22.09 810C, 890C. Inkl. 
iong-drinkarna. Mänadsuppgifternas kalla: Statistikcentralen, vo- 
lymindex för industriproduktionen. Exkl. endast buteljerade o.d. 
förpackade, möjligen blandade.
19 Nr 22.03 100A /100B , 100D /100F, 200A /200B , 200D /200F, 
900A /900B , 900D /900F . Mänadsuppgifternas kalla: Statistikcentra­
len, volymindex för industriproduktionen. Livsmedelindustriförbun- 
det. Fr.o.m . 1985 uppgifterna avser försäljning.
20 Nr 22.09 2010, 211, 299, 3100, 3900, 4100, 4900, 5110, 5150, 
5190, 5950, 6100, 6900, 7010, 7090, 810A, 810B, 810Z, 890A, 8908, 
890Z. Mänadsuppgifternas kalla: Statistikcentralen, volymindex för 
industriproduktionen, Oy Alko Ab.
21 Nr 24.02 200. Kalla för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A  
Industristatistik.
Mänadsuppgifternas kalla: Statistikcentralen, volymindex för in­
dustriproduktionen.
22 Nr 44.05 ja 44.07. Kalla: Statistikcentralen, volymindex för in­
dustriproduktionen, Sägarnas Kontrollorganisation.
2 3 —31 Kalla: Skogsforskningsinstitutet, matematiska avdelningen: 
Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto.
M ed marknadsavverkning avses avverkning av inhemskt rävirke för 
industri och export samt brännvedsavverkning av de köpare som 
anskaffar rävirke för ovannämnda ändamäl. Som marknadsvirke 
avses även det rävirke frän skogsägarens egen skog som förädlats i 
egna träförädlingsanstalter och marknadsförts eller exporterats. 
Kvantiteterna grundar sig vid rotköp och försäljning frän egna 
skogar (inkl. forststyrelsens avverkningar) pä avverkningsmätning 
av rävirke vid utbetalning av lön, sam t vid leveransköp pä mottag- 
ningsmätningen dä säljaren överläter rävirket tili köparen.
24 Nr 44.03 1010.
25 Nr 44.03 1020.
26 Nr 44.03 1010/4900, 7090.
Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  23.
27 Nr 44.03 6010.
28 N r 44.03 6020.
29 Nr 44.03 6090.
30 Nr 44.43 5000/6090, 7090/9090.
Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  22.
31 Nr 44.01 100A, 100B, 100Z.
32 — 36 Kalla för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A  Industri­
statistik. Mänadsuppgifternas källa: Statistikcentralen, volymindex 
för industriproduktionen, Finska Cellulosaföreningen — Finncell. 
Torr vikt.
32 Nr 47.01 1010/1030. Exkl. stickmassa. Källa: Finska Cellulosa­
föreningen — Finncell.
33 Nr 47.01 2000/9000.
34 Nr 47.01 2500, 5010, 5050, 5090, 6000.
35 Nr 26.01 110D.
36 Nr 27.10 1 5 1 0 -7 0 0 0 .
37 —38 Nr 27.17 Källa: Statistikcentralen, volymindex för industri- 
produktionen, Finlands Elverksförening. Ärsuppgifterna: FOS 
X V III A  Industristatistik. Producerad elenergi. Nettoproduktion.
39 —43 Källa: Statistikcentralen, volymindex
för industriproduktionen, Kemira Ab.
39 Nr 28.08 1000.
40 Nr 28.09 1000.
41 Nr 28.10 0000.
42 Nr 28.16 1000, 9000.
43 Nr 31.01 /05 .
44 Nr 40.11 3100/4000. Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS 
XVIII A  Industristatistik. Mänadsuppgifternas källa: Statistikcentra­
len, volymindex för industriproduktionen.
45 Nr 44.14 1100/9900; 44.15 210, 220, 290. Källa: Statistikcentra­
len, volymindex för industriproduktionen. Ärsuppgifterna: FOS 
XVIII A Industristatistik.
4 6 —49 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A Indusrtieta- 
tistik. Mänadsuppgifternas källa: Statistikcentralen, volymindex för 
industriproduktionen, Finska Pappersbrukföreningen, Finska Kar- 
tongföreningen m .fl.
46 Nr 48.01; 48.02; 48.04 (exkl. 000A); 48.05 2000, 3000, 5000;
48.07 0100, 0200, 049C. Exkl. endast tryckta samt endast impreg- 
nerade eller överdragna med nägot ämne.
47 Nr 48.01 0010.
48 Nr 48.01 0120, 0190, 0710.
49 Nr 48.01 0200, 0310, 0320, 0420, 0430, 0460, 0490.
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51 Nro 55.05 010, 020, 050; 55.06 100, 900. Kuukausitietojen 
lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi.
52 Nro 55 .07 /09  Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuus­
tuotannon volyymi-indeksi.
53 Nro 25.23 0010, 0020, 0030, 0090. Lähde: Tilastokeskus, teolli­
suustuotannon volyymi-indeksi, Rakennusaineteollisuusyhdistys.
54 Nro 69.04 Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon volyymi- 
indeksi, Suomen Tiiliteollisuusliitto. Pl. tulenkestävät ja haponkes- 
tävät tiilet.
55 —62 Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi, Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto. Tarkistet­
tujen vuositietojen lähde: S V T  XVIII A  Teollisuustilasto.
55 Nro 73.01
56 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty 
raakateräs.
57 Nro 73.09 /13; 73.15; 73.16; 73.18 {näistä kuumavalssatut).
58 Nro 73.10 1200, 1300.
59 Nro 73.10 1100, 73.15 3500/3700.
60 Nro 73.12 1000; 73.13 1110/1900.
61 Nro 73.12 3020, 3030, 3080; 73.13 3110/3990.
62 Nro 73.13 7000.
63 — 66 Kuukausitietojen lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi. Tarkistettujen vuositietojen lähde: S V T  X V III A 
Teollisuustilasto.
63 Nro 74.01 210A.
64 Nro 75.01 2000.
65 Nro 79.01 1 0 0 0 -2 0 0 0 .
66 Nro 69.10 1 0 0 0 -9 0 0 0 .
4. Teollisuustuotannon volyym i-indeksi 
1980 = 100
1—38 Lähde: TK:n teollisuustilastotoimisto, TT:TE ja Teollisuus 
{uusi sarja). Kuukausi-indeksien pohjana olevat tiedot kerätään 
valmistajilta ja /ta i toimialajärjestöiltä sekä viranomaisilta. Indeksi 
tarkistetaan usean kerran pohjatietoina käytettävien kuukausi-, 
neljännesvuosi- ja vuositietojen parantuessa. Lopullinen indeksi 
tehdään ko. vuoden lopullisen teollisuuden vuositilaston tai sen 
aineiston pohjalla. Se valmistuu n. 18 kk. kuluttua ko. vuoden 
päättymisestä lukien.
Vuodesta 1983 indeksin perusvuosi on 1980. Sen toimialaluokitus 
noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, Käsikir­
joja nro 4), joka on Yhdistyneiden Kansakuntien toimialastandardin 
ISIC, Rev. 2:n sovellutus. Nykyinen painotus perustuu vuoden 
1980 teollisuustilaston tietoihin ja painot on ositettu jalostusarvojen 
mukaan.
Tilastokeskus on uudistanut metalliteollisuuden kuukausittaisen 
volyymi-indeksin laskentamenetelmän vuosina 1979 — 81, koko kuu­
kausi-indeksin laskentamenetelmän vuosina 1982—83 ja vuosi- 
indeksin laskentamenetelmän vuonna 1983. Vuosi-indeksin lasken­
taperusteita on selostettu TK:n Tutkimuksia-sarjan nro 76:ssa ja 
kuukausi-indeksin uudistusta TT:TE  1983: 6:ssa.
1 — 5 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  2 4 —28.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot.
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 30.
10 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  33.
13 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  35.
15 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 36.
16 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 37.
23 —25 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeessa V 40.
26 —27 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeessa V 41.
28 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  42.
29 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  43.
34 — 37 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  4 6 —49.
38 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 29.
5. Talonrakennustoim inta
1 — 11 Lähde: TK:n teollisuustilastotoimisto, TT:R A , SV T X V IIIC  
Talonrakennustilasto, Rakentaminen (uusi sarja). Sisältää uudisra­
kennukset ja laajennukset.
1 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  98, 101, 104, 107 ja 
110.
2 Sis. myös vapaa-ajan asuinrakennukset. Sarjat ovat kausitasoi­
tettuina sarakkeissa V  99, 102, 105 ja 108.
50 — 54 Kalla för reviderade ärsuppgifter: FOS XV III A  Industri- 
statistik.
50 Nr 48.09 111B, 1190, 151B, 1590, 200B, 2002. Kalla: Statistik­
centralen, volymindex för industriproduktionen.
51 Nr 55.05 010, 020, 050; 55.06 100, 900. Mänadsuppgifternas 
källa: Statistikcentralen, volymindex för industriproduktionen.
52 Nr 55 .07 /09  Mänadsuppgifternas källa: Statistikcentralen, vo­
lymindex för industriproduktionen.
53 Nr 25.23 0010, 0020, 0030, 0090. Källa: Statistikcentralen, 
volymindex för industriproduktionen, Rakennusaineteollisuusyhdis­
tys.
54 Nr 69.04 900. Källa: Statistikcentralen, volymindex för industri­
produktionen, Finlands Tegelindustriförbund. Exkl. eldfasta och 
syrafasta tegel.
55—62 Källa för reviderade ärsuppgifter:' FOS X V III A  Industri- 
statistik. Mänadsuppgifternas källa: Statistikcentralen, volymindex 
för industriproduktionen, Finlands Metallindustris Centralförbund.
55 Nr 73.01
56 Flytande stäl inkl. stäl för stälgjutgods.
57 Nr 73.09/13; 73.15; 73.16; 73.18 (av dessa varmvalsade).
58 Nr 73.10 1200, 1300.
59 Nr 73.10 1100; 73.15 3500/3700.
60 Nr 73.12 1000; 73.13 1110/1900.
61 Nr 73.12 3020, 3030, 3080; 73.13 3110/3990.
62 Nr 73.13 7000.
63 — 66 Mänadsuppgifternas källa: Statistikcentralen, volymindex 
för industriproduktionen. Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS 
XV III A Industristatistik.
63 Nr 74.01 210A.
64 Nr 75.01 2000.
65 Nr 79.01 1 0 0 0 -2 0 0 0 .
66 Nr 69.10 1 0 0 0 -9 0 0 0 .
4. Volym index fö r industriproduktionen  
1980 = 100
1—38 Källa: SC:s byrä för industristatistik, SR:TE, Industri (ny 
serie), SC:s tidsseriedatabas. Grundmaterialet för mänadsindexen 
erhälls frän producenter och /  elfer frän branschorganisationer 
samt frän myndigheter. Indexen revideras ftere gänger när bättre 
grunduppgifter framkommer mänads-, kvartals- eller ärsvis. Den 
slutliga indexen bygger pä den slutliga ärsstatistiken för industrin 
eller dessa grundmaterial. Den blir färdig c. 18 mänader efter 
utgängen av det är uppgifterna gäller.
Fr.o.m . 1983 är basäret 1980. Dess nya näringsgrensindelning följer 
Publikationen Näringsgrensindelningen (NI) (Statistikcentralen, 
Handböcker nr 4), vilken är en tillämpning av Förenta Nationernas 
näringsgrensstandard ISIC , Rev. 2. Den nuvarande viktfördel- 
ningen baserar sig pä uppgifterna i 1980 ärs industristatistik och 
vikterna har fördelats enligt förädlingsvärdena.
Statistikcentralen har förnyat beräkningssättet för metallindustrins 
mänatliga volymindex för ären 1979—81, beräkningssättet för heia 
mänadsindex ären 1982— 83 och beräkningssättet för ärsindex är 
1983. Arsindexens beräkningsgrunder har utretts i SC:s serie 
Undersökningar nr 76 och mänadsindexens förnyande i SR:TE  
1983: 6.
1—5 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V 2 4 —28.
2 Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl.
3 Rävaror, bränsle, smörjoljor m .m .
6 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 30.
10 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  33.
13 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  35.
15 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  36.
16 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  37.
23 —25 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumn V  40. 
26 —27 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumn V  41.
28 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  42.
29 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  43.
34 — 37 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  4 6 — 
49 .
38 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  29.
5. Husbyggnadsverksamhet
1 — 11 Källa: SC:s byrä för industristatistik, SR :R A , FOS XVIIIC  
Husbyggnadsstatistik, Byggande (ny serie). Inkl. nybyggnader och 
utvidgningsarbeten.
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3, 8, 9 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 100, 103, 106 
ja 109.
6. Asuntojen tu otanto
1—6 Lähde: TK:n teollisuustilastotoimisto, TT :R A , S V T  X V III D 
Asuntotuotanto. Sisältää uudisrakennukset ja laajennukset.
2, 4, 6 M l. lisähuoneiden huoneistoala.
7. Varastojen volyym i-indeksi
1—8 Lähde: TK:n yritystilastotoimisto, TT :Y R .
1 — 5 Vähintään 100 hengen teollisuusyritykset.
KAUPPA
8. Kaupan m yynti
1 —38 Lähde: TK:n yritystilastotoimisto, T T :K A  ja Kauppa (uusi 
sarja).
1 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  50 ja 52.
14 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  51 ja 53.
9. U lkom aankauppa
1—25 Lähde: Tullihallitus, S V T  I A  Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut.
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  82.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  81.
14— 18 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  9 3 —97.
19 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  87.
23 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  88.
24 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  89.
25 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  92.
RA HA - JA  LUOTTOLIIKE
10. Suom en Pankin avista m yyntikurssit
1 — 15 Lähde: Suomen Pankin noteeraamat valuuttojen myynti- 
kurssit.
11. Kotim ainen clearingliike
1 —2 Lähde: Suomen Pankin hallinto-osaston laskentatoimisto
12. Helsingin Arvopaperipörssi
1—6 Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
13. Unitaksen osakeindeksi
1 —5 Lähde: Unitas. Kuukauden keskihinnat. Vuoden 1975 indek­
sistä saadaan vuoden 1970 indeksin luvut käyttämällä seuraavia 
kertoimia: pankkien osalta 2.826, teollisuuden 2 .045 ja yleisindeksin 
2.161. Vanhan indeksin ryhmää «kauppa ym .» vastaavat uudessa 
indeksissä ryhmät «vakuutus» sekä «kauppa ja liikenne». Indeksin 
laskentaperusteita on selitetty Suom en Yhdyspankin julkaisussa 
Unitas 1977: 3. Painot on ilmoitettu suluissa.
14. Suom en Pankki
1—20 Lähde: Suomen Pankin tiedote: Suom en Pankin tase.
15. Kotim aisia korkoja
1-13 Lähde: Suomen Pankin tiedote: Raha- ja valuuttamarkkinati- 
lastoja.
1 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  98, 101, 
104, 107 och 110.
2 Inkl. även fritidsbostadshus. Serierna finns som säsongutjämna­
de i kolumnerna V  99, 102, 105 och 108.
3, 8, 9 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V 100, 
103, 106 och 109.
6. Bostadsproduktionen
1 —6 Kalla: SC:s byrä för industristatistik, SR:RA, FOS X V IIID  
Bostadsproduktion, Byggande (ny seriellnkl. nybyggnader och 
utvidgningsarbeten.
2, 4, 6 Inkl. lägenhetsyta av tilläggsrum.
7. Vo lym index fö r lager
1—8 Kalla: SC:s byrä för företagsstatistik, SR:YR.
1 — 5 Industriföretag med minst 100 anställda.
HANDEL
8. Handelns försäljning
1 —38 Kalla: SC:s byrä för företagsstatistik, S R :K A , Handel (ny 
serie).
1 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  50 och 52. 
14 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  51 och 53.
9. Utrikeshandeln
1—25 Kalla: Tullstyrelsen, FOS I A  Utrlkeshandel, mänads- och 
ärspublikationer.
1 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  82.
6 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  81.
14— 18 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  9 3 —
97.
19 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 87.
23 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 88.
24 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  89.
25 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  92.
PENNING - OCH KREDITVÄSEN
10. Finlands Banks avista försäljningskurser
1 — 15 Källa: Finlands Banks säljkurser.
11. Inhem sk clearingrörelse
1—2 Källa: Finlands Banks administrativa avdelning, redovisnings- 
byrän.
12. Helsingfors Fondbörs
1 —6 Källa: Helsingfors Fondbörs.
13. Unitas aktie index
1 —5 Källa: Unitas. Medelprls per mänad: Frän index för 1975 fäs 
indextalen för är 1970 med hjälp av följande koefficienter: För 
bankerna 2.826, för industrin 2 .045 och för generalindexen 2.161. 
Gruppen «handel m m .» i den gamla indexen motsvaras av grupper- 
na «försäkring» samt «handel och samfärdsel» i den nya. Indexens 
beräkningsgrunder förklaras i Föreningsbankens i Finland publika- 
tion Unitas 1977:3. Gruppvikterna uppges inom parentes.
14. Finlands Bank
1—20 Källa: Finlands Banks balansräkningsrapport.
15. Inhem ska räntor
1 — 13 Källa: Finlands Banks meddelande: Penning- och valuta- 
marknadsstatistik.
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1-6 HELIBOR on Suomen Pankin laskema korko, jota pankit voivat 
käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa luotoissa.
7 Pankkien välinen avistakorko on pankkien välisillä markkinoilla 
toteutuneissa kaupoissa maksettu päiväkorko.
8- 9 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat Suomen Pankin 
kerran kuussa laskemia korkoja, joita pankit voivat käyttää viitekor­
koina antolainauksessaan.
16. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1—6 Lähde: TK :n rahoitustilastotoimisto, T T :R T , S V T  V IIC  Pankit 
ja Rahoitus (uusi sarja).
7 Lähde: SOK ja "Suom en Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsen- 
osuuskaupat: Tilastoa".
8 Lähde: KK ja "Kulutusosuuskuntien Keskusliiton jäsenosuusliik- 
keet: Vuositilasto", E-osuuskunta EKA.
9 —  11 Lähde: TK :n rahoitustilastotoimisto, TT :R T , S V T  V IIC  Pan­
kit ja Rahoitus (uusi sarja).
12— 14 Lähde: TK:n rahoitustilastotoimisto, T T :R T  ja Rahoitus 
(uusi sarja).
15 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  3.
16— 17 M l. Postipankin siirtotilit.
16 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  1.
17. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1—3 Lähde: TK:n rahoitustilastotoimisto, TT :R T , Rahoitus (uusi 
sarja) ja Suomen Pankin vuosikirja.
4 — 16 Lähde: TK:n rahoitustilastotoimisto, T T :R T , S V T  V IIC  Pan­
kit ja Rahoitus (uusi sarja).
17—20 Lähde: TK:n rahoitustilastotoimisto, T T :R T  ja Rahoitus 
(uusi sarja).
24 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  5.
LIIKENNE
18. Posti- ja telelaitos
1 — 12 Lähde: Posti- ja telehallitus, SV T X III Posti- ja telelaitos.
19. V altionrauta tie t
1 — 12 Lähde: Rautatiehallituksen tilastojaosto, S V T  X X  Rautatieti- 
lasto sekä Valtionrautateiden kuukausikatsaus.
7 — 11 Liikekirjanpidon mukaan.
7 —8 M l. alennuskuljetuskorvaukset.
20. Yöpym isien lukum äärät m ajoitusliikkeissä
1 —3 Lähde: TK :n yritystilastotoimisto, T T :L I ja Liikenne (uusi 
sarja).
21. T ie liikenneonnettom uudet
1—8 Lähde: TK:n yritystilastotoimisto, TT:L I ja Liikenne (uusi 
sarja).
22. M ootto ria joneuvot
1 — 13 Lähde: TK :n yritystilastotoimisto, T T :L I, S V T  X X X V I Liiken­
netilastolleen vuosikirja ja Liikenne (uusi sarja).
23. U lkom ainen m erenkulku
1 — 14 Lähde: Merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimisto ja 
S V T  I B Merenkulku, kuukausi- ja vuosijulkaisut.
1—6 HELIBOR är en räntä beräknad av Finlands Bank som 
bankerna kan använda som referensränta för krediter bundna vid 
marknadsränta.
7 Interbankavistaräntan är den dagsräntasom tillämpas vid transak- 
tioner pä interbankmarknaden.
8- 9 De längfristiga 3 och 5 ärs marknadsräntorna är räntor som  
Finlands Bank publicerar mänadsvis och som bankerna kan använ­
da som referensränta i sin utläning.
16. Penninginrättningarnas inläning frän /  
allm änheten
1—6 Kalla: SC:s byrä för finansieringsstatistik, SR :R T, FOS V II C 
Bankerna, Finansiering (ny serie).
7 Kalla: SOK och "Centrallagets för Handelslagen i Finland med- 
lemshandelslag: Statistik".
8 Kalla: KK och "Konsumtionsandelslagens Centralförbunds med- 
lemsandelningslag: Ärsstatistik", E-andelslaget EKA.
9 —  11 Källa: SC:s byrä för finansieringsstatistik, S R :R T, FOS VII C 
Bankerna, Finansiering (ny serie).
12— 14 Källa: SC:s byrä för finansieringsstatistik, SR :R T, Finansi­
ering (ny serie).
15 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  3.
16—  17 Inkl. Postbankens girokonton.
16 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  1.
17. Penninginrättningarnas utläning tili a llm än­
heten
1—3 Källa: SC:s byrä för finansieringsstatistik, SR :R T, Finansiering 
(ny serie) och Finlands Banks ärsbok.
4 — 16 Källa: SC:s byrä för finansieringsstatistik, SR :R T, FOS VH C 
Bankerna, Finansiering (ny sehe).
17— 20 Källa: SC:s byrä för finansieringsstatistik, SR :R T, Finansi­
ering (ny serie).
24 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  5.
SAM FÄRDSEL
18. Post- och televerket
1 — 12 Källa: Post- och telestyrelsen, FOS X III Post- och televerket.
19. Statsjärnvägarna
1 — 12 Källa: Järnvägstyrelsens statistiska division och FOS X X  
Järnvägsstatistik samt Statsjärnvägarnas mänadsöversikt.
7 — 11 Enligt affärsbokföring.
7 —8 Inkl. ersättning för transport med rabatt.
20. A n ta le t övernattningar pä härbärgerings- 
ställena
1—3 Källa: SC:s byrä för företagsstatistik, SR :L I, Samfärdsel (ny 
serie)^
21. V äg tra fiko lyckor
1—8 Källa: SC:s byrä för företagsstatistik, SR:LI, Samfärdsel (ny 
serie).
22. M otorfordon
1 — 13 Källa: SC:s byrä för företagsstatistik, SR:LI, FOS XX X V I 
Samfärdselstatistisk ärsbok, Samfärdsellny serie).
23. S jöfarten m ellan Finland och u tlandet
1 — 14 Källa: Sjöfartsstyrelsens Statistik- och registerbyrä och 
FOS I 8  Sjöfart, mänads- och ärspublikationer.
24. Handelsflottan
1—6 Källa: Sjöfartstyrelsens Statistik- och registerbyrä och 
FOS I B Sjöfart, ärspublikation.
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24. Kauppalaivasto
1—6 Lähde: Merenkulkuhallituksen tilasto* ja rekisteritoimisto ja 
S V T  l B Merenkulku, vuosijulkaisu.
2 ,4 ,6  Bruttovetoisuus ilmaisee aluksen kokonaissuuruuden. Vuo* 
den 1969 kansainvälinen aluksenmitausyleissopimus tuli voimaan 
Suomessa 18 päivänä heinäkuuta 1982. Täm än johdosta alusten 
vetoisuudet ilmoitetaan nykyään brutto* ja nettolukuina, jotka ovat 
laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aikaisemmin käytetyt brutto- ja 
nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
25. Kotim aisten lentoyhtiö iden säännöllinen  
lentoliikenne
1—4 Lähde: Ilmailuhallitus, Finnair, S V T  X X X V I Liikennetilastoni* 
nen vuosikirja.
KANSANTALO UDEN TIL IN PITO
26. B ruttokansantuote ja kansantulo
1 — 11 Lähde: TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto, TT:K T , 
Kansantalous (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta.
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  79.
2 —3 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  6 6 —67.
5 —6 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 6 8 —69.
10— 11 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  6 4 —65.
27. B ruttokansantuote to im ia lo itta in
1 — 11 Lähde: TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto, TT:K T , 
Kansantalous (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta.
1—3 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  7 0 —72.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  74.
7 —8 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  7 6 —77.
10— 11 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V  79 — 80.
28. B ruttokansantuote henkeä kohden
Lähde: TK :n kansantalouden tilinpidon toimisto, T T :K T , Kansanta­
lous (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta.
H IN N A T JA  PALKAT
29. Julkisten m enojen h in taindeksit 1977 =  100
1—2 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto. Indeksien perusvuosi on 
1977, mutta indeksitietoja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuodes­
ta 1975 alkaen. Indeksien laskennassa käytettävät painorakennetie- 
dot ovat peräisin vuodelta 1977 ja vuosilta 1981 — 1982. Vuodelta 
1977 olevia painoja käytettiin vuosien 1975— 1982 indeksejä lasket­
taessa. Uutta painorakennetta käytetään vuoden 1983 alusta alkaen 
siten, että valtiontalouden painotiedot ovat pääosin vuodelta 1982 
ja kuntien painot perustuvat vuoden 1981 kuntien taloustilaston 
tietoihin. Uusi ja vanha indeksi on ketjutettu toisiinsa joulukuussa 
1982.
Indeksien tarkempi kuvaus on "Julkisten menojen hintaindeksit 
(JM HI-indeksit) 1977 =  100" käyttäjäoppaassa sekä Työryhm ä­
muistiossa 1983:VM  12.
30. Asuntojen hinnat
1—25 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, T T :A S . Asuntojen hinta- 
tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia neliöhintoja 
kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
Ks. T T :H I 1985:6.
1 — 10 Kerrostalohuoneistot. '
2 ,4 ,6  Bruttodräktigheten betecknar fartygets totala storlek. Den 18 
juli 1982 trädde 1969 ärs internationella skeppsmätningskonvention 
i kraft i Finland. Därför anges fartygens dräktighet numera säsom 
brutto- och nettotal, som är sortlösa jämförelsetal tili skillnad frän 
tidigare använda brutto- och nettoregisterton, som var rymdmätt.
25. Inhem ska flygbolags reguljära flyg tra fik
1—4 Kalla: Luftfartsstyrelsen, Finnair, FOS XX X V I Samfärdselsta- 
tistisk ärsbok.
N A TIO N AL RÄKENSKAPER
26. B ruttonationalprodukt och national- 
inkom st
1 — 11 Kalla: SC:s byrä för nationalräkenskaper, SR :K T, Nationalrä- 
kenskaper (ny serie), SC:s tidsseriedatabas.
1 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 79.
2 — 3 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  66 — 67. 
5 —6 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  68 — 69. 
10— 11 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  6 4 — 
65.
27. B ruttonationalp rodukt enlig t näringsgren
1 — 11 Kalla: SC:s byrä för nationalräkenskaper, SR :K T, Nationalrä­
kenskaper (ny sehe), SC:s tidsseriedatabas.
1 —3 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  7 0 —72. 
5 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  74.
7 —8 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  7 6 —77. 
10 — 11 Serierna finns som säsongutjämnade i kolumnerna V  79 — 
80.
28. B ruttonationalprodukt per invanare
Kalla: SC:s byrä för nationalräkenskaper, SR:KT, Nationalräken­
skaper (ny sehe), SC:s tidsseriedatabas.
PRISER OCH LÖNER
29. Prisindexar fö r o ffen tliga u tg ifter 1977=100
1—2 Kalla: SC:s byrä för prisstatistik.
Basäret för indexarna är 1977, men Statistikcentralen har indexupp- 
gifter ända frän är 1975. De viktuppgifter som används vid 
indexberäkningarna är frän är 1977 och ären 1981—82. Vikterna  
frän är 1977 används vid beräkningen av indexar för ären 1975— 
1982. Den nya viktstrukturen används frän och med början av 1983 
sä att viktuppgifterna om statshushällningen är huvudsakligen frän 
är 1982, och vikterna för kommunalhushällningen baserar sig pä 
uppgifterna om Statistiken över kommunernas ekonomi 1981. Den 
nya och den gamla indexen fogats samman i december 1982. 
En detaljerad beskrivning av indexen finns i en manual för prisin- 
dexar för offentliga utgifter 1977 =  100 samt i PM  1983: V M  12.
30. Bostädernas priser
1—25 Källa: SC:s byrä för prisstatistik, SR :A S. Bostädernas pris­
statistik beskriver de gamla aktielägenheternäs skuldfria kvadrat- 
meterpriser i de bostadsköp som förmedlats av fastighetsförmedla- 
re. Se SR: Hl 1985:6 (pä finska).
1 — 10 Väningshuslägenheter.
31. Byggnadskostnadsindex 1980 =  100
1 — 17 Källa: $C :s byrä för industristatistik, IR:RK, Byggnadskost­
nadsindex (ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexens beräknings- 
grunder har utretts i SC:s serie Undersökningar nr 70, Bygg- 
nadskostnadsindexarna 1980 =  100.
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31. Rakennuskustannusindeksi 1980 =  100
1 — 17 Lähde: TK:n teollisuustilastotoimisto, IT:RK, Rakennuskus­
tannusindeksi (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksin las­
kentaperusteita on selostettu TK:n Tutkimuksia -sarjassa nro 70, 
Rakennuskustannusindeksit 1980 =  100.
32. Pientalon rakennuskustannusindeksi 
1980 =  100
1 — 16 Lähde: TK:n teollisuustilastotoimisto, IT:RK, Rakennuskus­
tannusindeksi (uusi sarja). Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
TK :n Tutkimuksia -sarjassa nro 70, Rakennuskustannusindeksit 
1980 =  100.
33. M aatalouden tuotantorakennuksen raken­
nuskustannusindeksi 1980 =  100
1 —7 Lähde: TK :n teollisuustilastotoimisto, IT:R K, Rakennuskus­
tannusindeksi (uusi sarja). Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
TK:n Tutkimuksia -sarjassa nro 70, Rakennuskustannusindeksit 
1980 =  100.
34. Tie- ja m aarakennuskustannusindeksit 
1985 =  100
1 — 10 Lähde: TK:n yritystilastotoimisto, IT :TR , Tie- ja maaraken- 
nusindeksi (uusi sarja). Indeksien laskentaperusteita on selostettu 
TK:n Tutkimuksia -sarjassa nro 136. Tie- ja maarakennuskustannu­
sindeksit 1985 =  100.
35. Elinkustannusindeksi 1951:10 =  100
1—6 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, IT:K H , Kuluttajahintaindek­
si (uusi sarja), TK:n aikasarjatietokanta. Indeksit on laskettu tam mi­
kuusta 1988 lähtien muuntokertoimella kuluttajahintaindeksistä 
1985 =  100.
36. Kuluttajahintaindeksi 1985 =  100
1 — 10 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, IT:K H , Kuluttajahintain­
deksi (uusi sarja). Kuluttajahintaindeksi 1985 =  100 mittaa kotita­
louksien kulutusmenojen hintakehitystä kulutusmenojen ollessa 
vuoden 1985 mukaiset. (Kotitalouksien kulutusmenot on selvitetty 
TK:n kotitaloustiedustelun 1985 avulla). Kuluttajahintojen kehitystä 
mitataan ns. edustavien hyödykkeiden avulla. Indeksiin on valittu 
harkintaa käyttäen hyödykkeet, jotka edustavat kotitalouksien kulu­
tustavaroita ja palveluksia. Kerättävät hinnat ovat kuluttajien todel­
la maksamia hintoja. Siten mm. alennusmyyntihinnat otetaan 
indeksiin mukaan. Kuponki- ja jäsenetutarjouksia tai käteisalennuk- 
sia ei hyväksytä. Yhteensä kuluttajahintaindeksiin kerätään kuukau­
sittain laskennallisesti n. 38 000 hintatietoa 403 hyödykkeestä.
37. Kuluttajahintaindeksi 1985 =  100
1 — 11 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, IT:K H , Kuluttajahintain­
deksi (uusi sarja), TK:n aikasarjatietokanta.
2 —7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineis­
tosta kuin kokonaisindeksi (ks. t. 36) ko. väestöryhmän kulutusme- 
nojakaumalla painottaen.
8 — 11 Alueittaiset indeksit lasketaan alueen kulutusmenojakaumal- 
la painotetuista keskitetysti ja alueelta kerättävistä hintatiedoista. 
12 Nettohintaindeksillä tarkoitetaan sellaista kuluttajahintaindeksin 
muunnosta, josta on poistettu välilliset verot ja johon on lisätty 
tukipalkkioiden vaikutus. Nettohintaindeksi uudistetaan vuonna 
1988, jolloin sen tuotanto keskeytyy joksikin aikaa. Uudistettuna 
(1985= 100) se kuitenkin julkaistaan kaikilta kuukausilta myöhem­
min.
38-46. Tuottajah inta indeksit
Tuottaja hintaindeksien perusvuosi muuttuu vuodeksi I985. M uutok­
sen ajankohta on helmikuu 1988. Vanhoilla perusvuosilla olevat 
indeksit lasketaan helmikuusta 1988 lähtien uusista (1985 =  100) 
indekseistä ketjuttamalla.
32. Byggnadskostnadsindex fö r sm ähus  
1980 =  100
1 — 16 Kalla: SC:s byrä för industristatistik, IR:RK, Byggnadskost­
nadsindex (ny serie). Indexens beräkningsgrunder har utretts i SC:s 
serie Undersökningar nr 70, Byggnadskostnadsindexarna 1980 =  
100.
33. Byggnadskostnadsindex fö r lantbruks- 
byggnader 1980 = 100
1 _ 7  Kalla: SC:s byrä för industristatistik, IR:RK, Byggnadskost­
nadsindex (ny serie). Indexens beräkningsgrunder har utretts i SC:s 
serie Undersökningar nr 70, Byggnadskostnadsindexerna 1980 =  
100.
34. Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar 
1985= 100
1 — 10 Kalla: SC:s byrä för företagsstatistik, IR:TR, Väg- och 
jordbyggnadskostnadsindex (ny serie). Indexens beräkningsgrunder 
har utretts i SC:s serie Undersökningar nr 136, Väg- och jordbygg- 
nadsindexarna 
1985 =  100.
35. Levnadskostnadsindex 1951:10 =  100
1— 6 Kalla: SC:s byrä för prlsstatlstlk, IR:KH , Konsumentprlslndex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas.
Indexarna har sedan januari 1988 beräknats med hjälp av omräk- 
ningskoefficient utgäende frän konsumentprisindex 1985 =  100.
36. Konsum entprisindex 1985 =  100
1 — 10 Kalla: SC:s byrä för prisstatistik, IR:KH, Konsumentprisin­
dex (ny serie), SC:s tidsseriedatabas.
Konsumentprisindex 1985 =  100 mäter prisutvecklingen av hushäl- 
lens ärs 1985 konsumtionsutgifter. (Hushällens konsumtionsutgifter 
har utretts med hjälp av SC:s hushällsbudgetundersökning 1985.) 
Konsumtionsprisernas utveckling mäts med hjälp av sk. represen- 
tantvaror. De varor som valts har efter prövning uttagits sä att de 
representerar de konsumtionsvaror och -tjänster som hushällen 
köper. De priser som insamlas är de som konsumenterna verkligen 
betalat. Sälunda kommer bl.a. realisationsförsäljningspriserna med 
i indexen. Kupong- och medlemserbjudanden eller kontantrabatter 
godkänns inte. Samm anlagt insamlas mänatligen ca 38 000 uppgif- 
ter av 403 varoa och tjänster för kojisumentprisindex.
37. Konsum entprisindex 1985 ^ ^ 1 0 0
1 — 11 Kalla: SC:s byrä för prisstatistik, IR:KH, Konsumentprisin­
dex (ny serie), SC:s tidsseriedatabas.
2 — 7 Index för befolkningsgrupp beräknas pä samma prismaterial 
som totalindex (se tabell 36) genom en sammanvägning av kon- 
sumtionsutgifterna fördelade per befolkningsgrupp.
8 — 11 De regionala indexarna beräknas genom en sammanvägning 
av de centralt och regionalt insamlade prisuppgifter med konsum- 
tionsutgiftsfördelningen som vikten. ^
12 M ed nettoprisindex avses sädan ändring av konsumentprisin­
dex, frän vilken avdragits indirekta skatter och inverkan av subven- 
tioner tilläggts. Nettoprisindexet revideras är 1988 varvid Produktio­
nen inställs för en tid. Indexet kommer dock senare att publiceras 
för alla mänader i reviderad form (1985= 100).
38-46. Producentprisindexar
Basäret för producentprisindexarna har ändrats tili är 1985. Frän 
och med 1988 uträknas indexarna med de gamla basären genom  
kedjning tili de nya indexarna (1985= 100 ).
38. Partiprisindex 1980 =  100 (fr. o. m. februari 
1988, 1985=100)
1—39 Kalla: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen mäter utvecklingen av 
partiledets inköpspris för varor som används i Finland, dvs utveck­
lingen av de sk. partipriserna. Till indexen räknas bäde hemma- 
marknads- och importvaror.
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38. Tukkuhin taindeksi 1980 =  100 (helm ikuusta  
1988 lähtien 1985 =  100)
1 —39 Lähde: TK :n hintatilastotoimisto, IT :T K , Tuottajahintaindek- 
si (uusi sarja), TK:n aikasarjatietokanta. Indeksi m ittaa Suomessa 
käytettävien tavaroiden tukkuportaan ostajahintojen eli ns. tukku­
hintojen kehitystä. Indeksiin kuuluu sekä kotimarkkina- että tuonti­
tavaroita.
39. K otim arkkino iden  perushintaindeksi
1980 =  100 (helm ikuusta 1988 lähtien
1985 = 100)
1—40 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, IT :T H , Tuottajahintaindek- 
si (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksi m ittaa Suomessa 
käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille.
40. Teollisuuden tuotta jah in ta indeksi
1980 =  100 (helm ikuusta 1988 lähtien
1985 = 100)
1 —38 Lähde: TK :n hintatilastotoimisto, IT :T H , Tuottajahintaindek­
si (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksi m ittaa Suomessa 
valmistettujen teollisuustavaroiden tuottajahintojen kehitystä. In­
deksiin sisältyy sekä kotimaahan myytyjä että vientitavaroita.
41. Tuontih in taindeksi 1980 = 100 (helm ikuusta  
1988 lähtien 1985 =  100)
1 —31 Lähde: TK :n hintatilastotoimisto, IT :T H , Tuottajahintaindek­
si (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksi mittaa tuontitava­
roiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset hinnat on m uun­
nettu markoiksi.
42. V ientih inta indeksi 1980 =  100 (helm ikuusta  
1988 lähtien 1985 =  100)
1 —30 Lähde: TK :n hintatilastotoimisto, IT :T H , Tuottajahintaindek­
si (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksi mittaa vientitavaroi­
den fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset hinnat on muunnettu 
markoiksi.
43. Tukkuhin taindeksi 1949 =  100
1—35 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, IT :T H , Tuottajahintindeksi 
(uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. indeksi lasketaan helmikuus­
ta 1988 lähtien uuden tukkuhintaindeksin 1985 =  100 mukaan.
44. Tuotannon hintaindeksi 1949 =  100
1—30 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, IT :T H , Tuottajahintaindek­
si (uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksi lasketaan helmi­
kuusta 1988 lähtien teollisuuden tuottajahintaindeksistä 1985 =  100 
ketjuttamalla.
45. Tuonnin hintaindeksi 1949 =  100
1—9 Lähde: TK:n hintatilastotoimista, IT :T H , Tuottajhintaindeksi 
(uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksi lasketaan helmikuus­
ta 1988 lähtien tuontihintaindeksistä 1985 =  100 ketjuttamalla.
46. V iennin hintaindeksi 1949 =  100
1—9 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, IT :T H , Tuottajahintaindeksi 
(uusi sarja), TK :n aikasarjatietokanta. Indeksi lasketaan helmikuus­
ta 1988 lähtien vientihintaindeksistä 1985 =  100 ketjuttamalla.
47. M aatalouden  hintaindeksejä 1985 = 100
1—4 Lähde: Maatilahallitus, Maataloustilastollinen kuukausikat­
saus.
48. E lin tarvikkeiden vähittä iskauppahin to ja
1—22 Lähde: TK:n hintatilastotoimisto, T T :H I, Hinnat (uusi sarja).
39. Basprisindex fö r hem m am arknadsvaror 
1980 = 100 (fr.o  m. februari 1988. 1985=100)
1—40 Kalla: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC .s tidsseriedatabas. Indexen mäter prisutvecklingen 
för varor som används ¡ Finland dä de kom m er ut pä marknaden.
40. Producentprisindex fö r industrin 1980 = 100 
(fr.o .m . februari 1988, 1985 =  100)
1 —38 Kalla: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen m äter utvecklingen av  
producentpris för industrivaror som tillverkas i Finland. I indexen 
ingär bäde varor som sälts i hemlandet och exportvaror.
41. Im portpris index 1980 =  100 
(fr.o .m . februari 1988, 1985 =  100)
1 —31 Källa: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen mäter utvecklingen av 
importvarornas cif-pris. Pris uppgivna i utländsk valuta har omräk- 
nats till finska mark.
42. Exportprisindex 1980 =  100 
(fr.o .m . februari 1988, 1985=100)
1—30 Källa: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen mäter utvecklingen av 
exportvarornas fob-pris. Pris uppgivna i utländsk Valuta har omräk- 
nats tili finska mark.
43. Partiprisindex 1949 = 100
1—35 Källa: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen beräknas fr. o. m. 
februari 1988 enligt den nya partiprisindexen 1985 =  100.
44. Produktionsprisindex 1949 =  100
1—30 Källa: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen beräknas fr. o. m. 
februari 1988 genom att kedjas tili producentprisindex för industrin 
1985 =  100.
45. Im portpris index 1949 =  100
1 —9 Källa: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen beräknas fr. o. m. 
februari 1988 genom att kedjas tili importsprisindex 1985 =  100.
46. Exportprisindex 1949 =  100
1 —9 Källa: SC:s byrä för prisstatistik, IR :TH , Producentprisindex 
(ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Indexen beräknas fr. o. m. 
februari 1988 genom att kedjas tili exportprisindex 1985 =  100.
47. Prisindex fö r lan tbruket 1985 = 100
1—4 Källa: Lantbruksstyrelsen, statistiska byrän: Jordbruksstatis- 
tisk mänadsrapport.
48. Detaljhandelspriser fö r livsm edel
1 —22 Källa SC:s byrä för prisstatistik, SR :H I, Priser (ny serie). 
Uppgifterna baserar sig pä det prismaterial som mänatligen insam- 
lats för konsumentprisindex. Fr.o .m . november 1983 har priserna 
delvis insamlats pä andra orter och i andra affärer än tidigare och 
prisuppgifterna är säledes inte heit jämförbara med tidigare prisupp- 
gifter.
6 Prisuppgifterna för augusti gäller ny potat is.
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Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta- 
aineistoon. Hinnat on kerätty marraskuusta 1983 lähtien osittain eri 
paikkakunnilta ja eri liikkeistä kuin aikaisemmin, joten hintatiedot 
eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin hintatietoihin.
6 Elokuun hintatieto koskee uusia perunoita.
49. Työntekijä in  keskiansioita
1 — 14 Lähde: TK:n palkkatilastotoimisto, TT :P A , Palkat (uusi sar- 
ja). Vuosikeskiarvot ovat aritmeettisia M aa- ja metsätaloustyönteki- 
jöiden osalta vuosikeskiarvot on laskettu vuosineljännesten tuntien 
tai työpäivien lukumääräpainoin.
3 Tilasto on uudistettu vuodesta 1984 alkaen. Ks. TT :P A  1984:22, 
Metsätyöntekijöiden palkat 1984, I neljännes.
4 —9 Ilman arkipyhäkorvauksia.
8 — 9 Tilastoa on laajennettu; vuodesta 1985 ei ole vertailukelpoinen 
aikaisempiin lukuihin.
50. Ansiotasoindeksejä 1964 =  100
1 — 12 Lähde: TK :n palkkatilastotoimisto, TT :P A , Palkat (uusi sar­
ja), IT :A T , Ansiotasoindeksi (uusi sarja).
4 —6 Indeksit on laskettu keskiansioiden yksikköarvioindekseinä 
niin, että miesten ja naisten toimialoittaiset keskiansiot on erikseen 
painotettu kaikkien toimialojen keskiansioiksi, jotka sen jälkeen on 
painotettu koko teollisuuden keskiansioiksi. Painoina on käytetty 
vuoden 1964 kiinteitä lukumääräpainoja, jotka vuoden 1977 II 
neljänneksestä alkaen on korvattu kunkin neljänneksen lukumäärä- 
painoilla. Arkipyhäkorvaukset eivät sisälly indekseihin.
7 — 12 Indeksi on ketjutettu vuosien 1975 =  100 ja 1980 =  100 
ansiotasoindekseillä. Ketjutusajankohdat ovat vuosien 1977 ja 1982
IV  neljännes. Ketjutuskertoimet on julkaistu IT :A T  1984:3 liitteessä
1 sekä TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
51. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975 =  100
1—21 Lähde: TK:n palkkatilastotoimisto, IT :A T, Ansiotasoindeksi 
(uusi sarja).
Indeksi on ketjutettu vuoden 1980 =  100 ansiotasoindeksillä. 
Ketjutusajankohta on vuoden 1982 IV neljännes. Ketjutuskertoimet 
on julkaistu IT :A T  1984:3 liitteessä 1 sekä TK :n Tutkimuksia-sarjas­
sa nro 124.
52. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980 = 100
1—22 Lähde: TK:n palkkatilastotoimisto, IT :A T, Ansiotasoindeksi 
(uusi sarja). Indeksin laskentaperusteita on selostettu TK :n Tutki­
muksia-sarjassa nro 124.
TY Ö M A R K K IN A T
53. Työnvälitys
I — 22 Lähde: Työvoimaministeriön tilastotoimisto: Työvoimaminis­
teriön tilastoja. Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tieto­
ja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa.
2 M l. pakkolomautetut. Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa
V  14.
5 Vain ne työttömyyskassajäsenet, jotka pyytävät työttömyystodis- 
tuksen saadakseen avustuksen kassasta. Hakemuksista kassat 
voivat tietyillä perusteilla karsia osan. Avustuksen saantiaika on 
rajoitettu.
6 Työttömyyskorvauksen saantiaikaa ei ole rajoitettu.
9 — 22 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluo- 
kittelun mukaisia ryhmiä.
9 - 1 0  Nro 0, 1, 2, 3.
I I -  12 Nro 4.
1 3 - 1 4  Nro 6.
1 5 - 1 6  Nro 7 - 8 .
1 7 - 1 8  Nro 5,
1 9 - 2 0  Nro 9.
2 1 - 2 2  Nro X.
54. Työtaiste lut
1—3 Lähde: TK :n työvoimatilastotoimisto, T T :T Y , Työmarkkinat 
(uusi sarja).
49. De genom snittliga förtjänsterna fö r arbets- 
tagare
1 — 14 Kalla: SC:s byrä för lönestatistik, SR :PA, Loner (ny serie). 
Ärsmedeltalen har beräknats som aritmetiska medeltal. För lant- 
och skogsarbetarna har ärsmedeltalen vägts med kvartalens timan- 
tal eller antalet arbetsdagar.
3 Statistiken har reviderats fr.o .m . 1984. Se SR: PA 1984: 22, 
Skogsarbetarnas loner 1984, I kvartalet.
4 —9 Utan vardagshelgersattning.
8 —9 Statistiken har utvidgats; den är inte jäm förbar med tidigare 
uppgifter fr.o .m . äret 1985.
50. Förtjänstniväindexar 1964 =  100
1 — 12 Källa: SC:s byrä för lönestatistik, SR :PA, Löner (ny serie), 
IR: A T , Förtjänstniväindex (ny serie). '
4 —6 Indexen har uträknats som medelförtjänsternas enhetsvärde- 
index sä att de manliga och kvinnliga arbetarnas medelförtjänster i 
de olika industrigrenarna har vägts skilt för sig tili medelförtjänster 
for alia industrigrenar, vilka medelförtjänster därefter har samman- 
vägts tili medelförtjänst för heia industrin. Som  vikter har använts 
1964 ärs fasta antalsvikter som fr.o .m . II kvartalet är 1977 har 
ersatts med antalet vikter för varje kvartal. Vardagshelgersättningar 
ingär inte i indextalen.
7 — 12 Indexen har kedjats tili förtjänstniväindexarna 1975 =  100 
och 1980 =  100. Kedjningstidpunkterna är det 4:de kvartalet 1977 
och 1982. Kedjningskoefficienterna har publicerats i bilaga 1 tili IR: 
A T  1984: 3 samt i SC:s serie Undersökningar nr 124.
51. Löntagarnas fö rtjänstn iväindex 1975 =  100
1—21 Källa: SC:s byrä för lönestatistik, IR: A T , Förtjänstniväindex 
(ny serie).
Indexen har kedjats tili förtjänstniväindex 1980 =  100. Kedjnings- 
tidpunkten är det 4:de kvartalet 1982. Kedjningskoefficienterna har 
publicerats i bilaga 1 tili IR: A T  1984:3 samt i SC:s sehe Undersök­
ningar nr 124.
52. Löntagarnas fö rtjänstn iväindex 1980 =  100
1—22 Källa: SC:s byrä för lönestatistik, IR: A T , Förtjänstniväindex 
(ny sehe). Indexens beräkningsgrunder har utretts i SC:s sehe 
Undersökningar nr 124.
A R BETSM AR K N AD
53. Arbetsförm edling
I — 22: Källa: Arbetskraftsmlnisterlet, statistikbyrän: Työvoim am i­
nisteriön tilastoja. Mänadsuppglfterna avser slutet av mänaden, 
ärsuppgifterna medeltal per mänad.
2 Inkl. permitterade. Serien finns som säsongutjämnad i kolumn 
V  14.
5 Endast sädana arbetslöshetskassamedlemmar vilka av arbetsför- 
medlingen anhäller om arbetslöshetsintyg för erhällandet av kassa- 
understöd. Av ansökningarna kan kassorna pä vlssa grunder gallra 
bort en del. Understödet betalas under en begränsad tid.
6 Tiden för utbetalandet av arbetslöshetsersättning är Inte begrän­
sad.
9 —22 Talen nedan avser yrkesgrupperna enligt nordlsk yrkesklassl- 
flcering (NYK I.
9 - 1 0  Nr 0, 1, 2, 3.
I I -  12 Nr 4.
1 3 - 1 4  Nr 6.
1 5 - 1 6  Nr 7 - 8 .
1 7 - 1 8  Nr 5.
1 9 - 2 0  Nr 9.
2 1 - 2 2  Nr X.
54. A rbetskonflik ter
1—3 Källa: SC:s byrä för arbetsmarknadsstatlstik, S R :T Y , Arbet- 
smarknad (ny serie).
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55. Työllisyys
1 — 19 Lähde: TK:n työvoimatilastotoimisto, T T :T Y , Työmarkkinat 
(uusi sarja), TK:n aikasarjatietokanta. TK:n työvoimatutkimus: 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on 
kuukaudessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Tiedot 
kootaan kuukausittain yhdeltä tutkimusviikolta.Luvut suurennetaan 
ositteittain laskettujen korotuskertoimien avulla vastaamaan 15—74 
vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja vuosiestimaatit lasketaan 
kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuukausilukujen summina).
2 15—74 vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti pois­
saolevat) sekä työttöm ät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat 
etsineet työtä. Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa 
V 11.
2, 7, 18 M l. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
7 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 12.
10— 19 Toimialaryhmitys on TK :n toimialaluokituksen (TOL vuodel­
ta 1979) mukainen. Se pohjautuu kansainväliseen, vuonna 1968 
vahvistettuun elinkeinoluokitukseen (IS IC , Rev. 2).
56. Työttöm yys
1—9 Lähde: TK:n työvoimatilastotoimisto, T T :T V , Työmarkkinat 
(uusi sarja), TK:n aikasarjatietokanta. Tiedonkeruumenetelmä, ks. 
t. 55.
1—8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon 
ollut työttömänä. M l. ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet 
työtä.
5 —8 Työttöm ät prosentteina koko työvoimasta.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  13.
9 M l. osan viikkoa työttöm änä olleiden työttömyyspäivät.
57. Tehdyt työ tu nn it to im ia lo itta in
1 — 11 Lähde: TK:n työvoimatilastotoimisto, T T :T Y , Työmarkkinat 
(uusi sarja), TK:n aikasarjatietokanta. Tiedonkeruumenetelmä ,ks. 
t. 55. M l. yli- ja sivutyötunnit.
VALTIO N R A H A -A S IA T
58. Valtiontalouden kassatulot
1—36 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto. Ks. T i­
lastokatsauksia 1984/1, s. 101: "Valtiontalouden kassatulo- ja 
-menotilastojen uudistamisesta".
1—36 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien 
tuloutukset ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion 
liikeyritysten käyttötulot.
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä 
vakuutettujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.
3 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  61.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  62.
22 M l. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
23 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, ve­
donlyönnistä hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-auto­
maattiyhdistyksen tuotto.
59. V altiontalouden kassam enot
1—37 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto. Ks. T i­
lastokatsauksia 1984/1, s. 101: "Valtiontalouden kassatulo- ja 
-menotilastojen uudistamisesta".
1—37 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtynei­
den määrärahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pl. 
kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten käyttömenot.
6 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V  57.
20 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V  59.
60. V altiontalouden rahoitustarve sekä kassa- 
jääm ä
1 — 13 Lähde: Valtionvarainministeriö, kansantalousosasto. Ks. T i­
lastokatsauksia 1984/1, s. 101.
1 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V  60.
2 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V  56.
55. Sysselsättning
1 — 19 Kalla: SC:s byrä för arbetsmarknadsstatistik, S R :T Y , Arbet- 
smarknad (ny serie), SC:s tidsseriedatabas. SC:s arbetskraftsun- 
dersökning: fr.o .m . början av 1983 intervjuundersökning, vars 
urvalsstorlek är 12 000 per mänad och 36 000 per kvartal. Uppgif- 
terna insamlas mänatligen gällande en undersökningsvecka.Uppgif- 
terna upphöjs med hjälp av koefficienter som räknats per stratum  
att motsvara heia befolkningen i äldern 15— 17 är. Kvartals- och 
ärsestimaten räknas som medeltal av de mänatliga uppgifterna 
(arbetstimmar =  summan av mänadsuppgifterna).
2 15— 17 äriga anställda (även frän arbetsplatsen tillfälligt frän- 
varande) samt arbetslösa och de arbetslöshetspensionerade som  
har sökt arbete. Serien är säsongutjämnad i kolumn V  11.
2 , 7, 18 Inkl. försvarsväsendets stampersonal.
3 Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i arbets- 
förälder.
4  Inkl. de arbetslöshetspensionerade som inte har sökt arbete.
7 Serien är utjämnad i kolumn V  12.
10— 19 Näringsgrensgrupperingen följer SC:s näringsgrensindel- 
ning (NI frän är 1979). Den grundar pä den internationella, är 1968 
fastställda näringsgrensindelningen (IS IC , Rev. 2).
56. Arbetslöshet
1—9. Källa: SC:s byrä för arbetsmarknadsstatistik, SR :TY , Arbet- 
smarknad (ny sehe), SC:s tidsseriedatabas.Insamlingsmetoden, se 
tabell 55.
1—8 Som arbetslös klassificeras person, som heia frägeveckan har 
varit arbetslös. Inkl. de arbetslöshetspensionerade som har sökt 
arbete.
5 —8  Arbetslösa i %  av heia arbetskraften.
5 Serien är säsongutjämnad i kolumn V  13.
9 Inkl. de personers arbetslöshetsdagar som varit arbetslösa en del 
av frägeveckan.
57. U tförda arbe tstim m ar e fte r näringsgren
1 — 11 Källa: SC:s byrä för arbetsmarknadsstatistik, SR :TY , Arbet- 
smarknad (ny serie), SC:s tidsseriedatabas. Insamlingsmetoden, se 
tabell 55. Inkl. övertids- och bisysslotimmar.
STATSFINANSER
58. Statshushällningens kassainkom ster
1 —36 Källa: Finansmlnlsteriet, ekonomlska avdelningen. Se statls- 
tiska översikter 1984/1, s. 101: "Revideringen av Statistiken över 
statshushällningens kassainkomster och -utg ifter".
1—36 Totalinkomst i inkomstmomenten för ifrägavarande är och 
resterande inkomst frän tidigare är inkl. budgeterade fonders 
inkomster; exkl. bokföringsmässiga poster samt driftsinkomster i 
statens affärsföretag.
1 Inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt 
samt försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremier.
3 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  61.
6 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  62.
22 Inkl. statens affärsföretags försäljning av egendom.
23 Statens andel av tippningsvinstmedlen, penninglotteriets vinst- 
medel, inkomsten av vadhällning vid travtävlingar samt avkastning 
av Penningautomatföreningens verksamhet.
59. Statshushällningens kassautgifter
1 —37 Källa: Finansministeriet ekonomiska avdelningen. Se Statis- 
tiska översikter 1984/1, s. 101: "Revideringen av Statistiken över 
statshushällningens kassainkomster och -utgifter".
1—37 Användningen av anslagen för ifrägavarande är, frän tidiga­
re är överförda anstag och utgiftsrester inkl. icke budgeterade 
fonders utgifter; exkl. bokföringsmässiga poster samt driftsutgifter 
i statens affärsföretag.
6 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  57.
20 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  59.
60. Statens finansieringsbehov sam t kassaäter- 
stod
1 — 13 Källa: Finansministeriet, ekonomiska avdelningen. Se Statis- 
tiska översikter 1984/1, s. 101.
1 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  60.
2 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V  56.
1 1 2
1 — 11 Lähde: Valtiokonttori. Valtionvelka -käsitteeseen kuuluu vai- 
tion budjetin kattamiseen otettu velka sekä valtion rahastojen 
velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä. Valtion vuoden 1984 
tulo- ja menoarvion momentin 12.28.86 perusteella on Kansainväli­
sille järjestöille annetut velkakirjat 31.12.1983 lukien poistettu valti­
onvelasta.
61. Valtionvelka
TERVEYSOLOT
62. Ilm o ite tu t sairaustapaukset
1—35 Lähde: Lääkintöhallituksen terveyshoito-osasto ja S V T  XI 
Terveydenhuolto. Sairaudet on numeroitu lääkintöhallituksen 
1.12.1968 .vahvistaman tautiluokituksen mukaan.
M U U  ELIIVIKEINOTILASTO
63. V ire ille pannut konkurssit
1 — 17 Lähde: TK :n oikeustilastotoimisto, TK:n konkurssitiedote.
9 — 15 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät.
RIKOLLISUUS
64. Poliisin ja tullin tietoon tu llee t rikokset, 
päihtym yksen takia sä ilöönotetut ja pysä­
kö intiv irheet
1—25 Lähde: TK:n oikeustilastotoimisto, TT:O I, Oikeus (uusi sar- 
ja), SV T X X III A  Rikollisuus: Poliisin tietoon tullut rikollisuus. 
Kuukausitietojen summa ei vastaa vuositietoa, johon ei sisälly 
rikosilmoitukset, joista myöhemmin vuoden aikana on todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut.
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena.
17—22 Pl. liikennerikokset.
25 Maksukehotukset.
KA USITA SO ITETTU JA  TILASTO- 
SAR JO JA
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille 
ja vuosineljänneksille ominaiset vaihtelut, jotka peittämällä kehitys­
suunnan vaikeuttavat sarjojen analysointia.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimääräisestä kausi­
vaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista aiheutuvista työpäivä- 
vaihteluista. Kausivaihteluiden analyysiin on käytetty Suomen Pan­
kin soveltamaa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. M ene­
telmät on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen teoksessa 
«Analysis o f Seasonal and other Short-term  Variations w ith A p­
plications to Finnish Economic Time Series», Suomen Pankin 
taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisusarja B: 28. 
Kalenterivaihteluiden tasoituksella on pienennetty eräiden sarjojen 
jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa kehityssuunnan selvittämises­
sä. M uutamien kuukausisarjojen satunnaisia vaihteluita on edelleen 
tasoitettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
Sarjat kausitasoitetaan uusien havaintojen lisäämisen jälkeen.Täl­
löin ne m uuttuvat hieman viimeisten lukujen osalta. Myös puhdista- 
mattomien tietojen korjaukset, muun muassa tuotantotilastojen 
tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia 
sarjoissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta yleensä olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voidaan muodos­
taa taloudellisten muuttujien kehityssuunnista. Kausi- ja kalenteri­
vaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, 
joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilastokat­
sauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1 — 11 Kalla: Statskontoret. Till begreppet statsskuld raknas skuld 
som tagits for att tacka utgifterna i statens budget samt statens 
fonders skulder. Skuldbeloppet ges till sitt bruttovarde. PS basen 
av moment 12.28.86 i 1984 Srs statsforslag har skuldebrev som  
tillstallts internationella organisationer strukits av statsskulden 
fr.o .m . 31.12.1983.
61. Statskulden
HÄLSOTILLSTÄND
62. Anm älda sjukdom sfall
1—35 Medicinalstyrelsens hälsovärdsavdelning och FOS XI Hälso- 
vârd. Sjukdomarnas numrering följer den av medicinalstyrelsen 
1.12.1968 fastställda sjukdomsklassifikationen.
ÖVRIG N Ä RING SSTA TISTIK
63. Anhängiggjorda konkursm äl
1 — 17 Kalla: SC:s byrä för rättsstatistik. 
9 — 15 Avser enskilda personer och dödsbon.
BROTTSLIGHET
64. Brott som kö m m it tili polisens och tu llens  
kännedom , berusade som  tag its  i förvar 
och parkeringsfel
1—25 Kalla: SC:s byrä för rättsstatistik, SR:O I, FOS X X III A  
Brottsllghet: Brottslighet som köm m it tili polisens kännedom, 
Rättsväsen (ny serie). Mänadsuppgifternas summa motsvarar ej 
ärsuppgifterna, i vllka inte ingär brottsanmälningar, om vilka senare 
under äret konstaterats, att brott icke begätts.
4 Framförandet av motordrlvet fordon eller päverkad av alkohol 
eller annat berusningsmedel.
1 7 - 2 2  Exkl. trafikbrott.
25 Betalningsanmaningar.
SÄ SO N G U TJÄ M N A D E SERIER
Avsikten med utrensningen är ju att ur serierna eliminerade 
variationer vilka är typiska för olika mänader och kvartal, vilka gör 
det svârare att analysera serierna genom  att de döljer utvecklings- 
trenden.
Ur serierna har föränderliga genomsnittliga säsongvariationer utren- 
sats och en del av serierna har dessutom utjämnats genom att 
éliminera sâdana variationer i antalet arbetsdagar vilka beror pä 
kalendern. Vid analysen av säsongvariationerna har den beräk- 
ningsmetod av glidande medeltal använts som Finlands Bank 
tillämpar. Metoderna har redovisats av pol. dr. Pertti Kukkonen i 
«Analysis of Seasonal and other Short-term  Variations w ith A p ­
plications to Finnish Economic Tím e Series», Finlands Banks 
institut för ekonomisk forskning, publikationsserie B:28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa serier har man 
ännu minskat de âterstâende variationerna, vilket underlättar ut- 
redandet av utvecklingstrenderna. Fös vissa mênadsserier har Stora 
slumpmässiga variationer ytterligare utjämnats genom att uträkna 
ett glidande medeltal för tre mänader.
Serien säsongutjämnas alltid efter det nya observationer införts. 
Härvid förändras de sista talen nägot. Aven justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produktionsstatistikens 
nivä efter det ärsstatistiken färdigställts, orsakar korrigeringar i 
serierna. Deras rättelser pâverkar i allmänhet dock icke väsentligt 
den uppfattning serierna ger av de ekonomiska variablernas utveck- 
ling. Utjämningen av säsong- och kalendervariationerna pâverkar i 
nâgon mân seriernas ärsnivä, som inte i alla utlämnade serier 
överenstämmer med ärsnivän för de serier som publiceras i 
Statistiska översikter.
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Osaston sarjat (eräät työpäivää kohti) ja kausitasoittamattomat Avdelningens serier (nägra per arbetsdag) motsvarar av icke 
sarjat (taulukko-ja sarakenumerot) vastaavat toisiaan seuraavasti: säsongutjämnade serier (tabell- och kolumnnummer) enligt följan-
de:
V 1 -1 6 .1 6
V 2 - 1 5 . 2  +  15.5 +  16.10
V  3 - 1 6 .1 5
V  5 -1 7 .2 4
V  1 1 -5 5 .2
V  1 2 -5 5 .7
V  1 3 -5 6 .5
V 1 4 -5 3 .2
V  1 5 -5 3 .1
V  1 6 - 3 .4
V  1 8 - 3 .2
V  1 9 - 3 .3
V  2 1 - 3 .2 3  +  3.31
V  2 2 - 3 .3 0
V  2 3 - 3 .2 6
V  2 4 /V  2 8 - 4 .1 /4 .5
V  2 9 - 4 .3 8
V  3 0 - 4 . 6
V  3 3 - 4 .1 0
V  3 5 - 4 .1 3
V  3 6 - 4 .1 5
V  3 7 - 4 .1 6
V  4 0 - 4 .2 3  +  4.24 +  4.25
V  4 1 - 4 .2 6  +  4.27
V  4 2 - 4 .2 8
V  4 3 - 4 .2 9
V  4 6 — V 4 9 -  4 .34 /4 .3 7
V  50, V  5 2 - 8 .1
V  51, V  5 3 - 8 .1 4
V  5 6 - 6 0 .2
V  5 7 - 5 9 .6
V  5 9 -5 9 .2 0
V  6 0 -6 0 .1  
'  V  6 1 - 5 8 .3
V  6 2 - 5 8 .6
V  6 4 -2 6 .1 0
V  6 5 -2 6 .1 1
V  6 6 - 2 6 .2
V  6 7 - 2 6 .3
V  6 8 - 2 6 .5
V  6 9 - 2 6 .6
V  7 0 /V  7 2 -2 7 .1 /2 7 .3
V  7 4 - 2 7 .5
V  7 6 - 2 7 .7
V  7 7 - 2 7 .8
V  7 9 - 2 6 .1 ,  27.10
V  8 0 -2 7 .1 1
V  8 1 - 9 . 6  
B 8 2 - 9 .1
V  8 7 - 9 .1 9
V  8 8 - 9 .2 3
V  8 9 - 9 .2 4
V  9 2 - 9 .2 5
V  9 3 /V  9 7 -9 .1 4 /9 .1 8
V  98, V  101, V  104, V  107, V  
1 1 0 -5 .1
V  99, V  102, V  105, V  1 0 8 -5 .2
V  100, V  103, V  106, V  1 0 9 -  
5.3  +  5 .8  +  5.9
V  6 /V  10 Lähde: OECD, Main Economic Indicators.
V  15 Lähde: Työvoimaministeriö.
V/ 18 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus.
V 55 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto.
V  64/72 , V  74, V  76 /8 0  Lähde: TK :n kansantalouden tilinpidon 
toimisto, TT: KT.
V  81 FOB.
V  82 CIF.
V  8 4 /V  85 Lähde: Tullihallitus, S V T  I A  Ulkomaankauppa.
V  9 0 /V  91 Lähde: Tullihallitus, S V T  I A  Ulkomaankauppa.
V  6 /V  10 Kalla: OECD, M ain Economic Indicators.
V  15 Kalla: Arbetskraftsministeriet.
V  18 Kalla: Jordbruksstatistisk mSnadsrapport.
V  55 Kalla: Finansministeriet, ekonomiska avdelningen.
V  64 /72 , V  74, V  7 6 /8 0  Kalla: SR: KT.
V  81 FOB.
V  82 CIF.
V  8 4 /V  85 Kalla: Tullstyrelsen, FOS I A  Utrikeshandel.
V  9 0 /V  91 Kalla: Tullstyrelsen, FOS I A  Utrikeshandel,
\
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Note section
T h e  s o u r c e  r e f e r e n c e s  o f  t h e  t a b l e s  a n d  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n s  a r e  
g i v e n  i n  a  n o t e  s e c t i o n  i n  t h e  f i r s t  i s s u e  p u b l i s h e d  e a c h  y e a r .  A  
g e n e r a l  r e f e r e n c e  t o  t h i s  s e c t i o n  i s  g i v e n  o n  e v e r y  t a b l e  p a g e .  
H o w e v e r ,  s o m e  i m p o r t a n t  n o t e s  a r e  g i v e n  i n  t h e  t a b l e  p a g e s  a l s o  
t h e  n o t e s ,  w h i c h  a c c r u e  d u r i n g  t h e  y e a r .  C o r r e c t e d  d a t a  s y m b o l  
( ♦ )  i s  u s e d  o n l y  w h e r e  i n f o r m a t i o n  i n t e n d e d  t o  b e  f i n a l  h a s  b e e n  
c o r r e c t e d  o r  w h e r e  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  o c c u r  i n  p r e l i m i n a r y  d a t a .  
T h e  n u m b e r s  i n  t h i s  n o t e  s e c t i o n ,  r e f e r  t o  t h e  c o l u m n s  i n  t h e  
t a b le s .
T h e  f o l l o w i n g  a b b r e v i a t i o n s  a r e  u s e d  i n  t h e  n o t e s :
C S O  =  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e
O S F  =  T h e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d
S R  =  S t a t i s t i c a l  r e p o r t  ( i s s u e d  b y  C S O )
I R  =  I n d e x  r e p o r t  ( i s s u e d  b y  C S O )
( F )  =  I n  F i n n is h  o n l y
POPULATION
1. P o p u la tio n
1 — 9  S o u r c e :  P o p u l a t i o n  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : V A ,  O S F  
V I  A  P o p u l a t i o n  a n d  P o p u l a t i o n  ( n e w  s e r ie s ) .
1 T h e  d a t a  o n  m e a n  p o p u l a t i o n  a r e  b a s e d  o n  t h e  r e s i d e n t  
p o p u l a t i o n .  M e a n  p o p u l a t i o n  i n  1 9 8 6  f o r  e x a m p l e  i s  a  m e a n  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  1 9 8 5  a n d  1 9 8 6 .
2. Vital statistics
1 — 9  S o u r c e :  P o p u l a t i o n  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : V A ,  O S F  
V I  A  P o p u l a t i o n  a n d  P o p u l a t i o n  ( n e w  s e r ie s ) .
1 M a r r i a g e s  o f  w o m e n  r e s i d i n g  i n  F i n l a n d .
PRODUCTION
3. P ro d u c tio n  s ta tis tic s
1 — 6 6  T h e  f i r s t  f o u r  f i g u r e s  o f  t h e  c o d e  ( i n  n o t e  s e c t i o n )  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B r u s s e l s  T a r i f f  N o m e n c l a t u r e ,  t h e  F i n n is h  
c u s t o m s  t a r i f f  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d .  T h e  f o l l o w i n g  
s p e c i f i c a t i o n  a s  3 - d i g i t  l e v e l  r e f e r s  t o  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  F i n n is h  
c u s t o m s  t a r i f f  b u t  a s  4 - d i g i t  l e v e l  t o  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
s t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d .
1 — 3  S o u r c e :  N a t i o n a l  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e ,  M o n t h l y  R e v i e w  o f  
A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s  a n d  O S F  I I I  Y e a r b o o k  o f  F a r m  S t a t i s t i c s .  
M e a t  p r o d u c e d  f r o m  a n i m a l s  s l a u g h t e r e d  i n  a b a t t o i r s  a n d  o n  f a r m s .  
T h e  m o n t h l y  d a t a :  M e a t  p r o d u c e d  f r o m  a n i m a l s  s l a u g h t e r e d  i n  
a b a t t o i s .  E x c l .  o f f a l s .
1 N o .  0 2 . 0 1  1 0 1 A / 8 0 0 D ;  0 2 . 0 2  1 0 0 A / 4 0 0 D ;  0 2 . 0 4  1 0 0 A / 3 0 9 D .
2  N o .  0 2 . 0 1  2 0 1 A / 3 0 9 B .  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  
c o l u m n  V  18 .
3  N o .  0 2 . 0 1  5 0 1 A / 5 0 9 B .  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  
c o l u m n  V  19 .
4 — 7  S o u r c e :  N a t i o n a l  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e ,  M o n t h l y  R e v i e w  o f  
A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s  a n d  O S F  I I I  Y e a r b o o k  o f  F a r m  S t a t i s t i c s .
4  N o .  0 4 . 0 1  0 1 0 0 .  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  
16 .
5  N o .  0 4 . 0 2  3 0 0 0 ,  5 0 1 0 ,  5 0 9 0 .  I n c l .  w h e y  p o w d e r .
6  N o .  0 4 . 0 3  E c k l .  b u t t e r  i n  b u t t e r - o i l  m i x t u r e
7  N o .  0 4 . 0 4  1 5 0 A / 1 5 0 Z ;  3 0 0 0 / 9 0 9 Z .  S i n c e  1 9 8 6  i n c l .  c u r d
8  N o .  0 4 . 0 5  1 1 0 0 .  S o u r c e  o f  y e a r l y  d a t a :  B u l l e t i n  o f  S t a t i s t i c s  ( F )  
o f  t h e  « P e l l e r v o »  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t y .  T h e  M o n t h l y  d a t a  a r e  p a r t l y  
e s t i m a t e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  o n  s a l e s  o b t a i n e d  f r o m  c e n t r a l  w h o l e ­
s a le r s .
9 — 1 4  S o u r c e :  T h e  S t a t e  G r a n a r y .
9  N o .  1 0 . 0 1 / 0 4
1 0  N o .  1 0 .0 1 .
11  N o .  1 0 .0 2 .
1 2  N o .  1 1 .0 1  1 0 0 8 ,  1 0 0 C ,  2 0 0 0 ,  3 0 0 B ,  3 0 0 C ,  4 0 0 Z ,  5 0 0 Z ,  9 0 0 Z ;
1 1 .0 2 ,  1 1 .0 3 .
1 3  N o .  1 1 . 0 1  1 0 0 8 ,  1 0 0 C .
1 4  N o .  1 1 .0 1  3 0 0 8 ,  3 0 0 C .
1 5  N o .  1 7 . 0 1  9 0 1 ,  9 0 3 ,  9 0 4 ,  9 0 9 .  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  
O S F  X V I I I  A  I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  
v o l y m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .
1 6  N o .  1 8 . 0 6  1 0 0 0 ,  2 0 0 0 ,  3 0 0 .  S o u r c e :  T h e  E x c i s e  O f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  o f  C u s t o m s ,  T a x  D i v i s i o n .  E x c l .  i c e  c r e a m ,  i c e  c r e a m  
p o w d e r  a n d  p u d d i n g  m ix .
1 7  N o .  1 5 . 1 3  1 0 0 .  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  T h e  t e s t i n g  s t a t i o n  f o r  d a i r y  p r o d u c t s .
1 8 — 2 0  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  I n d u s t r i a l  
s t a t i s t i c s
1 8  N o .  2 2 . 0 5  1 0 0 0 ,  3 0 0 ,  4 0 0 ,  5 0 0 0 ,  6 0 0 0 ;  2 2 . 0 6  1 0 0 ,  9 0 1 0 ,  9 0 9 0 ;
2 2 . 0 7  1 0 0 C ,  1 0 0 E ,  2 0 1 0 ,  2 0 9 0 ,  3 0 1 0 ,  3 0 9 0 ;  2 2 . 0 9  8 1 0 C ,  8 9 0 C .  
S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c ­
t i o n ,  O y  A f k o  A b .  E x c l .  m e r e  b o t t l i n g  o r  o t h e r  k i n d  o f  p a c k a g i n g  
a n d  p o s s i b l e  b l e n d i n g  o f  w i n e .
1 9  N o .  2 2 . 0 3  W 0 A / 1 0 0 B ,  1 0 0 D / 1 0 0 F ,  2 0 0 A / 2 0 0 B ,  2 0 0 D / 2 0 0 F ,  
9 0 0 A / 9 0 0 B ,  9 0 0 D / 9 0 0 F .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  
i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  F i n n is h  F o o d  I n d u s t r i e s '  F e d e r a t io n .  
F r o m  1 9 8 5 ,  s a le s .
2 0  N o .  2 2 . 0 9  2 0 1 0 ,  2 1 1 ,  2 9 9 ,  3 1 0 0 ,  3 9 0 0 ,  4 1 0 0 ,  4 9 0 0 ,  5 1 1 0 ,  5 1 5 0 ,  
5 1 9 0 ,  5 9 6 0 ,  6 1 0 0 ,  6 9 0 0 ,  7 0 1 0 ,  7 0 9 0 ,  8 1 0 A ,  8 1 0 B ,  8 1 0 Z ,  8 9 0 A ,  8 9 0 B ,  
8 9 0 Z .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n ,  O y  A l k o  A b .
2 1  N o .  2 4 . 0 2  2 0 0 .  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s .
S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c ­
t i o n .
2 2  N o .  4 4 . 0 5  a n d  4 4 . 4 7 .  S o u r c e :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n ,  C o n t r o l  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S a w  M i l l s .
2 3 — 3 1  S o u r c e :  F i n n is h  F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  D e p a r t m e n t  o f  
M a t h e m a t i c s .  C o m m e r c ia l  f e l l i n g s  a n d  e m p l o y m e n t  i n  l o g g i n g .  
C o m m e r c ia l  f e l l i n g s  c o v e r  f e l l i n g s  o f  d o m e s t i c  r o u n d w o o d  i n t e n ­
d e d  f o r  i n d u s t r y  a n d  e x p o r t  a n d  f e l l i n g s  o f  f i r e w o o d  b y  t h o s e  w h o  
p u r c h a s e  w o o d  f o r  t h e  a b o v e  p u r p o s e s ,  a s  w e l l  a s  f e l l i n g s  o f  
r o u n d w o o d  f r o m  o w n  f o r e s t s  t o  b e  s o l d  a f t e r  p r o c e s s i n g  i n  o w n  
m i l l s  o r  e x p o r t e d  d i r e c t l y .  I n  s t u m p a g e  s a l e s  a n d  s a l e s  f r o m  o w n  
f o r e s t s  ( in c l .  f e l l i n g s  o f  t h e  B o a r d  o f  F o r e s t r y )  t h e  q u a n t i t i e s  a r e  
b a s e d  u p o n  f e l l i n g  m e a s u r e m e n t s  o f  r o u n d w o o d  f o r  d e t e r m i n i n g  
w a g e  p a y m e n t ,  a n d  i n  d e l i v e r y  s a l e s  u p o n  m e a s u r e  o f  r e m o v a l s  
m a d e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t r a n s f e r  o f  c o n t r a c t e d  r o u n d w o o d  
f r o m  s e l l e r  t o  b u y e r .
2 4  N o .  4 4 . 0 3  1 0 1 0 .
2 5  N o .  4 4 . 0 3  1 0 2 0 .
2 6  N o .  4 4 . 0 3  1 0 1 0 / 4 9 0 0 ,  7 0 9 0 .  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  
i n  c o l u m n  V  2 3 .
2 7  N o .  4 4 . 0 3  6 0 1 0 .
2 8  N o .  4 4 . 0 3  6 0 2 0 .
2 9  N o .  4 4 . 0 3  6 0 9 0 .
3 0  N o .  4 4 . 0 3  5 0 0 0 / 6 0 9 0 ,  7 0 9 0 .  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  
i n  c o l u m n  V  2 2 .
3 1  N o .  4 4 . 0 1  1 0 0 A ,  1 0 0 8 ,  1 0 0 Z .
3 2 — 3 6  S o u r c e  o f  t h e  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  I n d u s t r i a l  
s t a t i s t i c s .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n ,  S u o m e n  S e l l u l o o s a y h d i s t y s  —  F i n n c e l l .  D r y  w e i g h t .
3 2  N o .  4 7 . 0 1  1 0 1 0 / 1 0 3 0 .  E x c l .  s c r e e n i n g s .
3 3  N o .  4 7 . 0 1  2 0 0 0 / 9 0 0 0 .
3 4  N o .  4 7 . 0 1  2 5 0 0 ,  5 0 1 0 ,  5 0 5 0 ,  5 0 9 0 ,  6 0 0 0 .
3 5  N o .  2 6 . 0 1  H O D .
3 6  N o .  2 7 . 1 0  1 5 1 0 - 7 0 0 0 .
3 7 — 3 8  N o .  2 7 . 1 7  S o u r c e :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o ­
d u c t i o n ,  F i n n is h  A s s o c i a t i o n  o f  E l e c t r i c i t y  S u p p l y  U n d e r t a k in g .  
Y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s .  N e t  p r o d u c t i o n .  
3 9 — 4 3  S o u r c e :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  
K e m i r a  O y .
3 9  N o .  2 8 . 0 8  1 0 0 0 .
4 0  N o .  2 8 . 0 9  W O O .
4 1  N o .  2 8 . 1 0  0 0 0 0 .
4 2  N o .  2 8 . 1 6  W O O , 9 0 0 0 .
4 3  N o .  3 1 . 0 1 / 0 5 .
4 4  N o .  4 0 . 1 1  3 1 0 0 / 4 0 0 0 .  S o u r c e  o f  t h e  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  
X V I I I A  I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  
i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .
4 5  N o .  4 4 . 1 4  1 1 0 0 / 9 9 0 0 ;  4 4 . 1 5  2 1 0 ,  2 2 0 ,  2 9 0 .  S o u r c e :  C S O ,  
v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  Y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s .
4 6 —  4 9  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  I n d u s t r i a l  
s t a t i s t i c s .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l y m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n .  T h e  F i n n is h  P a p e r  M i l l s  A s s o c i a t i o n ,  T h e  F i n n is h  
B o a r d  M i l l s '  A s s o c i a t i o n  e t c .
4 6  N o .  4 8 . 0 1 ;  4 8 . 0 2 ;  4 8 . 0 4  ( e x c l .  O O O A ) ; 4 8 . 0 5  2 0 0 0 ,  3 0 0 0 ,  5 0 0 0 ;
4 8 . 0 7  0 1 0 0 ,  0 2 0 0 ,  0 4 9 C .  E x c l .  p a p e r  a n d  p a p e r b o a r d  o n l y  p r i n t e d ,  
i m p r e g n a t e d  o r  c o v e r e d  w i t h  s o m e  m a t e r i a l .
4 7  N o .  4 8 . 0 1  0 0 1 0 .
4 8  N o .  4 8 . 0 1 ,  0 1 2 0 ,  0 1 9 0 ,  0 7 1 0 .
4 9  N o .  4 8 . 0 1  0 2 0 0 ,  0 3 1 0 ,  0 3 2 0 ,  0 4 2 0 ,  0 4 3 0 ,  0 4 6 0 ,  0 4 9 0 .
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5 0 — 5 4  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  I n d u s t r i a l  
s t a t i s t i c s .
5 0  N o .  4 8 . 0 9  1 1 1 B ,  1 1 9 0 ,  1 5 1 B ,  1 5 9 0 ,  2 0 0 B ,  2 0 0 Z .  S o u r c e :  C S O ,  
v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .
5 1  N o .  5 5 . 0 5  0 1 0 ,  0 2 0 ,  0 5 0 ;  5 5 . 0 6  1 0 0 , 9 0 0 .  S o u r c e  o f  m o n t h l y  
d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .
5 2  N o .  5 5 . 0 7 / 0 9  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .
5 3  N o .  2 5 . 2 3  0 0 1 0 ,  0 0 2 0 ,  0 0 3 0 ,  0 0 9 0 .  S o u r c e :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  
o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  R a k e n n u s a i n e t e o l l i s u u s y h d i s t y s .
5 4  N o .  6 9 . 0 4  9 0 0 .  S o u r c e :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n .  T h e  F i n n is h  B r i c k  I n d u s t r y  A s s o c i a t i o n .  E x c l .  r e t r a c t o r y  
a n d  a c i d - r e s i s t a n t  b r i c k s .
5 5 — 6 2  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n ,  F e d e r a t io n  o f  F i n n is h  M e t a l  a n d  E n g i n e e r i n g  I n d u s ­
t r i e s .  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A  I n d u s t r i a l  
s t a t i s t i c s .
5 5  N o .  7 3 . 0 1
5 6  L i q u e d  s t e e l  i n c l .  s t e e l  f o r  c a s t in g s .
5 7  N o .  7 3 . 0 9 / 1 3 ;  7 3 . 1 5 ;  7 3 . 1 6 ;  7 3 . 1 8  l o f  t h e s e  h o t - r o l l e d ) .
5 8  N o .  7 3 . 1 0  1 2 0 0 ,  1 3 0 0 .
5 9  N o .  7 3 . 1 0  1 1 0 0 ;  7 3 . 1 5  3 5 0 0 / 3 7 0 0 .
6 0  N o .  7 3 . 1 2  1 0 0 0 ;  7 3 . 1 3  1 1 1 0 / 1 9 0 0 .
6 1  N o .  7 3 . 1 2  3 0 2 0 ,  3 0 3 0 ,  3 0 8 0 ;  7 3 . 1 3  3 1 1 0 / 3 9 9 0 .
6 2  N o .  7 3 . 1 3  7 0 0 0 .
6 3 — 6 6  S o u r c e  o f  m o n t h l y  d a t a :  C S O ,  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n .  S o u r c e  o f  r e v i s e d  y e a r l y  d a t a :  O S F  X V I I I  A .
6 3  N o .  7 4 . 0 1  2 1 0 A .
6 4  N o .  7 5 . 0 1  2 0 0 0 .
6 5  N o .  7 9 . 0 1  1 0 0 0 - 2 0 0 0 .
6 6  N o .  6 9 . 1 0  1 0 0 - 9 0 0 .
4. V o lu m e  in d e x  o f  in d u s tr ia l p ro d u c tio n
1 — 3 8  S o u r c e :  I n d u s t r i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : T E ,  M a n -  
u f a c t u r i n g  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  
m o n t h l y  i n d i c e s  a r e  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  f r o m  p r o d u c e r s  a n d / o r  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  f r o m  p u b l i c  a u t h o r i t i e s .  T h e  i n d e x  i s  r e v i s e d  
s e v e r a l  t i m e s  o n  t h e  b a s i s  o f  n e w  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  
i n f o r m a t i o n .  T h e  f i n a l  i n d e x  i s  b a s e d  o n  t h e  f i n a l  i n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  
f o r  t h e  y e a r  i n  q u e s t i o n .  I t  i s  c o m p l e t e d  a b o u t  1 8  m o n t h s  a f t e r  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r  i n  q u e s t i o n .  S i n c e  1 9 8 3  t h e  b a s e  y e a r  f o r  i n d e x  i s  
1 9 8 0 .  I t s  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  f o l l o w s  t h e  p u b l i c a t i o n  S t a n d a r d  
I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t io n  ( S I C )  ( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e ,  H a n d b o o k  
N o .  4 ) ,  w h i c h  i s  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  
I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  a l l  E c o n o m i c  A c t i v i t i e s  ( I S I C ) ,  R e v .  2 .  
T h e  w e i g h i n g  i s  b a s e d  o n  t h e  1 9 8 0  d a t a  o n  i n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  a n d  
t h e  w e i g h t  h a v e  b e e n  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t h e  v a l u e  a d d e d .  T h e  
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  r e v i s e d  t h e  c a l c u l a t i o n  m e t h o d s  f o r  t h e  
m o n t h l y  i n d e x  o f  t h e  m e t a l  a n d  e n g i n e e r i n g  i n d u s t r y  i n  1 9 7 9 — 8 1 ,  
t h e  t o t a l  m o n t h l y  i n d e x  i n  1 9 8 2 — 8 3 ,  a n d  t h e  a n n u a l  i n d e x  i n  1 9 8 3 .  
T h e  c a l c u l a t i o n  p r i n c i p l e s  o f  t h e  a n n u a l  i n d e x  a r e  d i s c u s s e d  i n  C S O  
S t u d ie s ,  N o .  7 6  a n d  o f  t h e  m o n t h l y  i n d e x  i n  S R :  T E  1 9 8 3 :  6 .  
1 — 5  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  2 4 — 2 8 .
2  M a c h i n e s  a n d  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t  m a d e  f o r  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y .
3  R a w  m a t e r i a l s ,  f u e l ,  l u b r i c a n t s ,  e t c .
6  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  3 0 .
1 0  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  3 3 .
1 3  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  3 5 .
1 5  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  3 6 .
16 The series as seasonally adjusted in column V 37.
2 3 — 2 5  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  4 0 .  
2 6 — 2 7  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  4 1 .
2 8  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  4 2 .
2 9  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  4 3 .
3 4 — 3 7  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  4 6 —  4 9 .  
3 8  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  2 9 .
5. B u ild in g  c o n s tru c tio n
1 — 11 S o u r c e :  I n d u s t r i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R A ,  O S F  
X V I I I  C  B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s ,  C o n s t r u c t i o n  ( n e w  s e r ie s ) .  
I n c l .  n e w  b u i l d i n g s  a n d  e x t e n s io n s .
1 T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  9 8 ,  1 0 1 , 1 0 4 ,  1 0 7  
a n d  1 1 0 .
2  I n c l .  a l s o  v o c a t i o n  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s .  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  
a d j u s t e d  i n  V  9 9 ,  1 0 2 ,  1 0 5  a n d  1 0 8 .
3 ,  8 ,  9  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  1 0 0 ,  1 0 3 ,  1 0 6  
a n d  1 0 9 .
6. C o n s tru c tio n  o f  d w e llin g s
1 — 6  S o u r c e :  I n d u s t r i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R A ,  O S F '  
X V I I I  D  C o n s t r u c t i o n  o f  d w e l l i n g s .  I n c l .  n e w  b u i l d i n g s  a n d  e x t e n s i ­
o n s .
2 ,  4 ,  6  I n c l .  f l o o r  a r e a  o f  a d d i t i o n a l  r o o m s .
7. V o lu m e  in d e x  o f  s to re s
1 — 8  S o u r c e :  E n t e r p r i s e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : Y R .
1 — 5  I n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  w i t h  p e r s o n n e l  o v e r  1 0 0 .
COMMERCE
8. S ales  o f  c o m m e rc e
1 — 3 8 .  S o u r c e :  E n t e r p r i s e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : K A ,  
W h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  ( n e w  s e r i e s ) .
1 T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  5 0  a n d  5 2 .
1 4  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  5 1  a n d  5 3 .
9. F o re ig n  tra d e
1 — 2 5  S o u r c e :  B o a r d  o f  C u s t o m s ,  O S F  1 A  F o r e i g n  t r a d e ,  m o n t h l y  
b u l l e t i n  a n d  a n n u a l  p u b l i c a t i o n .
1 T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  8 2 .
6  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  8 1 .
1 4 — 1 8  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  9 3 — 9 7 .  
1 9  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  8 7 .
2 3  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  8 8 .
2 4  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  8 9 .
2 5  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  9 2 .
BANKING AND CREDIT
10. A v is ta  ra te s  o f  e x c h a n g e  o f  th e  B a n k  o f  
Fin lan d .
1 — 1 5  S o u r c e :  T h e  s e l l i n g  r a t e s  f o r  t h e  c u r r e n c i e s  q u o t e d  b y  t h e  
B a n k  o f  F i n l a n d .
11. D o m e s tic  c le a r in g  a c c o u n ts
1 — 2  S o u r c e :  T h e  A c c o u n t i n g  O f f i c e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  D e ­
p a r t m e n t  o f  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d .
12. H e ls in k i S to c k  E xc h a n g e
1 — 6  S o u r c e :  H e l s i n k i  S t o c k  E x c h a n g e .
13. U n lta s  s h are  in d e x
1 — 5  S o u r c e :  U n i t a s .  M o n t h l y  a v e r a g e  p r i c e s .  T h e  i n d e x  f i g u r e s  
f o r  1 9 7 0  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  i n d e x  f o r  1 9 7 5  b y  u s i n g  t h e  
f o l l o w i n g  c o e f f i c i e n t s :  f o r  b a n k s  2 . 8 2 6 ,  f o r  i n d u s t r y  2 . 0 4 5  a n d  f o r  
t h e  g e n e r a l  i n d e x  2 . 1 6 1 .  T h e  g r o u p  » t r a d e  e t c . »  i n  t h e  p r e v i o u s  
i n d e x  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  g r o u p s  » i n s u r a n c e »  a n d  » t r a d e  a n d  
t r a n s p o r t »  i n  t h e  n e w  i n d e x .  T h e  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  i n d e x  i s  
g i v e n  i n  U n i t a s  1 9 7 7 :  3  p u b l i s h e d  b y  U n i o n  B a n k  o f  F i n l a n d  L t d .  
T h e  w e i g h t s  a r e  g i v e n  i n  p a r e n t h e s e s .
14. The  B a n k  o f  F in la n d
1 — 2 0  S o u r c e :  T h e  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d .
15. D o m e s tic  in te re s t ra te s
1 — 2 0  S o u r c e :  T h e  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d :  S t a t i s t i c s  
o n  f i n a n c i a l  a n d  f o r e i g n  e x h a n g e  m a r k e t s .
1 - 6  H E U B O R  i s  a n  i n t e r e s t  r a t e  c a l c u l a t e d  b y  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d  
w h i c h  t h e  b a n k s  m a y  u s e  a s  a  r e f e r e n c e  r a t e  i n  t h e i r  l e n d i n g  l i n k e d  
t o  m o n e y  m a r k e t  r a t e s .
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7  T h e  i n t e r - b a n k  o v e r n i g h t  r a t e  i s  t h e  c a l l  m o n e y  r a t e  a p p l i e d  i n  
t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  i n t e r - b a n k  m a r k e t .
8 -  9  T h e  3  a n d  5  y e a r  l o n g - t e r m  m a r k e t  r a t e s  o f  i n t e r e s t  a r e  r a t e s  
p u b l i s h e d  o n c e  a  m o n t h  b y  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d  a n d  w h i c h  m a y  b e  
u s e d  b y  b a n k s  a s  r e f e r e n c e  r a t e s  i n  t h e i r  l e n d i n g .
16. D ep o s its  b y  th e  p u b lic
1 — 6  S o u r c e :  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R T ,  O S F  V I I  
C  T h e  B a n k s ,  F i n a n c e  ( n e w  s e r i e s ) .
7  S o u r c e :  S O K  a n d  t h e  s t a t i s t i c s  o f  t h e  s o c i e t i e s  a f f i l i a t e d  t o  t h e  
F i n n is h  C o - o p e r a t i v e  W h o l e s a l e  S o c i e t y  L t d .
8  S o u r c e :  C e n t r a l  U n i o n  o f  F i n n is h  D i s t r i b u t i v e  S o c i e t i e s  K K  a n d  
a n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  i t s  m e m b e r  s o c i e t i e s ;  E K A  C o - o p e r a t i v e .
9 —  11  S o u r c e :  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R T ,  O S F  
V I I  C  T h e  B a n k s ,  F i n a n c e  ( n e w  s e r ie s ) .
1 2 — 1 4  S o u r c e :  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R T ,  
F i n a n c e  ( n e w  s e r ie s ) .
1 5  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  3 .
1 6 — 1 7  I n c h  g i r o  a c c o u n t s  o f  t h e  P o s t i p a n k k i .
1 6  T h é  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  1.
17. A d v a n c e s  to  th e  p u b lic
1 — 3  S o u r c e :  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R T ,  F i n a n c e  
( n e w  s e r ie s )  a n d  t h e  Y e a r b o o k  o f  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d .
4 — 1 6  S o u r c e :  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R T ,  O S F  
V I I  C  T h e  B a n k s ,  F i n a n c e  ( n e w  s e r ie s ) .
7 — 2 0  S o u r c e :  F i n a n c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : R T ,  F i n a n ­
c e  ( n e w  s e r ie s ) .
2 4  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  5 .
TRANSPORT
18. Posts  a n d  T e le c o m m u n ic a tio n s
1 —  1 2  S o u r c e :  G e n e r a l  D i r e c t o r a t e  o f  P o s t s  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i ­
o n s ,  O S F  X I I I  P o s t s  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f  F i n l a n d .
19. S ta te  ra ilw a y s
1 — 1 2  S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  D i v i s i o n  o f  t h e  R a i l w a y  B o a r d  o f  A d m i n ­
i s t r a t i o n ,  O S F  X X  R a i l w a y  S t a t i s t i c s  a n d  M o n t h l y  B u l l e t i n  o f  S t a t e  
R a i l w a y s  ( F ) .
7 — 1 1  T h e  d a t a  is  b a s e d  o n  b u s i n e s s  a c c o u n t i n g .
7 — 8  I n c l .  c o m p e n s i t i o n  f o r  t r a n s p o r t s  a t  r e d u c e d  r a t e s .
20. N u m b e rs  o f  n ig h ts  In  th e  a c c o m m o d a tio n  
fa c ilitie s
1 — 3  S o u r c e :  E n t e r p r i s e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  Ç S O ,  S R : L I ,  T r a n ­
s p o r t  ( n e w  s e r ie s ) .
21. R o a d  tra f f ic  a c c id e n ts
1 — 8  S o u r c e :  E n t e r p r i s e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : L I ,  T r a n ­
s p o r t  ( n e w  s e r ie s ) .
22. M o to r  veh ic les
1 —  1 3  S o u r c e :  E n t e r p r i s e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : L I ,  O S F  
X X X V I  Y e a r b o o k  o f  t r a s p o r t  s t a t i s t i c s ,  T r a n s p o r t  ( n e w  s e r ie s ) .
23. Fore ig n  s h ip p in g
1 — 4  S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  a n d  R e g i s t e r  B u r e a u  o f  t h e  B o a r d  o f  
N a v i g a t i o n  a n d  O S F  1 B  N a v i g a t i o n ,  m o n t h l y  b u l l e t i n  a n d  a n n u a l  
p u b l i c a t i o n .
24. M e rc h a n t f le e t
1 — 6  S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  a n d  R e g i s t e r  B u r e a u  o f  t h e  B o a r d  o f  
N a v i g a t i o n  a n d  O S F  I  B  N a v i g a t i o n ,  a n n u a l  p u b l i c a t i o n .
2 , 4 , 6  G r o s s  t o n n a g e  i n d i c a t e s  t h e  v e s s e lé  t o t a l  s i z e .  T h e  I n t e r n a t i ­
o n a l  C o n v e n t i o n  o n  T o n n a g e  M e a s u r e m e n t  o f  S h i p s  1 9 6 9  e n t e r e d  
i n t o  f o r c e  i n  F i n l a n d  o n  1 8 t h  J u l y  1 9 8 2 .  H e n c e  t o n n a g e  i s  n o w  
i n d i c a t e d  b y  m e a n s  o f  a  g r o s s  o r  n e t  f i g u r e ,  w h i c h  i s  a  s o r t l e s s  
c o m p a r i s o n  f i g u r e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f o r m e r  g r o s s  a n d  n e t  t o n s ,  
w h i c h  w a s  a  c u b i c  m e a s u r e .
25. S c h e d u le d  a ir  t ra f f ic  o f  F inn ish  a irlin e s
1 — 4  S o u r c e :  N a t i o n a l  B o a r d  o f  A v i a t i o n ,  F i n n a i r ,  O S F  X X X V I  
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s .
NATIONAL ACCOUNTS
26. Gross d o m e s tic  p ro d u c t a n d  n a tio n a l  
in c o m e
1 —  1 1  S o u r c e :  N a t i o n a l  A c c o u n t s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : K T ,  N a t i ­
o n a l  a c c o u n t s  ( n e w  s e r i e s l .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .
1 T h e  s e r ie s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  7 9 .
2 —  3  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  6 6 — 6 7 .  
5 — 6  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  6 8 — 6 9 .
1 0 — 1 1  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  6 4 — 6 5 .
27. Gross d o m e s tic  p ro d u c t b y  k in d  o f  a c t iv ity
1 —  11  S o u r c e :  N a t i o n a l  A c c o u n t s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : K T ,  N a t i ­
o n a l  a c c o u n t s  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .
1 — 3  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  7 0 — 7 2 .
5  T h e  s e r ie s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  7 4 .
7 — 8  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n s  V  7 6 — 7 7 .
1 0  T h e  s e r ie s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  7 9 .
28. G ross d o m e s tic  p ro d u c t p e r  c a p ita
S o u r c e :  N a t i o n a l  A c c o u n t s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : K T ,  N a t i o n a l  
a c c o u n t s  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .
PRICES AND WAGES
29. P rice  in d ice s  fo r  p u b lic  e x p e n d itu re  
1977 =  100
1 — 2  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O .  T h e  b a s e  y e a r  o f  
t h e  i n d i c e s  i s  1 9 7 7 ,  b u t  i n d e x  d a t a  a r e  a v a i l a b le  f r o m  t h e  C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  s t a r t i n g  w i t h  t h e  y e a r  1 9 7 5 .  T h e  w e i g h t  s t r u c t u r e  
d a t a  e m p l o y e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  i n d i c e s  d a t e  f r o m  1 9 7 7  a n d  f r o m  
1 9 8 1  —  1 9 8 2 .  T h e  1 9 7 7  w e i g h t s  w e r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  i n d i c e s  
f o r  1 9 7 5 — 1 9 8 2 .  T h e  n e w  w e i g h t  s t r u c t u r e  h a s  b e e n  a p p l i e d  s i n c e  
t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 8 3 ;  t h e  w e i g h t s  f o r  s t a t e  f i n a n c e s  d a t e  m a i n l y  
f r o m  1 9 8 2  a n d  t h e  m u n i c i p a l  w e i g h t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  d a t a  o f  t h e  
1 9 8 1  s t a t i s t i c s  o n  m u n i c i p a l  f i n a n c e s .  T h e  n e w  a n d  t h e  o l d  i n d e x  
w e r e  s p l i c e d  i n  D e c e m b e r  1 9 8 2 .  T h e  i n d i c e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  m o r e  
d e t a i l  i n  t h e  r e p o r t  d e s c r i b i n g  t h e  s y s t e m  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  
p r i c e  i n d i c e s  1 9 7 7  =  1 0 0  a n d  i n  t h e  w o r k i n g  g r o u p  m e m o r a n d u m  
1 9 8 3 :  V M  1 2  ( F ) .
30. H o u s in g  p ric es
1 — 2 5  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : A S .  S t a t i s t i c s  
o f  h o u s i n g  p r i c e s  d e s c r ib e  u n e n c u m b e r e d  s e l l i n g  p r i c e s  p e r  s q u a r e  
m e t r e  f o r  o l d  h o u s i n g  u n i t s  ( e x c l .  d e t a c h e d  h o u s e s )  i n  s a l e s  
t r a n s a c t e d  t h r o u g h  r e a l  e s t a t e  a g e n t s .  S e e  S R :  H I  1 9 8 5 : 6  ( in  
F i n n is h ) .
1 —  1 0  B l o c k s  o f  f l a t s .
31. B u ild in g  C o s t In d e x  1980 =  100
1 — 1 7  S o u r c e :  I n d u s t r i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : R K ,  B u i l ­
d i n g  c o s t  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O  . T h e  
c a l c u l a t i o n  m e t h o d s  o f  t h e  i n d e x  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  C S O  
S t u d ie s ,  N o .  7 0 ,  . B u i l d i n g  C o s t  I n d i c e s
1 9 8 0  =  1 0 0 .
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32. B u ild in g  C o s t In d e x  fo r  S in g le -U n it  
D w e llin g s  1980 =  100
1 — 1 6 . S o u r c e :  I n d u s t r i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : R K ,  B u i l ­
d i n g  c o s t  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) .  T h e  c a l c u l a t i o n  m e t h o d s  o f  t h e  i n d e x  
h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  C S O  S t u d ie s ,  N o .  7 0 ,  B u i l d i n g  C o s t  I n d i c e s  
1 9 8 0  =  1 0 0 .
33. B u ild in g  C o s t In d e x  fo r  A g r ic u ltu ra l  
B u ild in g  1 9 8 0 = 1 0 0
1 — 7  S o u r c e :  I n d u s t r i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : R K ,  B u i l ­
d i n g  c o s t  i n d e x  I n e w  s e r i e s l .  T h e  c a l c u l a t i o n  m e t h o d s  o f  t h e  i n d e x  
h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  C S O  S t u d i e s ,  N o .  7 0 ,  B u i l d i n g  C o s t  I n d i c e s  
1 9 8 0  =  1 0 0 .
34. C o s t in d ice s  o f  ro a d  a n d  la n d  c o n s tru c tio n  
1 9 8 5 = 1 0 0
1 — 1 0  S o u r c e :  E n t e r p r i s e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T R ,  R o a d  
a n d  l a n d  c o n s t r u c t i o n  i n d e x  I n e w  s e r i e s l .  T h e  m e t h o d s  o f  c o m p i ­
l i n g  t h e  i n d i c e s  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  C S O  S t u d i e s ,  N o .  1 3 8  I F ,  
S w l .
35. C o s t-o f-L iv in g  In d e x  1951: 10 =  100
1 — 6  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : K H ,  C o n s u m e r  
p r i c e  i n d e x  I n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  S i n c e  
J a n u a r y  1 9 8 8  t h e  i n d i c e s  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  c o m s u m e r  
p r i c e  i n d e x  1 9 8 5  =  1 0 0  u s i n g  a  t r a n s f o r m  c o e f f i c i e n t .
36. C o n s u m e r P ric e  In d e x  1985 =  100
1 —  1 0  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : K H ,  C o n s u m e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  
c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  1 9 8 5  =  1 0 0  m e a s u r e s  t h e  p r i c e  d e v e l o p m e n t  
f o r  t h e  f i n a l  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e  o f  h o u s e h o l d s  f r o m  t h e  1 9 8 5  
l e v e l  o f  t h i s  e x p e n d i t u r e .  T h e  f i n a l  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e  o f  
h o u s e h o l d s  i s  c o v e r e d  b y  t h e  1 9 8 5  h o u s e h o l d  s u r v e y  c a r r i e d  o u t  b y  
t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  D e v e l o p m e n t s  i n  c o n s u m e r  
p r i c e s  a r e  m e a s u r e d  u s i n g  t h e  p r i c e  d a t a  f o r  r e p r e s e n t a t i v e  c o m m o ­
d i t i e s ,  i . e .  f o r  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  c o n s u m e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
p u r c h a s e d  b y  h o u s e h o l d s .  T h e  c o l l e c t e d  p r i c e  d a t a  r e f l e c t  t h e  r e a l  
p r i c e s  p a i d  b y  t h e  c o n s u m e r s .  T h u s  t h e  i n d e x  a l s o  i n c l u d e s  t h e  
p r i c e s  f o r  s a l e  i t e m s .  C o u p o n ,  m e m b e r s h i p ,  a n d  c a s h  d i s c o u n t s  a r e  
n o t  i n c l u d e d .  A b o u t  3 8  0 0 0  i m p u t e d  p r i c e  d a t a  i t e m s  f o r  4 0 3  
c o m m o d i t i e s  a r e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  e a c h  
m o n t h .
37. C o n s u m e r P ric e  In d e x  1985 =  100
1 —  1 1  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : K H ,  C o n s u m e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .
2 —  7  T h e  i n d i c e s  f o r  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  g r o u p s  a r e  c a l c u l a t e d  
f r o m  t o t a l  i n d e x  p r i c e  d a t a  ( s e e  t a b l e  3 6 )  w e i g h t e d  w i t h  t h e  
c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e  d i s t r i b u t i o n  f o r  e a c h  p o p u l a t i o n  g r o u p .
8 —  1 1  R e g i o n a l  i n d i c e s  a r e  c a l c u l a t e d  f r o m  c e n t r a l l y  a n d  r e g i o n a l l y  
c o l l e c t e d  p r i c e  d a t a  w e i g h t e d  w i t h  t h e  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e  
d i s t r i b u t i o n  f o r  e a c h  r e g io n .
1 2  T h e  N e t  P r i c e  I n d e x  i s  a  v e r s i o n  o f  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  
m i n u s  i n d i r e c t  t a x e s  p l u s  t h e  i m p a c t  o f  s u b s i d i e s .  T h e  N e t  P r i c e  
I n d e x  w i l l  b e  r e v i s e d  i n  1 9 8 8 ,  c a u s i n g  a  t e m p o r a r y  b r e a k  i n  i t s  
c o m p i l a t i o n .  A  r e v i s e d  ( 1 9 8 5 = 1 0 0 )  N e t  P r i c e  I n d e x ,  h o w e v e r ,  b e  
p u b l i s h e d  f o r  a l l  m o n t h s  l a t e r  o n .
38-46. P ro d u c e r p ric e  in d ice s
T h e  b a s e  y e a r  o f  t h e  p r o d u c e r  p r i c e  i n d i c e s  h a s  b e e n  c h a n g e d  t o  
1 9 8 5 .  F r o m  F e b r u a r y  o f  1 9 8 8 ,  i n d i c e s  w i t h  o l d  b a s e  y e a r s  a r e  
c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  n e w  ( 1 9 8 5 = 1 0 0 )  i n d i c e s  b y  s p l i c i n g .
38. W h o le s a le  P ric e  In d e x  1980 =  100 
(fro m  F e b ru a ry  1988. 1 9 8 5 = 1 0 0 )
1 — 3 9  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  i n d e x  
m e a s u r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h o l e s a le  p r i c e s ,  i . e .  p u r c h a s e r s '
p r i c e s  a t  t h e  w h o l e s a le  l e v e l ,  f o r  g o o d s  t o  b e  c o n s u m e d  i n  F i n l a n d .  
T h e  i n d e x  i n c l u d e s  b o t h  d o m e s t i c  a n d  i m p o r t  g o o d s .
39. B as ic  P ric e  In d e x  fo r  D o m e s tic  S u p p ly  
1980 =  100 (fro m  F e b ru a ry  1988, 1 98 5 = 1 0 0 )
1 — 4 0  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  i n d e x  
m e a s u r e s  t h e  p r i c e  d e v e l o p m e n t  f o r  g o o d s  c o n s u m e d  w i t h i n  t h e  
c o u n t r y  a t  t h e  p o i n t  w h e n  g o o d s  c o m e  o n t o  t h e  m a r k e t .
40. P ro d u c e r P ric e  In d e x  fo r  M a n u fa c tu re d  
P ro d u c ts  1980 =  100 (fro m  F e b ru a ry  1988, 
198 5=  100)
1 — 3 8  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  I n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  i n d e x  
m e a s u r e s  t h e  c h a n g e  i n  p r o d u c e r  p r i c e s  f o r  d o m e s t i c a l l y  m a n ­
u f a c t u r e d  g o o d s .  T h e  i n d e x  i n c l u d e s  g o o d s  m a n u f a c t u r e d  f o r  
d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  e x p o r t .
41. Im p o r t  P ric e  In d e x  1980 =  100 
(fro m  F e b ru a ry  1988, 1 98 5=  100)
1 — 3 1  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  i n d e x  
m e a s u r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c .  i .  f .  p r i c e s  f o r  i m p o r t  g o o d s .  P r i c e s  
e x p r e s s e d  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  t o  m a r k s .
42. E x p o rt P ric e  In d e x  1980 =  100 
(fro m  F e b ru a ry  1988, 1 98 5=  100)
1 — 3 0  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  i n d e x  
m e a s u r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f . o . b .  p r i c e s  f o r  e x p o r t  g o o d s .  P r i c e s  
e x p r e s s e d  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  t o  m a r k s .
43. W h o les a le  P ric e  In d e x  1949 =  100
1 — 3 5  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  F r o m  
F e b r u a r y  1 9 8 8  t h e  i n d e x  h a s  b e e n  s p l i c e d  t o  t h e  n e w  W h o l e s a l e  
P r i c e  I n d e x  1 9 8 5  =  1 0 0 .
44. P ro d u c tio n  P ric e  In d e x  1949 =  100
1 — 3 0  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R . T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  F r o m  
F e b r u a r y  1 9 8 8  t h e  i n d e x  h a s  b e e n  c h a i n e d  u s i n g  t h e  P r o d u c e r  P r i c e  
I n d e x  f o r  M a n u f a c t u r e d  P r o d u c t s  1 9 8 5  =  1 0 0 .
45. Im p o r t  P ric e  In d e x  1949 =  100
1 — 9  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  I n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  F r o m  
F e b r u a r y  1 9 8 8  t h e  i n d e x  h a s  b e e n  c h a i n e d  u s i n g  t h e  I m p o r t  P r i c e  
I n d e x  1 9 8 5  =  1 0 0 .
46. E x p o rt P ric e  In d e x  1949 -  100
1 — 9  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I R : T H ,  P r o d u c e r  
p r i c e  i n d e x  ( n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  S i n c e  
F e b r u a r y  1 9 8 8  t h e  i n d e x  h a s  b e e n  c h a i n e d  u s i n g  t h e  E x p o r t  P r i c e  
I n d e x  1 9 8 5  =  1 0 0 .
47. P rice  in d ic e s  fo r  a g r ic u ltu re  1985 =  100
1 — 4  S o u r c e :  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e ,  S t a t i s t i c a l  O f f i c e :  M o n t h l y  
R e v i e w  o f  A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s .
48. R e ta il p r ic e s  o f  fo o d  p ro d u c ts
1 — 2 2  S o u r c e :  P r i c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : H I ,  P r i c e s  
I n e w  s e r i e s ) .  T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  t h e  p r i c e s  m o n t h l y  c o l l e c t e d  
f o r  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x .  T h e  p r i c e s  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  i n
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p a r t l y  n e w  p l a c e s  a n d  s h o p s  s i n c e  N o v e m b e r  1 9 8 3 .  T h u s  t h e  p r i c e s  
a r e  n o t  q u i t e  c o m p a r a b l e  w i t h  e a r l i e r  o n e s .
6  T h e  p r i c e  f o r  A u g u s t  i s  f o r  f r e s h  p o t a t o e s .
49. A v e ra g e  e arn in g s  o f  w o rk e rs
1 — 1 4  S o u r c e :  W a g e  a n d  S a l a r y  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  
S R : P A ,  W a g e s  a n d  s a l a r i e s  ( n e w  s e r i e s ) .  T h e  a n n u a l  d a t a  a r e  
a r i t h m e t i c  a v e r a g e s .  F o r  t h e  f a r m  a n d  t i m b e r  w o r k e r s  t h e  y e a r l y  
i n d i c e s  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  b y  w e i g h t i n g  t h e  q u a r t e r l y  d a t a  w i t h  
n u m b e r s  o f  h o u r s  o r  w o r k i n g  d a y s .
3  T h e  s t a t i s t i c s  h a s  b e e n  r e v i s e d  s i n c e  1 9 8 4 .
4 — 9  W i t h o u t  c o m p e n s a t i o n s  f o r  t h e  p u b l i c  h o l i d a y s .
8 — 9  T h e  s t a t i s t i c s  h a v e  b e e n  e x p a n d e d  a n d  a r e  n o t  c o m p a r a b l e  
w i t h  p r e v i o u s  d a t a  s i n c e  1 9 8 5 .  ’
50. W ag e  a n d  s a la ry  in d ice s  1964 =  100
1 —  1 2  S o u r c e :  W a g e  a n d  S a l a r y  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  
S R : P A ,  W a g e s  a n d  s a l a r i e s  ( n e w  s e r i e s ) ,  I R : A T ,  I n d e x  o f  w a g e  
a n d  s a l a r y  e a r n i n g s .
4 — 6  T h e  i n d i c e s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  u n i t  v a l u e  i n d i c e s  o f  a v e r a g e  
e a r n i n g s  s o  t h a t  t h e  a v e r a g e  e a r n i n g s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  b y  
i n d u s t r y  h a v e  f i r s t  b e e n  w e i g h t e d  t o  r e l a t e  a v e r a g e  e a r n i n g s  i n  a l l  
i n d u s t r i e s  w h i c h  h a v e  f u r t h e r  b e e n  w e i g h t e d  t o  r e l a t e  a v e r a g e  
e a r n i n g s  f o r  t o t a l  i n d u s t r y .  T h e  w e i g h t s  u s e d  a r e  t h e  c o n s t a n t  
w e i g h t s  o f  n u m b e r s  o f  w a g e d  e a r n e r s  i n  1 9 6 4  w h i c h  s i n c e  1 9 7 7  I I  
q u a r t e r  a r e  r e p la c e d  b y  t h e  c u r r e n t  w e i g h t s  o f  n u m b e r s  f o r  e a c h  
q u a r t e r .  T h e  i n d i c e s  e x c l u d e  t h e  c o m p e n s a t i o n s  f o r  t h e  p u b l i c  
h o l i d a y s .
7 — 1 2  T h e  i n d e x  h a s  b e e n  c h a i n e d  u s i n g  t h e  w a g e  a n d  s a l a r y  
i n d i c e s  1 9 7 5  =  1 0 0  a n d  1 9 8 0  =  1 0 0 .  T h e  t i m e  p e r i o d s  o f  c h a i n i n g  
a r e  t h e  f o u r t h  q u a r t e r s  o f  1 9 7 7  a n d  1 9 8 2 .  T h e  c o e f f i c i e n t s  o f  
c h a i n i n g  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  A n n e x  I  o f  t h e  I n d e x  R e p o r t  A T  
1 9 8 4 : 3  a n d  i n  C S O  S t u d i e s  N o .  1 2 4 .
51. W a g e  a n d  s a la ry  in d e x  1975 =  100
1 — 2 1  S o u r c e :  W a g e  a n d  S a l a r y  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  
I T : A T ,  W a g e  a n d  s a l a r y  e a r n i n g s  ( n e w  s e r i e s ) .  T h e  i n d e x  h a s  b e e n  
c h a i n e d  u s i n g  t h e  w a g e  a n d  s a l a r y  i n d e x  1 9 8 0  =  1 0 0 .  T h e  t i m e  
p e r i o d  o f  c h a i n i n g  i s  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 9 8 2 .  T h e  c o e f f i c i e n t s  o f  
c h a i n i n g  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  A n n e x  1 o f  t h e  I n d e x  R e p o r t  A T  
1 9 8 4 : 3  a n d  i n  C S O  S t u d i e s  N o .  1 2 4 .
52. Wage and salary index 1980 = 100
1 — 2 4  S o u r c e :  W a g e  a n d  S a l a r y  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  I T : A T ,  
W a g e  a n d  s a l a r y  e a r n i n g s  ( n e w  s e r i e s ) .  T h e  m e t h o d s  o f  c o m p i l i n g  
t h e  i n d e x  a r e  d e s c r i b e d  i n  C S O  S t u d i e s  N o .  1 2 4 .
LABOUR MARKET
53. E m p lo y m e n t e x c h a n g e
I —  2 2  S o u r c e :  M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  S t a t i s t i c a l  B u r e a u :  R e p o r t  o n  
E m p l o y m e n t  S i t u a t i o n  I F ) .  M o n t h l y  d a t a  r e f e r  t o  t h e  e n d  o f  m o n t h ,  
t h e  y e a r i y  d a t a  a r e  m o n t h l y  a v e r a g e s .
2  I n c l .  l a i d  o f f  p e r s o n s .  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  
V  1 4 .
5  M e m b e r s  o f  u n e m p l o y m e n t  f u n d s  a p p l y i n g  f o r  u n e m p l o y m e n t  
c e r t i f i c a t e  a t  t h e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  t o  o b t a i n  b e n e f i t  f r o m  t h e  
f u n d .  F o r  c e r t a i n  r e a s o n s  f u n d s  m a y  d i s c a r d  s o m e  a p p l i c a n t s .  
B e n e f i t  p a y m e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  t i m e  l i m i t a t i o n s .
6  U n e m p l o y m e n t  a s s i s t a n c e  p a y m e n t s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  t i m e  
l i m i t a t i o n s .
9 — 2 2  T h e  n u m b e r s  b e l o w  r e f e r  t o  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  N o r d i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  I a d a p t e d  f r o m  I S C O ) .
9 - 1 0  N o .  0 ,  1 , 2 ,  3 .
I I -  1 2  N o .  4 .
1 3 - 1 4  N o .  6 .
1 5 - 1 6  N o .  7 - 8 .
1 7 - 1 8  N o .  5 .
1 9 - 2 0  N o .  9 .
2 1 - 2 2  N o .  X .
54. In d u s tr ia l d isp u te s
1 — 3  S o u r c e :  L a b o u r  F o r c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : T Y ,  
L a b o u r  m a r k e t  I n e w  s e r ie s ) .
55. E m p lo y m e n t
1 —  1 9  S o u r c e :  L a b o u r  F o r c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : T Y ,  
L a b o u r  m a r k e t  I n e w  s e r i e s ) .  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  
l a b o u r  f o r c e  s u r v e y  o f  C S O :  S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 8 3  a  f i e l d  
s u r v e y  w i t h  a  m o n t h l y  s a m p le  c o n s i s t i n g  o f  1 2  0 0 0  p e r s o n s  a n d  a  
q u a r t e r l y  s a m p le  o f  3 6  0 0 0  p e r s o n s .  T h e  d a t a  c o v e r i n g  o n e  r e ­
s e a r c h  w e e k  a r e  c o l l e c t e d  m o n t h l y .  T h e  f i g u r e s  a r e  r a i s e d  b y  
m e a n s  o f  c o e f f i c i e n t s  c o u n t e d  b y  s t r a t u m  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  a g e d  1 5 — 7 4  y e a r s .  T h e  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  e s t im a t e s  
a r e  b a s e d  o n  t h e  a v e r a g e s  o f  t h e  m o n t h l y  f i g u r e s  I t h e  w o r k i n g  
h o u r s  =  s u m s  o f  m o n t h l y  f i g u r e s ) .
2  P e r s o n s  1 5 — 7 4  y e a r s  o l d  a n d  e m p l o y e d ,  p e r s o n s  t e m p o r a r i l y  o u t  
o f  w o r k  a n d  u n e m p l o y e d  a n d  t h o s e  u n e m p l o y m e n t  p e n s i o n e r s  w h o  
h a v e  s o u g h t  e m p l o y m e n t .  T h e  s e r i e s  i s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  
c o l u m n  V  1 1 .
2 ,  7  I n c l .  r e g u l a r  p e r s o n n e l  o f  a r m e d  f o r c e s .
3  R a t e  i s  e g u a l  t o  t h e  r a t i o  o f  p e r s o n s  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e  t o  t h e  
t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  w o r k i n g  a g e .
4  I n c l .  t h o s e  u n e m p l o y m e n t  p e n s i o n e r s  w h o  h a v e  n o t  s o u g h t  
e m p lo y m e n t .
7  T h e  s e r ie s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  1 2 .
1 0 — 1 9  T h e  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  f o l l o w s  t h e  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  
C l a s s i f i c a t io n  I S I C  1 9 7 9 )  o f  t h e  C S O .  I t  i s  b a s e d  o n  t h e  I n t e r n a ­
t i o n a l  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t io n  I I S I C .  R e v .  2 ,  1 9 6 8 ) .
56. U n e m p lo y m e n t
1 — 9  S o u r c e :  L a b o u r  F o r c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : T Y ,  
L a b o u r  m a r k e t  ( n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O . T h e  
m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  s e e  t a b l e  5 5 .
1 — 8  P e r s o n s  w h o  f o r  t h e  w h o l e  s u r v e y  w e e k  w e r e  u n e m p l o y e d ,  
i n c l .  o n l y  t h o s e  u n e m p l o y m e n t  p e n s i o n e r s  w h o  h a v e  s o u g h t  
e m p lo y m e n t .
5 — 8  U n e m p l o y m e n t  i n  p e r  c e n t  o f  t o t a l  l a b o u r  f o r c e .
5  T h e  s e r ie s  i s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  1 3 .
9  I n c l .  u n e m p l o y m e n t d a y s  o f  p e r s o n s  w h o  f o r  a  p a r t  t h e  s u r v e y  
w e e k  w e r e  u n e m p lo y e d .
57. H o u rs  w o rk e d  b y  in d u s try
1 —  1 1  S o u r c e :  L a b o u r  F o r c e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : T Y ,  
L a b o u r  m a r k e t  I n e w  s e r i e s ) ,  T i m e  s e r i e s  d a t a  b a s e  o f  C S O .  T h e  
m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  s e e  t a b l e  5 5 .  I n c l .  o v e r t i m e  h o u r s  a n d  
h o u r s  i n  s e c o n d  j o b s .
STATE FINANCES
58. S ta te  cash  re v e n u e
1 — 3 6 .  S o u r c e :  E c o n o m i c  d e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  
S e e  t h e  B u l l e t i n  o f  S t a t i s t i c s  1 9 8 4 / 1  p .  1 0 1 .  " A b o u t  t h e  r e v i s i o n  o f  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  c a s h  r e v e n u e  a n d  e x p e n d i t u r e  s t a t i s t i c s  ( s u m ­
m a r y ) " .
1 — 3 6  T o t a l  i n c o m e  i n  t h e  g r a n t  f o r  t h e  y e a r  i n  q u e s t i o n  a n d  
i n c o m e  l e f t  o v e r  f r o m  e a r l i e r  y e a r s  i n c l .  r e v e n u e  o f  e x t r a  b u d g e t a r y  
f u n d s :  e x c l .  b o o k  i t e m s  a n d  c u r r e n t  r e v e n u e  o f  S t a t e  e n t e r p r i s e s .  
1 I n c o m e  a n d  p r o p e r t y  t a x ,  m u n i c i p a l  i n c o m e  t a x ,  t a x  t o  t h e  
C h u r c h  a n d  n a t i o n a l  p e n s i o n  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  p r e m i u m s .
3  T h e  s e r ie s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  6 1 .
6  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  6 2 .
2 2  I n c l u d i n g  s a l e  o f  p r o p e r t y  b y  S t a t e  e n t e r p r i s e s .
2 3  S t a t e  p r o c e e d s  f r o m  v a r i o u s  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  b e t t i n g  
o p e r a t i o n s .
59. S ta te  cash  e x p e n d itu re
1 — 3 7  S o u r c e :  E c o n o m i c  d e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  
S e e  t h e  B u l le t i n  o f  S t a t i s t i c s  1 9 8 4 /1  p .  1 0 1 .  " A b o u t  t h e  r e v i s i o n  o f  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  c a s h  r e v e n u e  a n d  e x p e n d i t u r e  s t a t i s t i c s  ( s u m ­
m a r y ) " .
1 — 3 7  D i s p o s a l  o f  t h e  i t e m  f o r  t h e  y e a r  i n  q u e s t i o n ,  t h e  t r a n s f e r  o f  
e x p e n d i t u r e  i t e m s  f r o m  e a r l i e r  y e a r s  a n d  e a r l i e r  e x p e n d i t u r e  l e f t  i n
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a r r e a r ,  i n c h  e x p e n d i t u r e  o f  e x t r a  b u d g e t a r y  f u n d s :  e x c l .  b o o k  i t e m s  
a n d  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e  o f  S t a t e  e n t e r p r i s e s .
6  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  5 7 .
2 0  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  5 9 .
60. T h e  S ta te  f in a n c e  re q u ire m e n ts  a n d  cash  
d e fic it  o r  su rp lu s
1 —  1 3  S o u r c e :  E c o n o m i c  d e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  
S e e  t h e  B u l l e t i n  o f  S t a t i s t i c s  1 9 8 4 / 1  p .  1 0 1 .
1 T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  6 0 .
2  T h e  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  i n  c o l u m n  V  5 6 .
61. S ta te  d e b t
1 — 1 1  S o u r c e :  T r e a s u r y .  T h e  S t a t e  d e b t  c o n c e p t  c o v e r s  l i a b i l i t i e s  
i n c u r r e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S t a t e  b u d g e t  a n d  t h e  
S t a t e  f u n d s .  T h e  f i g u r e s  f o r  t h e  d e b t  a r e  g r o s s  f i g u r e s .  U n d e r  
s u b s e c t i o n  1 2 . 2 8 . 8 6  o f  t h e  S t a t e  b u d g e t  f o r  1 9 8 4 ,  p r o m i s s o r y  n o t e s  
e x e c u t e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i n g  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
e l i m i n a t e d  f r o m  S t a t e  d e b t  a s  o f  3 1  D e c e m b e r  1 9 8 3 .
v a r i a t i o n s  h a v e  b e e n  f u r t h e r  a d j u s t e d  b y  c a l c u l a t i n g  a  m o v i n g  
a v e r a g e  f o r  t h r e e  m o n t h s .
T h e  s e r i e s  a r e  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  w h e n e v e r  n e w  o b s e r v a t i o n s  
h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d .  F o r  t h a t  r e a s o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  
s l i g h t  c h a n g e s  i n  t h e  l a t e s t  f i g u r e s  o f  t h e  s e r i e s .  S t a t i s t i c a l  
r e v i s i o n s ,  s u c h  a s  t h e  a d j u s t m e n t  o f  p r o d u c t i o n  s t a t i s t i c s  w h e n  
a n n u a l  f i g u r e s  a r e  c o m p i l e d ,  a l s o  c a u s e  s o m e  c h a n g e s .  T h e s e  
c h a n g e s  a r e ,  h o w e v e r ,  s o  s m a l l  t h a t  t h e y  d o  n o t  i n  g e n e r a l  
e s s e n t ia l l y  a f f e c t  t h e  p i c t u r e  t h e  c h a r t s  g i v e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e c o n o m i c . v a r i a b l e s .
T h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  s e a s o n a l  a n d  c a l e n d a r  v a r i a t i o n s  h a s  t o  
s o m e  e x t e n t  e f f e c t  o n  t h e  y e a r l y  l e v e l  o f  t h e  s e r i e s  w h i c h  i n  a l l  
a d j u s t e d  s e r i e s  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  y e a r l y  l e v e l  o f  t h e  s e r i e s  
p u b l i s h e d  i n  t h e  B u l l e t i n  o f  S t a t i s t i c s .
T h e  s e r i e s  o f  t h e  s e c t i o n  ( s o m e  s e r i e s  p e r  w o r k i n g  d a y )  c o r r e s p o n d  
t o  t h e  s e a s o n a l l y  u n a d j u s t e d  s e r i e s  ( t a b l e  a n d  c o l u m n  n u m b e r s )  a s  
f o l l o w s :
V  1 - 1 6 . 1 6  V  3 - 1 6 . 1 5
V  2 - 1 6 . 2  +  1 6 . 5  +  1 6 . 1 0  V  5 - 1 7 . 2 4
H E A L T H
62. R e g is te re d  cases  o f  illness
1 — 3 5  S o u r c e :  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  P r o m o t i o n  a n d  H y g i e n e  o f  
t h e  N a t i o n a l  M e d i c a l  B o a r d  a n d  O S F  X I  H e a l t h  s e r v i c e s .  T h e  c o d e  
n u m b e r s  o f  i l l n e s s  r e f e r  t o  t h e  C l a s s i f i c a t i o n  o f  D i s e a s e s  c o n f i r m e d  
b y  t h e  N a t i o n a l  B o a r d  a t  t h e  1 s t  D e c e m b e r  1 9 6 8 .
O T H E R  E C O N O M IC  S T A T IS T IC S
63. B a n k ru p tc ie s
1 —  1 7  S o u r c e :  J u d i c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O .
9 — 1 5  P r i v a t e  p e r s o n s  a n d  e s t a t e s  o f  d e c e a s e d  p e r s o n s .
C R I M I N A L I T Y
64. O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o lic e  a n d  th e  
custom s, in to x ic a te d  p e rs o n s  ta k e n  in to  
c u s to d y  a n d  p a rk in g  o ffe n c e s
1 — 2 5  S o u r c e :  J u d i c i a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  C S O ,  S R : O I ,  O S F  
X X V I I I A  C r i m i n a l i t y :  C r i m i n a l i t y  k n o w n  t o  t h e  p o l i c e ,  J u s t i c e  I n e w  
s e r i e s ) .  T h e  s u m  o f  t h e  m o n t h l y  d a t a  e x c e e d s  t h e  y e a r l y  d a t a  
e x c l u d i n g  r e p o r t e d  c r i m e s  w h i c h  l a t e r  i n  t h e  y e a r  h a v e  b e e n  f o u n d  
n o t  t o  b e  c r im e s .
4  D r i v i n g  a  m o t o r  v e h i c l e  w h e n  u n d e r  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  o r  
n a r c o t i c .
1 7 — 2 2  E x c l .  t r a f f i c  o f f e n c e s .
2 5  R e q u e s t s  t o  p a y .
V  5 9 - 5 9 . 2 0  *
V  6 0 - 6 0 . 1
V  6 1 - 5 8 . 3
V  6 2 — 5 8 . 6
V  6 4 - 2 6 . 1 0
V  6 5 - 2 6 . 1 1
V  6 6 - 2 6 . 2
V  6 7 - 2 6 . 3
V  6 8 - 2 6 . 5
V  6 9 - 2 6 . 6
V  7 0 / V  7 2 - 2 7 . 1 / 2 7 . 3
V  7 4 - 2 7 . 5
V  7 6 - 2 7 . 7
V  7 7 - 2 7 . 8
V  7 9 - 2 6 . 1 / 2 7 . 1 0
V  8 0 - 2 7 . 1 1  
* V  8 1 - 9 . 6
V  8 2 - 9 . 1  
4 . 2 5  V  8 7 - 9 . 1 9
V  8 8 - 9 . 2 3
V  8 9 - 9 . 2 4
V  9 2 - 9 . 2 5
V  9 3 / V  9 7 - 9 . 1 4 / 9 . 1 8
V  9 8 ,  V  1 0 1 ,  V  1 0 4 ,  V  1 0 7 ,  V  
1 1 0 - 5 . 1
V  9 9 ,  V  1 0 2 ,  V  1 0 5 ,  V  1 0 8 - 5 . 2
V  1 0 0 ,  V  1 0 3 ,  V  1 0 6 ,  V  1 0 9 -  
5 . 3  +  5 . 8  +  5 . 9
V  6 / V  1 0  S o u r c e :  O E C D ,  M a i n  E c o n o m i c  I n d i c a t o r s .
V  1 5  S o u r c e :  M i n i s t r y  o f  L a b o u r .
V  1 8  S o u r c e :  M o n t h l y  R e v i e w  o f  A g r i c u l t u r a l  s t a t i s t i c s .
V  5 5  S o u r c e :  E c o n o m i c  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .
V  6 4 / 7 2 ,  V  7 4 , y  7 6 / 8 0  S o u r c e :  S R :  K T .
V  8 1  F O B .
V  8 2  C IF .
V  8 4 / V  8 5  S o u r c e :  B o a r d  o f  C u s t o m s ,  O S F  I  A  F o r e i g n  t r a d e .
V  9 0 / V  9 1  S o u r c e :  B o a r d  o f  C u s t o m s ,  O S F  I  A  F o r e i g n  t r a d e .
V  1 1 - 5 5 . 2
V  1 2 - 5 5 . 7
V  1 3 - 5 6 . 5
V  1 4 - 5 3 . 2
V  1 5 - 5 3 . 1
V  1 6 - 3 . 4
V  1 8 - 3 . 2
V  1 9 - 3 . 3
V  2 1 - 3 . 2 3  +  3 . 3 1
V  2 2 - 3 . 3 0
V  2 3 - 3 . 2 6
V  2 4 / V  2 8 - 4 . 1 / 4 . 5
V  2 9 - 4 . 3 8
V  3 0 - 4 . 6
V  3 3 - 4 . 1 0
V  3 5 - 4 . 1 3
V  3 6 - 4 . 1 5
V  3 7 - 4 . 1 6
V  4 0 - 4 . 2 3  +  4 . 2 4  +
V  4 1 - 4 . 2 6  +  4 . 2 7
V  4 2 - 4 . 2 8
V  4 3 - 4 . 2 9
V  4 6 / V  4 9 - 4 . 3 4 / 4 . 3 7
V  5 0 ,  V  5 2 - 8 . 1
V  5 1 ,  V  5 3 - 8 . 1 4
V  5 6 - 6 0 . 2
V  5 7 - 5 9 . 6
S E A S O N A L L Y  A D J U S T E D  S E R IE S
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  a d j u s t m e n t  i s  t o  e l i m i n a t e  f r o m  t h e  s e r i e s  t h e  
v a r i a t i o n s  w h i c h  a r e  t y p i c a l  o f  v a r i o u s  m o n t h s  a n d  q u a r t e r s  o f  y e a r  
a n d  w h i c h  b y  c o n c e a l i n g  t h e  t r e n d  o f  d e v e l o p m e n t  m a k e  i t  d i f f i c u l t  
t o  a n a l y s e  t h e  s e r i e s .  T h e  s t a t i s t i c a l  s e r i e s  a r e  a d j u s t e d  f o r  a  
c h a n g i n g  n o r m a l  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  a n d  s o m e  o f  t h e m  a l s o  f o r  
c a l e n d a r  v a r i a t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  i n  w o r k i n g  d a y s .  T h e  m e t h o d  
u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  i s  t h e  c a l c u l a t i o n  m e t h o d  
o f  m o v i n g  a v e r a g e s  a p p l i e d  b y  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d .
T h e  m e t h o d s  h a v e  b e e n  e x p l a i n e d  i n  t h e  b o o k  » A n a l y s i s  o f  
S e a s o n a l  a n d  O t h e r  S h o r t - t e r m , V a r i a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  
F i n n is h  E c o n o m i c  T i m e  S e r i e s »  b y  P e r t t i  K u k k o n e n ,  i n  s e r i e s  B :  2 8  
o f  t h e  B a n k  o f  F i n l a n d  I n s t i t u t e s  f o r  E c o n o m i c  R e s e a r c h .
B y  a d j u s t i n g  t h e  c a l e n d a r  v a r i a t i o n s  t h e  r e m a i n i n g  v a r i a t i o n s  i n  
c e r t a i n  s e r i e s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  w h i c h  f a c i l i t a t e s  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  t r e n d s  o f  d e v e l o p m e n t .  F o r  s o m e  m o n t h l y  s e r i e s  l a r g e  r a n d o m
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